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jr\ PRESENCIA DEL ALCALDE 
Y DEL PRESIDENTE HULBERT, 
DEL A \ l ^ M T O . . SE CELEBRO 
Discurso del Cónsu l de 
Cuba, S r . Felipe Taboada 
MUCHAS Y HERMOSAS OFRENDAS 
FLORALES FUERON COLOCADAS 
AL PIL DE LA ENSEÑA PATRIA 
NUEVA YORK, mayo 20. 
L Alcalde Hylan y el Presiden-
te del Ayuntamiento Murray 
Hulbert expresaron la espe-
fTñza de que los vínculos do «mis-
tad existentes entre este país y Cu-
ba perduren largo tiempo, al cele-
brarse el 22o. aniversario de la Re-
público de Cuba en la sala del Gesto 
de la Casa Consistorial. Cien cuba-
nos aquí residentes asistieron a ta 
ceremonia. El doctor Felipe Taboa-
da, Cónsul General de Cuba, pro-
nunció un discurso en el que dió 
las gracias por la "desinteresada 
ayuda que este gran país de los Es-
tados Unidos prestó a los cubanos 
en su lucha por la independencia". 
He aquí el discurso del doctor 
Taboada: 
"Nosotros los cubanos residentes 
en Nueva York, incluso la organi-
zación patriótica "Comité Pro Cu-
ba" nos reunimos aquí hoy para 
tributar un sincero homenaje de 
respeto a nuestro amado emblema 
nacional. No hubiera podido esco-
gerse mejor día que el de hoy para 
este solemne tributo que señala el 
22o. aniversario de la independen-
cia cubana, ni hubiéramos podido 
escoger un sitio más adecuado que 
vuestra Casa Consistorial donde la 
bandera cubana, que V. E . , aceptó 
en nombre de esta gran ciudad hace 
dos años ondea de manera tan pro-
minente. 
"Nosotros los cubanos no podemos 
olvidar nunca este día memorable 
•—hace .':oy precisamente 22 años,— 
en que gracias a la desinteresada 
ayuda que este gran país de los Es-
'ládos Unidos prestó a los cubanos 
en BU lucha por la independencia, 
la bandera americana fué arriada 
de» pTOicio nacional yv otros edifi-
cios públicos de Cuba y nuestro pro-
pio hermoso emblema ondeó en su 
lugar como slm&olo de soberanía so-
bre la capital de la ilsla. La ban-
dera cubana que se ostenta sobre 
el palacio nacional y eli castillo del 
Morro significa la suprema consu-
mación de nuestros sueños patrióti-
cos y nuestra gloriosa visión del 
porvenir. Aunque es cierto que la 
bandera tricolor de Cuba que enton-
ces se enarboló como símobolo de 
eoberanía imputable po era una cosa 
enteramente nueva para nosotros. 
Entonces ya tenía media centuria 
de existencia y había sido el estan-
darte que siguieron los valerosos de-
fensores de la indepedencia en tres 
guerras sangrientas. Fué diseñada 
por uno de los primeros grandes re-
volucionarios cubanos, Narciso Î ó-
pez, y por su camarada Miguel Teur-
be Tolón, de Matanzas, poeta ins-
pirado y patriota ferriente, y fué 
desplegada por primera vez por Ló-
pez al desembarcar y tomar le ciu-
dad de Cárdenas el día 19 de Mayo 
<le 1850. Después de la muerte de 
López la bandera desapareció; pero 
fiando empezó la guerra de Hos 
Diez Afios muchas banderas de ese 
mismo diseño se confeccionaron en 
talleres situados en una casa de la 
Calle de Warren. 
"Así, pues, a la misma sombra 
de esta Casa Consistorial surgió 
nuestro emblema nacional y desde 
aquí fué enviado a los valientes cu-
banos que combatían por la liber-
tad. Nosotros no podemos olvidar 
nunca la ayuda prestada por Wi re-
sidentes de Nueva York a la causa 
de la libertad cubana, y os damos 
'as gracias señor Aldilde, señores 
y señores, por el honor de vuestra 
presencia en esta fiesta y por par-
ticipar con nosotros en este home-
naje a nuestro símbolo nacional, y 
os aseguramos que el pueblo de Cu-
ba se siente agradecido al saber que 
la bandera cubana ocupa un lugar 
tan prominente en la Casa Consisto-
rial de esta ciudad. 
"Y ea nombre del Comité Pro 
^uba, tengo el gusto de expresar a 
E., señor Alcalde y a los miem-
bros de la colectividad nuestra pro-
funda apreciación y gratitud por las 
muchas cortesías que nos habéis 
tributado en tantas ocasiones". N 
Colocarónse hermosos cestos de 
llores al pié de ¡a bandera presenta-
da Por el Comité Pro Cuba a la 
«"ludad de Nueva York en nombre 
d̂ '- puebio cubano hace dos años. 
colocó un enorme ramillete en 
nombre de la Cámara de Represen-
lantes ríe Cuba y otros en nombre 
e los n-presentantes Germán López 
L 5 doctor Clemente Vázquez Bello, 
3te ultimo presidente de la Cáma-
ra cubana. 
nui, ^ receí)ción asistió un gran 
«mero de cubanos e hispano-ame-
ncanos El homenaje a la bandera 
de i 3 Consistorial ha sido uno 
d 103 er:tos más brillantes celebra-
en- las colonias extranjeras de 
? e«a ciudad. 
dominComité Cuba celebrará el 
ve 0 próximo en Riverside Drj-
ver«r?n ias calle8 156 el 22o. ani-
b a T la dependencia de Cu-
ja í„0n un Juramento de alianza v 
r*!í?Ura,ció:i del busto de bronc"e 
^¡ota u Manuel de Céspedes, pa-
a cubano. Los oradores en esta 
UNA INTENSA Y BENEFICIOSA 
CAMPAÑA SE INICIA CONTRA 
TODOS LOS BAILES MODERNOS 
SE PIDE AYUDA AL ESTADO A 
CAUSA DEL P R E G O DE LA SEDA 
POR LA PRENSA SE EXCITA AL 
GOBIERNO PARA QUE ATIENDA 
DEBIDAMENTE LA EMIGRACION 
BARCELONA, Mayo 20. 
La clausura del "ciclo de conferen-
cias hispanoamerifanas se señaló 
por un eiocuento discurso del Rey, 
I quien expresó ou regocijo al ver la 
i armonía existente entre España y 
|los países hié-panoamericanos. 
; Agregó que la creación del Cole-
jgio Hispanoamericano, en Sevilla, 
; desarrollará el recíproco conocimien-
to entre los pueblos que dstán uni-
dos por el mismo espíritu y el mis-
mo idioma. 
Exaltó la Universidad española, 
diciendo especialmente que Catalu-
Iña trató de desviar el sentimiento 
español, jiludier.do e los catedráti-
cos, que no deben abusar de la repre-
sentación que ostentan. 
Excitó a todos para que Fe agru-
pen en torno de las sanas ideas es-
pañolas, con f(.- !?n el porvenir. 
Agregó que los que no abrigan es-
tos sentimientos deben ausentarse, 
para no dificultar la labor, alentan-
do pasiones y agravios. 
"A éstos no les queremos entro 
nosotros." 
E L A R E P U B L I C A 
POR E L GOBIERNO FUERON 
RATIFICADOS JJ3S ACUERDOS 
QUE SE TOMARON EN GENOVA 
D I A 2 0 D E M A Y O 
CON LA REVISTA DEL PERSONAL Y MATERIAL DE BOMBEROS PUS:^ DE R E L I E V E SU 
GRAN EFICIENCIA Y E L EXCELENTE ESTADO EN QUE 5E ENCUENTRA ESE SERVICIO 
UN ,;SM0KER" CONMEMORATIVO SE CEI EBRO EN E L CIRCULO MEDICO DE CUBA.—EN LA 
ZONA FISCAL DEL ORIENTE DE LA HABANA SE EFECTUARON DIVERSOS F E S T E J O S 
LOS REYES Y PRIMO DE RIVERA i UNA VELADA Y UNA LUCIDA 
SE FUERON A TARRAGONA i MANIFESTACION CIVICA SE 
CELEBRARON EN CARDENAS 
EL ALCALDE DE MADRID, A SU ' 
REGRESO DE BARCELONA, SE pjnar ^ 1 { f o Hizo USO 
MUESTRA SATISFECHISIMO, , ^ , , , „ « . 
— de la Pa labra J . M. Cortina 
MADRID. 20. 
E! Miuisíerio de la Guerra facili-
tó hoy ñ IB publicidad el concebido LA FIESTA DEL 'BESO DE LA 
Z ^ ' ^ . A ^ l ^ ÍSF}*~ÍJ?2Z\ PATRIA'" FUE CELEBRADA POR 
LOS NIÑOS D:Í LAS ESCUELAS 
oficial enviado por el alto mando del 
Los bomberos en correcta formación frente al cuartel de la calle de Corrales antes de comenzar la revista. 
CAMPARA CONTRA Los BAILES 
MODERNOS, EN ESPAÑA. 
MADRID, Mayo 20. 
Continúa la campaña contra los 
bailes modernos, habiéndose prohi-
bido las danzas que estáán hoy a la 
¡moda, eu la función celebrada, en 
Sevilla en beneficio de la Cruz Ro-
jp, función organizada por la aris-
tocracia sevillana con la protección 
de los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
En esta fiesto sólo se bailaron 
sevillanas, 
La medida, según parece, se adop-
tará también eu las casas aristocrá-
ticas de España. 
LA REVISTA DE LOS BOMBEROS , mcración a los acordes del Himno ífte concedió la palabra al Vice Pre 
Nacional, que puso u.n compás de res- a ,,ente doc r.r Ramiro Larbone.', pa-
petuoso y devoto recogimiento en j ra que. en susíitución del doctor D.e-
aquella amable y jubilosa conjunción go Tamayo, impedido de asis ir fu 
de hombres de ciencia. I "Smoker", (.í.jara cumplido el pro-
Tras la salva de aplausos con que ¡grama acordado por la Junta Direc-
fut epilogado el Himno de Bayamo, (tiva. 
el Presidente Social doctor Francis-1 El doctor Carbonel, tan bienquis 
Ayer, a las nueve de la mañana, 
tuvo efecto la revista de bomberos 
dispuesta por el Alcalde para coad-
yuvar a la celebración del vigésimo 
segundo aniversario de la constitu-
ción de la República 
ejér^'to e spañol en campaña, donde i 
da cuenta de que se efectuó ayer | _ 
una dpe: ación en el valle de Lausa-j 
no que organizó el estado mayor con' CARDEÍS, AS• mâ 0 
d prepósito de poder garantizar la 
seguridad de las tropas durante el 
trayecto que hacen los convoyes a 
Wai-Lr-u para abastecer la serie de 
posiciones alrededor de Tizziazza es-
tableciendo una posición bien orga-
nizada desde la cual se pueda pro-, 
teger las reg,cne.s adyacentes en el s° S°brc J°sé MaTl\ 
sitio llamado Lomas Verdes, sitúa-1 
do en la orilla derecha del río Lau. 
Dos columnas, compuestas por tro-
pas españolas y auxiliares indígenas, 
de las trez armas, ocuparon esa im-
Habana. 
Anoche ê c elebró u val ida H 
la memoria del Apósto1 Martí, en 
los salones di el Liceo, r bajo le* 
auspicios de la Asociación de la 
Prensa. E l doctor Medardo Vlttet 
pronunció un elocuentísimo discur-
manifestación cívica con ei concur-
so de todas las clases social es. ftn 
número de más de cinco mú per-
sonas. A las siete de la mañana 
ihubo Tedeum en la Catedral, y a Podante llave estratégica de la s j - l , ^ d. en el 0 de la Liber. 
tuación, marchanao a lo largo del tad se inauguró un busto d. .M;:r 
vahe y_no ^penmentando el menor ití< descubriéndoio a los acordes del 
oatratiempo ni la más ligera difi-
oultad en cumplir su cometido. El 
enemigo amedrentado, probablemen-
Himno Nacional el Alcalde, señor 
Carlos La Rosa. Hablaron después 
los doctores Carlos F . BetancourT, 
t- por les duros quebrantos que hajSantiag0 Verdeja Neyra y Medardo 
Depósito Municipal, hoyl 
a cargo del Departamento de Pre-1 lernidad y patriotismo a la fecha del; recaló a su? camaradas. tivai.ce. iuna de ia tarde se efectuó un es-
vención y Extinción de Incendios • Díe de la Patria. Modestamente, como siempre que ¡ Otra columna ha ocupado a Chaa-, pendido banquete, haciéndose -lo-
Abría la marcha dos vigilante de! El doctor Francisco M. Fernández i ht bia en público quien en su vida tara- también sin ningún percance, cuentes brindis. A las dos, hubo 
policía a caballo un carro de au- Ronsagró l»eS0 vibrantes párrafos a'diaria es vivo ejemplo de exquisita i F19t'luám,ose ia maniobra con gran | un reparto de premios a los niños 
'de las escuelas públicas, en el Tea-
tro Palatino. A las tres se inaugu-
ró la biblioteca de el '̂ iceo, y so 
Izó la nueva bandera oficial de la 
sociedad, haciendo uso de la pala-
xilio y la bomba'de vapor "Colón" i recordar la ejecutoria patriótica del; modestia, el doctor Carbonell deplo-i rílPylez > eficiencia, 
tirados por fuerza animal. Después! (^rcu'0 Médico, ratificando la deci-; ró, ante todo, la forzosa ausencia del' 
LA EMIGRACION ESPAÑOLA A 
í.As AMERICAS. 
MADRID, Mayo 2u. 
El artículo ds fondo que hoy fi-
gura en las columnas de "El Impar-
cial", (rata del problema de la emi-
gración a las Américas. y expone la 
npcesidad de hallar una solución 
adecuada para evitar los perjuicios 
que a España acarrean ciertas cir-
cunstancias que hoy imperan, insi-
nuando «|iie, de no ponerse remedio 
a los males existentes, ee agravarán 
los r̂ ocivos efectos que ya empiezan 
a haicerse sentir. 
Dice el citado artículo que Ksp;i-
i ña, como el primer país del mundo 
leu cuanto al número y calidad de 
emigrantes que a las Américas man-
da, debiera preocuparse de ese pro-
blema y estudiarlo de un modo cien-
tífico y dentro de un espíritu genuf-
namente moderno, tratando de que 
la fórmula que lo soluciones armo-
nice con los principios fundamenta-
les por que hoy se rige el mundo ci-
vilizado. 
Agrega que los emigrantes españo-
les se dirigen, no sólo a América, si 
no al archipiélago de Haway y a 
otras islas de Oceanía, a Argelia y 
varias comarcas del Norte de Africa, 
y que un número mayor del que ge-
neralmente se cree, se establece 
anualmente en la República france-
sa, que por ser vecina ofrece a los 
que desean salir de su Patria mayor 
incentivo acaso que países más leja-
nos. 
Recuerda que. a pesar del alto 
coeficiente de nataliaad, como con-
secuencia de uno de mortalidad ex-
cesivo, el contingente de emigración 
pierde una buena parte de los ele-
mentos que la componen, pues no la 
constituyen el número excedente de 
población, sino individuos cuyos 
brazos son muchas veces necesarios 
para labrar los campos de España, 
que yacen sin cultivo por alta mano 
de obra. 
España, agrega "El Imparcial". 
debiera seguir una política emigra-
toria que fuese ól reflejo y continua-
ción de su poltíica de raza, yendo a 
poblar esa España que ya fuera de 
España existe y aumentando poco a 
poco el número de hogares españo-
les que han ido estableciéndose en 
todas las Américas. especialmente en 
la del Sur, que *on fruto invariable-
mente de las actividades de los emi-
grantes de la segunda o tercera gene-
ración. 
iban las bombas automóviles, Hos 
extingu¡clores qu^meps, los carros 
de transporte el carro de luces cons-
truido en la Habana, el carro esca-
lera, las cuñas automóviles con el 
Primero y Segundo Jefe del Cuerpo, 
los caros auxiliares, las ambulan-
cias del' Servicio Sanitario, las ca-
rrozas de enterramiento de cadáde-
res de pobres y el carro de recogida 
de perrof. 
E l personal del Cuerpo de Bom-
beros ocupaban sus respectivos pues-
tos en los extinguidores químicos, 
bombas, carros de transporte, de lu-
ces, escalera, etc. 
sión de mantener siempre su actúa-; dector Tamayo, él venerable prócer 
ción social y corporativa en los mis-¡de la medicina cubana de hoy, trasmí-
taos cauces, terminando con fervoro-; tiendo a todos jos asociados el pater-
sos augurios de felicidad para los'nal saludo qvfi él les enviaba con mo-
nsociados y de bienestar y auge parajtivo del acto celebrado 
«m cututo terminó la ocupación 
de iiomas Verdes, y una vez instala-
das ias tropas y establecidas las di-
versas avanzadas y puestos de obser-
vación, les zapadores y minadores y^bra, los doctores Ezequiel Torres y 
la s-jcción de Ingenieros, que iban ¡Santiago Verdeja Neyra. Esta tarde 
la Patria amada. i Recordó el doctor Carbonell, como! con las columnas, comenzaron las se han hecho reparte de raciones a 
Sellada ".a nación del docto, Fer-T'oJ más remoto antecedente de la lí- faenas ío fortificación que avanza-|los pobres en el Cuartel de Bomb -̂
¿ández epa ur.a clame-rosa O / ÍCÍÓTJ , nfn de conduela del Círculo Médico ron rápidamente estableciéndose en i os. Por la noche celébrase? cspk- i 
'• (b; Cuba, los orígenes de la velera-¡ breve ni. sistema nr defensa sin--'-, dida retreta por la Banda Munici-
l í F r O A Y F R FF C F N F R A Í níi cntidad- ««u ligada desde su lni-¡ Pero que será de gran eficiff*- h el parque de la Libertad, y 
LililtUV n l L i l l iOi ULUlíl inLi en R, afl0 nicmorab]e del 6S. ai^fsc cíe una agresión inesp 'gm baile en el Liceo. Cáltf 
M E N O C A L 
H-vo'uciomn-ia de Cuba.ipmte del enemigo. 
"No ludirnos eu la grandiosa efe-
r.iérides aquí celebrada. lío debíamos 
nf podíamos siendo este año el pri-
mero en que nos alberga la casa pro-Como dabíamos anunciado, ayer 
llegó de New York el ex-Presiden-1 pja) dejar transcurrir día de tan'su-
La tuerza y material dispuesto j te de la República, general Mario; i , ^ ^ evocaciones patrióticas sin 
para la revista se reunió en la es-
tación central de bomberos, salien-
do a lia hora fijada p«ra desfilar 
por frente a la Casa Consistorial 
El itinerario seguido fué el si-
guiente; Zulueta y Obispo, hasta el 
Palacio Municipal, para tomar des-
pués el Malecón. Galiano, Reina, Al-
dama, Máximo Gómez y Zulueta 
hasta el punto de partida. 
La revista fué una exhibición del 
Termina el pai, . oficial 'el : , 
mando en Marruecos anunciando que 
l.'is escuadrillas de aviación coopera-
ron Driliantemente con las operacio-
nes efectuadas hoy, bombardeando 
uiiK porción de campamentos rebel-
des y manifestando al dar cuenta de 
esos bombardeos que se habían cau-
sad.'» numerosas bajas al enemigo 
destruyéndose además varias trin-
eberas y elementor de fortificación. 
El alto mando se congratula de 
poder anunciar que esa importante 
operación ha sido llevada a feliz tér-
, mino con leda felicidad £in que las 
mas amplia y generosa cooperación tro españolas experimentasen pér-
elidas de ninguna clase y prevalecien-
do según todas lai señales que se ha-
. stá de gala, y su Alcalde y dc-
imás autoridades satisfechas de vor 
cómo el pueblo ha celebrado Dúo 
entusiasmo la fecha patriótic;' 
GríünrAlcz BA* A IAJA (» 
Corresponsal. 
en la pág. DIECISEIS.) 
i PROTESTA DE LOS SERICULTO-
RES SOBRE LOS PRECIOS DE LOS 
CAPULLOS. 
MURCIA, Mayo 20. 
Como resultado de las últimas re-
uniones ontre numerosos producto-
Ires de capullos de seda, se ha deci-
jdido elevar una protesta al Directo-
jrio militar en la que después de ex-
¡ ponerse, con los detalles suficientes, 
¡el verdadero estado de cosas en la 
industria sericícola, se lamentarán 
'los que la firmen de la amenaza que 
para ella constituye el ruinoso pre-
cio que en el mfercado se ofrece por 
los capullos y se pedirá la interven-
ción del Estado en el asunto, a fin 
de evitar que se pongan a la venta 
a un precio menor que el del costo 
de producción, a pesar de que en 
otros mercados del extranjero se ven-
den a uno mucho mayor que el Im-
puesto ñor los acaparadores, que así 
han logrado realizar pingües bene-
ficios. 
LA PLAYA DE ALHUCEMAS, 
BOMBARDEADA. 
MELILLA. Mayo 20. 
Según un parte oficial, las escua-
drillas de hidroplanos volaron sobre 
el poblado de Axdir, bombardeando 
toda la playa de Alhucemas, hasta la 
desembocadura del Guix, con blan-
cos eficaces. 
G. Menocal, quien lué a los Esta-¡ oongregariios. tal como lo hacemos, 
dos Unidos'para ultimar las negocia- ; en p3ta doble comunión de ideales, 
ciones de compra del central "Ma- p^fesionales y patrióticos", 
rimón' . Ponderó admirativamente el doc-
AcompañGban al distinguido via-: tor carbonell la ejemplar unión" de 
jero los señores Elicio Arguelles y ()Ue hiZo gala y es timbre de legíti-
ctoctor Miguel Angel Aguiar. Tam-¡mo orgullo de la clase médica cuba-
blén vino con el general Menocal 6UinSi en ias horas difíciles en que fué 
señora madre política, doña Marta pt.pCiS0 prestar abnegadamente la 
Herrera, Viuda de Seva. 
Numerosos amigos y simpatizado-i ai resurgimiento de la Patria libre 
flamante y magnífico material con res acudieron a recibirle al muelle! por lo que sin sorpresa pero con má-
que cuenta el Cuerpo de Bomberos i del Arsenal, por donde desembarcó.! xima alegría era de ver que la unión 
de la Habana, adquirido casi todo Entre esas personas recordamos. ^-ofesional. el í.iempre deseado "tac 
él con la época en que fué Alcalde, las siguientes: 
de esta capital el General Fernando | 
Freyre de Andrade, a cu 
Uva se debe el mejoramíen 
ciencia de los servicios m 
principalmente el de extinción del el Coronel Julio Sanguily y señora; ci-ngregada 
incendio y el sanitario, pues obra el Representante a la Cámara José! Proclamó, finalmente, el doctor 
suya fué no sólo el dotar a los bom-i María Laza y su hermano el BW-|,pfor*iro Cntbonel] la necesidad cívi 
beros de material' nuevo y moderno' gadier retirado señor Juan Antonio Co de probar inalterable patriotismo 
al municipalizor ese servicio, sino ' 
la construcción del hermoso Hospi-
tal Municipal que se levanta en la 
Avenida de la Independencia y que 
to d« codos", se mantenía y perdura-
cen notar el más animado y exce-
lente espíritu en todas las tropas. 
combates 
alrededor de Sidimesaud explican 
por qué los ocho tanques del Ejérci-
to español participaron tan poco en 
,138 batallas del día 10 y del 11. 
î aza; el Representante señor Miguel v fe eu la persistencia de nuestras i 0a ¿ÁÁt^ii-^m „ » • J 
Coyula: los doctores Gonzalo y Cus-; r8,Huciones republicanas, deber fltté . ^ ^ f 1 " ^ ^ ^ f 1 ^ 0 a .los 
tavo Aróaegui: el señor Alberto Mi-, -umple. esencialmente, a las c l a U t ó f f l i ? « í t . ^ í í f í ¡ Extranjera 
randa; el Coronel IrribáríW el doctas, que-como los m é d i c o s — t a n ! T " ^ * ™ ? 
doctor Rafael María Angulo: el se-! fecunda labor de nacionalismo P W ¿ J ^ ^ ^ S 0 ^ ^ f ^ ^ 2 ^ 
me del Ayuntamiento que quiso tes-¡ñor Alberto Ruiz: el señor Sergio i v noble puedíu hacer y hacen en 'a; V ^ f 1 ^ 1 , ^ , ' 
timoniar de esa manera su admira- Carbó; el señor Elisardo Maceo Ri-|sociedad chana, cuyos mejores días i''a e' J)nn<'P31* por ha™rsf> 
cion a la brillante y plausible laborj zo; el Comandante Ovidio Ortega: I auguró en su bello y optimista após-
(¡ue realizó el General Freyre de An-1 el Coronel Mendizabal; el señor trofe final. 
drade desde la Alcaldía de la Ha-1 Juan Ibáñez y el señor Franclscol Aplausos v felicitaciones recibió 
baña, eu beneficio del vecindario. I Andreu: el señor "Coco" de Armas; el doctor Carbonell. 
lleva su nombre por acuerdo unáni-
E L DOCTOR JOSE M. CORT1N \ 
SAN CRISTOBAL, mayo 20. 
Al pasar rumbo a Pinar cel Río 
el futuro Senador doctor José M. 
Cortina, valiosísimos elementos de 
este pueblj, le esperaban en la Es-
tación ferroviaria, para significar-
le las simpatías con que cuenta en 
ésta. E l doctor Cortina hizo sab^r 
a la Comisión su agradecimiento, y 
manifestó que se honraba hoy asis-
tiendo a la fiesta que para esta no-
che, preparaba el Liceo de la ca-
pital de esta provincia. (Pinar del 
Río), donde usará de la alabra. 
ESPECIAL. 
E L BESO I)E LA PATRIA 
AGUACATE, mayo 20. 
Maestros y gran número de alnm 
nos de las escuelas del Distrito, reu-
nidos hoy en el teatro "Talla", rin-
dieron homenaje a la 'acha patrió-
tica, celebrando el acto "Beso de la 
Patria" y ceremonia de la Urna. 
Hablaon los señores Félix Rodrí-
guez Flores, presidente de la Jun-
ta de Educación, Ensebio Garrasta-
zu y GoGnzálo Averhof. Asistieron 
autoridades escolares, o viles y mi-
litares y pueblo en general. 
GARAST VEO. 
Corresponsal . , . 
EN SAN JUAN Y MARTINEZ 
Los demás se detuvieron para 
ayudar a reparar los daños y al 
mismo tiempo el oficial al mando 
El carro escalera y el nuevo ex-1 varias distinguidas damas de nueslT* ü^'deircToso"ponche v B X ^ m s t t w i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 * ? 
tmgindor químico adquirido recien- tra sociedad y otras mucha» per-1 tabacos se repartieron a la concu- r f^ H« ro'^oL 
temente en el extranjero, así comolsonas. . I rrer.cia vía cuourtos de ramaje, 
el carro de luces construido en es-1 Sea bien venido el l ustre patrio-! Entre los asistentes recordamos I f ,1^r^nvnein,.(It S S S - ' a - he" 
tos días por el experto mecánico! ta y amigo nuestro muy distinguido, a los miembros de la Directiva doc-;'", npr* imnorifr ^ T I T A V vM4RTivr7 mpvn on Rpniamhi «3nHo on inc taiiaro» ^«i i L T-. • . . _ _ . _ , , i008 para impedir el avance español. oA.N J L Ais V M A K I l.NL/Z., ma>o J'» 
uenjamin sons en ios talleres delj- ¡teres Francisco María Fernandez, el 
Departamento de extinción de incen- " 
dios, quedaron desde ayer de guar-
dia para ser . utilizados en el ser-
vicio. 
También quedaron inauguradas 
las oficinas principales del referido 
Departamento, en la Estación Cen-
tral del Cuerpo, en la calle de Co-, 
rrales. donde se han realizado obras bana U Dbj LA ^'ARINA. Ha 
LO MATO UN FORD EN LA 
CALZADA DE MARIA NAO 
(Por Ifléfono.) 
MARIANA O, Mayo 20 
No pudiendo reparar el tanque ave i Celebrarónse hoy con gran solem-
B-rillas v otros E1 ^mandante s's embargo, vaci-!nunciando un elocuente discurso el 
"Los doctores Enrique Porto, Secre-:1^ ante« ^ «tacar ol obstáculo, f l ^ ^ . ^ ^ 1 , ; T ñ S ^ ^ 
tario de Sanidad. Arístides Agramon-1fnt?nces *R d,eron Edenes para que,el Presidente de la Jante de Edu-
de reparación y ampliación. 
te. ex Secretario. General doctor Mo-l,a LRgión ava°"se y despejase las ^ i ó n . Los niño de las escuelas 
líoet. doctor Agostini. Teniente Coro-i tnE.cíeras- „. Irec.taron pesias y cantaron el hmi-
Esto se hizo a expensas de bajas no-El Alcalde, el Presidente d e l l v i S í ? S l S f o í ^ n J I Í S ? 0 / 1 ™enor '-ir' Gustavo Rodríguez. Alfredo Co-, 
Ayuntamiento, los Concejales, el S I W ^ w J ^ S * \ de f16** mas, J . M. Martínez Cañas. Rafael: ,:0°s,de^a',1^• 
¡seis ano« de edad, y vecino de Pa- Menocai Finlav RÍTEÍ González del ¡ DESP,,ES DF acción se recono-¡ Dueva bandera, mauguiando con un 
hermoso acto su nuevo edificio. 
La sociedad Unión Club izó su 
cretario de la Administración Muni-
cipal y ctras personalidades presen-
ciaron la revista desde la Casa del 
Pueblo. 
En la estación central de bom-
beros se sirvió un lunch. 
"SMOKER" CONMEMORATIVO EN 
E L CIRCULO MEDICO DE CUBA 
El simpático local que en Prado 66 Calzada, procedente de Guanajay. 
tiene instalado el Círculo Médico de'cuando al llegara la finca Villarrc,-;». 
Cuba fué convertido ayer tarde en ̂  en La Lisa. íiató e?" menor arrniia-
un desbordante concurso de tan djs- do de cruzar la calle, cayendo delan-
tinguidos profesionales, merced a la; le del auto, sin que pudiera^él. el 
ftliz Iniciativa de organizar una se-¡chofer, dttener a tiempo la marcha' 
sión de "Smoker" que sirviese de eje i del mismo. 
al acto social allí celebrado, en con-1 Con el menor de referencia iba 
Esta noche L brá un gran baile. 
¿EKKA.NO. 
Corresponsal. 
FESTEJOS E.N MAOKUUA 
'msvo- brillantez d*5 todo acontecí- e h 30 <le MohaiTimed Ukarkar. que 
iJeciaro el mencionado chofer Quei -.• ' orffan.-7afi0 ~nr pi n-p^tiirnsn ton10 pa!'t0 Prominente en el desas- Las escuelas públicas celebraron 
el iba con su máquina por la « t a d * [ ^ P-eaigio.o, tre de lfj2l en ^ peret.Í9ron ^ . U M brillante fiesta en el Teatro 
' chos mileei de españoles. .Martí, haciendo uso Je la palabra 
EN tiA ZONA FISCAL DÉORIENTK] Pe ;u,:;ntes indígenas llega la no-¡ diótintos oradores. Esta noche ce-
SE FESTEJA LA FECHA ^ l'cia de que la fuerza efectiva parajlebrará un gran baile Ir sociedac' 1 
DF LA PATRIA 161 COIULJATF- DE 'O15 nfeños consiste1 Tjiceo• Hay grau ilumina'ión eléc-
I ahora únicamente de 5.000 hombres. I trie:, en el parque, 
habiéndose dirigido muchos a la ESPECIAL Con l i concurrencia del alto per- ^ .n ^uu»   . . , c J • • 4 ij¡. J r. ¡ zona francesa para combatir a los sonal de la Administración de Ren-! franceses 
memoración entusiasta y cordial de: también un soldado de la primera' tes e Impuestos del Distrito Fiscal j ' 
la gloriosa efemérides del 20 de MayoJ compañía del segundo batallón, de ^ Oriente de la Habana y demás;EL RKSURGIMIENTO AGRICOLA PINAR DEL RIO mayo 20 
Con la ejemplar armonía que dis- las fuerzas de Culumbia. el cual dijo: empleados subalternos, se llevó ai Dh |/sPAÑA. 
CONDE! OKANDO A MILITARES 
tingue cuantos actos viene organi-.que Víctor Alentado había derribado cabo en 5a mañana de ayer en dicha! 
zando la actuál Junta Directiva, des- un pájaro de una pedrada, y que al i dependencia del Estado, un acto sim-|^iAI)RID ]viayo 20 
de antes de las 5 p. ra., hora seña-' ser arrollado por la máquina trata-1 Pático n.«e revistió los caractereti de¡* Diversos pueblos 
lada para la en verdad "fiesta de i ha de cruzar la calle para coger el i solemni(ÍQd- os pueblos de España cele-
En el Cuartel Ravena, celebros? 
hoy el solemne acto de imponer 
cruces del Mérito Militar, por haber 
cumplido diez y seis años de servi-
familia" la afluencia de asociados hi-i volátil. 1 E l Administrador del referido De-! )as cuales asistirán represenrantes 
zo ya reconocer la necesidad de anal E l menor Alentado fué conducido; parlamento señor José Ruiz Mazón, de la agricultura y la industria para 
inmediata "ampliación", que el Ilüs-.al Hospital de Columbia. haciéndole j quiso celebrar la fecha gloriosa de tomar acuerdos acerca del resuro-i-
tre presidente doctor Francisco Ma-1 la primera cura el Dr. Vinajeras, pe-1 nuestra Independencia, colocando el miento de las respectivas resriones. 
rio TTomáTiHoT "aluno mofa-'» J _ í 11 mr.TYiantne Hoam.A» A~ retrato del honorable señor Presí- Desde Guadr-lajara y Jaén se anun 
brarán eu breve plazo reuniones a|cios con historial inmaculado, al 
ía Fern ndez, lma ater" de la I ro falleciendo ome tos después de 
casa-médica, se mostró propicio a ¡las lesiones que recibió, 
procurar sobre la marcha, ya que i E l chofer ha quedado a la dlspo-
ello—sobre estar previsto—es uno I sición del Juez de Instrucción de 
de sus más caros anhelos Inmediatos. I esta localidad. 
A la hora señalada en las invita-j ABREU. 
ciones se inició la anunciada conme-i • Corresponsala 
dente de la República, doctor Alfre-jcia la celebración de grandiosos ac-
do Zayas, en el local de su de*Pa-:tos en que todas las fuerzas vivas se 
cho, ofreciendo al mismo tiempo la: han reunido, cambiando impresiones 
oportunidad de que se pronunciaran j y tomando acuerdos para la implan-
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 1 (Continúa en la pág, DIECISEIS.) 
sargento pagador José Hernández; 
sargento de primera Francisco Gi-
raldino Fonte; sargento José M. 
Delgado Amador, José baldés Már-
quez, José Hernández Crespo; ca-
bos José Mariño Valdés, Abelardo 
Acesia Acesia; y r5cld?dos Nazario 
Díaz GaGrcfa. Angel López Casti-
llo, Máximo Vera, Eme'erio Carea-
(Ccntinúa en la pág. DIECISEIS.) 
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La Comisión encargada del exa-
men y calificación de proyectos pa-
ra las obras de construcción del 
acueducto de Santiago de Cuba, dio 
por terminados sus trabajos el mismo 
día que redactábamos el editorial en 
que la excitábamos a no dilatar el 
cumplimiento de su ministerio. 
Así nos lo comunica el ingeniero 
señor Chivas, miembros de esa Comi-
sión, en una carta tendiente a demos-
trar que dicho organismo ha llenado 
su cometido dentro del término fija-
do por la Ley y que en la resolu-
ción tomada, por la cual se desechan 
todos los proyectos, ha atendido al 
interés público, especialmente al de 
la ciudad de Santiago de Cuba. 
Estamos conformes sólo en parte 
con ese criterio. Ciertamente, no hu-
bo demora en el fallo; pero no es 
menos cierto que no se ajusta, según 
se desprende de la carta del señor 
Chivás, al espíritu ni a la letra de 
ia Ley, cuyos defectos debió respe-
tar la Comisión, como los respetará 
sin duda el Ejecutivo, sin hacer por 
eso el papel de Pilatos, excusándose 
de señalar los defectos que los pro-
yectos contienen. 
Declara el ilustre ingeniero orien-
tal que "uno de los proyectos pre-
sentados, el del río Yateras, del se-
ñor Salcines, que es el mejor estu-
diado, el más acabado y el que más 
datos y planos aporta", no pudo re-
comendarlo la Comisión "porque su 
costo, de catorce millones de pesos, 
resulta muy grande debido a la lar-
ga distancia de donde tienen que 
traerse las aguas, y teniendo otras 
cuencas aprovechables más cerca, no 
estaría justificado ese excesivo gas-
to." 
Si el fallo está concebido en esos 
términos, prácticamente ha votado la 
Comisión a favor del proyecto del 
señor Salcines, con todos los incon-
venientes que en realidad ofrezca des-
de el punto de vista financiero, por-
que si lo que se le pidió fué que di-
"jese cuál de los presentados a su 
examen y calificación es el mejor, y 
por mejor lo tiene aunque con los 
reparos que formula el señor Chivás, 
no cabe darlo por desechado. 
Eso compete al Congreso, a quien, 
como dijimos en nuestro anterior ar-
título, debe dirigirse el Ejecutivo pa-
ra hacerle saber el resultado del fallo 
y los inconvenientes materiales que 
ofrece el cumplimiento de la ley. En 
buena lógica no puede admitirse otra 
cosa, ya que, como confiesa el señor 
Chivás en su amable carta, "la mi-
sión de la Comisión era solamente 
escoger el mejor de los proyectos pre-
sentados". 
"De los otros no se puede aceptar 
ninguno, porque no son proyectos 
definitivos, sino ligeros anteproyectos 
con muy escasos planos", nos dice 
el señor Chivás. Y de eso se infiere 
que el objetado es técnicamente acep-
table, lo cual no se compagina con 
el hecho de haberlo repudiado ale-
gando como excesivo el costo de su 
ejecución, extremo éste que no pa-
rece ser de la competencia de la Co-
misión examinadora y calificadora. 
Queriendo eximirse de responsabi-
lidades, ha realizado la Comisión una 
función muy discutible, tanto, que 
ya ha motivado un recurso de alza-
da ante el señor Presidente de la 
República, interpuesto por el señor 
Pedro Pérez a nombre de un sindi-
cato privado que presentó uno de 
los proyectos dados por inaceptables. 
Si a pesar de haber sido francamen-
te repudiado el proyecto a que alu-
dimos, se establece esa apelación, 
¿cómo no esperar que con mejor 
derecho siga el mismo camino el se-
ñor Salcines? 
El hecho de que haya creído con-
veniente la Comisión recomendar al 
Ejecutivo que se indemnice el traba-
jo de los proyectistas, demuestra que 
algún valor tiene ese trabajo y que 
positivamente existe derecho para im-
pugnar el dictamen. Nos explicaría-
mos esa recomendación en cuanto al 
proyecto del señor Salcines, ya que 
técnicamente se estima el mejor; pe-
ro es inconcebible en lo que respecta 
a los otros, cuando se empieza por 
decir que resultan inaceptables y se 
les califica de "ligeros anteproyec-
tos". 
Sin . dudar de la buena intención 
que ha informado el fallo, tenemos 
que lamentar que por más de un mo-
tivo no se ajuste a lo que dispone la 
Ley, porque seguramente dará lugar 
a litigios que demorarán la ejecución 
de las obras del proyectado acueduc-
to, en contra de los intereses del pue-
blo de Santiago de Cuba, únicos que 
pesan en nuestro ánimo y que nos 
mueven a intervenir en este asunto. 
O mucho nos equivocamos, o en la 
bella capital de Oriente ha de ser 
objeto de protesta la comentada re-
solución, por estimarse que implica 
un nuevo aplazamiento para la so-
lución del problema del agua. 
J 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s 
lo h a n p r o c l a m a d o 
i 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
Esta sociedad celebrará Sesión 
ordinaria el jueves 2 2 del actual, a 
las S y 30 de la noche, en la Acade-
mia de Ciancias. 
Hé aquí la orden del día: 
1 Breves no as sobre casos clíni-
cos de vías urinarias, por el 
Dr. Gonzalo Pedroso. 
2 Tratamiento médico de hiper-
tiroidismo, por el Dr. Octavio 
Montoro. 
3 Cesárea conservadora por pla-
centa previa transfusión san-
guínea. Curación. Por el Dr 
Sergio aGrcía Marruz. ' 
R E C U R R E N A L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
Ha sido presentado ayer al señor 
Presidente de la República un recur-
60 contra eí Informe emitido por la 
comisión técnica nombrada para se-
leccionar de entre los proyectos de 
acueducto presentados, el que mejor 
conviniese para la ciudad de Santia-
go de Cuta. 
Fué presentado eete recurso por 
el señor Pedro Pérez del sindicato 
de capitalistas cubanos que financió 
el proyecto de loe ingenieros Calva-
dle y Caminero, para la utilización 
de lae aguas del Río 'Mogote". 
Alaga e". señor Pedro Pérez que 
garantizado por la Ley del Congreso 
de 24 de Octubre de 1923 se presen-
tó un Proyecto de Acueducto de 
acuerdo con la convocatoria hecha 
al efecto y de acuerdo también con 
la Ley General de Obras Públicas y 
el Reglamento que para su ejecución 
se señalan. Y alega también que la 
referida comisión técr.áca ha rendido 
un informe en el que se viola lo de-
terminado por la referida Ley en su 
artículo 3o. 
Expresa el señor Pedro Pérez que 
a su juicio la referida comisión ha 
traspasado los límites de sus funcio-
nes puramente técnicas, a las de or-
den legal tratando de demostrar que 
la mercionada Ley adolece de graves 
defectos que le impiden seleccionar 




, rÍS Y CVITAR PULMONIAS. TOM£ 
E M U L S I O N S C O T T 
[ j g f i f l m p u e r t o 
rhinos iciendo carga general y pasajero» Ayer llegaron 40o chinos ^ ^ nuestro puerto ayer Joros 
N E C R O L O G I A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. I.AXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de & W. 
GROVE viene con cada cajita. 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga róta, "ZEISS" y «tnu 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos dentificor 
' Shur-a» 
i 
TWINTEX SHUR-ON: Significa la Armadora más fuerte y elegante, y 
!a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N O A R E S * ' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margall 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReiOy). 
MERCEDES BIHAUD iTLAUDER-
M&N 
En la noche del domingo ulli-
mo falleció, víctima de uu-i rúpñiu 
y cruel enfermedad, la bella y dis-
tinguida 'señorita Mercedes Giraud 
y Laudermaa, dejando jn/ieltos t-n 
la mayor tristeza a sus amantici-
mos padres y a las numerosas amis 
tades conque contaba, que eran 
cuantos cultivaban su ameno trato; 
pues la señorita Giraud, por su in-
teligencia, por la bondad de su tier-
na alma y por las demás excelen-
tes cualidades que le adornaban, te-
nía la virtud de conquistar simpa-
tías: era una captadora da volun-
tades. 
Por eso su entierro efectuado en 
la tarde de anteayer lunes, fué una 
solemne manifestación de dueio, 
dándose el caso verdad^amente in-
sólito de que un grupo de distnn-
guidas señoritas, pertenecientes co-
mo lo era la pobre extinta tú Ten-
nis y a la Sociedad "Concepción 
Arenal," animadas de cariñosa pie-
dad se empeñaron en llevar carga-
dos los restos de la que en vida ha-
bía sido su compañera de estudios y 
diversiones. 
Era realmente conmovedor el 
cuadro que ofrecía aquel grupo de 
encantadoras jóvenes conduciendo 
el albo ataúd que encerraba el ca-
dáver de la que, virgen como é:las, 
abandonó este mundo para remon-
tarse al Cielo donde mora su al-
ma candorosa y pura 
Multitud de coronas de flores na-
turales entre las que sobresalía la 
ofrenda por las ya mencionadas So-
ciedades "Tennis" y "Concepción 
Arenal" cubrían el blanco sarcófa-
go depositario de los restos de la 
inolvidable Merceditas; flores que 
en la Necrópolis quedaron sobr-a la 
recién abierta tumba exhalando su 
delicado perfume como santo iu-
cienso a la buenísima criatura que 
allí duerme el sueño eterno. 
Reciban los afligidos padres de 
la fallecida nuestro pésame mas 
sentido y recíbanlo también sus de-
más familiares entre los que figura 
su señor tío nuetro distinguido 
amigo don Salvador Lauderman. 
Ayer al medio día UégMOtt a 
nuestro puerto procedentes 
York a bordo del vapor americano 
"Slboney" 405 chinos, habiendo que-
dado en aquel puerto otros 200 que 
embarcarán en el vapor OrizaDa w 
próximo sábado para la Habana. 
Además trajo este buque carga 
general y pasajeros. 
El Toledo 
arri. bó a nuestro puerto ayer tarde 
ca de las seis el vapor de banrtCeN 
americana Miami perteneciente , 
Peninsular and Occidental s. i>a a' 
Llegaron en este buque los A 
!res Miguel BalMna, Isabel San« 
; Miguel García, Juan M. Carrá f*' 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer tomó puerto procedente de Ham-
burgo, Santan/M-. Coruña y vígo, 
el vapor correo alemán Toledo per-
teneciente a "la Hamburg American 
Lir.e, que ha U'aído carga general y 
3 13 pasajeros para la Habana y 12 6 
en tránsito para Veracruz. 
Entre los pasajeros llegados_ por 
este buque anotamos a los señores 
Aurelio Paredes. Anastasia Aparicio, 
Santiago Pérez Pérez, Blas Jiménez, 
M. Bac, Andrés González, Antonio 
Fernández y otros. » 
E l resto del pasaje son inmigran-
tes, polacos, rusos, uníanos y espa-
ñoles. 
El Toledo seguirá para Veracruz 
conduciendo carga general y iiasaje-
| ros. 
Mr. Steinhart 
En el vapor americano Siboney We-
i g-3 ayer al medio día a nuestro -uor-
itc procedente de New York, Mr 
•Frsnn Steinhart, PresHonte de 
iHovana Electric Railroad Comnany. 
Sea bienvenido. 
E l Miami 
Procedente de Kev West y condu-
•a Serafín PeraánSí 
ol, Juan A. "Soier ^ 
dr̂ s J . Serra 
Luciano Blañ 
J. Feria, Jesús Suárez, D."or% 
otro" e. 7 
Los que embarcaron en el Cubj 
Por la vía de :a Florida embají 
tr ayer po- la nianaua para'o'0» 
C. en el va:)or .le híLdera am'J,. 
E l F O M E N T O C U B A N O 
D R . M . R A 6 A S A 
ENFERMEDADES DE LA PIELi 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9608 
C3271 lld-11 
H O N R A S F U N E B R E S 
EN MEMORIA DE DON HILARIO 
ERKASTI 
Maffana, a las nueve de la maña-
na, tendrán lugar en la Iglesia Pa-
rroquial de Jesús del Monte, solem-
nes honras fúnebres por el alma del 
señor don Hilario Errasti y Acha, 
fallecido en Vizcaya, siendo éste el 
primer aniversario de su muerte. 
Era el finado padre amantísimo 
de nuestro estimado amigo don An-
gel Errasti, acreditado industrial de 
esta plaza, a quien nos asociamos, 
asi como a su distinguida y buena 
esposa, en este piadoso acto conme-
morativo, en el que segurimente re-
cibirá ei testimonio de sincero efec-
to de sus numerosas amistades. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 738 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
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SEMINALES, ESTERELI-
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1 í» 1. 
MONSERRATE, 41 
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r. GOMAR A FIU8 
PARIS 
IH TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
Entre nosotros nunca se ha fa-
vorecido el fomento urbano. En ia 
Colonia como en la República, y 
más en la República, las licencias 
de construcción de casas y ias con-
tribuciones han aumentado su im-
porte, así como aumentaron las exi-
gencias de Obras Públicas ? S.ini-
dad sobre planos y proyectas y pe-
queñas o supuestas infracciones re-
glamentarias. 
Por otra parte, muchas de las ca-
lles de los nuevos barrios y repartos 
vienen estando y están hoy en malí-
| simas condiciones para el tráfico y 
la buena higiene de los vecinos, te-
niendo los propietarios que facilitar 
ios materiales para componerlas, si 
a muchos ruegos consiguen de Obras 
Públicas el personal necesario, como 
lo están haciendo de tiempo atrás los 
de Lawton y de Vivanco. Ejí: do éste 
ultimo, presididos por el subsecreta-
rio de Agricultura Sr. Poyo, hasta 
sostienen todo el año dos hombres 
para limpiarlas. 
Con abstenerse de actuar er. polí-
tica las clases más pudientes, 
dictadura del sufragio se hac* sen-
tir fuertemente sobre la propiedad, 
industria y comercio, y eu particu-
lar sobre la propiedad urbana, que 
en las grandes poblaciones contri-
buye con más del cincuenta por 
ciento a los gastos de los Ayunta-
mientos, sin que empleen éstos ni 
el veinte en servicios para ella, pues 
el Estado está hecho cargo de las 
calles y paseos y hasta contribuye 
al sostenimiento de la Policía. 
Pensando con calma y serenidad, 
todos los que conozcan los graváme-
nes sobre la propiedar? urbana, el 
mal estado de las calles, las defi-
ciencias . del servicio de agua y la 
moral, dé nuestra Administrción, tie-
nen que convenir eu que TODO tien-
de contra el fomento urbano y la 
higiene física y moral, y cada día ha 
de tender más, si las clases media y 
alta, es decir, los propietarios, comer 
ciantes e industriales, siguen abste-
niéndose de tomar parte en la polí-
tica, quo es la que hace concejales, 
legisladores y toda clase de gober-
nantes. 
Los neutros en política son igua-
les a cero; los epicenos cambian d-? 
posición, según les oonvlene, pero 
nadie tiene conianza en ellos. Lo 
mismo hacen los políticos de profe-
sión: van al partido que más les 
ofrece. 
Sólo los intereses de clase y con 
ellos las doctrinas sociológicas y los 
principios morales pueden unir só-
lidamente a los hombres de una Na-
ción. Unanse los treinta y seis mil 
propietarios de casas de la Habana, 
iagresando en el "Centro de la Pro-
piedad", que preside el Dr. Manuel 
E. Gómez, mediante una pequeña 
cuota, para favorecer el fomento ur-
bano con sus esfuerzos y votos, y lo 
mismo los demás propietarios de la 
República, industriales y comercian-
tés, que unidos todos y con un po-
grama común, justo y equitativo, pe-
sarán mucho en las próximas elec-
ciones y podrán llevar su represen-
tación a todas las corporaciones elec-
tivas y hasta el mismo Congreso, tfon 
el fin de suprimir impuestos inne-
cesarios y contribuciones excesivas, 
abaratar la vida y dar protección z: 
la riqueza nacional, a la par que se 
moralice la Administración. 
Las dictaduras largas son in-
aguanbles, sean de abajo o de arri-
ba. Nosotros los propietarios, indus-
triales y comerciantes, y los obreros 
y clases todas, la venimos sufriendo 
económicamente desde hace algunos 
años y es preciso acabar con ella 
si no queremos vivir una vida tan 
cara y expuestos a males mayores. 
M. Gómez (OH OIDO 
reí Cuba los siguiónos pasajens- « 
nexes Angel CuesU y Ríñora, Frav^ 
CJ García, V:inotro Felipe, Xmii 
Aguilera, .kv: iip. ivedina, j j l j ! ! 
Arcsta. Virg^ra Al-, uso. José v Car 
men Fernández. José García, jos¿ 
Foedo, Hortensia Garbalosa, Elena 
Mcjías, Ofelia Morales, .Ramón Pé 
rez, Alfredo Mesa. Horacio García" 
Balbino A. Fernández. Eduardo AU 
varez, María Iznaga, Francisco Hê  
frera, Angel Mendoza, Francisco Goñ! 
záiez, Rosa Conill, A. Alvarez Cam-
pa, Juana Pujol, Bernado Félix,' Juan' 
Díaz y familia y otros. 
E l cañonero Yai 
Ayer por la mañan arribé a nues-
tro puerto procedente de Oisilda. el 
cañonero de la Marina, de Qcerra Na. 
cicnal Yara que llevó un cargamen-
to de armas y mu.niciones para aquel 
puerto-, 
Los fenies. 
Conduienco 2 6 wagones de cargj 
general cada uno tomaron puer»f 
ayer por la mañana procedentes / 
Key West los ferries americanoi 
I*-—v M . Flagler y Estrada Palma 
E l Grete Hugo Stinos 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res y conduciendo carga general lle-
gó ayer a este puerto el vapor de 
dera alemana Grete Hugo Stio*-
Las salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el americano Cuba y los ferries 
Henrv M. Flagler y Estrada Palma 
para Key West y Tamna respectiva-
mente; él americano Munwood para 
Baltimora y el americano SouthlandE 
para Puerto Padre. 
E l Bolhei. 
Este vapor de nacionalidad alema-
na Hegó tarde a nuestro puerto pro 
cedente de Cárdenas. conduclend( 
carga general. 
El Edam 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 7 pasajero; 
llegó ayer tarde el vapor correo ho-
landés Edam perteneciente a la Ho-
lland American Line-
Eete buqu,e continuará viaje para 
puertos de España y Rotterdam con-
duciendo carga general y pasajeros. 
EXCURSION AL MARfljjL 
Como en años anteriores, el se-
ñor Abelardo de Aguiar, Inspector 
de Visita de la Aduana de este puer 
to. organizó anteayer una excursión 
marítima al pueblo del Marlel, invi-
tando a sus amistades. 
A la cortesía del señor Elíseo 
Cartaya. se debió que el remolcador 
"Oveland" fuera puesto a la dis-
posición de los excursionistas por 
el señor Palmer. 
A las ocho de la mañana y des-
de el mu ille de Caballería, partió 
el "Oveland" con los alegres excur-
mos a la señora Felicia de Aguiar, 
sionistas entre los cuales recorda-
Encarnación de Silva, Aurora Gar-
cía de Serrano, Magdalena Salvá de 
Mir, señora Rodríguez Acosta de 
Céspedes, señora viuda de Rodrí-
guez Acosta, señora Luz Rodrí-guez. 
viuda de Pórtela; Carmen Catá, se-
ñora Blanca Rensoli, señora de Fer 
nández y Llano, señora Margarita 
GaGrcía de Salazar, señora Carme-
la de Martínez, señora de Trebejo, 
y señora Ana Barbosa de Pérez. 
Señoritas Angelina y "Nena" Ale 
many, Josefina de Céspedes, "Bcbi-
ta" Rodríguez Acosta; María Anto-
nia Valdés. Carmen Teresa Fonts. 
Ana y Carmen Swan, Mirella 01a-
zábal, Graciela Aguiar, Ignacla Sa-
lazar, Margarita Pereda, Sira l»6' 
pez, Anita Pérez Barbosa, Angelita 
Gutiérrez Escalada, María Teresa í 
Margarita Peraza, Encarnación Fer-
nández Llano, Bella y Ampro Sán-
chez, Delia Montes Ronsoli, Araceiy 
López, Alicia Cabrera, Catalina A. 
C uz, Mercedesa Jiménez, 
Aguiar, "Cuba" Gutiérrez y "Cu' 
ca" Pórtela y numerosos jóvenes. 
En Cayo Mazón acamparon los 
excursionistas que habían realiza-
do una buena travesía, disfrutándo-
se allí de horas muy agradables. 
Después se propusieron ir al pu 
blo del Mariel, pero Ja lluvia io 
impidió, iniciándose el regreso que 
fué muy desagradable, sobre todo, 
para las señoras y señoritas, Por' 
que cuando el "Oveland" se enc0.n' 
traba navegando del Mariel a 
Habana, se desató una fuerte tur-
bbonada, que causó grandes m°l ' 
tías a los excursionistas, llegando » 
la Habana, felizmente, gracias a i 
pericia del e::perto patrón del ' 0̂  
land", señor Guillermo Prat. 
O S R A M 
^ (vacuum) 
O S R A M - N I T R A 
(Lómpor-QS llenadas de gas dan una luz blanca y brillante) 
O S R A M 
a A a e n í e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z v C i a . M e r c a d e r e s i - H a b a n a 
Ser.ssGional Descubr imiento P a r a la Calv ic ie \ 
í JO:DAT, "YOV OWTB TOUB HAIR A CHANCE TO JJTTS," 
Xy, 1922 
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.01*8 GENERACIONES DE "PLA ZAS" NOTABLES. CANONIGOS, ES-
" CRITORES, GUERREROS Y PATRIOTAS. . 
Fu 
I  
una de mis primeras crónicas ser partidario del "Jefe de la Can-' 
hablar de QL^E era 
ie r^oVa^y QUIEN era Salvador 
Port «¿za (Cuidado con el "Qué" 
áe «i "Ouién", señores de la im 
j. pnll el ^ , 
sa" es pecado tan mortal que a ve-
ces cuesta la vida. A causa de esto 
la pobre nación hermana presenta 
^1 espectáculo Ir^ientable de una 
1 r*) ofrecí ocuparme detenida-, autocracia como la de los Czares de 
P ,P de este muchacho silencio- Rusia, en pleno Siglo XX y en ple-
1,1 flemático y perseverante que así na América Libre. 
8 iilma Pero he tropezado siem- La juventud venezolana que no 
imí- se destierra a la fuerza, lo hace vo-
luntariamente. Cada día aumenta la 
colonia venezolana en Estados Uni-
dos, en América Central, en la del 
Sur, en las Antillas, en Europa 
en cuantos países hallen libertad y 
hospitalidad los hombres honrados, 
laboriosos, dignos. A cerca de 50.000 
f^rocíentos y pico en que un "de j (cincuenta mil) asciende el número' 
5a ¿laza" canónigo, galano, hambre de los emigrados. En todos ellos la-
te el amor por la patria esclavizada ' 
Cometerle abiertamente a un in-
tu „ntratorio reporteril. 
o rolonia de venezolanos de Pa-
L numerosa. Ella distingue y 
a nuestro héroe y me fué 
*dm-irbacer acopio de datos 
¡u apellido es glorioso desde mü íáci1 
14 Tifra de Valladolid y otro, recio de ieu» -
nacido en Castro de armas, I ̂ diales, ie dieron brillo y notorle 
; dar„ando empezó la conquista de 
¿lea un "de la Plaza" conquis-
de una Idem a los plumados 
Ip í tar ios de las tierras que hoy 
Limos nuestras. 
i Iños más tarde, transcurridos los 
lastros tranquilos (!!) de la Colo-
i ^ f con las guerras de separación, 
I A™ los varones de tal apellido, 
; e^n ua decena, se pronuncia-
' „ ñor la Independencia. Cinco de 
?ns murieron combatiendo. Ambro 
8 m. oeneral d( 
queriendo 
de la Plaza, General e División, 
n un gesto homérico. 
y un anhelo vibrante de verla libre, i 
Citónta vergüenza les produce la ' 
piadosa y a la vez estimuladora fra-
secita acompañada de un golpe ca-
riñoso en la espalda: 
—A ver, amigo, cuando cambian 
ustedes el gobierno, pues el que tie-
nen es el borrón de la América La-
tina! 
Los cubanos conocen por las an-
gustiantes descripciones que ha he-
dió el notable prosista Pocaterra 
eu el "Heraldo", que no exajoró. Los 
abominables y arbitrarios encarcela-
mientos en "La Rotunda" de Cara-
cas, solo comparables a las prisio-
nes de la Siberia y las de los Dogos 
Venecla, crispan de horror. Ma-
publicó un cuento histórico "Bl 
«bobo (1821) pago con su vma cu, ultimo mastín" digno de la imagi-
nio. "El Corazón de la Gran nación enfermiza de Edgard Poe-
La riqueza del estilo no resta espe-
luznante veracidad al tema, 
en el Parte de la oaiana, comenuau- y el petróleo de Venezuela y Los 
¿o su muerte. yankees y "el Jefe de la Cansa" sl-
Simón Bolívar y Ambrosio de la guen tan campantes. Los Gómez tle-
i puza fueron siempre muy unidos ; nen ios mejores negocios y se hacen 
' y hasta hubo enlaces de las dos fa-1 leyes y se regulan los impuestos de 
filias. El segundo apellido^ de ̂ Jaj A(}uana a su antojo y convenien-
cia- . . . no faltando abyectos y ras-
1 e°ndir ei cuadro férreo de Valencey de Ver 
' i final de la gran batalla de Ca-jfiach  
! h ó id e  ¡ último 
¡¿roBm
columbia sangra por la muerte de 
;,,n ilustre hijo suyo" dijo Bolívar 
i l t   l  b t ll , t n-
bUabuela de: silencioso, y flemáti 
¡ c0 y perseverante muchacho que nos 
' ocupa, era Bolívar. 
Alejandro de la Plaza, abuelo del 
silencioso etc. era del Estado Mayor 
. ¿el Libertador y compartía con él 
¡ el hermoso sueño de la "Grande 
América". En 1830 cuando el Con-
l ¿reso de Valencia (Venezuela) de-
cretó la desintegración de Venezuela 
de la entonces "Gran Colombia", 
Alejandro de la Plaza fué comisio-
nado por Bolívar para llevar a Ca-
ricas documentos de suma impor-
tancia para los que en esa ciudad no 
compartían las ideas de desunionis-
tas del Gral. Paez. Descubierta la 
Conspiración, Alejandro de la Pla-
za, (que contaba 18 años a lá sazón) 
v su padre, fueron condenados a 
muerta. Afortunada evasión evitó el 
que se consumara la pena, dando 
lugar a su conmutación, años des-
pués. 
Venezuela fué Venezuela desde 
«rtonces y los "de la Plaza" figura-
ron en el Partido Boliviano prime-
ro y luego tn el Liberal, hasta el 
Gobierno de Guzmán Blanco con el 
oue se entronizó el oportunismo, y 
V lucha de principios fué vencida 
por los caciquillos políticos, por los 
improvisados, por los ganzuistas de 
las Arcas Nacionales y pór lô  "ge-
i males de machete" (o séase "gua-
mpos" o " •Kitrnes"). Desde esa épo-
> ca los "de la Plaza" se han conser-
vado siempre en la oposición, lu-
chando por los principios de Liber-
tad de Honradez y de Justicia que 
forman rasgos fisonómicos de su 
prosapia . . Esto en Venezueli 
•ignifica p¿rder hacienda y fortuna 
y con ella la ostentación social que 
?iaparan los "nuevos ricos" y los 
(!e esplr". dorsal flexible, capaz de 
adaptarse para medrar. 
El apellido materno de este mu-
chacho silencioso etc.. figura tam-
bién en la Historia de Venezuela: 
López-Mendez, su tatarabuelo, fué el 
primer representante de Venezuela 
• en Londres: allí contrató la Lagión 
Británica y como no i^cibió opor-
tunamente los fondos para pagarla, 
lo encarcelaron en !>i famosa. To-
>re de Londres, teniendo su fami-
lia que vender sus propiedades para 
Ugar el rescate. Otro López Men-
i ¿ez, hcrniLIUO del anterior, figura en 
i c! Acta de la Independencia de Ve-
nazucla, entie los firmantes, 
'̂onio i!ije en una ocasión. Salva-
; úor de la Plaza no es más que una 
¡utstra de IÍ: colección de jóvenes 
treros ciudadanos que lo aceptan to-
do y hasta lo celebran porque "el 
país está tranquilo y hay abundan-
cia". 
Una noche, reunidos varios his-
panoamericanos en Ja penumbra de 
mi ateller. Gustavo Machado y Sal-1 
vador de la Plaza nos contaban los I 
horrores y los tormentos del ham-i 
bre, de! frío y de las Inmundicias ^ue 
sufrieron durante dos años en "la 
Rotunda" Dos años que ellos, Poca-
terra y algunos más que lograron 
escapar, perdieron en la sombra, 
mordiendo en los tobillos la férrea 
piesión de los grillos de 60 libras. . . 
Algo espantoso que hasta los reclu-
sos de las prisiones de Cuba pue-
den imaginar con horror! 
Luego el destierro, los estudio? 
febriles entre privaciones y mise-
rias de una bohemia absoluta pero 
mil veces preferible al cautiverio 
atormentadamente inactivo y embru-
tecedor sin leer, sin escribir y ha-
blando con clave de sonidos con | 
el compañero de pared por medio. 
Para espíritus cultivados (eran es-1 
tudiantes de la Universidad de Ca-1 
racas. desde entonces clausurada) ! 
¡qué torbellinos de pensamientos en 
la silenciosa estrechez del húmedo; 
calabozo! ¡qué evocaciones históri-
cas de Atlla. de Nerón. Marat y de ¡ 
cuantos en el mundo han sido famo-1 
sos por crueles, sanguinarios y fe-
roces! 
Después de haber finalizado, con 
el Diploma de la Facultad corres- j 
pondiente (Salvador de la Plaza esj 
Abogado de la Sorbona) se abre $h-
te los ojos de estos jóvenes la pavo-1 
rosa incertidumbre del futuro.• sin | 
poder ofrendar a su patria el fru-j 
to de tantos esfuerzos y verse obll-1 
gados a ir de puerta eri puerta, de | 
país en país, como judíos errantes, 
hasta que hallan un pueblo bonda-
doso que les dice: 
—Ven. entra, esta es tu patria y 
esta es tu casa mientras no recobres 
las tuyas-. 
Como Martí, el Padre Arteaga y 
otros cubanos que en días aciagos 
acudieron a Venezuela hallando cor-
dialísima acogida, este muchacho 
silencioso, etc.. espécimen valioso 
de la juventud intelectual de su 
país, va a Cuba en busca de amoro-
so refugio. 
Llamémosle "Hermano" porque 
es de nuestra raza, adalid de los 
ideales de "Nuestra América", ma-
N o c h e d e l l u v i a 
Llueve. . . Espera, no duermas. 
Estate atento a lo que dice el viento, 
y a lo que dice el agua que golpea 
con sus dedos menudos en los vidrios. 
Todo mi corazón se vuelve oídos 
para escuchar a la hechizada hermana 
que ha dormido en el cielo. 
Que ha visto el sol de cerca, 
y baja ahora elástica y alegra 
de la mano del viento, 
igual que una viajera 
que torna de un país de maravilla. 
¡Cómo estará de alegre el trigo, amante, 
con qué avidez se esponjará la hierba! 
¡Cuántos diamantes colgarán ahora 
del ramaje profundo de los pinos! 
Espera, no te duermas. Escuchemos 
el ritmo de la lluvia. 
Apoya entre mis senos 
tu frente taciturna. 
Yo sentiré el latir de tus dos sienes 
palpitantes y tibias, 
tal cual si fueran dos martillos vivos 
que golpearan mi carne. 
Espera, no te duermas. Esta noche 
somos los dos un mundo, 
aislado por el viento y por la lluvia 
entre la cuenca tibia de una alcoba. 
Espera, no te duermas. Esta noche 
somos, acaso, la raíz suprema, 
de donde debe germinar mañana 
el tronco bello de una raza nueva 
Juana de IBARBOUROU 
LECTORA^ 
Para tu desayuno, con chocolate " L a Gloria", lo indicado son 
indudablemente nuestros deliciosos bizcochos miniatura. 
Nada mejor. 
M o l e s t i a s D i a r i a s 
l o s O j o s 
L A G L O R I A ^ 
B l m á s debelóse de loe choooUOes 
S O L O . ; A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habeoa J 
e n 
Son peligrosas solamente cuando 
se descuidan. 
La Luz Fuerte, especialmente U 
del sol cuando la reflexión la inten-
sifica, con frecuencia ocasiona que los 
Ojos se enrojezcan, se debiliten y 
lloren; produce los Párpados encar-
nados, altera la visión y causa dolor. 
E l Calor irrita e inflama los Ojos. 
Si está acompañado de humo, gas o 
vapores nocivos, es particularmente 
dañoso. 
El Polvo y las Cenizas: Son cauaa 
común d^ muchos males de los Ojos, i 
Ojos Fatigados: La Vista es el i 
órgano más sensitivo y delicado del 
cuerpo y no permite que se abuse 
de él. 
Ojos Llorosos: Resultado de la 
exposición o de la hinchazón y la in- ¡ 
flamación. Si el mal se descuida : 
puede ocasionar abeesos y otras do- > 
lencias serías. 
Ojos Empañados: Una circulación 1 
pobre y una mala nutrición hacen que i 
los Ojos se empañen y se pongan 
pesados. 
Vision Borrosa: Se debe al derra-
mamiento excesivo de las lágrimas o 
resulta de la congestión de los vasos 
de la sangre. 
Inflamación, Irritación y Ardor: 
Se originan de una variedad de 
causas, tales como el exceso de tra-
bajo, el esfuerzo, el fumar o tomar 
mucho, la presencia de cenizas u 
otros materiales extraños, el calor, el 
hamo etc., etc. 
En la actualidad en todo el mundo 
se da alivio a los Ojos con el Murini 
para los Ojos. Probad el Murine 
fiara vuestras dificultades diarias con a Vista, No causa escozor. Conforta 
y alivia con prontitud. 
Compre Ud. el Murine hoy mismo. 
De venta en todas las farmacias. 
Distribuido por la U. S. A. CORPCUA-
T I O S , Ch»ttanoo««. Tenn., E. ü. de A.: 
Habana. C»b«: México, D. P.; BarranqnlU». 
Colombia. 
0 
> u r a m u c h o m á s 
Por el Aceite de Palmiche y por 
el mimoso cuidado con que se ela-
bora, el Jabón "Neptuao", en cuanto 
se seca, forma una masa suave' y 
consistente a la. vez, que resbala in-
sensiblemente sobre la ropa y la en-
jabona abundantemente en leves fric-
ciones.gastándos e mucho menos, por-
que no es necesario darle golpes y 
machucarlo. Una libra alcanza para 
lavar un montón de iopa. Por eso 
viene a costar menos. 
El Concurso continúa dando jue-
go. ¡Llaman tanto los cien pesos qu-í 
vamos a dar por la frase elegida! ^ 
sobre, cHnj*«e al Apartado 770. Ht 
baña. 
"Sea mucha o poca, el Jabón "Nep* 
tuno', lava bien la ropa." 
"Hasta a la ropa le gusta que U 
den Jabón.. . "Neptuno". 
J A 6 D Í 1 h e p t u i i 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
D E L A E S T A C I O N U N E S T U D I A N T E D E M E D I C I N A Q U E M A N -
T E R M I N A L C H A B A L O S I N S T R U M E N T O ? 
P A R A C O M E R C I A N -
T E S O E 
1 Comprarnos toda clase d© mer-
cancías por orden de nueatroa 
clientes. 
2 Concedemos a los dientes to-
dos los descuentos y bonifica-
clones que se nos den. 
8 Bntregamoe a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neito de las 
facturas. 
B A N G O D E L f t G O 
154 WEST MTH STREET 
NEW YORK, U. S . ñ. 
Xaestros corresponsales en Cuba: 
Boyul Bank of Ganad» 
A menudo imitadas, nunca igualadas, lag 
;4psalas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rae du Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemis enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
it hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especlalleta en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey. 80. (altos). Consuetas: lunes, miércoles y viernes, da 8 a 6. Telefono M-6763. No nace visitas r do-micilio. 
} su país descendientes casi todos i dera de héroe, perseverante como 
} <íe familias tan esclarecidas como la un apóstol, amigo leal, escritor 
suya, los cuales han pagado con la I equilibrado. Como yo, Redactor en 
•cárcel y el destierro, cuando nc con | Paris de "La Correspondencia 
.'1! uiuerte, s 
; paira de 
Bidente Guzmán Blanco ( 1870) co 
in anheío de libertad a' Puerto Rico", de "La Vie Latine'], 
la tiranía. Con el Pre-• M "Reviu de l'Amerlque Latine 
Wenzó la corrupción gubernativa en 
Venezuela, i,ues él mezcló conserva-
. tiores y liberales con sobornos y 
! Productivos empleos para controlar 
e- manejo de la cosa pública. Degde 
: Guzmán Blanco basta hoy. el per-
ônalitvmo del hombre en el poder 
r . 
G o n z a l o P e á r o s o 
etc. Los lectores del DIARIO cono-
cen su firma: los de Bohemia han 
leido algunos trabajos suyos. 
En Cuba hallará calor del hogar.) 
para él inaccesible; las poslbillda-: 
des de ganarse el pan con su tra^-a-, 
jo honrado y el inefable sentimiento 
de estar mas cerca de la noble vie-
Ee estableció, y los venezolanos de-i jecita que le dió el s er . . . . 
jaron de tener representación perso-; En Cuba se sentirá menos infeliz: 
^1 si no contaban con la amistad I el Caribe baña también las costas 
í el padrinazgo del "Jefe del Go-1 de su patria. Algunas veces viendo 
blerno•• o de cualquier personaje el Ir y venir de las olas pensará con 
de su camarilla. Hoy la semilla ha 
legado a ser frondosísimo y produc 
lvc árbol cen raigambres que ?uc-
tl0Dan la savia de la tierra. El no 
esperanza ¡Quién sabe. Señor, quién 
Paris, Abril 1924. 
Armando R. MARIBONA 
P R O D U C T O S E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
d« toda clase de insectos domésticos. 
Ratas, Ratones, Guayabitos. etc 
S E G U R O S . R A P I D O S , C O M O D O S . E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Polillas. Cucarachas. 
Hormigas. Bibijaguas. Garrapatas. Ratas. Ratones y Guayabitos 
'n producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
' DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIA 
REPRESENTANTE5 ÍXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36;í-HABANA-APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene 
OIBTTJANO DEL KOSPITAX MtTITICl. TAI, PKHYRE DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla f Miteterlsmo de IOB uréteroe. IN-XECCIONES DE UXOSAli VARS AJI COWSDXTAS DE 10 a 12 T DE a J « p. m. en 1* cali* &• Onka 69 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
L M Pildoras de Compoúción de Cal 
"Stuart" Libran la Piel do Barro», 
Espinillas jr Erupeione*—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
«i Ud. no ha de ser enfermera 
de la Cruz Roja, en cambtt) sroxará, 
•n las reuniones que se hujan a 
fcenenclo de la Inatituclón. Pero 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
•» •ende en übwría* de El Arte. La Modenu Poesít, Wüsoa, 
Académica, Albela. U Barcales» j La Librería Nuera. 
Sagucds edición ausentada y corregida. 
• • V W t t f i ^ t\xiL uli.U^'íiÁiSh •«'tía-i 
Mi-
seá ITd. una belleza en donde quler» 
aue vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos días 
puede Ud. limpiar su cutis b*: 
Tros, espinillas, paflo, granos etc., el 
usa las pildora* de composición de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las Impurezas de la 
«angre—y no podrá Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su eangre y las manchas 
d^aparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una rosa Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir eu objeto. Aun los 
diviesos se curan en unos cuantos 
dlaa con este purificador de la 
oangrre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras de 
composición de cal "Stuart" es 
cualquier Farmacia o I>roguerÎ  
Pueden pedirse t&mbi&n por correen 
D i s f r u t e 
p i e l s a l u 
No pierda la alegría de un 
baño fricción rápido porque la 
eczema ó alguna otra erupción igual-
mente mortificante haga su piel arder 
y doler cuando la toca. El Ungüento 
Resinol tiene una acción refrescante y 
curativa que proporciona rápido alivio 
de estos males. No importa lo grave 
6 arraigado quí el caso sea, el Resinol 
rara vez deja di producir los efectos 
deseados. 
El Jabón Resinol y el Jabón de afei-
tar de Resinol completan el trio Resi-
nol. Pídalos en su botica. 
R e s i n o l 
AGOTAMIENTO POR 
mala digestión. Una de las cansaft 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. Él remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por un a dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad de la Habana, dice: ''Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca do 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción análoga,no importa por quúí 
esté hecha, es una imitación de d» 
doso valor. E u todas las Boticaft 
MOVIMIENTOS DE VIAJEROS Y 
OTRAS XOTICÍAS 
TREN A GUANE 
Por este tren, fueron a: Pinar 
del Río, José Larraurl; Ignacio Do-
mínguez; Enrique Cori:o J r . ; Raúl 
Cuervo; doctor Pedro Pablo Llagu-
no. San. Cristóbal: Fernando Pubi-
llones. Candelaria: Juan Miguel Co 
rral. Consolación del Sur: señora 
Marina Molinet; señora Concha Mo-
. linet; Jran^ísco Madan. Alquízar: 
leí Consejero de este Consejo Pro-i 
vmcíal Pedro Urra. Güira de Me-: 
lena: Luis Torre y señora. 
I NA FIESTA EN PINAR E L RLO! 
: En Pinar del Río se celebró ayeri 
una fiesta patriótica en el Liceo y: 
además se coronó la Reina de la 
S'.Jipatía. Para tomar parte en la! 
primera fiesta y asistir a la según-j 
da fueron a aquella ciudad el doc-! 
tor José Manuel Crtina €'xseccreta-| 
rio de la Presidencia y conocido homl 
bre público, el representante a la1 
Cámara señor ^nrique Cuervo, MI-1 
guel Díaz; Horacio Piña Jefe de los 
Inspectores de la Renta, y el Se-
\ cretarío del doctor Crtina doctor 
1 Pascual Argaiu. 
E L TREN DE CUBA 
Ayer, por no variar.ll egócon hr 
Ayer, por no variar, llegó con 
más de una hora y 50 minutos dej 
jretraso. 
CODWAL MACEO 
E l rico hacendado y comerciante; 
| banquero de Manzanillo señor God-




I Las dos excursiones anunciadas 
! traeron entre ambas un total de 
878 viajeros, llegando la de Cien-
fuegos con 8 coches a las 5 y 42 
de la mañana y la segunda de San-
ta Clara con 9 coches a las 6 y 10 
de la mañana . 
| TKEN A SANTIAGO DE CUBA 
rv?" este tren fueron a: Baya-
mo el representante a la Cámara 
Manuel Pranas. Eduardo Segura y 
su señora Patrocinia Almirall y su 
hijo. Manzanillo: Francicco Batlle. 
* Camagüey: Alfonso Santamarina; 
Pedro J . Barreto. Jaronú: Juan Ló 
pez. Matanzas: Jesús Seibano. Cár 
denas: Néstor Moinelo y familiares; 
Ramón Menéndez; José Domenech 
i y señora;" doctor Carlos Smíth y 
i familiares. Santa Teresa: Alfredo; 
Pezaranda. Sagua la Grande: El - ' 
pidió Moreno. Central Carmita: 
Jun Boullosa. Santiago de Cuba: 
Sebastián Ofalón; doctor Joaquín 
Jacobsen y señora; Germán Muñiz. 
Aguacate: Serafín Ramos. Jobabo: 
J . Adans. Santa Clara: Ramón Es 
courido. Güira de Miranda: señora 
viuda de la Bastilla y la simpátra 
señoría Pilarica Lozano. Matanzas: 
doctor José Humata. 
TREN DE COLON 
! Llegaron por este tren de Matan-
; zas señora Celestina Rodríguez y 
su hija Dadila. Jaruco: Juan Ló-
pez. 1 i 
E L CORONEL QUERO 
Regres óa Camagüey, el Jefe de 
'aquel Distrito Militar coronel J . l 
M. Quero. 
E L CONSUL DEL URUGUAY 
De Camagüey: llegó acompañado 
de su señora el Cónsul del Uru-
iguay, señor B. J . Menéndez. 
i VLIJEKOS (¿LE LLFr'.%KO.V l 
Por distintos trenes llegaron de: 
| Placetas Vicente Lava'.lete Caraa-
püey: Pablo Suárez y familiares: 
Salvador Ramos y faml'iares; Mau-
ricio Montejo; Adolfo Rodríguez y 
señora; doctor A. Andino Porro: el 
senador Julio del Castillo; E . Sun 
Pedro: doctor Carlos Monfiel, Juez 
! Correccional; doctor Antonio Ba-
rreras; señorita Gloria de las Ca-
sas: doctor M. Sainz Silvera: Ra-
• fael Morán de la Vega: Isidoro Mol 
irán de la Torre. Ciego de Avila: 
"Sufría durante años de fuenes 
dolores en el dorso, reumatismo y 
lumbago, debido a ríñones deft-c-
tados. Tenía tal cantidad de ácido 
úrico que monchaba los instrurasn-
tos usados en mis prácticas en )a 
Universidad, cuando estudiaba me-
dicina. Me sentía débil, el corazón 
marchaba irregularmente y estaba 
tan nervioso que casi no atinaba a 
hacer mis experimentos anatómico:". 
"No tenía apetito y estaba bas-
tante delicado. Tenía que levantar-
me varias veces por lo. noche a ha-
cer aguas, y no podía dormir bien. 
Algunas veces la orina era escasa, 
de color subido como polvo de la-
drillo. Mis pies y manos se hincba-
ban por tiempo, y ya me creía víc-
tima de la enfermedad de Bright. 
La vida era para mí una pesada cor-
ga". 
"Por recomendación de uno de mis 
profesores de la Universidad empe-
cé un tratamiento de Anticalculiua 
Ebrey, y hoy, después de tres pomos 
tomados, me siento perfectamente 
' bien. Sea la presento testimonio de 
mi gratitud". 
Bi aullo LAVA8TIDO, 
Lamparilla 3 3, bajos. Habana. 
Males innumerables se producen 
; en el estómago y vejiga cuando se 
fatigan y se ponen a trabajar en ex-
i ceso por motiv0 de comidas opípa-
ras, el abuso de los placeres y Hc"--
! res y el trabajo penoso de cualquier 
I clase. Pronto se dejan notar los sin-
i tomas de dispepsia, anemia, reuma-
I tísmo, dolores al orinar, orina san-
| guinolenta, agotamiento nervioso y 
i falta de sueño. 
Los enfermos en estos casos ?e 
! sienten sm ánimos para trabajar, 
¡ nerviosos y cualquier cosa los in.'o-
, mcJa. P¿?rden en peso y la salud eé 
quebranta en alto grado. En estos 
casos es que la Anticalculina Ebrey 
j viene a ayudar a recobrar la salud. 
I Una cucharadita de Anticalculina 
I Ebrey en un litro de agua tomad» 
\ diariamente como refresco, fortifi-
cará los ríñones, la sangre se vol-
verá rica, y la salud se recobrará 
por completo en poco tiempo. 
Anticalculina Ebrey se puede con-
I seguir en todas las boticas. 
\ É M S E A R R E P E N T I R R , « " 
' r ñ f f l T H 
^ 1 F A M O S O L I M P R f S C I N D I B L E 
D E N T R O T F U E R A D E L H O G A R 
TOME SU HELADO AL AIRE U B R E 
E N L A Í E R R A Z A D E L " C E C I L " 
C a ' z a d a y A • - V e d a d o 
M U S I C A T O D A S L A S N O C H E S D U R A N T E L A S C O M I D A S 
"alt, 3-dT35^ 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a d a s e ú e 
U l c e r a s v T u m o r e s 
MONStRRATc No. 41, C O N S U L U S D£ 1 a 
Especial para ¡os pobns de 5 y media a h 
Cándido León. Central Stewart: J . -
B. Ríos. 
VLUEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a:! 
Caibarién, Rufino Vigil; E . D. Per 
droso. Santiago de Cuba: capiíáu' 
José Espino. Florida: Mrs. Gaus-: 
land .Antilla: Manuel Cortada. 
Rancho Veloz: Flora Mata de Co-! 
ppen. Sabanazo: señorita Beli. 
Santa Clara: Pedro Prieto. Jove-
llanos: Florencio Menéndez. Zaza' 
del Medio: Laureano Sánchez Ca-: 
magüey: Alberto Uria; Luis Porta; i 
José Alvarez Cueto. San Juan dOi 
las Yeras: señora María Torosa Sún' 
chez de Dopazo; señora Doloreó Do 
pazo de Sánchez. Placetas: Adolfo' 
Torres. Sancti Spíritus: Florencio 
Menéndez. Dos Hermanas: José Ru 
Ciego de Avila; Juan Mas; Gonzá-1 
pía. Colón: doctor Nicanor Gómez. ' 
lez, de la Administración del DIA-¡ 
RIO DE LA MARINA; J-ose Váz-' 
quez; doctor GoGnzalo Mon*e; Cru-
ces: José Pelaez y Santiago Urru-
tia. Cúenfuegos: Víctor Mons-ou 
Aguirre y familiares ;Ramee Por-
tas: J . Ebers. 
S L PE H1N TKNI i K N TL I) H L 
TRITO DE COLON 
E l señor iHlario López. Superin-, 
leúdente del Distrito 'e Colón, de 
los Ferrocarriles Unidos, regresó 
ayer de Colí" 
D r . 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
Prado . 3 8 ; de 12 a 3 
A^IINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA {Viavfí 21 de 1924 •.no XCÜ 
m 
U n a B o t e l l a d e 
B e e f s t e a k C o n P o p a s 
H u e v o s F r i t o s 
T o d o E s A l i m e n t o 
E s t a n o c h e , e n l a c e ñ a , 
s i r v a u s t e d C ^ J f l S W ^ O b -
s e r v e l a s e x p r e s i o n e s d e 
a g r a d o . C o n l a ^ ^ H c / t 
u n a b u e n a c o m i d a s a b e 
m e j o r . E l l a e s t i m u l a s u a v e -
m e n t e l a f u n c i ó n d e l o s j u g o s 
g á s t r i c o s . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e e s q u e 
e s u n v e r d a d e r o a l i m e n t o , 
i g u a l a l m e j o r , e n v a l o r n u t r i t i v o . 
E s L a R e i n a D e L o s A l i m e n t o s 
S u m a l t a e s u n p r o d u c t o d e l a m á s fina c e -
b a d a d e B o h e m i a . E s a b u n d a n t e e n v i t a m i n a s . 
e s d e l i c i o s a , c o n e l i n c o m p a -
r a b l e a r o m a d e l l ú p u l o m á s fino d e B o h e m i a . 
E s t e l ú p u l o - e s u n v e r d a d e r o t ó n i c o p a r a 
e l e s t ó m a g o . 
L a ^ E ^ 3 ^ M ^ , e s t a n p u r a q u e h a s t a l o s 
n i ñ o s p u e n d e n t o m a r l a . S u e s p u m a n í t i d a , 
s u b r i l l o d o r a d o y s a b o r d e l i c i o s o , s e d e b e n a 
s u a b s o l u t a p u r e z a . 
E s t a p u r e z a e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s d e e l a b o r a c i ó n . 
Agentes distribuidores para Cüba: 




Son los mejores y m a s grandes fabricantes de l 
mundo en 
A R C H I V O S Y M U E B L E S D E A C E R O P A R A O F I C I N A S 
Y a w m a n and Erbe Mfg C o . fabrican todo lo que 
puede necesitar su negocio para montarlo eficien-
temente. 
P e r m í t a n o s indicarle cual e s la clase de archivo y 
muebles que requiere su oficina. 
P a r a cada necesidad hay un archivo " Y and E** 
AGENTES PARA CUBA' 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
L A S D I V E R S I O N E S ^ 
s Por Angelo Patri. 
Perico dló una patada en el aire otro y obligándolos a guardar unj 
con energía reconcentrada y con j silencio, nn recato y una compoŝ n-
quejumbroso acento murmuró: "Pa-j ra que no armonizan con el espíri-
quî o quiere que Taya a su casa. | tu revoltoso o inquieto de la niñez, 
Yo ya le dije que por quv n. ve- rigiendo como úWmo y oportuno 
nía a la mía y me contestó que su desenlace que se metan en la cama 
mamA siempre lo estaba regañan- Puiltua'niente a la hora fijada dej 
do al ver que se pasaba el día me-,anteinano .Los pequeñu>ílos, como 
tldo entre nosotros, sin que yo me ef natural detestan ese programa, 
molestase nunca en poner un pie ^^"o de una comunidad religiosa. 
en la suya. J^níonces fué cuando En «stos "lempos del fonógrafo y el 
me propuso que fuese y yo le di¿e radio no hay w ^ n para no dejar 
sin morderme la lengua que no iba, que gocen ^ esos populares e ins-, 
ni había ido, ni iría nunca porque trUTCtÍV08 P^atlempos. 
uno no se divierte nada en su caJ L°8 ^ o s que van a la escuela' 
no aeben tener interrupciones que 
Ies quicen el necesario sueño y dis-
traen su atención de las labores 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
sa . . . Y él tampoco quiere venir 
aquí". 
"yo veo lo que sacarás quejando-
1 L I T R O 
asignadas por el maestro, pero la 
'e". contestó su mamá con tono ani- nochl del ^ per.enecer , 
mado, "Lo mejor será que te cam.llei por derecho propio para 
bies de ropa y empieces a cortar de ella gin que pensar en ^ 
los pasteles, ya sabes que hoy es estudios. May tantas cosas send-
vlernes y que dentro de poco es- lias y de insi¿nificante costo que en! 
tarán aquí los ¡muchaohos". Ma ^.i . , , . , | 
^ | esa leiiz edad se consideran agra-
"Ya lo sé y también sé que Pa- dabie entretenimiento, que no de-
quito no viene. E«lá empeñado en biera existir la menor dificultad en' 
que sea yo el que vaya a su casa, procurárselo. 
y*-*" Hacer una íuente de dulces, y 
"No te ocupes de eso'por abor-, sentarse alrededor de una mesa a 
¿Cómo quieres divertirte esta nochej comerlo has'a chuparse los dedos, 
si no preparamos los pasteles con mientras que alguien cuenta un 
tiempo? Es^oy pensando en hacer la cuento e lee algo interesante es un pasta para los Adornos rosada. pasatiempo barato y de gran atrac-
¿Qué te parece? ¿Quieres que haga- tivo. E l vestirse a la moda de los, 
mos • animales diferentes en cada tiempos de abuelita, bailando des-
pastel o que sigamos con las estre-: P«és en ese atavio, sobre todo si; 
UVas del año pasado. ¿<¿ué bien hay buenos discos en el fonógrafo 
nos salieron, verdad?" 
"Espera un momento. . .' No cor-
tes los moldes hasta que yo venga. 
Yo sé exactamente los animales que 
quiero poner y este año no quiero 
estrellitas y vby a hacer caras de 
hombres en muchos de los pasteles 
es una diversión que hace pasar las 
horas como mimVos. Un progra-
ma de radio, seguido, por una inva-
sión contra la despensa es una ma-
nera deliciosa de pasar la noche. 
Cuanto más sencillas las diver-
siones mejores son, y cuando los 
niños mismos las organizan y po-
y la pasta rosada me servirá p a r a j e en a:ecuci6n sus planeSí éstog 
que tengan buen color... lAy!Lieneu mfe ^ los elabora. 
¡qué bient '.aos preparativos do los "que ya 
No es posible aegar que dé no son granas", Como los llaman con 
permitir que los niños se diviertan ¡ cierta jronía los qiIe aun disfrutan 
en su propia casa acabarán porjjp Sll nifiez 
odiarla y de sentirse siempre des-, Una noche a la semana no es 
contentos en ella. No es f a c t i b l e | c o s a que (llgamos y 8e debej 
criar a un niño aislado de los de- dedicar a los niños, si se desea ln 
más, como, también es absuido tra-
tar do educar a un grupo de chi-
quillos sin dejar que se reúnan con 
otros, especialmente con los del ve-
cindario. Un día de diversión y en 
culcarles la idea salvadora de que 
el hogar es el lugar ideal y que 
en él abunda la felicidad y reina 
la alegría. Si se Ies convence del 
todo y no ha de ser difícil,1 cuando 
"retenimiento en el hogar atraen al! ese niño, "sea grande" no irá a 
pjqueñuelo al punto donde siem-1 buscar placeres y sensaciones des-
pre convendría tenerlo hasta que | conocidas lo'os de la casa donde 
pueda valerse por él mismo. Cuan-j tanto se divirtió en su niñez y que 
ta mayor seguridad tengan de que (aies recuerdos placenteros encierra 
para él. Para conseguirlo es menes-
ter dejar que los chiquillos se di-
viertan, enreden, retocen y hagan 
se divierten en sn casa más cariño 
y simparía les inspira. 
Las personas mayores cansadas 
de lidiar «on sus ocupaciones y abu-¡ travesuras. La peor de éslas no es 
rridas por falta de algo que hacer nada comparada con las consecuen-
'. : 1 i.-
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Para la Cocina 
cuando las terminan, acostumbran, 
al llega" la noche, a reunirse en un 
aposento, metiendo a los niños en 
cías que al niño y a sus padrea aca-| 
rrea la antipatía y despego hacia eL 
hogar. 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
f D r t , L R O D R I G U E Z M O L l Ñ T * ) 
Catedrático de U Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparata Urinario 
Examen cEfecto de los ríñones, vejiga, etc. 
Cesailtas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A-8454. 
J 
Bajo la presidencia del Dr. Juan 
J . Soto, y con asistencia de los se-
ñores miembros Diego Tamayo, An-
tonio Díaz Albertini, Hugo Roberts, 
Armando Alvaroz Escobar, Francico 
J. de Velasco, Pedro Sabí. Juan F . 
Morales García, Gustavo G. Duples-
sis y Conrado Martínez, celebró se-
Bión la Junta Nacional de Sanidad 
y Bencíicenca, actuando de Secre-
tario el Dr. Francisco Rodríguez 
Alonso, habiéndose tratado los si-
guientes particulares: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Acto seguido, previa invitación, 
pasan al salón de la junta los seño-
res Juan Ramírez de Arellano, Gui-
llermo de Zaldo y Colás de Cárde-
nas, los que, en representación de la 
Empresa Acueducto de Marianao. 
acudían a la junta a informar sobre 
los distintos aspectos del problema 
referente a la dotación de agua a 
Marianao y sus barrios, así como la 
situación precaria del acueducto, por 
no corresponder en sus pagos mu-
chos do los propietarios de las fin-
cas, resultando inútil el tramite de 
vía de apremio nue puede utilizar la 
Empresa para hacer efectiras las 
cuotas, y una voz explicado, con lu-
jo de detalles, por los señores Ra-
mírez de Arellano, Presidente de la 
Empresa, y el soñor Cárdenas, co-
mo Propietario Ropartista en esas 
zonas, terminan pidiendo a la junta 
excite el celo de las Autoridades su-
periores para evitar que la Empresa 
Acueducto de Marianao tenga que 
realizar con grande? deficiencias el 
servicio, debido a la situación pre-
caria que se le avecina, planteándo-
se un verdadero problema sanitario 
si la Empresa no puede continuar 
suministrando agua a Marianao. 
El Presidente de la Junta da las 
gracias a los comisionados por su in-
formación, y Ies promete, en nombre 
de la Junta, que estudiará el proble-
ma en su aspecto sanitario, hacien-
do las recomendaciones que estime 
pertinentes. 
Dos señores comisionados abando-
nan el salón. 
Continuada la «eslón, los Vccates 
Tamayo». Alvarez Eecobar, Roberts, 
Conrado Martínez v Sabí, cambian 
impresiones sobre el problema plan-
teado por el señor Ramírez de Are-
llano, acordándose qúfe' el Vocal Le-
trado Dr. Sabí, en quien radica la 
instanc.a de la Coirpañía Acueducto 
de Marianao, se encargue de infor-
mar sobre el particular tratado y 
discutido por esta junta en su as-
pecto sanitario. 
Fueron pasados a ponencia los si-
guientes asuntos: 
Balance del Hospital de Cárdenas, 
tjercicic 15)22-2 3, al Dr. Roberts. 
Proyecto de edificaciones en el 
edificio de la Asociación CuVana ue 
Beneficencia, a informe de Martínez 
y Albertini. # 
Asuntos de deficiencias en la ins-
pección de ganado v carnes en los 
.A!ataderos, a informe del Dr. Tama-
ñ o . 
I Petición de consulta sobre trasla-i \ 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Por la Dirección Gene-al de Obras! 
Públicas y de acuerdo con la resolu-l 
ción del señor Secretarlo del ramo,! 
fueron resueltos durante el mes de! 
Abril, trescientos setenta y un asun-
tos, correspondiendo el mayor núme-¡ 
ro, al Negociado de Caminos y Puen-' 
tes, el cual despachó 88 expedientes' 
y otras taata? obras diseminadas en 
las seis provincias. 
Para Linoleum 
LOS PAGOS AL PERSONAL 
Con el fin de que los obreros pu-' 
dieran percibir sus haberes antes de I 
la fiesta nacional, las oficinas de pa-j 
gaduría trabajaron en hora? extra-1 
ordinarias, y el día 19. los pagadores ' 
i del Departamento estuvieron mañana; 
!y tarde pagando al personal jornale- • 
ro de todos los negociados. 
Para Cobre', Bronce] efe» 
B q q A i i i í 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l e 
NA T U R A L M E N T E que en su casa se usa Bon Ami para lim-
piar ventanas, cristales y espejos; todo 
el mundo lo usa. Pero muchas amas 
de casa han descubierto varios otros 
usos para este "buen amigo." 
Bon Ami es exactamente lo que se 
necesita para limpiar Bañaderas y 
Lócelas, Artículos de Cobre, Niquel y 
Aluminio, Mármoles, etc., etc. Ab-
sorbe también prontamente toda la 
grasa y suciedad del linoleum. 
L o mismo es en todas partes de l a 
casa—Bon Ami da un brillo mágico a 
todos los objetos que toca. 
Para Niquel y Cr i s ta l 
m i 
m i 
P a r a Ventanai 
Para Zapatos blancos 
dos de restos del clausurado Cemen-
terio de Morón, para el nuevo Ce-
menterio, a informe del Dr. Velas-
co. 
. Proyecto de Planta para e'aborar 
espíritu-motor en el Central Preston, 
a instancia de United Fruit Compa-
ny. a informe del Vocal lugenicro. 
Se dió cuenta con un escrito de 
la Direocicu de Beneficencia, notifi-' 
cabido !a vacante del Directo'- de1 j 
Hospital d'3 Santiago de las Vegas, ¡ 
acordándose sacar a concurso dücho 
cargo. 
Al darse cuenta con el informe del 
Dr. Juan F. Morales García, sobre' 
i la solicitud de la Unión de Dopon-
! dientes de Caf'-s para que no se per- j 
imita que la dependencia de cafés sen i 
¡también dedicac'a a la limpieza d?l 
I establecimiento y de loe servicios sa-1 
! nitarios, el Dr. Morales, verbalmen-; 
i te, señala la tramitación observada 
j por la Jefatura Local de Sanidad en 
(estos casos, y expref-a que, sin duda | 
¡alguna, la medida tiene un aspecto ¡ 
|sanitario muy importante; pero en 
|iá práctica advierte nlgunas deficien-i 
cias que deben subsanarse en su as-
pecto legal, y por ello estima que el i 
Letrado de la Junta pudiera infor-1 
mar sobre este asunto con vista de 
todos los antecedentes que figuran 
én el cuaderno. 
La Junta así lo acuerda. 
E l Presidente de la Junta da cuen-
ta del resultado de su entrevista con 
el señor Secretario sobre condicio-
nea de terreno para Sanatorio, ex-
presandd que la Secretaría está dts- ! 
puesta a aceptar lo que opine la Jun-
ta en pste particular, qne será tra-1 
tado en próxima sesión. 
Y quedan sobre la mesa, para la 
próxima, por lo avanzado de la ho-
ra, los demás asuntos de la Orden 
del día. 
Para B a ñ a d e r a s 
D * venta en todas la» ferretería», 
locería» y bodega» 
Para Espejos 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
t i MEJOD DEPURATIVO DEL MUNDO & 6ft5E DE PLANTA!) 
VEGETALES. CONOCIDO flACE m DE 50 AÑ05 EN CUBA| 
POR 5U5 WADAVILL0505 ÉXITOS. 
E 5 INFALIBLE PADA LA CURA RADICAL DE LA Ó I F l U S j 
EXCEWA5,5ARNA, 5ARROÍQRAN05 MALOS, PICAZONES, 
ERICIPELA5, ItoHCtlAS. /AANOIAS EH E L CUERPO. R E U - | 
M A T I 5 M 0 & , 6 r t x 
E L ^ D C U S I M I E I I T O M E 0 I C 0 " S E VENDE EHTODASl 
LAS fARMACIAS ACREDITADAS. 
PIDA PROSPECTO EXPLICATIVO A L R E P R E S E N T A N T E ! 
DE E S T A MEDICINA EN CUBA 5 R . IGNACIO U R I A R T E . | 
APARTADO 2 2 5 6 M A B A N / V 
fiSTA ES UNAt>aE*MUOÍNC0M- I PUtSTA W»M£KTt K WBSTAN- : CiASVÍGETALtS ADAPTABLES A r TODOSLOSOAMNfiMOS HUMAMOS i HABIENDO SIDO EMAYADO EN W> Z H10A0 CE ENFERMOS DANDO LOS £ MEJORES RESULTADOS APtTECTXB H 
J R I A R T E ' S 
I S C O V E R Y 
ESTA MEDICINA CONTIENE i 
EL 2S% A L C O H O L ; 
DEPÓSITO A L POR MAYDP>| 
DROGUERIA URIARTEI i ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILlAi : CONSTITUYE UNA GARANTÍA POR LAr ESCRUPULOSIDAD CON QUf SE PRE' PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR Efe ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 0E TALE 5 Y DEPURATnrtS COMOCl "= DOS POR LA CIENCIA MODERNA. | 
HGDmADO EN U 3BC1\ETAWA| 
DE SAMADJ AGRICULTURA! 
COMEPCIOT TRABAJO \ 
PCDESXA 
- • C u b a 
J o v é 
^ V i n o » " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
Mi 
C 7M» «It. 1«4 I 
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I g A S O S Y C O S A S 
UNA DISCULPA 
En casa de «u» compadres, 
je visita estaba Juan, 
y a las once de la noche, 
poco menos, poco más, 
desatóse un aguacero 
aet como era natural, 
únpUíale marcharse; 
mas, cansado de esperar, 
quiso, por fin. despedirse, 
temeroso de que la 
esposa lo regañara, 
pues tenía un genio tal 
qae hasta a veces le pegaba 
por cualquiera nimiedad. 
pcro como sus compadres 
no podían tolerar 
que se marchase lloviendo, 
ijcronle: "Señor Juan: 
más vale ^ue usted se quedt, 
a dormir, pues si se va 
debajo del aguacero, 
agarra una enfermedad . 
"|U¡os me libre!—dijo el hombre— 
tí Cómo me voy a quedar, 
para que después Tomasa 
me levante un cardenal 
y en catorce o quince días 
no pueda sentarme? ¡Quiá!' 
Insistieron los compadres 
y al desventurado Juan 
no le quedó más remedio 
que callarse y aceptar. 
Pero luego, cuando pudo 
hallar oportunidad 
se fué bajo el aguacero, 
a su casa, y al llegar 
le dijo desde la puerta 
a su esposa angelical: 
—Oye, mujercita mía, 
creo no te enfadarás; 
pero me quedo v«sta noche 
en casa de don Julián, 
porque está lloviendo mucho 
y no me puedo mojar. 
Sergio A C E B A L . 
D E S D E A S T U R I A S 
in TRIBUTO D E R E C U E R D O A 
D. P E D R O G I R A L Í T 
El rólo hecho de haber residido 
durante algún tiempo en un país 
nos encariña hondamente con sus co-
sas y sus hombres. . . y máxime si 
en aquél pasamos lo mejor de nues-
tra juventud cuando florecen las ilu-
siones . . . 
Cuando nos ausentamos, los re-
cuerdos de aquella estancia se avi-
van en nuestras mentes convertidos 
en nostalgia; mas la esperanza de 
tolver a vivirlos nos tonifica el es-
píritu . . . , 
Pero en tanto, la marcha incesan-
te de la vida nos demuestra cons-
tantemente que las cosas se trans-
forman y los hombres se van para 
no volver... y entonces la amarga 
realidad nos dice cuán efímera y 
transitoria es nuestra existencia. . . 
Entonces es cuando nuestro corazón 
conmovido por unos instantes pone 
un dique a la conveniencia material 
y al maldito egoísmo, fementidos fa-
ros de la humanidad que tan torpe-
mente ciegan en esta el ideal y la 
y la espiritualidad de la vida. 
Hecha, pues, esta pequeña divaga-
ción a manera de prólogo, Vamos al 
triste tema que nos ha sugerido es-
cribir este artículo. Hoy ha llegado 
u nuestras manos el DIARIO DE L A 
MARINA de la Habana, en el cual 
hemos leído una noticia que nos ha 
conmovido hondamente: "Ha muer-
to don Pedro Glralt"—dice. ¿Y 
quién era don Pedro Giralt?—pre-
guntarán muchos que no.sean lec-
tores del DIARIO. Don Pedro Gi-
ralt era un sabio (valga la frase), 
nn periodista de enciclopédico sa-
ber, porque Don Pedro tenía unos 
conocimientos asombrosos en todos 
¡os ramos del saber humano. 
Había nacido en Cataluña, en ei 
año 1856. No poseía títulos acadó 
micos, y casi un niño y sin princi-
pios marchó a Cuba, donde dió prin-
cipio a su vida do emigrante, en-
trando a trabajar en un taller de 
mecánica; mas su vocación, su amor 
a los libros y al estudio bien pronto 
le marcaron la ruta que había de 
seguir, convirtiéndose bien pronto 
en prestigioso hombre de letras. 
Fué delineante; luego periodista; 
sus méritos como tal le llevaron a 
formar parte de la redacción del 
DIARIO D E L A MARINA, en el 
cual tímfa a su cargo, entre otras, 
la secatón titulada " L a Prensa", 
donde extractabav y comentaba con 
su brillante pluma el artículo de 
fondo de todos los diarios. 
Escribía versos, artículos litera-
rios y científicos con una galanura 
y corrección de estilo impecable. 
Publicó libros de crítica, de arte, 
de versos, novelas y obras teatrales. 
Sus conocimientos en las matemá-
ticas, la mecánica, la física y, sobre 
todo, la astronomía, eran más que 
simples aficiones. 
E n el DIARIO también tenía a su 
cargo la importante, amena y muy 
leída sección de "Preguntas y Res 
puestas", en cuya sección siempre 
se hallaban respuestas que a todo el 
mundo interesaban, porque en ellas 
¿abía enseñanzas provechosas en las 
que ponía de relieve su talento y 
sus vastísimos conocimientos. 
Los aficionados a escribir y a la 
literatura que pedían un consejo a 
Giralt, éste les orientaba acertadí-
sima y noblemente, recomendándo 
les estudiar incesantemente en las 
obras de, loe mejores clásicos, alen-
tándoles .y estimulándoles con sanos 
y puros consejos. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha 
perdido con la muerte de Don Pedro 
Giralt a uno de sus más beneméritos 
redactores; las letras españolas un 
esforzado paladín de la pureza de 
nuestra lengua; JOB etipañoles un 
ilustre y verdadero compatriota y 
un bondadoso maestro.. 
Nosotros, humildísimos admira-
dores de Don Pedro Giralt, le pro-
fesábamos pura y sincera venera-
ción; por eso hoy, al leer la noticia 
de su muerte, elevamos una plega-
ria al Señor por el eterno descanso 
de su alma, y en alas del pensamien-
to, desde este rincón de Asturias, 
enviamos hacia la bella tierra cu-
bana una corona de flores de grati-
tud, como tributo de recuerdo y ca-
riño, para depositar sobre su tum 
b a . . . 
Lorenzo Alvaivz S U A R E Z 
Tineo (Asturias), 28 de abril, 192-1. 
"Estaba tan débil, delgado y de-
caído, que mis amigos creían que al 
poco tiempo tendrían <iue "comprar-
me" coronas, pero ahora todos se 
han quedado sorprendidos del cam-
bio notable que se (ha efectuado en 
mí, y ruando todoc me preguntan 
^ué es lo que me ha hecho tan eano 
I B A M U R I E N D O L E N T A M E N T E D E I N A N I C I O N 
E N M E D I O D E L A A B U N D A N C I A 
No Podía Comer ni aun los Alimentos más Ligeros, pero Ahora 
Come de Todo Desde que Tomó Tanlac. 
y fuerte, les digo que tomen Tanlac 
y que observen los resultados", tal 
dice el sorprendente testimonio del 
señor don Gilberto Hernández, cono-
cido residente do la calle 4a. número 
16, L a Salud, Provincia de Haba-
na, Cuba. 
"Durante tres afios no disfruté de 
salud, y cuando comencé a tomar 
Tanlac. mi estado de agotamiento 
era alarmante. Se me había trastor-
nado el estómago, al grado de que 
no podía digerir los alimentos más 
ligeros, y sencillamente iba murien-
do de inanición. Además de esta te-
rrible diepej^sia, sufría también de 
estreñimiento crónico, jaquecas, ner-
viosidad e Insomnio, y me parecía 
que nada me iba a poder aliviar. 
"Pero hace seis meses tuve la for-
tuna de encontrar Tanlac, y fué sor-
prendente la manera rápida cómo me 
curó mis males y me devolvió la sa-
lud y la fuerza. Tanlac me produjo 
un apetito voraz y me corrigló al 
grado de que ahora digiero todo, y 
desde entonces he aumentado quin-
ce kilos en peso. Sí, señor, Tanlac 
me ha convertido en una persona 
distinta". . 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. De venta en to-
das partes. Se han vendido más de 
40 millonea de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en tedas partes. 
S i h a l e c h e f r e s c a ^ q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o ^ n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e ^ o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » J a ; m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S . ^ A 
" L A L E C H E R A " 









M u j e r e s / — 
L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. • 
E N TODAS LAS B O T I C A S 
Y DROQUERIAS Desiníecjtaníft 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusr?»i 
'«nte.. Calle Barreto. número 6 2. Guanabacoaí 
El atractivo folleto "TANLAC* con Invaluabl»» sugestiones para conse-
ruir y conservar la salud y con asuntos de Interés para la familia entera, 
puede obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletarles. Inc. Atlanta. Oa., E. U. de A. 
C o n n o t a b l e m e j o r í a 
Dr. Vicente Gómez, Médico Ciru-
jano. 
C E R T I F I C A : 
• r l — 1 
Que ha usado con notable éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO D E L 
DR. BOSQUE", en el tratamiento 
de la dispepsia, y para que su au-
tor pueda hacerlo constar asi le ex-
tiendo el presente testimonio. 
Dr. Vicente Gómez. 
Habana, 19 de Mayo de 1923. 
A r g r u p a c i ó n C í v i c a N a c i o n a l 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
ARROLJiADO POR UNA CUSA, 
Delfín GonzáAláezA Fernández, es-
pañol, de veintiún años, dependiente 
de la bodega situada en Diez de Oc-
tubre y Santa Catalina, fué arrolla-
do en dicho lugar por el autocuña 
número 10. que conducía el chauf-
feur Pulido Navas, de veintidós 
años, vecino de Carmen, 5. 
E n <?! cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en la re-
gión occipito frontal, superciliar iz-
quierda y lumbar y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Según declaró el lesionado, al sa-
lir corriendo para tomar el tranvía, 
fué arrollado casualmente por el au-
to citado. 
Quedó en libertad el chauffeur. 
asiático, y que. le llamó la atención 
repetidas veces con el silbato para 
que se alejara de la línea. 
Quedó en libertad. 
A L DEfSORAXARBE LA RUEDA D E 
UNA MOTOCICLETA, SUFRIO L E -
SIONES UN INDIVIDUO. 
E n la casa de socorros de Arroyo 
Apolo úié asistido de graves contu-
siones, diseminadas por el cuerpo. 
Manuel Robleda Marrero, vecino del 
Reparto Santa Amalia, que viajaba 
en el side-car de la motocicleta que 
dirigía José Gonzálezá, y al despren-
derse la rueda y volcar el slde-car, 
se causó las contusiones citadas. 
A L E X P L O T A R E L S O P L E T E . 
E n L a Benéfica, fué asistido de 
contusiones en el hemitórax derecho 
y muslo del mismo lado, Manuel Mon-
loro Saavedra, español, do cincuenta 
y seis años, vecino de Atarés, 17, 
que llevando un soplete en la mano 
al tratar de arreglar una llave, le 
explotó, causándole las lesiones ci-
tadas. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N : ? 
UN ASIATICO, A R R O L L A D O Y 
MUERTO POR UNA LOCOMO-
TORA. 
E n el Chucho Llanos, de los Fe-
rrocarriles Unidos, en la alcantarilla 
al lado del puente, fué arrollado por 
la locomotora 12, que convoyaba el 
tren 15, que se dirigía a la Habana, 
a las once y cincuenta minutos de 
la mañana de ayer, un asiático nom-
brado José Chang, de treinta y nue-
ve añoa de edad, y vecino de una es-
tancia cercana al lugar del "hecho. 
De las Investigaciones practicadas 
por el teniente Robles, de la 11.a 
Estación de Policía, se deduce que 
el asiático citado, en unión del tam-
bién asiático Jacinto León Wong. de 
Cantón, de treinta y un años, y ve-
cino de Sitios, :?4, se dirigían desde 
la estancia a la Habana cargados con 
canastas, y al subir a la alcantari-
lla y llegar a la línea, la locomotora, 
que venía a velocidad moderada y 
locando ei silbato, se les echó enci-
ma, 
León se arrojó al suelo y nofué 
arrollado; pero Chang ee atolondró 
y fué alcanzado por la locomotora. 
Certificó el médico de guardia en 
el tercer centro de socorros, que el 
cadáver presentaba la fractura del 
brazo derecho y hundimiento de los 
huesos del cráneo y numerosos trau 
matismos y heridas en todo el cuer-
po. 
Declaró el asiático León que esti-
ma el hecho casual, relatándolo en 
la forma referida. 
E l maquinista del convoy, Justo 
Roble Vales, de cuarenta y nuevo 
años de edad, vecino de Primelles, 
número 16, declaró que lo había si-
do imposible evitar el arrollar al 
T R A T A R O N DK ROBAS-
E n la casa General Lee y Mayia 
Rodríguez, Reparto Santos Suárez, 
domicilio de Cecilia Stacholes, tra-
taron de cometer un robo tres Indi-
viduos que llegaron en un automó-
vil y que se dieron a la fuga al notar 
que estaban vigilados. 
S E SINTIO E N F E R M A D E S P U E S 
D E ALMORZAR. 
E n Emergencias fué asistida de 
una fuerte intoxicación la señora 
Carmen Bernal Valdés, vecina de 
General Gómez, 33, en Artemisa, 
que declaró que almorzó en unión 
de su esposo Leandro Sotolongo en 
el café restaurant E l Ariete, en San 
Miguel y Estrada Palma, y después 
de almorzar se sintió enferma. 
Su esposo declaró que almorzó lo 
mismo que ella, no sintiéndose mal 
P E R D I O E L DEDO P U L G A R T R A 
BAJANDO. 
En Emergencias asistió el Dr. V i -
llar Cruz a Wenceslau Ergueta, es-
pañol,~^*e cuarenta y cuatro años, 
vecino de Maloja, 199, letra B , que 
trabajando en el taller de grúas, en 
Desagüe, 82, de Julio Emilio Orta, 
dando un barreno a una cinta me-
tálica, se le fué ésta, arrollándosele 
al dedo pulgar izquierdo y perdiendo 
éste por completo. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del apa-
rato digestivo, 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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C O M I T E IhiJSUUVtVU IKtf'UKlOK.j 
De orden del señor Presidente 1 
tengo el honor de citar a los miem-i 
broa del omité Ejecutivo Superior, 
para la Junta que se ha de cele-! 
brar el día 22 del corriente mes 
en C númeio2 , entre 5a y 3a , , Ve- | 
dado, a las ocho y medai P . M . 
Habana, mayo 20 de 1924. 
Guillermo R González, i 
Secretarlo de Correspondencia, [ 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
E l hombre viejo, agotado, el jov^n I 
desgastado y el enfermo arruinado fí-
sicamente, emprenden la producción de 
fuerzas cuando toman Pildoras Vita-
linas que renuevan el visror físico, las 
energías perdidas y los ánimos. Pildo-
ras Vitalinas reverdecen la juventud, 
vuelven a la primer^ edad con todas 
las naturales energías que se creen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Tómelas si está flojo, 
Alt. lo. my 
español, de sesenta años, j vecino 
del citado Hotel, 
Fué asistido en Emergencias por el 
Dr. Bisbal. 
A L E X P L O T A R L E S UNA BOMBA. 
E n Emergencias fueron asistidos, 
el primero de una herida por avul-
sión, en la mano derecha, con pér-
dida del índice, y el segundo de es-
coriaciones leves en la región cer-
vical derecha, José Fernández Gar-
cía, de veinticuatro años, vecino de 
Galiano, 134, y Andrés Fernández, 
de veinte años , vecino de Jesús Pe-
regrino, 83. 
Sufrieron dichas lesiones al ha-
cerles explosión en la mano al pri-
mero una bomba que compró en el | 
Parque Central. 
Pérez del bolsillo del pantalón 115 
pesos. 
Se ha enterado Lorenzo de que 
Pérez se embarcó para Morón, en 
unión de una bailarina que va con-
tratada allí. 
S E L E S I O N O CON UNA PLANCHA. 
Trabajando con una plancha en la 
tienda lia Emperatriz, situada en 
San Rafael, 365, se causó una con-
tusión en la región Inguinal izquier-
da Fidel Fernández Paralno, de Cu-
ba, de veintidós años , y vecino de 
13, número 541. 
Fué asistido en L a Benéfica, 
INTOXICADA. 
E n Emergencias fué asistida de 
una intoxicación de carácter grave, 
María Seljas . Cumorm^n, de veinti-
dós años, vecina de Reina. 44, que 
al tomar una medicina que le fué 
despachada en la Farmacia L a Ame-
ricana, de Galiano, 1^9, se sintió en-
ferma, según declaró Fabián Corde-
ro García, español, de veintitrés 
años, de la misma vecindad. 
L E S U S T R A J E R O N L A C A R T E R A . 
Denunció a la Policía María Tere-
sa León, de Santa Clara, de treinta 
y tres años, vendedora de billetes de 
Lotería, y vecina de Compostela, nú-
mero 110. que en el Mercado Unico 
le sustrajeron una cartera contenien-
do 60 pesos. 
A L A S M A D R E S 
L a F a m o s a M e d i c i n a 
" B A B Y P E R C Y " 
Receta d«l Dr, Me Donald, pa-
ra combatir las afecciones esto-
macales e intestinales de los ni-
ños, se vende en las Droguerías 
de Johnson, Sarrá y Barrera, y 
en todas las boticas. 
Esta medicina es la preferida 
en los Estados del tíur de los 
Estados Unidos y en México. Se 
suplica especialmente a todas las 
enfermedades que en climas cá-
lidos y tropicales suelen padecer 
los niños. • 
La medicina "Baby Percy" os 
perfectamente inofensiva y pue-
de administrarse a los niños más 
pequeños y sus resultados son 
magníficos en el muy penoso pe-
ríodo de la dentición. 
Es un tónico para loa cólicos 
y para todas las afecciones na-
turales en el verajio, indigestio-
nes y desarreglos intescinales, 
etc., etc. 
Es buena do tomar. Quien la 
usa una vez, la sigue usande y 
la recomienda a amigos y veci-
nos. 
Si tiene usted niños pida hoy 
un frasco a su droguista de 
"la Medicina Baby Percy." 
lia Madre Snperlora de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana, recomienda Ja 
medicina "Baby Percy" a las per-
sonas que" gusten asarla, pues 
ha dado magníficos resultados 
en loa niños de este estableci-
miento . 
c4493 alt. 2d-21 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO BOTELLAS. 12 CTS, BT. 
D E T E N C I O N D E L P R E S U N T O 
AUTOR D E UN ROBO. 
E l vigilante número 8, de Nueva 
Paz. A, López, ordenó al vigilante 
1.378, de la Segunda Estación, que 
detuviera en Paula y Bélgica a Ra-
fael Acoata Martínez, de la raza de 
color, de Matanzas, de treinta y ocho 
años de edad, vecino de Cadenas, 11, 
en Guanabacoa, el cual, en unión de 
Félix García, cometió un robo en 
Nueva Paz el 1S del actual, 
Acosta negó el hecho, declarando 
que nunca ha estado en Nueva Paz, 
Fué conducido allí por una pareja 
del Ejército. 
A L R E S B A L A R Y C A E R . 
Frente a la Terminal, a la puerta 
del Hotel Boston, resbaló y cayó al 
suelo, fracturándose el fémur iz-
quierdo, Máximo García Carbonero. 
A L Z A M I E N T O COMERCLAL. 
Denunció a la Policía de Regla 
José Ríos Gómez, español, de vein-
tiocho años, vecino de Compostela, 
número lí)!), que al ir a cobrar una 
cuenta al establecimiento situado 
en Aranguren y Millás, en Regla, 
bodega da Manuel Fernández, ésta 
estaba cerrada, habiendo desapareci-
do el dueño. 
Se considera perjudicado en 114 
pesos 20 centavos. 
T R A T A B A N D E ROBAR. 
E l vigilante 1,869, Fernando Quin-
tana, arrestó cu FInlay y Morúa 
Delgado a Elíseo Gómez Toca, de la 
Habana, do veintidós años, vecino de 
Soledad, s'in númreo, al que encon-
tró tratando de abrir la puerta de 
una casa en Independencia, entre 
Soledad y Castillejos, dándose a la 
fuga a l verlo y teniendo que perse-
guirle a la voz do ataja y tocar el 
pito de auxilio, 
Al detenerle el sereno número 52, 
José Pereira Nogueira, español, de 
treinta y ocho años de edad, y veci-
no de Independencia, 6, toca le dió 
un empellón, cayendo al suelo Perei-
ra y causándose lesiones en la mano 
derecha. 
Toca abandonó en la fuga un pa-
quete que se supone contenga útiles 
para robar. 
Ingresó en el Vivac, 
L E DI R M I E R O N CON UN TABACO, 
QUITANDOLE D E S P U E S E L DI-
N E R O . 
Denunció en las oficinas de la 
Policía Secreta Alvaro Lorenzo Ven-
tura, de treinta y ocho años de edad, 
y vecino de O'Reilly, 15, altos, que 
el día 15 un amigo suyo apellidado 
Pérez, le dió un tabaco, y poco des-
pués de fumarlo, y por efecto de 
alguna composición química que de-
bía tener dicho tabaco, se quedó 
dormido, substrayéndole entonces u 
S Compañera del 
N u e v o s p r o d u c t o s { 
d e u n 
f a m o s o f a b r i c a n t e 
Los cuantiosos recursos délos fabri-
cantes del lápiz Eversharp se dedicaron 
a producir una pluma digna compañera 
de éste. £1 resultado ha sido un variado 
surtido de plumas W a h l al que pertene-
cen las de vulcanita negra grabadas a 
máquina en los diseños más populares y 
que, no obstante su extraordinaria^be-
lleza, son de módico precio. Son de 
llenadura automática, con alimentador 
de peine y puntos de iridio cuidadosa-
mente pulidos. 
Las encuentra Vi. ra los me-
jtres establecimientos del ramo. 
H A R R I S B R O T H E R S I M P 0 R T Co. 
PRESIDENTE ZATAS 106. HABANA 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
1 3 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . : 
•«nta en la librería "Académica", 
• la Vda. e hijos de P. Gonza-
*• ba(Í08 del Teatro Payret 
Teléfono A-9431 ' 
8i (Continúa). 
«es H^81^3 domlnado por las ilusio-
de Un enfermo, ¿tuvo la lealtad 
¿[ef0ARMHAR, al señor Demoyne y a 
^ba'» estado enque se encon-
íiaHnJ11"-1?^1116 Presencia, modales 
¿ d e ™ ? 0 8 y brillante ingenio, 
*I a'm • admiración v afecto en 
«Mr̂ Arf {1Ilfantil de Rosalía? Aquel 
P i w í ? lngenuo. ¿se prendó en el 
ttient/ encuentro? Le quería real-
clal haí!. 0e?ía a un infliijo superfi-
rer¿e *'agada Por su palanteo y por 
O, comomM en Berio a su edad? 
i8e deift ? gda Parecía insinaur, 
fonuna c Umbrar Por su enorme 
^ en nnr.g a en el comento pre-
4*8 Por Jí «S périddas experimenta-
b a s n o r " 0 r Demoyae experimen-
:re4ban H M ,fe^or Demoyne les 
an diflcultades económicas? 
L a niña sonriente afectuosa y eré 
dula, desdeñadora del dinero, ¿era 
posible que cediese a aquella vul-
gar tentación? 
E n suma, Rosalía había resuelto 
libremente, sin que el señor Demoyne 
ejerciera presión sobre ella; por el 
contrario, según decía Magda, el 
abuelo opujso objeciones. 
Terrible agitación se adueñó de 
tío acerca del estado de salud en 
quej se encontraba Jorge? Pe-o. co-
mo sería interpretada la adverten-
cia? No parecería antipática, pro-
cediendo del hombre que había as-
pirado a tener por compañera a Ro-
salía? E l honor mundano parecía 
prohibirle advertir a aquella niña 
Ignorante que aceptaba una situaíió 
terrible. Pero ¿el honor mundano 
es el verdadero? Examinado su con-
cieucia, aislándose de su amor y de 
su? pesares, comprendía que de no 
estar enamorado de Rosalía, su de-
ber era prevenirla- Absteniéndole de 
hacerlo para no incurrí en u n sos-
pecha injusts. ;.no sacrifij/ba ¿a paz 
y la v e n t u r a a q u e l l a amada niña? 
Creyó volvers loco. Tornó a leer 
la carta de Magda. Refería«e a la 
enfermedad del señor de Herbelin 
sin preocuparse por ella. 
Pero Jorge, por poco simpático 
que fuese, a pier de hombre honra-
do, no debii' ocultar el estado de 
su salud. 
L a niña sonriente, afectuosa 5 
crédula, desdeñadora del dinero, 
¿era posible que cediese a aquella 
vulgar tentación? 
i E n suma. Resalía había resuelto 
libremer.te, sin qne el eeñor Demoy-
|ne ejerciera presión sobre ella: por 
j el contrario,según decía Magda, el 
¡abuelo opuso objeciones. 
Terrible agitación se adueñó de 
i Lula. ¿Debía de Informar a su tío 
acerca d<̂  estado de salud en que se 
i encontraba Jorge.' Pero, cómo sería 
I interpretada la advertencia? No pa-
recería antipática, procediendo del 
hombre que había aspirado a tener 
i por compañera a Rosalía? E l honor 
| mundano parecía prohibirle advertir 
a aquella niña Ignorante que acep-
taba una situación terrible. Pero ¿el 
I honor mundano es el verdadero? 
i Examinando su conciencia, aislándo-
' se de su amor y de sus pesares, com-
prendía cue, de no estar enamorado 
| de Rosalía, su deber era prevenirla. 
: Absteniéndose de hacerlo para no 
incurrir en una sospecha injusta, ¿no 
sacrificaba la paz y la ventura de 
aquella amada niña? 
Creyó volverse loco. Tornó a leer 
la carta de Magda. Referíase a la 
enfermedad del señor de Herbelin, 
sin preocuparse por ella. 
Pero, Jorge, por poco simpático 
que fuese, a fuer de hombre hon-
rado, no debió ocultar el estado de 
su salud. 
Pero ¿y si él lo ignoraba? 
Entonces se le ocurrió a Luis com-
probar fechas, y nuevamente leyó 
la misiva de Magda 
"Cuando recibas erta carta —de-
cía—, Rosalía habrá contraído matri-
i monio". 
L a idea de lo irremediable, produ-
ciéndole sufrimiento intenso, calmó 
de reper te su inquietud. E r a dema-
siado tarde. Sus advertencias resul-
tarían inútiles: no podía sentir in-
certidumbres, sólo podía sufrir. 
No le apesadumbraba únicamente 
el desvanecimiento de 1̂  felicidad 
soñada; otro dolor le destrozaba el 
í-lma: había perdido su ideal, la mu-
jer en quien creyó descubrir los 
gérmenes de todo lo hermoso, puro 
y sincero; la mujer a la cual juzgó 
dotada de condiciones para el amor 
profunde, que eleva la vida sobre 
la vulgaridad de la existencia; aque-
lla mujer no había existido.. . Como 
las demás. Rosalía entregó su cora-
zón, seducida por una arrogante fi-
gura, por palabras tiernamente mur-
muradas a su oído infantil, o por lo 
que fingió despreciar: por la rique-
za, que la convertía en una de las 
felices o de las envidiadas de la tie-
rra. 
Y esto, sobro todo, destrozaba el 
corazón de L\\\^, y extinguía repen-
tinamente su fe en el amor, su con-
fianza en lo porvenir. 
X I 
E l salón de la calle de Cherche 
Midi ofrecía risueño aspecto con loe 
blancos ramilletes do flores, que re-
saltaban sobré el fondo obscuro de 
la estancia. E l fuego que ardía en 
la chimenea abrillantaba la lustro-
Fa caoba de los muebles y de laq 
lunafl de los eppcios; y en amplio 
7 cómodo sillón el señor Demoyne 
encontrábase levantado por primera 
vez y gozaba las delicias de la con-
valecencia. 
E l golpe que casi le hirió en el 
momento del fracaso de su obra, ani-
quiló con sus ensueños los pesares 
que pudo experimentar. Al volver a 
la vida se halló como antaño, antes 
de que cambiase el curso de la exis-
tencia. Sin embargo, quedábale can-
sancio mental y no sentía tan honda-
mente como era de temer, su desen-
gaño n! su ruina. ¿Estaba arruina-
do? Roeálía afirmaba que no; ade-
más, , el porvenir de ésta hallábase 
plenamente asegurado. E l Barón de 
Herbelin no la apartaría del abuelo, 
a quien sólo pidió el sacrificio de 
instalarse junto a olios en su hote-
lito de Neuilly, donde los mueoles 
familiares reconstruirían el marco 
en que vivió siempre. 
Las alegrías de la convalecencia 
e.stán allí, en derredor, en los obje-
tos que creyó no volver a ver. De 
nuevo conlempHba sus libros y aca-
riciaba con la mirada un montón de 
periódicos científicos. Las floree le 
encantaban; el olor del substancioso 
caldo, servido en la mesa, despertá-
bale el apetito, y el hada que vaga-
ba por la estancia .arreglándolo to-
do, dirifeíase sin cesar hacia él, le 
alisaba los cabellos, le estrechaba 
las enflaquecidas manos, avivaba la 
lumbre y le extendía la manta sobre 
las rodillas. Estos afectuosos cuida-
dos producíanle confortadora sensa-
ción de gozo y de cariñosa gratitud. 
Anochecía. Los reflejos de la lum-
bre producían sombras fantásticas 
en los rincones del salón. Rosalía 
disponíase a encender las luces, pero 
el señor Demoyne la detuvo. 
—No. continuemos así. A mi edad 
ton gratos estos momentos; me pa-
recen seres que viven, sere« queri-
dos los que surgen en la obscuridad 
y luego se desvanecen. ¿Cuándo lle-
gan Ana y Magda? 
Rosalía acercóse al reloj de pén-
dulo. 
—Dentro de poco, abuelo, y tú se-
rás razonable y te irás a acostar co-
mo un niño juiciosito. 
A la nieta no le agradaba aquella 
hora melancólica: no es la hora de 
la juventud. Se aproximó al fuego 
y contempló las brasas, que se avi-
van, se desploman forman en el 
hogar fugaces perspectivas. 
Si alguien en aquel instante hu-
biese sorprendido la expresión de su 
mirada, hubiera encontrado cambia-
dísima a Rosalía. Había algo som-
bríq y duro en sus azules pupifas, 
hasta ayer rebosantes de confianza 
y de afecto. Las grandes angustias 
de la vida habían pasado por ella 
como una ola que deja tras sí algo 
amargo; la niña.comenzaba el apren-
dizaje de mujer. 
—Abuelo —exclamó, levantándose 
con la impetuosidad de antaño—, di-
gas lo que digas, ¡esta obscuridad es 
lúgubre! Hasta las flores se truecan 
en fantasmas.. . Fantasmas de ro-
sas. . . ¿No te molestará su perfume? 
Son flores de estufa, flores casi ar-
tificiales, que no tienen la fragan-
cia de nuestras rosas de Kerloe-
q u e n . . . Docididamente, enciendo 
las lámparas: las viajeras están al 
llegar. . . 
Una onda luminosa inundó el sa-
lón. Todo volvió a recobrar vida, y 
apareció asimismo en el rostro del 
anciano leve color sonrosado. Advir-
tió Rosalía que el convaleciente tem-
blaba, y corrió y se arrodilló ante 
él. 
—Abuel i to—murmuró con acento 
de súplica—, ¡ánimo! Borra esa úl-
tima huella de tu enfermedad, no 
tiembles.. . ¡ sé valiente! Pasado el 
primer momento de emoción, te re-
gocijará con la llegada de mis pri-
imas y con les recuerdos que evocan. 
¡Querido y admirado abuelo, no ol-
vides que eres mi alegría, mi orgu-
llo, mi cariño mv.s grande! . . . 
Habló con apasionada energía, que 
nadie habría sospechado en aquel co-
razón Infantil. E l señor Demoyne, 
conmovido, sonrió, llevado de su na-
tural volubilidad, acrecida por la 
dolencia y por lo débil que se en-
contraba. 
— ¡ T u cariño más grande! Por for-
tuna, Jorge Herbelin no está aquí 
para escuchar esa enorme mentira 
—murmuró casi alegremente. -
¿Cómo puedo querer más que 
a tí a un hombre al cual sólo conoz-
co desde hace quince días?—replicó 
con viveza. 
—No es lo mismo, n i ñ a . . . ¡Amó 
tanto a tu abuela—continuó con en-
ternecimiento—, que desearía para 
tí una felicidad semejante a la que 
P A G I N A S E I S 
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H A B A N E R A S 
A Ñ O x a i 
E N E L 27 A.CIONAI. 
Día do homenajes. 
E n el teatro Nacional hoy. 
Por la tarde a un escritor colom-




E n la velada que pera presentarlo 
«, sus socios ha organizado la Sec-
ción de Bellas Artes del muy Ilus-
tre Centro Gallego pronunciará el 
joven y notable bardo una confe-
rencia a la que hen de seguir reci-
taclonea de algunas de sus poesías. 
Xavier Bóveda disertará acerca 
de un tema de singular interés. 
E s como sigue: 
"Influencia de la Naturaleza en 
mi obra poética". 
Del homenaje al señor José María 
Vargas Vila, promovido por la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
doy cuenta por separado. 
E n la otra plana. 
D I A D E MODA 
Capitolio. 
Es su día de moda hoy. 
Lo que equivale a decir que se 
verá favorecido por la presencia de 
un público selecto el elegante coli-
seo de San José e Industria. 
Hay una cinta nueva. 
De actualidad. 
Tiene por título Papá Montero y 
es su protagonista el notable actor 
Richard Talmadge. 
Sus exhibiciones están destinadas 
a las tandas de las cinco y cuarto 
de la tarde y las nueve y media de 
la noche, esto es, las tandas de gala. 
Otra exdiblción además. 
De sucesos sociales. 
N O C H E S D E M A R T I 
Izquierdo. 
Jesús Izquierdo. 
Con ia graciosa zarzuela L a Ma-
drina hace mañana su reaparición el 
simpático actor en el teatro de Sau-
tacruz. 
Va Los Fanfarrones el viernes. 
E n función de moda. 
L a nueve obra, original del maes-
tro Granados, tendrá como sus prin-
cipales intérpretes a Conchita Ba-
ñuls, el tenor Goula y el barítono 
Augusto Qrdoñez. 
Y el sábado, los Mosaicos de Mar-
tí, en la sección elegante de la tar-
de, y L a Montería por la noche. 
Buen final de semana. 
CAMPO AMOR 
Nueva cinta. . 
Llena de bellezas. 
E s la que con el t í t t lo de E l amor 
libre anuncian para las tandas ele-
gantes tíe hoy los carteles de Cam-
poamor. 
Abundan en su desarrollo los pa-
sajes sensacionales, muy emocionan-
tes, interesantísimos. 
E s cinta de gran rférito. 
Hecha por estrellas. 
MAS D E L D I A 
Tarde de moda. 
E n Ideal Room la de hoy. 
Función de moda a su vez la de 
esta noche en el decano de los fron-
tones, el Jai Alai, donde se reúnen 
a diario distinguidas familoas. 
Y la retreta de la Banda de la 
Marina en la rotonda del Malecón. 
E n el programa figura, en prime-
ra audición, una bella obra del jo-
ven y distinguido pianista y compo-
sitor Carlos1 Fernández que consta 
de estas dos partes. 
A . —Intermezzo. 
B . —Denza Egipcia. 
x n s c 
No dan sorpresas las inedias do seda 
1 
Q o 
V A N R A A L T E 
Es muy desagradable encontrar "un punto" o "un hilo sa-
cado", al momento de ponerse una media que se creía buena, 
porque era nueva. 
Esa sorpresa no la dan 
L A S MEDIAS D E SEDA "VAN R A A L T E " i 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
Toda Media VAX R A A L T E so garantiza. 
S i m P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se haíen con sedas especialos para el clima de Cuba y re- " 
slsten lo inconcebible. Se lavan y siguen nuevas. Se siguen la 
vando y cada día mejores. 
Hay surtido completo de colores de ModA. 
Exija Medias VAN R A A L T E . 
No es posible que su tienda no las tenga. 
e r e 3 I K y a ¿ 3 
V I D A O B R E R A 
E L RAMO D E CONSTRUCCIONES. 
Los obreros del Sindicato General 
del ramo de Construcciones celebra-
ron una impértante asamblea en el 
Cento Obrero de Zulueta 37, para 
tratar de todas las cuestiones que 
afectan al ramo de construcción en 
su organización y de los medios que 
deben poner en práctica, para que 
todos los sindicatos cumplan con sus 
deberes de asociados / velen por el 
cumplimiento de las disposiciones que 
rigen en los talleres defendiendo to-
das y cada una de las ventajas ad-
quiridas en sus lucha*, o recabadas 
por el S i n d i c a t o . . . 
Esta Asamblea había sido convo-
cada para el día 15, y por la lluvia 
fué suspendida, al no poder concu-
rrir los breros que viven en los ex-
tremos de la ciudad. 
LOS CONDUCTORES D E CARROS 
L a Sección de Socorro de la So-
tiedad de Conductores de Carros y 
Camiones, ha rendiio su Informe de 
lo- servicios prestados durante el 
toes de Abril, a los enfermos, lesio-
nados en el. trabajo. A pesar de la 
falta de trabajo por la huelga de so-
lidaridad a los obreros de bahía de-
jaron de percihir, las entradas cu-
brieron los gastos, dejando un pe-
queño superábit en beneficio del Te-
soro social. Hé aquí los donativos: 
Isidro Fondón, por 24 días, lesio-
nado, $48.00. 
Constantino Prieto, por 24 días, 
lesionado, $48.00. 
. Juan Rivero, por 16 días, lesiona-
do. $32.00. 
Jesús Sáncnez Iglesias, por 24 
días, lesionado, $48.00. 
Antonio Duro, por 1 día, lesiona-
do. $2.00. 
Luís Carcedo, por 12 días, lesio-
nado. $24.00 
Cecilio Rodríguez, por 18 'lías, 
lesionado, $36.00. 
Luís Suárez, por 5 días, lesionado, 
$10.00. 
Benjamín Brito, por 21 días, le-
sionado, $42.00. 
Alberto Sabio, por 13 días, lesio-
nado, $26.00. 
Angel Díaz, por 3 días, lesionado, 
$6.00. 
Rafael Hierro, por 15 días, lesio-
nado, $30.00. 
Marcelino Fernández, por 12 días, 
lesionado, $24.00. 
Celestino González, por 6 días, le-
sionado, $12.00. 
Totai pagado en .dietas $368.00. 
Ramón Antón (fallecido) a sus fa-
miliares, $30.00. 
Al facultativo por su asignación 
$90.00. 
Total pagado en dietas y asigna-
ciones, $508-00. 
R E S U M E N 
Saldo del mes anterior, $3.193-35. 
Entrado en este mes por el 40 por 
ciento del cobro efectuado er dicho 
mes, $532.40. 
Total: $3.725.95 
Salido en este mes por pago de 
dietas y asignación: $508.0C. 
Saldo a favor para el mes de Ma-
yo: $3.217.95. 
Distribuido por la sección de so-
corro de esta Sociedad según com-
probantes respectivos, a los asocia-
dos lesionados, presos, inutilizados 
y familiares de los fallecidos, desde 
el lo. de Diciembre de 1920 hasta el 
30 de Abril de 1924, $22.869-51. 
Son estas cifras un dato elocuente 
de 103 servicios que presta la Sección 
a los afiliados a la Sociedad, y la de-
mostración eficiente de los grandes 
beneficios que dispeeda ese cgan i i -
i- > cuya misión Importantísima en 
el seno de la sociedad, todos aplau-
den. 
Celestino A L V A R E Z 
V E N T A S U P E R - M O D I C ñ 
Cuando hicimos la distribución del nuevo edificio que ocupan hoy 
nuestros almacenes, la Sección de Cintas" fué destinada a uno de los 
departamentos centrales de la planta principal; poco tiempo después hu-
bo necesidad de agregarle el espacie de otro departamento contiguo; ac-
tualmente son ya tres los que tenemos dedicados, exclusivamente, a la 
venta de cintas. 
—¿Aumentó-acaso el uso de estos adornos? 
—Creemos que no. Más acertado será pensar en que se ha divulga-
do ^ ampliamente la calidad suprema de nuestras cintas, procedentes de las 
mejores fabricas franeseas. Los precios, "tan por debajo de la calidad", 
han prestado su concurso coadyuvante. He aquí algunos que corresponden 
a las cintas de los que podemos llamar 
S a p e r o . . . 
barias veces trató U d . de curarse 
a caspa y siempre el resultado fue 
lulo. Por eso ya no cree en lo-
nones ni en tónicos. ' T iene U d 
'azón, sí, pero todavía no ha ensa-
cado la D A N D E R I N A , es decir 
:odavía no sabe lo que es atacar h 
raspa científicamente. Compre ur 
rasco en c u a l q u i e r F a r m a c i a 
Sedería o Perfumería, j ísela seguí 
as instrucciones y dentro de poce 
/erá la enorme diferencia que ha] 
sntre esas locioncitas de antaño y ui 
remedio serio, moderno y honrado 
P A T R O N E S C L A S I C O S 
Un gran número, no tres o cuatro, 
provienen de las Impurezas en la san-
gre por esc hay que tomar Purifica-
djjr S í * Lázalo , que limpia la sangre 
de impurezas y evita el reuma, la dia-
betls, el ácido úrico && se vende en 
las hoticas y en su Laboratorio Colón 
y Consulado Habana. Purif iqúese 
con Purificad'.r San Lázaro . 
Cintas "liberty", popularísimo pa-
trón, del más rancio clasicismo, en 
todos los colores imaginables, blanco 
y negro inclusive, a $0.90 el ancho 
número dos; $0.12 el tres; $0.15 el 
cinco; $0.20 el siete; $0.25 el nue-
ve; $0.30. el doce; $0.40 el veinti-
dós; $0.50 el cuarenta; $0.60 el 
sesenta y 0.70 el cien. 
Cintas de raso y de tafetán, de 
calidad más doble que las del pá-
rrafo anterior, en blanco, iregro y 
lodos los matices, a $0.13 el núme-
ro dos; $0.15 el tres; $0.18 el cin-
co; $0.23 el siete; $0.30 el nueve; 
$0.38 el doce; $0.48 el veintidós; 
$0.60 el cuarenta; $0.70 el sesenta; 
$0.85 el noventa y $0.95 el cien. 
Cintas "liberty"—por ambos la-
dos—, en blanco, negro y todos los 
colores, a $0.09 el número uno; $0.13 
e! dos; $0.18 el tres; $0.25 el cinco; 
$0.33 el nueve; $0.40 el doce; $0.50 
el veintidós; $0.70 el sesenta y $0.95 
el ochenta. 
Cintas de raso por ambos lados, 
muy dobles, especiales para ropa in-
terior, a 0.28 el núm:ro dos; $0.34 
el tres; $0.40 el cinco; $0.50 el sie-
te; $0.65 el nueve y $0.75 el doce. 
Cintas de tafetán y d̂e tafetán-
moaré, en blanco y negro y todos los 
colores, especial para lazos y bandas, 
a $0.60 el ancho número 100 y $0.90 
el ancho número 200. 
Cintas de tafetán y de tafetán-
moaré, en blanco, negro y todos los 
colores, a $0.16 el ancho número dos; 
$0.20 el tres; $0.25 el cinco; $0.30 
el siete; $0.35 el nueve; $0.40 el do-
ce; $0.50 el diez y seis; $0.60 el vein-
tidós; $0.70 el treinta; $0.75 el cua-
renta; $0.85 'el sesenta; $1.05 el 
ochenta y $1.35 el cien. 
P O B R E S H I J O S : 
Lás t ima causan los hijos de los ner-
viosos, de los neurasténicos , de los in-
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, grita llora, can-
ta, surge el regaño y a veces el mal-
trato. Culpa de los nervios es qu« 
molesten los niños; culpa de uno 
no tomar Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno v Manriaue. Habana. 
Alt. 3 my 
Cintas de tafetán y moaré, muy do-
bles, de una cuarta de ancho,, en 
blanco, negro y todos los colores, a 
$1.00. 
Cintas de gró, de una cuarta de 
ancho, en blanco, negro y todos los 
colores, a $1.35. 
Cintas de moaré gró, de una ter-
cia de ancho, en blanco, negro y to-
dos los colores, a $1.60. 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G c t s - l t " 
No tienen tiempo ni siquiera para alzaf 
una protesta. Un toque de " Gets-It" los pone 
Cintas de faya de seda, de apres-
to suave, para vestidos, sombreros, 
escarapelas, bandas y otras muchas 
aplicaciones; en blanco negro y to-
dos los colores, a $0.15 el número 
dos; $0.20 el tres; $0.25 el cinco; 
$0.30 el siete; $0.35 el nueve; $0.40 
el doce; $0.50 el diez y seis; $0.60 
el veintidós; $0.70 el cuarenta; $0.80 
ti sesenta; $1.00 el ochenta y $1.15 
el cien. 
Esos son, repetimos, los estilos 
"clásicos". En cintas de fantasía, en 
seda y metal, presentamos la más 
amplia variedad, en todos los estilos 
imaginables, en todas las combinacio-
nes y en todos los anchos y colores. 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l . 
Compre Ia3 Ligas París de 
Elástico Ancho por su es-
t'úo, y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
—siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
"PARIS" al comprarlas. -
Elástico de 
1H Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N A C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
L a " N I E V E H A Z E L I N E ' 
(Marea 4* Fábrica) 
d e s e n v u e l v e l a b e l l e z a 
E l empleo asiduo de este exquisito elemento 
del tocador hace la piel más tersa, mi s 
lisa, más sana y más bella. Contribuye 
a hacer desaparecer las arrugas del rostro 
y del cuello, embelleciendo la piel que ha 
perdido la elasticidad y finura de la juventud. 
0* otnta tu bote* ée cristal tu 
toda» la* Farmacia* t Droguería* 
2 J B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . 
L O N D R E S 
S^.P. 1881 j a x/rJU* * FmtrtmiU rtducii* 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
j i n o l f 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
CHESTER KENT & CO., |?ETROIT, MICH. 
a dormir para siempre. Dos o tres gotas los 
marchita, quedando como fragmento suelta 
de1 tejido muerto que fácilmente ee le 
desprende con los dedos. No falla. r E a 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque ñez—en todas partes. E . Lawrenoa 
& Co., Fabricantes, Chicago. £ . U. A. 
D u r a n t e 
los largos 
meses 
que preceden al nacimiento -ae su 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
lYOIA t PINKMAM HCIXCINt CO, ViV. MASA 
A 
Damos b ó v e d a s , con osario de 
concreto y tapa de m á r m o ! y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para enterrar. 
' L A S T R E S P A L M A S " 
R . Mons. Grillo 
calle 12, n ú m . 229 , frente al 
cementerio. Telf. F - 2 5 5 7 . 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal «n 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los Sábados 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
C A S A D í P R E S T A M O S 
" £ A S E G U N D A MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratís imo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son, 
Bamaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-6363. 
í 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M * P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 & 60 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la espa-
fiola, criolla y americana. 
O 8 8 6 8 sod-a 
L a s e d a < < í E s p e j o , , 
Su nombre lo dice: es para 
mirarse en ella con delectación y 
arrobamiento, como en las pu-
pilas de una persona querida. 
Los bonitos cabrilleos que esta 
tela irradia cuando desempeña 
de lleno su papel, ciñendo el 
cuerpo lineal de las mujeres, 
ya los conoce usted, lectora. Sa-
be usted, asimismo, lo mucho 
que viste la seda "Espejo", y 
lo deliciosa que es al tacto y lo 
suave que se siente cuando se 
la lleva puesta. No abundaremos, 
por tanto, en argumentaciones 
demostrativas. Ahora, eso sí, no 
podemos callarnos la enfática, 
categórica, incontrovertible, in-
concusa, definitiva, terminante 
declaración de que esta tela a 
que nos estamos refiriendo es la 
mejor en su género. Una clase 
superior a la de $1.75. 
Y , no obstante, nosotros,, la 
vendemos a $1.33. De los colo-
res blanco, negro, azul, coral, 
verde-nilo, lila, fresa y pastel. 
Algo semejante—en la exi-
güidad del precio y el mérito in-
trínsico del artículo— acontece 
con el Jersey de Seda, que mar-
camos en la última sesión, a 
$1.24. Colores: blanco, flech, 
coral, orquídea v beise. Es aro -
mático q 
ne, menos 
ue a todo hay quien 
* a L a niosohV 
cuando de rebautizar cotizac ' 
nes se trata. 
Nuestra Venta Radic«lís¡m 
por reformas — iniciada en f* 
primera decena de marzo—^.^ 
a las puertas de la expirad' 
Se terminará totalmente para ^ 
nes de mes. De modo autoniát¡. 
co, a la hora en que el muebla, 
je de los Salones moderno y 
tiguo queden instalados. Usted" 
señora, ha de tenerlo presente 
Colección de Voiles: los " 
tampados, a 14, 21, 34, 42, 49 
55 y 66 cts. Y los hermanos ¿ 
color entero, a 21, 34, 51 y 7̂ 
centavos. Unos y otros sostienen 
erguida la fama de que jUjta, 
mente les reviste la opinión fe 
menina, opinión suprema en 1 
materia. Además, Voiles de con-
feti, a 21 cts. 
Un lote de toallas muy g^. 
de, de felpa inglesa, a 62 cts. 
Resistente, fresca y ligera Seda 
China, cruda—de abolengo le. 
gítimo—a 59 cts. Telas suizas 
bordadas — las inconfundibles' 
las de saliente personalidad—.' 
a 47 y 93 cts. y a $1.23. E-le! 
gan-tí-si-mas. Dicho sea majes-
tuosamente. 
jlfe B Ñ ' B ' A 
Í N E P T U N O ) j ^ N l C O L A S i 
L á p i c e s 
D E C O P I A R 
V E N U 
D e entre todos los ¡ápices de 
copiar, e l V E N U S es e l mejor f 
/ / No . 166—(según i lustración) , grado mediano, 
^ ' de mina suave pero resistente y con guarda-
punta niquelado, es particularmente preferido 
para uso constante. 
N o . 165 — ( también ilustrado aquí) , igual al 
No . 166, pero sin guardapunta. 
C u a n d o usted compre u n lápiz de copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
De venta en las mejores librerías 
y papeleiias 
A M E R I C A N L E A D P E N C I L C O 
220 Fifth Avenue, New York 
U . S . A . 
8 6 6 
13 
A R T E , GUSTO, BELLEZA 
son las notas predominantes en los modelos de vesti-
dos que acabo de recibir de P a r í s , todos ellos de fir-
mas conocida j . L a genuina r e p r e s e n t a c i ó n de la moda 
de Verano. 
Me honrará su v iy ta , s e ñ e r a . 
C 4424 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
E S P E C I A U D A D E N C A L Z A D O E S P A Í Ü O l 
A G R A M 0 N T E (Zulueta) , E S Q . A V I R T U D E S 
T E L E F O N O : A - 3 9 2 2 . 
PIARIG DE LA MARINA Mayo 21 de 1924 PACANA SIETE 
H A B A N E R A S 
EN PALACIO 
E L R E C I B O D E A Y E R 
Sin caráctar ae fiesta, 
vi s ignl icación ofio;aj. 
Ühfase dispuesto así el recibo de 
H'bi Palacio para conmomoraoion 
inrinso 20 de Mayo. 
'elpf o culminó en ambas cosas, ofre-̂  
•^dose no en el piso privado, sino 
clé°l S n salón de recepciones. 
eUA la entrada, a uno y otro lado, re-
.htfln el Primer Magistrado de la 
Ü Ínn y su esposa, la distinguida 
N*-nra María Jaén de Zayas. 
c.n^illa y apropiada a la estación, 
que lucía la Primera Da-
na de la República. 
Vestía de blanco. 
Muv elegante. 
ne "la numerosa y brillante concu-
,rpncia reunida en la mansión presi-
dencial paso a dar cuenta. 
El Embajador Americano. 
E l Ministro de la Argntina. 
El Ministro del Uruguay. 
El Ministrj de China. 
Fl Ministro de España y fieñora, 
• neelúa Fabra de Mariátegui, el Mi-
îotro de Alemania y señora, Edith 
ion Klevn de Zitelmann y el Minis-
tro del Brasil y señora. Georgina Tei-
«iro de Velloso Rebello. 
El Encargado de Negocios de Mé-
^«co'y señora. Margot W . de Armen-
L - i z del Castillo, y los Encargados 
HA \egocios de Panamá v Noruega-
El Secretarlo de la Legación de 
Venezuela, señor Modesto Peyer y el 
Cónsul de Italia, señor Héctor Avig-
n0El Secretario de Estado y eu es-
posa. Laura Bertini de Céspedes, tan 
interesante siempre. 
El Secretario de Justicia. 
El Secretario de Sanidad. 
El Secretario de Gobernación y su 
esposa, Graztella Ruíz de Iturralde, 
airosa y elegante. 
El jefe del Ejército y señora, Ofe-
lia R. de Herrera, tan bella y tan 
interesante. 
El Secretario de Instrucción Publi-
ca doctor Eduardo González Manet. 
el Subsecretario con su gentil es-
pesa. Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz 
El Secretario de Hacienda y en 
Joven y distinguida esposa. María Gu-
tiérrez de Pórtela, y el Subsecretario 
j señora. Julita Jorrín de Culmell. 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Patterson, con su 
diFtlnguida esposa. 
El Subsecretario de Justicia. 
El Introductor de Embajadores. 
,1 El Rector de la Universidad y eu 
esposa, la distinguida dama Carmen 
rom.lo de Hernández Cartaya, y 
María Teresa Demestre de Armente-
ros, interesante esposa del Ministro 
I de Cuha en Roma. 
Ln Condesa de Fernandina. 
rhirh:t3 Grau de del Valle. 
Rosa Planas Viuda de Jaén. 
Josefina EmhH de Kohly. Loló G. 
• de Lebrr-do. América Wiltz do Cente-
llas. Sofía Rodríguez de Mon'teverde. 
Mercedes Marty de Baguer. María 
Luisa Murillo de Zayas Bazán, Lita 
S. de Pennino, Célida Padrón de Za-
yae y Obdulia Pérez Viuda de Pujol. 
Conchita H , de Valdivia, Adriana 
Chaumont de Otermin y Carmelina 
'Blanco de Pruna Latté. 
Herminita Gómez Colón de Perei-
I ra distinguida esposa del Interven-
I tor de Estado, y la del Administrador 
1 de la 'Aduana, Amelia Pórtela de 
Zayas-
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, Nena Sigarroa de García 
Cabrera, Rosita Casuso de Casuso, 
Conchita Brodermann de Stuetzel y 
Teté Robelín de la Guardia. 
Elvira Milagros de Carrera. 
Virginia Catalá de Zamora. 
Chela Robelín de Morales Broder-
mann, Angélica Fernández de Castro 
de Zayas y Nena Cuéllar de Angulo. 
Rita María Gómez Colón de Colll, 
Gloria Sánchez Galarraga de Baguer 
y Carmencita Alfonso de Amador de 
los Ríos. 
Y Amelia Agüero de Espino. Ernes-
tina Marcoleta de Mestre y Carmela 
Acebal, la señora de Mediavilla, la 
amai»'e v muy simpática secretaria 
particular de la\Primera Dama de la 
Nación. 
Entre las señoritas, Julia Sedaño. 




Y las dos bellas hermanas Isabelíta 
y Virginia Rasco. Ada Marshall, Ob-
dulia Pujol y Berta Plá. 
Sigue la relación con un grupo nu-
meroso de caballeros. 
E l general Gerardo Machado. 
E l doctor Antonio Goicoechea. 
E l doctor Héctor .de Saavedra. 
E l licenciado Carlos Fonts y 
Sterling, Presidente de la Comisión 
de! Servicio Civil, el doctor Rafael 
María Angulo y eljlcenciado Manuel 
Ecay de Rojas. 
E l director de Comunicacionea. 
E l Jefe de te Secreta. 
E l señor Guillermo Lawton. 
E l señor Antonio G . Zamora, y el 
doctor José A . Malberty con una Co-
misión de la Asociación de Emigra-
dos Revolucionarios. 
Y entre otros muchos más, cuya 
enumeración resultaría extensa en 
demasía, el doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly, el doctor Emilio del Jun-
co, el doctor Manuel Pruna Latté. los 
señores Juan F . Centellas. Pedrito 
Morera. Pablo Alvarez de Cañas. Ma-
m.lo Carrerá. Aniceto Valdivia. Luis 
I Rodríguez Arango, Alfredo Bosque, 
'los capitanes Algarra y Nñfiez y el 
| simpático representante Enrique Za* 
yaá. 
E l comedor, donde se sirvió el 
buffet espléndido, lucía un decorado 
floraJ que era obra exquisita del 
gran jardín de los Armand. 
L a mesa preciosa. 
Adornada con rosas y gladiolos. 
E L SANTO D E L AS VIRGINIAS 
Uua festividad hoy. 
Es de las Virginias. 
Llegue mi primer saludo, con la 
*Dxprebion de mi más afectuosa sim-
Ipatía. ha-sta la distinguida señora 
f Virginia Ojea Viuda de Ferrán, de'la 
.ut tengo encargo de hacer público 
íue no podrá recibir. 
Pláceme saludar también por se-
paiado y preferentemente a la res-
|¿¡)«ítable señora Virginia Bustamante 
• Viuda de Pulido. 
Está de días, y ee verá llena de ha-
I lagos y congratulaciones, la dama tan 
I 'iistinguida Virginia Olavarria de 
I Lobo. / 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Celebra su sar < igualmente Vir-
ginia Calvo, la joven y bella esposa 
de] querido compañero Luis S. Varo-
na. a la que niel complazco en salu-
; 'ar especialmente. 
Virginia Suárez, Viuda de Stein-
I liofer y su gentil hija. Virginia Stein-
1 horfer. 
5 V u.na joven e interesante dama, 
^'iríinia Villavicencia de Serrapiña-
na. quien no podrá recibir por su 
reciente duelo. 
Señoritas. 
Un corto grupo. 
Virginia Rasco, la hermana me-
nor de Isabelita, como ella muy gra-
ciosa y muy bonita. 
Nena Pulido, la bella prometida 
del conocido Joven Enrique Hey-
mann, 
Virginia Reyes Gavilán, Virginia 
Lluy y Virginia Soler. 
Virginia Stincer, gentil y muy 
grados^, señorita, hermana de los 
distinguidos doctores Stincer. 
Ginie Serrapiñana. 
Un encanto! 
Virginia Sanguily, linda criatura, 
adoración de sus amantísimos padres, 
e1 brigadier Julio Sanguily y su dis-
tinguida esposa, Carlotica Fernán-
dez. 
* Y ya, por último, Virginita Fonts 
y Oña. encantadora ahijadita de mi 
querido amigo el doctor Arturo Fonts 
y Mazorra. , 
¡A todas, felicidades! 
R o p a d e c a n a s t i l l a 
EÑORA mamá: tenemos 
Muy elegante, no eóio por su 
horma, sino por la senclller de su 
estilo. E s de legítimo glacé blanco 
cristal y lo tenemos también con 
tacón bajo. Su precio ?16 .00 . 
para su bebé las más 
lindas prendas que puede- usted i 
soñar. Su maternal corazón ex-
perimentará un goce inusitado 
eligiéndolas entre el surtido, 
realmente prodigioso, que le 
ofrece nuestro "piso de los ni-
ños". 
¡Son tantas y tan exquisitasI 
¡Y tan económicos los precios 1 
Verá usted: 
Roponcitos de linón con fes-
tón y bordados hechos a ma-
no, a 40, 50, 60 y 75 centavo?. 
Camisitas de hilo con borda-
dos y calados muy finos he-
chos a mano, a $1.00, 1.50 y 
$1.75. 
Juegos de camisita y roponcito de linón, o de, hilo, 
con festón, encajes y bordados, a $1.75, 2.25, 2.75 y $3.25. 
Vesliditos largos, franceses, de linón con finas labores 
de bordados y calados, a $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 y $5.00. 
Vestiditos cortos de organdí, de tul y de georgette en 
los colores blanco, rosa y azul con figuritas y múltiples di-
bujos, a $4.00, 5.00, 6.50 y 8.50. 
Cargadores para bautizo, de tul, Chantilly y organdí 
con fondo de seda azul, blanco o rosa, a $8.50, 10.00, 
12.00, 14.00 y $17.50. 
Juegos de capita y gorro de piqué con bordados y 
aplicaciones finas, a $10.50. 11.50, 12.50 y $15.00. 
De tul. a $14.00. 16.00 y $18.00. 
Juegos de cuna compuestos de una sábana, un cojín 
y dos fundas de hilo con muy finos calados y bordados, a 
$12.00, 15,00 y $18.00. 
Pañales de algodón fino con calados y bordados he-
chos a mano, a $1.25. 2.00 y $3.25. 
Sabanitas sueltas, con dobladillo o festón a $1.00. 
1.40 y $1.75. 
Bolsas pata pañales, de goma, de piqué, de tul y de 
organdí, a $1.50, 2.00, 3.50 y $5.00. 
Y un surtido inacabable de zapaticos, boticas, babe-
ros, gorros.. . 
De cunas, canastilleros, baños, etc., presentamos igual-
mente una variedad extensísima* 
E l ascensor la conduce cómodamente a! "piso de los ni-
nos. 
M u ñ e c a s d e " L e n o i " 
L I B R O S R A R O S Q U E T R A -
T A N D E C Ü B / 
ATRGINIA C A T A L A D E ZAMORA 
fenln nota especial. 
Por separado. 
así como me complazco en sa-
ludar hoy a la señora Virginia Ca-
^aU de Zamora. 
lytá de días la bella, gentil y 
caritativa esposa del populár pe-
riodista, señor Antonio G. Zamora 
yno de mis mejores y más leales 
compañeros en la prensa. 
Van con mi saludo mis votos. 
Todos por su felicidad. 
Ko podría faltar ningún año esta 
homenaje de mi afecto y mis sim-
patías a tan buena amiga. 
Alejada de toda fiesta pasará su 
santo la señora Virginia atalá dft 
Zamora en su elegante residencia de 
la calle J . número 150, en el Ve-
dado. 
No lo celebra. 
NI tampoco recibe. 
FUNCION DK G A L A 
Un í a y r e t . 
Gran noche hoy. 
^a Compañía Argentina, y en s-u 
aoubre los simpáticos empresarios 
*iUone y Pomar, dedica la penúlti-
ma función de la temporada al ho-
norable Presdente de la República. 
'"on tal motivo se han escogido 
Da'-fi combinar el programa dos dy 
'aŝ  mejores obras del repertorio. 
Se titula L a Rocoba una. 
Invertido saínete. 
A L a Recoba seguirá la primera 
fetrepentación de E l Indio Lara , 
Comedia muy interesante, de sin-
gular amenidad, en la que se luco 
exc=pcionalmente la bellísima actriz 
Mnrfa Esther Pomar. 
Aparece en esta obra una pelícu-
la que es una vista panorámica de 
Rufinos Aires. 
l a gran ciudad del Plata. 
PJ París de América. 
Y un cabaret lujoso donde ento-
nará tangos, acompañado de la Or-
questa Típica, el barítono de la be-
lla voz, José Muñiz. 
Al final el Pericón. 
tallado por toda la Compañía. 
[•Tin CABAMOS de poner a la ven-
ICEJI ta las últimas creaciones de 
Lenci en muñecas de fieltro para 
adorno y para niñas. 
La famosa casa Lenci— única en 
el mundo que fabrica estas deliciosas 
muñecas—ha otorgado a E l Encanto 
la "exclusiva" para Cuba. 
Todas las señoras que estuvieron 
últimamente en París han visto en los 
escaparates de la Avenida de la 
Opera y la roe de la Paix, y tam-
bién en las casas de la alta costura, 
a la traviesa Parisina del cigarrillo 
turco sentada picarescamente sobre 
el mármol de una chimenea; a Pie-
rrot, abandonado a su insteza sobre 
la blandura de un cojín o de un di 
van; a la coquetuela Florista (una de 
las muñecas más soluituJas) figu-
rando como "delalle" de buen gu*to 
en alguna exposición interior, a la 
Japonesita de ops rasados perdidos 
en el confortable ambiíntc de un 
bondoir... 
En Nueva York las muñecas Len-
ci se ven ahora en ias grandes casas 
de modas, y en Madrid no faltan 
tampoco en los mejores estableci-
mientos. 
Las muñecas Lenci constituyen hoy 
uno de los principales "motivos" en 
el adorno de un menrior. 
Cortes de vestido 
De voile estampado fino. 
Nuevos dibujos. s 
Están puestos a lá venta en una 
mesa del Salón de Tejidos. 
A $2.35, 2.40, 3.15 y 3.65 el cor-
le de cuatro y media varas. 
1 C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
Pídalo por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
I D E A L KOOM 
Con nuevo decorado. 
i'-ás amplio, más diáfano. 
Aparece así Ideal Room después 
|Je las obras realizadas en la casa 
p10cupa en ^ Avenida de Italia, 
in V primitivo salón resultaba ya 
nsufideutg para contener el cre-
ó t e público que a diario lo fa-
vorece. 
dificultaba el despacho, 
•̂n todos momentos, 
t n buen acierto, como todos los 
"{os. ha S|do el del amigo Felipe 
i?*' caballeroso dueño de Ideal 
m. aotando dicho salón de ma-lí oo 
K*ea proporciones^ 
habunioD!lrán ya que retir»rse los 
ocur^ion^ la casa' como venía 
ror* ln ° sensiblemente, sin sabo-
dulces v i lad0B' los tortonis, los 
y et.in^-. pastas Que por finos 
^yuisitos vienen dando a M C H I 
R c m una envidiable y envidiada 
predilección. 
Transformado casi por completo 
se presenta el local ahora. 
Se extendió el salón. 
Y se aumentaron las mesas. 
Kn la tarde de hoy, de moda en 
Ideal Room, como siempre los miér-
coles, podrán apreciar los doncu-
rr^ntes las mejores llevadas a cabo 
cou tan buen gusto. 
Se hará música, según costum-
bre, en l a ' tribuna que forma el 
coquetuelo kiosco japonés. 
Y habrá para las damás regalos 
de saquitos con confituras de L a 
Ambrosía, tan delicadas, tan ape-
ti^sas. 
De esos productos, como de otros 
muchos, procedentes todos de L a 
Ambrosía, está colmada una de las 
viórieras de la elegante casa. 
H U E L G A 
d e c i r q u e e l m e j o r c a f é é z \ 
m u n d o e s e l d e " L A F L O R D E 
" ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
De CANOURA Y CA. SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C419I a2d-i» 
H I S T O R I A F Í S I C A , P O L Í T I C A 
PEÍ CUBA por D. Ramón de 
la. Sagra. Soberbia edición edi-
« f e en P,arí8 en el ano de 
ÍBÓ* en la que se encuen-
tran los datos mas precisos 
acerca de la Isla de Cuba tan-
to en el orden político como 
en el físico y natural. Obra 
ilustrada con magníficas lá-
minas en negro, las concer-
nientes a la fauna. 13 tomos 
en gran folio en pasta espa-
ñola ÍIKCI fín 
HISTORIA ECONOMICÁ-POLI-
TICA Y ESTADISTICA DE 
L A ISLA DE CUBA o sea de 
sus progresos en la población, 
la agricultura, el comercio y 
, rentas, por Don Ramón de 
la Sagra. Habana. 1831. 1 
tmSSSrfS*. 4' Pasta española . . 10.00 
MEMORIA HISTORICA DE LA 
V I L L A DE SANTA C L A R A 
Y SL JURISDICCION, por 
Manuel Dionisio González. VI-
Ilaclara 1858. 1 tomo en 4» 
T»asta española 'O 00 
CÜBA DESDE 1850 A 1873. 
Colección de Informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la Is-
la de Cuba, reunidos por Don 
Carlos Sedaño y Cruzat. Ma-
drid. 1873. 1 tomo en folio, 
pasta española 10 00 
LA ISLA DE CUBA DESDE 
MEDIADOS DE ABRIL A F I -
NES DE OCTUBRE DE 1873, 
por el Teniente General Cán-
dido Pleltan. Madrid. 1879. 
i-wr^^í!?0 en 4' Pasta española. 5.00 
DICCIONARIO DE LAS MA-
TERIAS CONTENIDAS EN 
L A L E Y HIPOTECARIA pa-
ra las islas de Cuba y Puer-
to-Rico, su reglamento e Ins-
trucción, seguido de los co-
mentarios, concordancias y 
formularios por los Aboga-
dos Anastasio de Orozco y 
Arascot v Carlos Font y Ster-
ling. Habana. 1880. 1 tomo 
en 4? nasta española 10,00 
CUBA EN 1858.—Estudios eco-
nómicos por Dionisio A . Ga-
liano. Madrid. 1859. 1 tomo 
en 4? pasta española 3.00 
NATURALEZA DE LA ISLA 
D E CUBA.—Colección de es-
tudios variados y científicos 
al alcance de todos y otros 
históricos, estadísticos y po-
líticos, por Don Miguel Ro-
dríguez Ferrer. 1 tomo en 4» 
pasta española 6.00 
DE LA EXISTENCIA DE 
GRANDES MAMIFEROS FO-
| S I L E - E N LA ISLA DE CU-
BA.—Memoria leída en la 
Academia de Ciencias médi-
cas, físicas y naturales de la 
Habana el día 10 de Julio de 
1864 por Manuel Fernández 
de Castro. Edición ilustrada 
.con una lámina en negro. 1 
folleto en 4» rústica. . , . 2.00 
HISTORIA DE ESPAÑA EN 
AMERICA (ISLA DE CU-
BA), por Don José de Alca-
far. Madrid. 1898. 1 tomo en 
4v pasta española 3.00 
CUBA CONTRA ESPAÑA. — 
Apuntes de un año para la 
historia de la rebelión de la 
Isla de Cuba que principio 
«1 10 de Octubre de 1868. por 
Don Vicente García Verdugo. 
Madrid. 1869. 1 tomo en 8» 
pasta e s p i ó l a 5.00 
LOS NUEVOS PELIGROS DE 
CUBA entra sus cinco crisis 
actuales, por Mieuel Rodrí-
drlguez Ferrer. Madrid. 1862. 
1 tomo en 8» pasta española. 1.60 
LA ABOLTCTON DE LA ES-
CLAVITUD EN E L ORDEN 
ECONOMICO, por Rafael Ma-
ría de Labra. Madrid. 1873. 
1 tomo en 4? pasta española. 3.50 
CARTAS AL R E Y ACERCA 
DE LA ISLA DE CUBA por 
Don Vicente Bas y Cortés. 
Habana. 1 8 7 1 . 1 tomo en 4? 
pasta española 5.00 
LA DALIA NEGRA D E L C E -
METERIO DE GUIÑES .—Re-
lación hlstórica-fantástica por 
Valentín Catalá. Habana. 
1875. 1 tomo en 4» pasta es-
pañola 3.50 
CECILIA VALDES O LA LO-
MA D E L A NOEL. — Novela 
de costumbres cubanas. Nue-
va York. 1882. 1 tomo en 
4» pasta española 5.00 
BOPQTTE.TO ECONOMICO PO-
LITICO DE LA ISLA DE CU-
BA, por Don Mariano Torren-
te. Madrid 1852 . 2 tomos en 
•i* pasta española 10 .00 
L I B R E R I A CURVANTES DE RICAR-
DO VELOSO 
AVENIDA ITALIA, 62 (Antes Galla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. 20 M 
V E S T I D O S 
De París hemos r/ecibi-
ck) los más elegantes mo-
delos para trajes de vera-
no. La mayoría son de 
georgette finísimo y las 
capas de verano de geor-
gette también adornadas 
con finos encajes de In-
glaterra, que les dan una 
majestuosidad y refina-
miento insuperables. 
Y la gran ventaja que 
caracteriza a este Depar-
tamento de nuestra casa, 
es la escala de precios 
completa que ofrecemos 
de trajes de verano, todos 
de moda y de calidad y 
corte supenores. 
Detallamos algunos es-
tilos, tomados al azar, co-
mo prueba de lo ê » 
puesto: 
/estidos de gmgham, en todos los colores 
y tallas, a $ 3.50 
De ratiné, muy bonito?, a . 4.75 
De voile, calados a mano, a 7.25 
De warandol, en todos los colores, a . . . 7.50 
De warandol, mejor calidad, muy elegan-
tes, a $12.00 y 13.50 
De voile, muy finos, en colores de mo-
da, a $18.00 y 22.00 
Vestidos de tarde, de georgette magnífi-
co, modelos franceses, a ^ . . 29.00 
A L C O M E R C I O 
P A P E L S U P E R I O R . P A R A E N V O L V E R 
D E P E S Ó L I G E R O 
A 8 % C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O 
S E O A N E Y F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . F R E N T E A L . C O L E G I O B E L E N 
— r ~ ~ • 
, 
GUIAN TODOS 
L O S D E M A S 
O d c o l a t e -
6 6 
Liquida ya todos sus sombreros de verano, para traer nuevas 
remesas para la próxima estación, las damas y niñas podrán 
aprovecharse de verdaderas gangas. Precios desde 5 pesos 
hasta veinte, no más. 
OBRAPIA No. 61, ALTOS. TELEFONO A-3218. 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
necesitan en estos tiempos un cnl-
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene erferroedades de la gargan-
ta y de ios pnlnaones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
T S 8 9 T 4̂ d 20 
Se admiran lindos estuchee. 
t'ropios para obsequios. 
Crin tajitoe alicientes será la tar-
de de hoy en Ideal Room de gran 
coiK-urrencia. 
Esiará animadísimo. 
E N F A U S T O i lOY 
Para los muchachos. 
Lo? buenos muchachos de Fausto 
Acomodadores, taquilleros, los 
emileados todos, en general, se re-
partirán los productos de las entra-
dao de esto día. 
Un beneficio que les dedica e-1 
amigo Antonio Sastre, activo y com-
petente administrador del afortuna-
do teatro, con motivo de su viaje 
al Vorte. 
Se estrenará una cinta. 
Gran cinta cómica. 
Tiene por título l f Mártir da | i 
Belleza y pertenece al extenso re-
pertorio de los señores Carrerá y 
Medina. 
Consta de siete grandes actos y 
es su intérprete principal el famoso 
actor Antonio Moreno, a quien át>-
cunda Collen Moore, estrella d3i 
cine. 
Es L n Mártir de la Belleza una 
cinta que gustará tanto por su tra 
ma como por su presentación. 
Va por la tarde. 
E n ia tanda aristocrática. 
Se repetirá la exhibición por la 
noche en el turno elegante de laá 
nueve y media. 
Día de lleno en la terraja. 
Ccn seguridad. 
L A BODA D E UN A R T I S T A 
¿Quién el artista? 
Cssimiro Zertucha. 
E n lo íntimo, con la mayor fa-
miliaridad, se ha celebrado el ma-
trimonio del notable violinista ma-
tancero con la gentil señorita Rita 
Vai ela. 
Actuó como testigo de la cere-
monia el doctor Manuel Alonso Mir. 
Otro testigo. 
E l señor José A Bolet. 
E n el Vedado, en un pisito de la 
calle D. número 241, han fijado 
su residencia los nuevos esposos. 
¡Felicidades! 
VARGAS VITA 
En su honor. 
Una fiesta hjy. 
Se ceJebrará a las cuatro de la 
tarde en el primero de nuestros tea-
tros organizada por la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
Habrá una parto de concierto, se-
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y estAn de venta uw tsuno-
• M P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da 
BUS. busto perfecto, hermosura y da^ 
fez a. resultado que obtienen las dajnae 
•mpleacdo las reconstituyentes y ma-
ravlUosas P I L D O R A S O E L E N T A L E a 
Flda folleto al apartado 1244 Habana. 
¿Be vendea «a las Droguerías y Botica* 
lecta. interesantísima, con el con-
curso de las señoritas Emil ia E s -
tivill y Lola de la Torre, el profe-
sor Orbón y el pianista Vicente 
Lan?. 
L n Htscurso además. 
Por el doctor J M. Carbonell. 
Y una disertación sobre la deca-
dencia intelectual en el mundo a 
cargo del s?ñor Vargas Vila. 
Es el número^ final. 
Enrique F O N T A M L L S . 
S e g u r a m e n t e l i s t e 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a los más costoso, ec 
calidad insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR & VERANO 
2.000 Pies sobre el mar. 
Agua Paríshca 4 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo j Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N B R O O K H O T E L 
(Sbandaken, X. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
semana, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Elias García. Se sentirá, us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 6 horas 
de New York. 
Para más informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 We«!t 
80lh. St., New York City. E^rí-
ba a esta casa avisando »l vaper 
en que va. para que lo vayan 
esperar al mutsii*. 
alt. 15d-lf. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
I A M A R I N A ' " 
OBISPO 6$. O ' R E I L L Y S» 
P A G I N A O C H O 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
Mientras en el Teatro Martí la Com-
pañía de Jul ián Santa Cruz obtiene 
triunfos ruidosos con "Los Gavilanes", 
la bel l í s ima zarzuela de los autores de 
" L a Montería", y " L a Bayadera", ope-
reta interesant í s ima que ha sido esplén-
didamente presentada, llena el coliseo 
de las cien puertas: en Payret, la Com-
pañía Vittone Pomar, en v í speras de 
despedirse de nuestro público, tras una 
temporada pródiga en grandes éxi tos 
art í s t icos , hace las delicias de los afi-
cionados al género porteño con "Deli-
katessen Haus" (Bar a lemán) , obra de 
situaciones teatrales que ha gustado ex-
traordinariamente, "Buenos Aires a la 
vista" y "De todo un poco", revistas 
atrayentes e interesantes. 
Y en el Nacional se despidió antier 
del público habanero el barítono R a -
mos con su Compañía de opereta, donde 
figuran tiples como Caridad Davis y Jo-
sefina Feral e Isabelita Sánchez Pe-
ral . 
Ha presentado Ramos ' E l Gato Mon-
tés", " L a Condesa de Montmartre" y 
" L a Tempestad" antes de salir de la 
Habana.. 
E n el' Teatro Cubano. " E l viaje del 
Presidente" regocija a los "habitués" 
del concur»ido coliseo, donde los Cha-
pie, Soto y Pellicer ven sucederse los 
llenos a los Jlenos. 
X A O P E » A "SONORA" 
Ha llegado a la^ Habana una Compa-
ñ í a de Opera formada por artistas me-
jicance, la Compañía Sonora, donde fi-
guran algunos canrtajites notables, en-
tre elltos la señor i ta Saaitillana. 
XAMXRO S E L A P R E S A 
D e s p u é s <le una brlllarxtísima tournée 
que ha realizado por toda la República, 
con la Compañía de Esperanza Ir is , ha 
retornado triunfalmente a esta capital 
el activo e inteligente empresario R a -
miro de L a Presa«. 
Sea bienvenido. 
D O S R E P R E S E N T A C I O N E S D E " E L T I M B R E ' D E A L A R M A " 
Tarde y noche representó la compa-
ñía del Principal de la Comedia ayer la 
deliciosa comedia francesa " E l timbre 
de alarma". Dos grandes éx i tos para 
María Tubau y el notable elenco del 
coliseo de Animas: esa compañía que 
se ha ganado, a fuerza de méritos , en-
tusiasmos y buena dirección, las sim-
pat ías y el agradecimiento del público 
habanero, por habernos puesto en una 
fina y sabia labor de dos años conse-
cuitvos, al día en el movimiento tea-
tral europeo. 
María Tubau ha consolidado su fama 
con 'as representaciones de " E l timbre 
de alarma" y "Safo"; su gracia insu-
perable en la interpretación del teatro 
f rancés . L a triunfadora de '.Malvalo-
ca", "Cabrita que t ira al monte" y "A 
campo traviesa", demuestra en estos 
aciertos de teatro francés la riqueza de 
sus facultdes, l á fineza de su espíritu, 
abierto a todas las comprensiones. 
Esto, unido a la admirable organiza-
ción de esta compañía , la mejor con-
juntada que hemos tenido en la Haba-
na desde hace muchos años, hace que 
el comentarlo de la crít ica se vaya 
siempre naturalmente hacia la actua-
ción <1e las hKestes de L u i s Es trada . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL. (Paseo de M a m esqnlsa a 
8a*i Rafael) . 
So hay función. 
P A T R ^ T . (Pareo «e Martí crqnla» • 
San J o s é ) , 
Compañía Argentina de Vittone Po-
mar. 
Función en honor del señor Presi-
dente de la República. 
A las nueve y cuarto: el sainete en 
tres cuadros, de Carlos Pacheco y el 
maestro Enrique Cheli, L a Recoba y 
estreno de la obra en dos actos, de A l -
berto T . Wasliack y Luis Bayón He-
rrera. Cl Mdip L a r a . 
PRXITCIJ'AJ. D E IiA COtXjümA. (Anl-
me,s y Zulneta). 
Compañía de comedias «i-. Lu'B E v 
trada. 
ConivúníF de comedias de Lui s E s -
trr.da. 
A 'as nueve: la comedia en cinco ac-
tus Saf:), sacada de la novela de A l -
1'.so l);;u(¡et por Adolfo Bclot, tradu-
i ida por José Castellanos; interpretada 
pir Marfil Tubau. 
M A R T I . (Drasrones e-<>uina a Zu>n«ta» 
Jonjiafitf! de zarzuei_s. or^-ietas v 
t«vl.s!,!.í Santacruz. 
A 'as oclio y cuarto: cl sainete en 
TEATRO" CAPITOUO 
Q l / M I E R C O L E S 21 Y Q l / 
0 2 J U E V E S 2 2 
G R A N E S T R E N O 
C a r i Laemmle , presenta a l fa-
moso actor 
R O Y 
S T E W A R T 
en el drama del Oeste amer i ca -
no, de mucha a c c i ó n v de estre-
mecedoras escenas, t i tu lado: 
" P u r o V a l o r " 
B3n cuya i n t e r p r e t a c i ó n hace gala y derroches de stv arrojo y v a -
l e n t í a y de sus admirables facultades de art is ta , el celebrado actor 
que caracter iza c l papel de protagonista. 
M ú s i c a selecta. E n g U s h titles. 
Pronto : E S T R E N O E N LAS TANDAS E L E G A N T E S D E L A J O Y A 
L A M A R I M A C H O 
( T H E L A D Y O F QTJALITY) 
C r e a c i ó n s n p r e m a de dos estrel las: 
V I R G I N I A V A L L I y MUJTON S I L L S 
Repertor io de T h e Universa l P ic tureu Corp. San L á z a r o 196-
tres cuadros, de Garlos Arniches y el 
maestro Torragrosa, E l Santo de la I s i -
dra. , 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, divididos en cinco cuadros 
en prosa, original de José Ramos Mar-
tín, música del maestro Jacinto Gue-
rrero, Los Gavilanes. 
CTJBAWO. (ATenlOa d» ZtaUa y Jnaa 
elemento Zenea). 
Compañía de zarzuela de > Arqu^medev 
Pous. 
A las ocho: la opereta en un acto y 
cinco cuadros, de Arquímedes Pous y el 
maestro Grenet, Dinorah o L a máscara 
azul. 
A las nuerve y cuarto: la obra de A . 
Pous y los maestros Prats y G renet, 
E l viaje del Presidente. 
¿LTiH a M B K A . (Consnlado eicolaa a 
• i r t a d e i ) . 
Compañía de zarzuela de Resino L 6 i 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilongo. 
A las nueve y cuarto: L a s travesu-
ras de Venus. 
A las diez y mdeia: L a enseñanza de 
Liborlo. 
C 4518 ld -21 
' T A P A M O N T E R O " E N C A P I T O L I O 
Hoy se es trenará en el moderno tea-
tro Capitolio, en las tandas elegantes 
de cinco y cua/rto y nueve y media, la 
in teresant í s ima producción de RLOiiard 
Talmadge, titulada "Papá Montero". 
E l solo anuncio de esta pel ícula ha 
causado en el público habanero verdan-
dera expectación, pues sin duda algu-
na so trata de una film de gran actua-
lidad, en la que el s impát ico y notable 
actor hace derroche de su arte. "Papá 
Montero", ha de llevar al s impático co-
liseo un público n u m e r o s í s i m o . Dichas 
tandas elegantes se completarán con 
la revista No. 6, que reproduce los úl-
timos acontecimientos sociales, y es-
treno de la comedia " E l ladrón Hon-
rado'' por Eddy Roland. 
. De una a cinco de l a tarde, en fun-
ción continua, se l levarán a la panta-
lla valiosas cintas cómicas , y entre 
ellas, la magnifica producción " E l la-
drón honrado". 
Un sensacional estreno sera el de 
"Puro Valor", espectacular film del 
Oeste, interpretada por R a y Stewards, 
y que se exhibirá en la tanda de sie- ] 
te a nueve y media, al precio de 30 ' ! 
centavos luneta. 
Mañana se reprlsará Papá Montero, ' 
y el viernes se l levará a la pantalla • 
por úl t ima vez Juventud deportiva, la ! 
valiosa producción de Reginald Denny. 
G a r t ó i d e G i n e m a t ú o r a l o s 
C H A R E P R E S E N T A C I O N D E " S A F O " E N E L P R I N C I P A L 
Maiía TUSÍIU. con su talento, su gran 
cumprensión del teatro francés. est4 
c 'nvirtiendo \n hermosa contedla de 
Daudot "Hafn" en el acoivíeciiniento 
ifa ral de la temporada. "Safo*" y " E l 
ihiibre de alarma"', nos la han niostra-
«"'» cCnn;> una refinada y exquisita pa-
nsiinse. Kl público llena el lindo co-
Hse" de.AMiinas cada vez rjue la ilus-
tre actriz anunciH" una de estas come-
dias, lista noche vuelve "Safo" i l 
cartel 
!ín la función de moda del vierne-; 
si' pDiidiá (n escena por primera vez 
fa regoi-ijante comedia en tres actos 
de Pina y D.jinínguez "Las tres jaque-
cas"' con un reparto excelen'.e. < 
E l , S E N m C I O D E M A R I A T U B A U 
Serú pequeño el Principal de la Co-
ñiediti para acoger el jueves, día del 
' beneficio de la Tubau, a los admirado-
res de la admirable actriz. Apenas si 
! quedan ya localidades disponibles. E l 
! programa es tá a la altura de la fama 
, dê  la artista. Se representará por pri-
i mera vez la bella comedia de Martí-
nez; Sierra " L a pasión"', el apropósi to 
de los Quinteros " E l cuartito de hora" 
y ruevos couplets por la excelente ac-
triz y cancionista. Repartirá la. Tubau. 
con o un recuerdo de su serata d'ono-
re retratos suyos con autógrafos entre 
las damas y señoritas . 
I iA T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
"I as tres jaquecas" es la obra el»-
gida para la función ar is tocrát ica del 
: sábado por la tarde, la tanda elegida 
I de las familias del gran mundo haba-
| ñero. 
E N " M A R T I " S E P R E P A R A N G R A N D E S N O V E D A D E S 
Martí, l on l inúa siendo el coliseo de 
la popularidad y por ende de los lle-
nos, .'ocho á noche el cól iseo de Dra-
gones acoge en su blanca y remozad i 
: ala ¡i la más nutrida concurrencia dA 
día l-Jllo se debe a los esfuerzos con-
inuis de la Kmpresa. que ••enueva al 
erario] «asi diariamente, a lá -^.«.gnífi-
ca presentación de las obras v al es-
tupendo cuadro, art íst ico encarado de 
su interpielación. 
En esta ífimahi la Empresa de Mar-
tí; < xccdií'ndu.se a s í tilsma anuncia 
una i.iiyedad por día. Mr.ñann, el debut 
de Izquierdo, con la reposición de L a 
-Uariiina. Kl viernes, moda, el estreno 
de Les Fanfarronea bella farsa líric-i 
del maestro Granados que ha alcanz L-
do un triunfo resonante en España. 
Y el sábado por la tarde, nuevos Mo-
BakK>4, el espectáculo de la alegría y .-l 
< "li>r. para la sección elegante de las 
cinco,, y por la noche, reestreno de "lia 
M</iiiería" la zarzuela más popular d'i 
los ú l t imos tiempos que desempeñarán 
la Zuffol i -Bañuls-Ordóñez y Juanlto 
Manlnez. 
Tanto en la función de moda del 
viernes, como en la sección elegante 
d-l sábado, el públ ico de Mir t í , será 
I obsequiado por la casa The Mennen 
co. de Newark, con delicados productos 
I de su fabricación. 
Hoy. va un sugestivo programa: en 
la primera sencilla, se representará el 
castizo sa ínete E l Santo de la Isidra, 
i y PE la doble. Los Gavilanes que no 
necesitan de adjetivo alguno. 
Muy pronto se efeotuOTá el estreno 
de L a Reina Patosa, obra cómica de 
I extraordinaria gracia que en Madrid 
| fué un éxi to ruidoso, y también pró-
ximamente se veri f icará una función 
del popular AcebaL con el estreno de 
un paso de opereta, titulado "Más ale-
gre que la Viuda" y otros muchos al l -
cier tes. 
E L N A C I M I E N T O 
D E U N A N A C I O N 
( T H E B I R T H O F A N A T 1 Ó N ) 
T E A T R O N A C I O N A L 
S E M A N A D E M A Y O , 2 2 A L 2 9 . T A N D A S D E 5 y cuarto y 9 y media. E S T R E N O DE 
L A O B R A M A G I S T R A L D E - P R I M E R D I R E C T O R D R A M A T I C O D E L MUNDO 
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Q U E S E P R E S E N T A R A 
C O N L A O R Q U E S T A D E L 
P R O F E S O R 
Q U E T O C A R A L A P A R -
T I T U R A E S C R I T A E X -
P R E S A M E N T E P A R A 
E S T A O B R A 
E N E L R E P A R T O D E 
E S T E M A G N I F I C O D R A -
M A E P I C O F I G U R A N : U L L I A N G I S H , H E N R Y W A L T H A L L , M A E M A R S H , W A I 1 A -
C E R E I D , E L M O L I N C O L N , W A L T E R L O N G Y O T R O S . P O S I T I V A M E N T E L O MAS 
G R A N D I O S O Q U E E X I S T E . - _ V E A E L K . K . K . E N A C C I O N . 
L U N E T A S $ 1 . 0 0 
E N E S T A S M I S M A S T A N D A S Y F E C H A S S E E X H I B I R A L A P E L I C U L A T O M A D A 
P O R E L S R . CARROÑELE D E L F I E L D D A Y Q U E C E L E B R A N E N M A Y O 2 0 E N A L -
W N D A R E S L O S B O M B E R O S Y P O L I C I A S . 
E L R E G R E S O D E E S P E R A N Z A I R I S 
Esperanza Ir i s .regresará a la Haba-
na de su triunfal excursión a provin-
cLjs el sábado, .día 24. ese mismo día 
hará su reaparición en el Teatro Pay-
ret como inicio de una corla tempo-
rada en la que han de ser muchas las 
novedades escénicas que nos brindy 
con su compañía. 
L a inauguración de la nueva tem-
poiada, será con la bell ís ima opereta 
"Brnamor", del maestro español Pa-
blo Luna, obr aque, por la fastuosi-
daü con que es montada en escena, 
por la a legr ía , y lo ingenioso de su 
libro y por las bellezas incompara-
bles de su mús ica deliciosa, valiente 
unas veces, sobria otras, sugeridoras 
¡aa más pero siempre fácil e inspira-
dísima, ha constituido para las hues-
tes dr Esperanza Ir i s y singularmente 
para la eminente actriz, un éx i to reso-
nante, un triunfo memorable. 
Kl regreso de Esperanza Ir i s dará 
lug:ir a un gran acontecimiento. So-.i 
muchas y muy hondas las s impat ías 
"ue aquí, en el seno de nuestia socie-
dad se profesan a la graciosa Empe-
l a n 1/ de Ja Opereta, para que el acto 
de su recibimiento no adquiera carac-
• e n s bri l lant ís imos. Seguramente se 
le recibirá con expresivas manifesta-
vioi.es do cariño y entusiasmo. 
E n el curso de la temporada quo se 
Iniciará el día 24. se han de estrenar 
distintas obras de las que más recien-
temente han consagrado con sus aplau-
sos y sus elogios los públicos y lacrí-
tica europea. 
Entre esas operetas deben ser cita-
das, la del maestro Stolz, " L a can-
clói. que no muere", la del maesitro 
Chiristinée, "Dedé". y otras más , que 
han de brindar al cartel una ameni-
dad extraordinaria. 
Para el recibimiento a Esperanz i 
Iris, se hacen preparativos por distin-
tas entidades y por la empresa. Los 
triunfos obtenidos por la genial actriz 
en su recorrido por provincias, triun-
fos que, por su carácter rotundo y fer-
viente no han sido igualadas en nin-
guna otra ocas ión anterior, hacen que 
el regreso de Esperanza Ir i s dé lugar 
a varios actos en los que han de se-
expuestos nuevamente los sentimien-
tos de admiración y cariño que ha 
sabido captarse la creadora insigne de 
Ana de Glavary en Cuba, 
Bienvenida sea, pues, la gran artiata, 
y asruardamos con ansiedad el inicio 
de su nueva temporada, que será re-
creo para los sentidos y para el es-
píritu. 
C A P I T O L I O . (Indnrtrla e« in in» a San 
Jomé}. 
De una y media a cinco: la comedia 
Entre bastidores; L u n a de miel, por 
Eddy Boland; Flelcidad domést ica, por 
Harry Pollard; Se aguó la fiesta, por 
la familia Spat; estreno de la cinta Pu-
ro valor, por Roy Stewart; estreno de 
la comedia E l ladrón honrado, por E d -
dy Boland; Viaje redondo, por Harry 
Pollard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la Revista número 
6 de Carrerá y Medina con los ú l t imos 
sucesos mundiales; la comedia E l la-
drón honrado Papá Montero, por R i -
chard Talmadge. 
De ríete y media a nueve y media: 
Felicidad domést ica, por Harry Pollard; 
E l ladrón honrado; Se aguó la fiesta; 
Puro valer. 
OA1CPOAICOK. ( V l a i a da Albe»r) . 
De once a cinco: las comedias Amor 
incendiario y Un estorbo m á s ; la revis-
ta Novedades internacionales y el dra-
ma No hay peor c iego. . . , por Dore Da-
vidson, Zena Keefe, Edward Eaarle y 
Maurlce Costello. 
E n la tanda de las seis y media; pe-
l ículas cómicas . 
E n la tanda de las ocho: No hay peor 
ciego. . . 
E n jas tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media: estreno del dra-
ma E l amor libre. 
F A U S T O . (Paseo de Mar4 e igaHa a 
Colón), 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mártir de su belleza. 
A las ocho: Tomasito enredador, por 
Johnny H i ñ e s . 
A las ocho y media: Perddia y en-
contrada, por Paulina Starke y Anto-
nio Moreno. 
TBIAWOH (Avenida WUion entre A 
j Paseo, Tedado). 
A las ocho: E l Hijo del Misterio, por 
Anna Q. Nllsson y Frankl 'n Farnum. 
A las nuvee: Violetas imperiales, por 
Raquel Meller. 
n f O L A T B R B A . (General Oer-lUo j Be-
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y media y a las 
ocho y media: estreno del drama en 
seis actos Amor irlandés, por Collen 
Moore. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres curtos: la cinta en diez actos L a 
Fer ia de las Vanidades, por Mabel Ba-
llin y George Walsh . 
A las seis y tres cuartos: L a Flor del 
del Lodo, en seis actos, por Helalne 
Chadwick. 
NIZA. (Prado entre Saa José y T«nlen-
te » e y ) . 
Fu. ciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 6 de L a s bestias del Paraí-
so, por "William Desmond; la comedia 
jHola, señor juez!; el drama en seis ac-
tos De Orlente a Occidente, por Eileen 
Percy; la revista Novedades interna-
cionales. 
WXCiBOW. (Oeneral OarrlUo y Padre 
T á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta en dlze actos L a Fer ia 
de las Vanidades, por George Walsh y 
Mabel Bal l in . 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
m^en seis actos 'Aroma de jazmines, 
por Donald Crisp y Mary Glynne. 
(MUS. (J3. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: L a voz del a l -
ma, pov Elmo Lincoln. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Violetas imperia-
les, por Raquel Meller. 
OZiXVPXO. (Avenida Wllsoa esquina a 
B. , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Vamos a casar-
nos, por Max Linder. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Violetas imperiales, por Raquel 
Meller. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y 9.1)4 la grandiosa producción de 
Santos y Artigas interpretada por la 
geftinl actriz Raquel Meller titulada 
V I O L E T A S I M P E R I L E S . 
Santos y Artigas recomiendan esta 
cinta como una de las mejores. 
E n las tandas de moda de 5 y 1|4 
y 9 y 1|2 la Universal F i l m presenta 
Un grupo de estrellas en la sublime 
cinta UN P A R R A F O D E SU V I D A . 
También se exhibirá la cinta del 
concurso de " L a Gaceta Teatral" to-
mada de los bailes "Las Mil y una 
Noche" y "Pulgarcito". 
Los votos se darán junto con las 
entradas, dándose a conocer el resul-
tado del ú l t imo escrutinio. 
Habrá premios para los triunfadore.5 
Viernes 23. E n las tandas preferen-
tej se exhibirá por ú l t ima vez la gran-
diosa cinta de la Caribbean F i l m in-
terpretada por el gran actor Warren 
Kerrlgan y regla actriz Lois Wilson, 
titulada E L V A G O N C U B I E R T O . 
Sábado 24. E n las tandas elegantes 
de 5 y l l * y 9 y 1|2 Carrerá y Medina 
presentan al célebre actor cómico R i -
chard Talmadg een la sensacional y 
emocionante cinta P A P A M O N T E R O . 
Domingo 25, en la tanda de 5.1|4 se-
rá exhibida una joya c inematográf i ca 
interpretada per la angelical actriz, 
Eileen Pergy. secundada admirable-
mente por Kcnneth Harían, y Nally 
Van titulada D E O R I E N T E A O C C I -
D E N T E por la noche la grandiosa cin-
ta Interpretada por el conocido actor 
Thomas Meighan y otras estrellas en 
E L P R I N C I P E E S C U L T O R . 
Thomas Meighan y L i la Lee he aquí 
dos verdaderos ases de la pantalla. 
I N F O R M E S : E . C . G R I F F I T T . A G U I L A , 3 9 - H A B A N A . 
/ i 
T R I A N O N 
E L P R O G R A M A D E H O Y E N E L T E A T R O C U B A N O 
Con las representaciones d; la feliz 
proriuccion ú l i ima de Arquímedes Pous 
"Kl viaje del Presidente" se viene 
viendo repleto de público, noche a no-
che, cl Teatro Cubano. 
E s a obra, una de las más n'orMinq-
das de Pous, tiene elementos de rego-
cijo y de .••.a IM . ida ,i en KIMUÍU «Ú*»»»-" 
lativo. Posee escenas encantadoras en 
las e:ue. la emoción y la gracia se 
alhm para contentamiento del público, 
y, flota en el ambiente de la obra, em-
bargando el ánimo, el sentimiento no-
blemente sentido por la patria. 
L a música, original de los maestros 
Prats y Grenet es encantadora, ale-
gre inspirada en los cantares más tier-
nos y expresivos d ela l írica criolla, 
Ua presentación escéniea, por últi-
mo es un acierto. E l decorado de Pe-
» l to Gomís ha merecido cál idos elo-
£ 9 * d*l públlccL 
Bl viaje del Presidente" irá hoy 
miércoles en la segunda tanda doble. ' 
E n la primera sencilla, se represen-
tara otra de las obras del repertorio 
que más han gustado al público a 
preciosa opereta cómico-bufa titulada, 
"DInarah o la máscara aznl" ©n la* 
que los artistas de Pous realizan una 
primorosa labor escénica. 
Se acerca la fecha de estreno de IOJ 
princ rosos sa íne tes de costumbres. 
"LJ-Í- tres esquinas" y " E l proceso dé 
papá Montero", continuándose en esta 
ú l t ima obra las interesantes y comict-
si iras aventuras del célebre personaje 
mo-.torlano. 
Üvjr pronto, también, será el estre-
no de la grandiosa revista de gran es-
pectáculo, "Habana-Barcelona- Haba-
na" par acuya presentación escénica s'. 
han acumulado extraordinarios ele-
mantoa de decorado y vestuario. i 
m t L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-7580 
2 H 8 ^ 
HOY M I E R C O L E S 21 HOY 
C U A L Q U I E R A L O C R Í E 
C ó m i c a en dos partes. 
& D E S E O D E U N A M U i E R 
por A L 1 C E C A L H O U N . 
T E N O R I O P O R C A R A M B O L A 
por el gran actor T O M M I X . 
Prec ios : 
M a t i n é e $0.20 
Tandas 5 y 8 ^ . . . 0.30 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 118. Tel f . A-5440 
H O Y M I E R C O I i E S 21 H O Y 
Tandas de las 2 y de las 714 
Estreno del melodrama por D . D A L T O N 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
CAMINO & E H I E R R O 
Episodio No. 9 
P R E C I O $0.20 
TANDAS E L E G A N T E S 10 
L a C a r e t a d e L ó p e z 
cinedrama de gran espectac ión por 
F R E D T H O M P S O N 
P R E C I O ' . . . . JO. 30 
C 4 514" 1-d 21 
Mañana: 
L A CONQUISTA D B L N P U E B I i O 
c4511 ld-21 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S H O Y A L A S 
5 M E N O S C U A R T O Y 9 E N P U N T O 
P a r a las rtandas elegantes de hoy 
anuncia Trianón la producción france-
sa que interpreta Raquel Meller. titu-
lada V I O L E T A S I M P E R I A L E S que 
l l evará al gran cine del Vedado lo más 
selecto y distinguido de la sociedad. 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S estaba 
siendo esperada por los vecinos del Vé-
dado con gran entusiasmo y su repre-
sentac ión constituye un gran éxt i .o 
P a r a mañana jueves 22 y el viernes 
23 Sota, Caballo y Roy, por John G i l -
bert 
E l sábado 24 L a Reinecita de Pro-
vincia por Bessie Love y la cinta to-
mada en el Fle ld Day de ayer en A l -
mendares Park. 
E l domingo 25 a las 9 y 30 S I Y O 
F U E R A R E I N A por Ethel Clayton. 
U N A M U J E R D E P A R I S se exhibe 
en Trianón el lunes 26 y martes 27, 
día de- moda. Una Mujer de Par í s es 
la producción cuyo argumenta es de 
Charles Chaplin y que fué tamoién di-
rigido por él. Todos los que han visto 
ya tJ/ai Mujer de Par ís en su estreno 
en Ja Habana,. han quedado asombri-
dos de que sea Charles Chaplin el di-
rector y autor, de tan magní f ica obra 
de la c inematograf ía . Pero no hay que 
olvidar que Charles Chaplin es uno 
d-s los cuatro grandes, es decir, uno 
de los Artistas Unidos, esa renombra-
da f irma a que pertenecen, Mary Pick-
ford, Douglas Fairbanks, y David W. 
Griff l th que nos ha ndado pe l ícu las 
tan grandiosas como E l Pequeño Lord 
Fauntleroy. L a Marca del Zorro, L a s 
H u é r f a n a s d ela Tempestad. 
Charles Chaplin estaba considerado 
por muchos como un simple cómico 
mát. o menos bueno, con mucha suer-
te y nada más . Creían que Chaplin 
no sabía m á s qu ehacer reír y por 
eso ahora conforme se va conociendo 
su magní f i ca cinta Una Mujer de Pa-
rís es comentado con estupor que sea 
Chaplin el autor y director do tan 
grandiosa pel ícula . 
D E S D E T A C O T A C O 
Mayo 14. 
¿ Q U E H A C E S A N I D A D ? 
E s t a es la pregunta que nos su-
giere el estado de abandono en que 
se encuentran las calles y cunetas 
de este pueblo, todas cubiertas de 
yerbas y charcos pestilentes, debido 
a los aguaceros recientes, mientras 
S a n i d a d permanece impasible, como 
si no e á t u v i e s e l l a m a d a a velar por 
la s a l u d p ú b l i c a . 
Como decimos anteriormente, de-
bido a las abunflantes l luvias de 
estos d í a s , las cunetas, que e s t á n 
tupidas de basuras porque Obras 
P ú b l i c a s tampoco se ocupa de el las, 
se h a n quedado l lenas de agua, que 
a l corromperse incuban una plaga 
amenazadora de mosquitos y de mi -
crobios c.ue ponen en zozobra el 
á n i m o de cuantos vivimofi en este 
pueblo. 
Nosotros esperamos, con grandes 
ans ias , que se haga algo por evitar 
e l m a l que nos amenaza, s iqu iera 
sea petrolizando l ó s c E á r c o s fle agua 
corrompida que e s t á n a uno y otro 
lado de* l u cal les y ordenando la re-
cogida d<» basuras , que en la m a y o r í a 
de los lugares detienen las corrientes 
de las aguas . 
A L M U E R Z O C A M P E S T R E 
Atentamente invitados por los pro-
pietarios de la f inca " L a A l t a g r a c i a " . 
pasamos un d í a a g r a d a b i l í s i m o , ayer 
trece. Gabino y J u a n C a s t a ñ e d a , 
(que as í se l l a m a n mis atentos ami -
gos, de quienes rec ib í la i n v i t a c i ó n ) , 
me colmaron de atenciones, a s í co-
mo medieron t a m b i é n la oportuni-
dad de conocer a quien es hoy otro 
atento y agradable amigo, su l io, 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y be l los 
tipos de l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de cos to p o r 
t ener u » " s t o c k " ex-
ce s ivo . 
Nues tro sur t ido de 
faro l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a nues t ro t ipo 
de coc inas de gas , e l 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o en e! c o n s u m o . 
C u b i e r t o s d s p l a t a 
Chr i s to f l e , O n e i d a y 
C o m m u n i t y y v a j i l l a s 
de p o r c e l a n a y semi -
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A L I A N O N U M . 114 
l a v a j i l l a 
i el correcto caballero don R a m ó n Cas-
{ t a ñ e d a . 
E n la e s p l é n d i d a vivienda de la 
] casa, f u é servido a las once de la 
i m a ñ a n a , un suculento almuerzo 
criollo, compuesto, como es na tura , 
del t í p i c o l e c h ó n asado y los impres 
cindibles platanitos f r i t o s . , al que 
es B a l d í o decir q u é le fueron hechos 
los honores e s p l é n d i d a m e n t e ! 
D e s p u é s de una amena c intere-
sante c h a r l a , nos retiramos svatis-
fechos. es decir a g r a d e c i d í s i m o s í 
cuantas tinezas nos fueron dispen 
sadas. por parte de todos los que 
componen: esta ,arga y d ¡ s t i n g u i d a 
DESPEDIDA 
L a anotamos gustosos, con nues-
tro i d?s*c* porque su viaje sea muy 
neno da «ra-^a e m - w j ^ s . para n ú e s 
m C V 1 ^ ^ y ,;eLU1 ^ g a c a r -da.l C.- . - t . -CMa. m . { a-.tló 
.a hermosa v i l la dt- G ü i n e s . 
L a a c o m p a ñ a su t í o , el distingui-
do s e ñ o r R a m ó n C a s t a ñ e d a , para 
(linen U ñ e m o s t a m b i é n nuestro sa-
ludo de despedida. 
G r a t a estancia en aquel lugar y 
pronto_ regreso al seno de nuestra 
p e q u e ñ a sociedad, deseamos a la 
s i m p á t i c a v ia jer i ta . 
H O N O R A Q U I E X flONOR M E R E C E 
Para cjue sus niños disfruten dá hl,-
plaeer en vuz de un mal rato. a '- .^n 
ra de inirnnrios, dele usted B,."ic>aa 
Pursar.tf (kl doctor Martí, la "^'^na 
punra, (¡ue va envuelta en ricujgie|te. 
y que los ni flus toman con "? ctür 
Se vende Bombón Puníante del «J ^ 
Martí, en todas las boticas y ^"j,ri-
depúsito E l Crisol. Xeptuno y 
que. Habana. Purgar a los "LÑOS JI^DOI» 
dolos gozar, sólo se logra con oo" 
Purgante del doctor Martí. 
Cerremos esta c r ó n i c a , trayendo i tos 
tres nombres: J o s é R a m ó n Ario?3' 
Marcelo P é r e z yCarl i tos Armo» • ^ 
E l primero Jefe de Correos 
esta p o b l a c i ó n y los dos út l inios ^ 
cajeros del mismo Deparlamento, 
losos empleados de C o m u n l c a c i ^ ^ 
que luego de ser unos rei-t0Sonin2-
plidores de sus deberes, acó ^ 
ñ a n a su trato el m á s correcto 7 
no comportamiento. ye-
Empleados as í enaltecen u" d¿d 
parlamento, y enaltecen la s0 
a que presta sus servicios. o0 
~1 D I A R I O D*S L A M A R ^ ' g ^ 
escatima elogios para estoSn delí-
y honrados empleados, que ta verCia-
cada labor prestan, y siente o0siaí 
dera s a i i s f a c c ü ' o n en hacer ^e(.. 
en eó tas l íueus su saludo de 
a e l la con mottvo que nos h o n r a j E S P E C I É 
DÍARÍO D E LA M A R I N A Mayo 2 ! áe 1924 n;a n u e v e 
d e C a r r e r a y M e d i n a i o y 
T e a t r o s q u e T r a b a j a n H o y c o n M a t e r i a l d e C A R R E R A Y M E D I N A 
C A M P O A M O R E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a E l A m o r L i b r e 
C A P I T O L I O E s t r e n o e n C u b a d e l a e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n d e R i c h a r d T a l m a d g e P A P A M O R T E R O 
F A U S T O fScaot i l M á r t i r d e l a B e l l e z a y P e r d i d a y E n c o n t r a d a 
í e a t r o s W i l s o n e I n g l a t e r r a T E A T R O " N E P T U N O " 
I A F E R I A D E E A S V A N I D A D E S 
Teatro " V E R D U N " 
p e r d i d a y E n c o n t r a d a 
por Antonio Moreno 
Teatros " D O R A " y " A P O L O " 
J e s ú s del Monte 
E l M a n u a l d e l P e r f e c t o C a s a d o 
Cine " E D E N " 
A L M A S E N V E N T A 
(el cine chic) 
R U P E R T O D E H E N T Z A U 
Cine " E D I S O N " 
R U P E R T O D E H E N T Z A Ü 
Cine " R E I N A " 
R U P E R T O D E H E N T Z A U 
Teatro " T O S C A " y " C I N E M A " 
V í b o r a 
E l R E Y D E L A V E L O C I D A D 
T e a t r o S T R A N D C i n e M A X I M 
" E L R E Y D E L A V E L O C I D A D " L O S ENEMIGOS D E LA MUJER 
C i n e A L M E N D A R E S 
T e a t r o M E N D E Z , V i b o r a 
" F A S C I N A C I O N " 
C i n e G R I S 
" E L D I A B L O M A N D A ' 
C i n e O L I M P I C 
" V A M O S A C A S A R N O S " 
C i n e P A L A C I O G R I S 
" E L C R I S T I A N O " 
" L A V O Z D E L A L M A " 
C i n e H A T U E Y 
" H U M I L L A C I O N " 
C i n e T R I A N O N 
' R A Z A D E L U C H A D O R E S " 
T e a t r o P R I N C I P A L 
C i n e S A L O N R O J O 
" V O L U N T A D D E H I E R R O " 
M a r l a n a o 
" S U S T R E S N O V I O S " 
T e a t r o O R I E N T E 
" A L M A S E N V E N T A " 
C i n e C O N C O R D I A 
" A L M A S E N V E N T A " 
C i n e V A L E N T L N O 
" V O L U N T A D D E H I E R R O " 
« C A M P O A M O R " 
H O Y 
5% 
M I E R C O L E S 2 1 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
J u e v e s 2 2 y V i e r n e s 2 3 
H O Y 
^ 4   e v c s  2  i e r n e s 2 ^ ^ 2 
G a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n e l m á s h e r m o s o c o n j u n t o d e es tre l las d e l C i n e m a : 
C O R I N N E G R I F F I T H M I S S D U P O N T 
la ar t i s ta q u e s iente y h a c e r.entir las e m o c i o n e s a e s u ar te . l a r u b i a m á s b e l l a d e A m é r i c a y e s t r e l l a d e g r a n d e s m é r i t o s 
CONWAY T E A R L E , E L L I O T D E X T E R , H A R R Y M Y E R S , B R Y A N T W A S H B Ü R N , D O R I S M A Y H O B A R T B O S W O R T K 
y P H Y L L 5 S H A V E R 
en los p a p e l e s d e p r o t a g o n i s t a y p r i n c i p a l e s d e l s o b e r b i o c i n e d r a m a , d e g r a n d i o s o a r g u m e n t o y de e s p e c t a c u l a r b e l l e z a , t i t u l a d o : 
a ? 
f f 
^ F I A I V l 0 R T I R R r 
( T H E C O M M O N U W ) E N ' G L I S H T I T I X S 
E l e s p e c t á c u l o m á s e m o c i o n a n t e d e l a p a n t a l l a . R o m a n a d e a m o r e s d e s e n t i m e n t a l e s e s c e n a s , b r i l l a n t e m e n t e i n t e r p r e t a -
d ° Por u n g r u p o se l ec to d e es tre l las , todas d e g r a n f a m a y m u y c o n o c i d a s d e l p ú b l i c o . 
C i n e d r a m a d e g r a n l u j o y d e i n t e r e s a n t e y b i e n t r a m a d o a s u n t o q u e c o n m u e v e t i n t e r e s a h a s t a el f ina l . 
C a d a e s c e n a es u n d e r r o c h e d e l u j o y e sp l endor . 
$ 4 . 0 0 . G r a n O r q u e s t a . M ú s i c a e s p e c i a l . L U N E T A S : $ 1 . 0 0 . 
R e p e r t o r i o se lecto y e x c l u s i v o de C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a n ú m e r o 3 3 . 
P r o n t o : E S T R E N O D E L A S U P E R P R O D U C C I O N " E L A P O S T O L R O J O " . 
T E A T R O S D E L I N T E R I O R D E JJA R E P U B L I C A 
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A T A M C 
E X G A G I M E N T 
Amores felices. 
Formalizados quedaron en- la tar-
de de ayer los de una parejita dis-
tinguidísima y muy gentil. 
Hecha está la petición de manos. 
De la bella, de la idealísima, de 
la encantadora Elena Menocal por 
el simpático, muy inteligente y muy 
correcto joven Conrado W. ?.Iassa-
guer. 
Ante la señora Conchita Otero 
Vda. de Menocal, formuló la petición 
a nombre del rendido galán, el Dr. 
Arturo Aróstegui y del Castillo, 
nuestro Registrador de la Propie-
dad. 
Amores estos que tienen las ma-
yores simpatías. 
Por que todo lo reúnen los felices 
camaradas que figuran con presti-
gio grande e: las sociedades de la 
Habana y Matanzas-
Elena Menocal y Otero pertenecien 
te a una de las más ilustres familias 
cubana, enlaza su apellido al de uno 
de los más Ilustres artistas de Cuba, 
Ambos apellidos, el de la bella 
flanee, en el campo de la ciencia, en 
la historia patria, en las altas es-
feras del Gobierno, en la magistra-
tura, en el foro, brilla con la aureo-
la que han sabido formarse los va-
renes ilustres de ese nombre; el de 
galán afortunado, caricaturista in-
signe. Director de las dos revistas 
mejores de Cuba, "Social" y "Carte-
les", tiene bien conquistada su fa-
ma tanto en nuestro país como en 
el extranjero. 
Idilio encantador ese que hov se ha 
formalizado. 
Se conocieron Conrado y Elena 
hace un año en una fiesta del Club 
do Cazadores. Se amaron desde ese 
instante. Y hoy fecha del natalicio 
de la gentil Elena se señala en su 
vida, otro gran acontecimiento para 
ella. 
No necesito felicitarlos. 
Conocen esos novios mi gran afec-
to, mi gran cariño y mis grandes sim-
patías por ellos. 
Consignaré pues, solo, la gran par-
te que tomo en esa satisfacción que 
IOP rodea. 
Enhorabuena-
S i e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
UN G R A X E X I T O 
E l de las tandas Vermouth. 
E l de esaf- selecciones cinemato-
gráficas de los sábados, en el favo-
recido Teatro Velasco. 
Prülantemente quedaron inaugu-
radas. 
Con ujia concurrencia tan selecta, 
tan numerosa que no resisto a la 
tPütación de dar algunos nombres. 
Nombres símbolos. 
Estaban allí en su palco de cos-
tumbre Clara Luisa Meyer, con Ro-
sita Díaz y Nina Lov^o, Rosa Elena 
y María Lecuona, con Carmen Tere-
sa, la gentil ísima trigueña que es 
hoy- de las figulinas más celebradas 
en todas nuestras fiestas. Enna Rie-
ra, Mignona López, Herminita Si^re 
resplandeciente de belleza, María de 
los Angeles Chavez, Bélica Escoto, 
Laudelina Alvarez, Enna y Mancha 
Moré Clara Solomón, María Eulalia 
Herrera, Celaida Montero,, María de 
loe Angeles Otero, Berta y Terina 
Trelles, Linita Fieitas y Rosita Moen. 
Nena Junco, Cristina y \ \aría Jor-
ge. 
Y las Valdés Díaz, Edna y Evita, 
tan graciosar, tan simpáticas. 
Satisfechos - pueden sentirse los 
hermanos Velasco. 
E s a tanda de la tarde en su, siem-
pre favorecido Teatro, está llamada 
al éxito grandiosísimo que ya ayer 
se inició. 
Neurastenia, como sabe el que la 
•ufre, es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estímulo o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de habida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
^ y X A D O coaíiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. L a combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
"valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas f drogucrííw. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E L B A I L E D E L CASINO 
E L CONCURSO D E "APOLO" 
L a noche del martes 13 se dió a 
conocer el antepenúltimo escrutinio 
de este animado concurso. 
"Apolo" se hallaba extraordinaria-
mente concurrido y cada candidata 
al aparecer su votación en la pan-
talla, era objeto de aplausos. 
Este fué el resultado: 
Rosa Perla de Cuba: Srta. Mar-
¡ garita Alvarez. 
i Nardo: Srta. Blanca Biosca. 
( lavcl Blanco: Srta. Cuca Igle-
! sias. 
los distinguidos esposos Luis Ramos 
y María Inés Rodríguez. 
Con ellos vinieron sus encantado-
ras hijas. 
Y la joven esposa del ilustre lite-
rato Ruy de Lugo Viñas, el notable 
escritor. 
Ayer mismo regresaron a la Ha-
bana 
E n la noche del sábado-
Fiesta que es tradicional en aque-
lla casa de España, donde se festeja 
siempre esa fecha de diez y siete de 
Mayo, natalicio del joven Monarca 
hispano. 
Baile lucidísimo. 
E n el que se destacaban con la 
gracia de su juventud, las bellísi-
mas demoiselles Nena Pita, Lola 
Chavez, Carmen Vega, María de l^s 
Angeles Chavez, Bélica Escoto y las 
Guisasola, las Cabarrocas, y las Mo-
ré. 
L a orquesta de Aniceto díaz, TR-
yó como siempre a la altura de la 
fama, que tan bien conquistada se 
tiene. 
Toco fox preciosos, danzones lin-
dísimos y muy jearbosos pasos do-
bles. 
Asistieron en su mayoría, a esa 
fiesta, log caballeros de blanco-
Está impuesto ya el traje de la 
Estación. 
Vos temas muchos, que debo tra-
tar hoy en estas "Matanceras", ha-
cer, que sea conciso en todas mis no-
tas. 
Por ello cierro ésta, felicitando a 
la Directiva del Casino, por%el éxi-
to de la fiesta del 17. 
Y fueron conducidos esta mañana 
hasta el lugar del eterno descanso, 
sus restos mortales. 
Acto imponente ese entierro. • 
E n el que quedaron proclamados 
los afectos, las consideraciones de 
qu,e goza en Matanzas la familia 
Mon. 
Para ella es mi pésame más sen-
tido. 
De duelo. 
Lo está con motivo del fallecimien-
to de su abuelita, mi querido ami-
go Mon. 
Falleció la noble matrona. 
Una esquela. 
Llega a mi mesa suscripta por los 
esposos Emiliano Amiel y Paulina 
Eispinosa, ofreciéndome su rfueva 
residencia en Milanés número diez 
y nueve (altos).. 
Reciben los miércoles segundo y 
cuarto del mes. 
Dichas mil deseos en el nuevo ho-
gar al Jefe de las fuerzas Armadas 
en esta Provincia y su distinguida 
esposa. 
Suspendido. 
Así el juego de ayer en la Glorie-
ta del Palmar de Junco entre las 
novenas Matanzas y Cienfuegos. 
Al tercer innig y después de un 
espléndido carreraje de los contra-
rios, dijo la lluvia aquí estoy yo, y 
tuvo que suspenderse el desafío. 
Lamentable-
No sinceramente, porque de seguir 
los cienfuegueros como empezaron, 
hubiéramos mordido el polvo de la 
derrota. 
Entre nosotros. 
Encuéntranse pr.sando ':na tempora-
dita, los esposos Gloria Sánchez y 
Adolfo Plazaola. 
Viene con ellos su hija Beba. 
• Y se hospedan en la Quinta de la 
Playa que es residencia de la señora 
Vda. de Plazaola. 
Welcome. 
Huéspedes . 
Lo fueron ayer del Ingeniero Je-
fe de Obras Públicas y su familia,' 
E n el Liceo.1 
Muy animada, muy entusiasta la 
junta celebrada el sábado para acor-
nar en principio, todo lo relacionado 
al Gimnasio, que será dentro de bre-
ve tiejnpo, u.na hermosa realidad. 
Se aoordó suplicar a ' los soci»s 
todos entusiastas, per el sport, que 
contribuyan a la medida de sus fuer-
z&S, para la Implantación de dicho 
Gimnasio. 
Y en su mayoría, han aceptado to-
dos las cuotas que se le han fijado 
por' la Comisión que con Ruiz de 
León, integran jóvenes distinguidos 
de aquel centro. 
Se eligió Presidente de la Sección 
Sportiva, al Dr- Ruíz León-
Acertadísimo el nombramiento. 
y^x el que va mi felicitación tan 
sincera, para el joven abogado Fis-
cal, como para los que" tan feliz-
mente lo han exaltado a ese cargo. 
# Manolo JARQUIX 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
$ 4 9 0 
C o n A r r a n q u e y L l a n t a s D e s m o n t a b l e s $ 5 7 5 
Precios L'. A. B . Habana 
E l c a r r o d e t u r i s m o F o r d r e ú -
n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s n e c e -
s a r i a s p a r a t r a n s i t a r c o n é x i t o 
e n m e d i o d e l a g l o m e r a d o t r á -
f i c o d e l a s e s t r e c h a s c a l l e s d e 
l a H a b a n a . 
A l a s o l i d e z y r e s i s t e n c i a c o m -
p r o b a d a s p o r v e i n t e a ñ o s d e 
é x i t o s , s e a ñ a d e n l a s v e n t a j a s 
d e l a t r a n s m i s i ó n p l a n e t a r i a 
q u e e l i m i n a l a s m o l e s t i a s d e l 
c a m b i o d e e n g r a n a j e s , y l a s e -
g u r i d a d d e l s i s t e m a d e e n c e n d i -
d o d o b l e ( m a g n e t o y b a t e r í a ) . 
L a s p i e z a s d e r e p u e s t o l e g í t i -
m a s s e e n c u e n t r a n e n c u a l -
q u i e r p a r t e a p r e c i o s c o n v e -
n i e n t e s y u n i f o r m e s , e x i s t i e n -
d o v a r i o s t a l l e r e s F o r d e q u i -
p a d o s c o n h e r r a m i e n t a s m o -
d e r n a s q u e a s e g u r a n l a e x a c -
t i t u d y r a p i d e z e n l a s r e p a r a -
c i o n e s y a j u s t e s . 
N o e s d e e x t r a ñ a r q u e e l p ú -
b l i c o d e . C u b a y d e l a H a b a n a 
s i g u e n ' m o s t - a n d o h á c i a e l 
F o r d l a m i s m a p r e f e n c i a d e 
s i e m p r e . 
F i á a detalles a cualquier Agente autorizado 
sobre el P l a n Ford de Pagos Semanales 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
Azucena: Srta. Bertha Viquez 
Rotsa Botón de Novia: Srta. Mer-
cy Calaforra. 
Gladiolo: Srta. Mañana de Varo-
na. 
Rosa Presidente Menocal: Srta. 
Myrta Bretón. 
No mn olvides: Srta.: Inés Boza. 
Botones: 
Perla de Cuba: Faustina Cabana. 
Rosa Botón de Novia: Xenita Blan 
co. 
Gardenia: Cachita Rodríguez. 
Clavel Rojo: Hilda Martínez Sa-
rio!. 
Gladiolo: Cuca Biosca. 
Rosa Presidente Menocal: Adelita 
de la Torre. 
Rosa Francia: Margarita WelII. 
Crisanthemun: Alicia González H. 
Jazmín: Elda Tomas. 
E n sucesivas "Noticias" daremos 
a conocer los dos últimos escruti-
nios que faltan para terminar este 
concurso. 
F E S T E J A N D O UNA REI-XA 
Un grupo de distinguidas y ale-
gres amigas de la señorita Isabel 
Carolina Zaldívar, Reina de las Flo-
res del Social Dancing Club, la tes-
tejó la noche del martes, con un 
animado y lucido asalto en su domi-
cilio, donde brilla la ideal triunfa-
dora como la joya más preciada por 
sus virtudes y belleza, siendo el or-
gullo de sus amados padres, el pres-
tigioso matrimonio ZaMívar-Xíques. 
Invadieron ese magnífico hogar, 
convirtiéndolo en un centro de rego-
cijo y complacencia, la^ señoras 
Adriana Xiques de Zaldívar, Isabeli-
ta Recio de Zayas Zazán, Gloria Al-
varez Viuda de Xiqués, Consuelo 
Usatorres de la Vega y Conchita Bo-
rrero de Delgado. 
Y las señoritas tsabel Carolina y 
Margarita Zaldívar Xiqués, Mañana 
y Lidia, de la Vega, Mirtha y Mao'a-
Itna Bretón, Blanca Emilia y Margot i 
Nogueras, Rebeca Parrado. 
Terina Bastida, Bebe Zayas Ba-
zán, Ramoncita del Pino, Salcftne 
y Rosita Zayas Bazán, Amalita y Ro-
sita Agrámente, Georgina üelgado y 
Horten,;ía Xiques Alvarez. 
A los mágicos acordes de la or-
questa de Noriega, se bailó unas ho-
ras. 
Le concurrencia fué colmada con 
finas atenciones por los esposos 
Zaldívar-Xiques y por su encantado-
ra Isabel Carolina y los obsequios 
no faltaron en profusión. 
Y todos, en medio de las mayores 
muestras de alegría y felicidad, ex-
clamaron: ¡Hurra por Isabel Caro-
lina! 
Que nosotros repetimos, rindiendo 
un tributo merecido de admiración y 
simpatía a la maravilla camagüeya-
nita. 
/ 
E N F E R M O { 
Se halla algo quebrantado en su 
salud el ilustrado R. P. Dr. Antonio 
Salas, Secretarlo del Obispado de es-
ta Diócesis. 
Lamentándolo de veras, deseamos 
que se ponga pronto bion el cuito y 
correctísimo sacerdote. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a señorita Concepción Barrete 
Basulto, intentó suicidarse ingiriendo 
un tóxico que no produjo los resul-
tados apetecidos. 
E n la Casa de Socorros fué asis-
tida por elD r. José M. Rodríguez, 
cerificando que el estado de Concep-
ción era grave. 
D E L JUZGADO D D E ' I N S T R I C -
( I O N 
Tor el Juez Dr. Franqui fué pro-
cesado Manuel Ramón Barrete Gar-
cía, por homicidio de Agustín Aya-
la Escudero, hecho realizado en el 
establecimiento de la finca "Las Mar-
garitas", barrio de Florida. 
Y han sido radicados las siguien-
tes causas: 
—Por prevaricación, contra el sol-
dado del Ejército Jesús Valdés Ro-
dríguez. 
—Por atentar contra su vida Juan 
Velazco Huerta, en el poblado de 
Minas, en este Municipio. 
-—-Por hurto de ^65 a Nieves F r a -
gas Santos, en el poblado de Flori-
da. 
D E L I N C U E N T E CAPTURADO 
E l experto municipal Aurelio Aris-
mendi, ha capturado en el centrol 
"Cunagua", a Adolfo López. 
Este individuo se hallaba recla-
mado por el Juzgado de la Sección 
Cuarta do la Habana, a donde ha si-
do conducido. 
" E L L I B E R A L " 
Parece que va a reaparecer el pa-
ladín del liberalismo en la pasada 
campaña. 
Así nos lo aseguran amigos polí-
ticos con quienes hemos hablado en 
estos días. 
Y será su Director el señor Fran-
cisco Arteaga Socarrás. 
L a bandera que tremole *'Ei L i -
beral", será la del General Macha-
¡ do, como candidato del Partido L i -
beral a la Presidencia de la Repú-
blica. 
No hacemos más que dar la noti-
cia que se nos facilita. 
Veremos qué hay de cierto. 
Rafael PERON. 
C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
O 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
f r 
l i t r o s d e u C I N Z A N O " p a r a c u b r i r e l c o n s u -
m o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 3 , n o s r e m e s a r o n n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a d o s l o s S r e s . F r a n c e s c o C i n z a n o e C í a . , d e 
T o r i n o ( I t a l i a ) . D e d í a e n d í a a u m e n t a l a 
d e m a n d a e n C u b a . 
L a s e s t a d í s t i c a s a n u a l e s i t a l i a n a s d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o e l v e r m o u t h q u e s a l e d e 
I t a l i a , e l 7 5 % p r o c e d e d e l a s m a g n a s b o d e -
g a s d e C I N Z A N O . 
P U R E Z A ' y C A L I D A D g a r a n t i z a d a s s o n ! a 
b a s e p l e n a m e n t e j u s t i f i c a t i v a d e s u s p e r e n -
n e s é x i t o s y r e n o m b r e u n i v e r s a l . 
L A V I N y G O M E Z 





L a G o m a S o b r e s a l i e n t e 
L a s g o m a s D i m l o p d e c u e r d a s o n f a b r i 
c a d a s e n I n g l a t e r r a e n l á m e j o r y m á s 
c o m p l e t a f á b r i c a d e g o m a s d e l M u n d o . 
E s t á n c o n s t r u i d a s p a r a r e n d i r l a r g o 
m i l l a j e p o r a r t i s a n o s ' q u e s o n v e r d a d e -
r o s m a e s t r o s c o n o c e d o r e s d e l s e r v i c i o 
q u e u n a g o m a d e b e p r e s t a r . N i n g u n a 
g o m a d a u n s e r v i c i o m e j o r a m á s b a j o 
c o s t o . 
L a s g o m a s D u n l o p p u e d e n o b t e n e r s e 
a h o r a e n t o d a s p a r t e s d e C u b a e n u n 
s u r t i d o c o m p l e t o d e t a m a ñ o s . C ó m p r e n -
l a s j p r u e b e n c o m o r e b a j a n e l c o s t o d e 
s u a u t o m ó v i l / - — 
i \ 
Coloquen D u n l o p y e s t a r á n satisfechos. 
D U N L O P R U B B E R C O M P A N Y , L T D . 
D E P O S I T A R I O : 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
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8. 
^ ..-tttsTO 2583. Vapor Amco. 
M - ^ l f i p \ L M A . Capitán Tóeles . 
E S T B ^ dV Key West. Consignado 
P S f U Branner. 
Í ^ ^ M ^ o r Co 176 auto, y 3795 
r r ^ a r M > u t o m o v t ^ Ford 
; rrirTE'íTO 25 S 4. Vapor francés 
raoitá-n Thomaa procedente da 
" ^¿¿ÍÍTÍ» y escalas, consignado a 
D E S A I N T N A Z A I R B 
- *rhon 3 cajas blacochos 
S A<r v Cía 35 id licor 
A - M Cía 52 cajas licor 
F,exo,ftoz 300 id chocolate 
• 31 iivarez 100 id licor 
? Hno 10u id id 
0 ríínrip' 22 Id vino 
; O . f ^ Heno y Cía 55 cajas chocolate 
?, TJlSO cajas licor 
' • « f ¿reidloin 200 id champagne 
I s nnmúnguez 20 cajas pan 
^ F ^ A S Milk Corp 10 cajas cho-
^ í ; : % ^ o 2 ? d c t r i i c o r . Kn 
K'feaflarreta >' Cía 20 cajas licor d0 
W'"Jvolite 20 id conservas 
U chocólas fa l id id 200 id vermouth 
^ " ^ u e 115 id chocolate 254 id licor 
I f ^ m í m t t 11 id bizcochos 50 Id 
l^i-Va* v Cía 70 id id 45 id conservas 
. K n o Martín 7 id bizcochos 
ffi^ez Hno 150 cajas licor 
s F«ldJoln 130 Id id 
ElUsalt 600 id chami^gn* 
- E l , A » I ! AS 
r%i a 1 caja sombreros 
I ?í Teutón 1 caja acce escapartea 
I o riárel 1 caja sombreros 
I í z ibaU V Cía 2 id cuchil lería 
g C 1 ^ id 
r l Sorisno 2 id ^adros 
B Sirouh Hno 1 caja hormas 
^nr t i z 2 bocoyes porcelana 
#•5 r 1 caja acce para señoras 
I p SaJa Hno 1 caja berzo 
P:r Dusaq y Cía 315 btos accs para 
TaTdé^Rolg 2 cajas paftos 
1 B C 3 cajas alambre , . . . 
• Jr guá^ez 3 caja« efectos de celuloide 
K V PI 73 id cápsulas 
t losé 1 caja grabados 
illlzier 1 maleta con efectos 
u D S55 caja-s accs para automóvi l e s 
r Suárez 10 fdos gelatina 
^mpaüla Manufacturera Nacional 1 
i Mía accs auto 
rWR Veloso 4 cajas libros 
« H 1 Id Ubleros 
> L F de Cárdenas 107 cajas efectos 
M ' c S e t a y C h a l i s 62 cajas revdl-
^Outlérrez 1 caja ropa 
z*rnuera 1 caja cuadros 
Colegio do L a Salle 1 caja órgano l 
Mi accesorios 
Rlranda v Tosar 1 caja sombreros 
¡fcL F de Cárdenas 16 btos máquinas 
f^RCCDu»saq 1357 Id accs para auto 
ssoaAS 
J Pauly y Cía 7 btos droga» 
j Muriilo 45 id id 
Brunschwtg y Co 71 la v 
-R 16 id id 
• A Reyes 10 id id 
TIJIDOS 
Mcnéndez Hno 1 caja bonetería 
(;oniález Maribona y Cía 2 id tejidos 
Celia Tamarpo y c í a 1 id bonetería 
Pineda Oarcla I Id id 
V Llzama 1 id medias 
Ban?ns Gutiérrez y Cía 1 id tejidos 
A Behar 1 id alfombras 
López Sánchez 1 id sombrillas 
1 García 1 id lencería 
Huertay Cía 1 id bonetería 
Men ndez Rodríguez y Cía » id per-
fumería y juguetes 
S Velssld 2 Id tejidos 
r Berkowüz 2 Id quincallería 
C D C 1 id tejidos 
J C Pin 3 id perfumería 3 id efectos 
tfe celuloide. 
M P Pérez 1 Id perfumería 
Revllla Inglés y Cía 1 id frazadas 
Fernández y Cía 2 id perfumería 
Sánchez Hno 3 cajacs tejidos y pa-
raguas 
M G 1 caja bonetería 
M F 1 Id frazadas 
S S 5 Id tejidos 
C Gardel 1 id abanicos 
D E S A N T A N D E R 
MISCELANEA» 
Lavin y Gómez 10 cajas jamón 
G T 300 id conservas 
h C 100 id id 
K N 75 Id Id 
M Muñoz 25 id chorizos 1 id conser-
Moretón Hno 1 caja naipes 
Dr. E Sarrá 30 drogas 
Pérez Fernández 1 caja rovólvers 
D E P O N C E 
J Bascuas 150 sacos ca í ' 
R 2 Id id 
Lleo y Rogers 50 id id 
J B 150 Idid 4, 
S P 150 id Id • 1 • ¿¿-V 
L B 100 id id ' 
Nacon Hno 25 Id Id 
M Rodríguez 25 pacas mlraguano 
B Saiz 1 caja ropa 
D E SANTO DOMINGO 
Rlcrat Cp 412 sacos café 
D E P U E R T O P L A T A 
M Nazabal 300 sacos mala 
D E K I N G S T O N 
Droguería Barrera 5 cajas aceite 1 
id anuncios 
MANIFIESTO 2585. Vapor español 
CRISTOBAL COLON. Capitán Fano. 
Procedente de Veracruz y escalas, con-
«tnado a M. Otaduy. 
| Con carga en tránsito. 
MBAXIFIESTO 2586. Goleta. Amca. 
CTTA M I L D R E D . Capitán Clnone, pro-
«Wente de Tampa, conslganada a J . 
Con pescado. 
MANIFIESTO 2587. Vapor Amco. 
J-ARTAGO. Qipitán Bride, procedentü 
-je Booas del Toro v escalas, consigna-
«o a W. M . Daniel. 
Con carga en tránsito. 
Wmm II' I E S T O 2588- Vapor Americano 
iiAMI. capitán Alhury, procedente de 
A«y West, consignado a R L Brannen 
PrwT*1"'0311 Ry Kxi""css 15 bultos ex-
jCompañín Cubana de Pesca 18 barri-
pescado. 
^ Ríos 3 cajas id 
fatricclone 1 huacal a.es 
1 aÍ.A.^IKIESTO 2589. Vapor Americano 
GADSDKX. capitán Adams, pro-
taA - ,dc Covenas. Cartagena, consig-
^ a Lykcs Bros. 
Ljkes Bros 1150 novillos 
THoV^r11281"0 2590- Vapor Noruego 
íe p'-Vk ' <-'ar>i<A'i Bjornes, procedente 
re~tn Amboy, consignado a D Bacon 
jaAa^prioan ABriculturf> Chemical 1 ca-
JSfio t-,,"' id '"ilustras 100 fardos sacos 
••609.SoD kilos abono. 
A B & , v I r i K S T O ~2591. Goleta Nic. 
de vl,^ • 1 «-P'tán ohlemulz. procedente 
ew Orleans. consignada a 1c. Orden 
1)6 arribada. 
«"m^k/V"1;0 2592~Vapor ameri 




den v h ij- '-"•i 
Braanil* Ke>r "West, consignado a R I 
a r i p 
^ i f 1 ' 3 ^ 4011 cajas huevos 
W Í e T , 8 400 ^ Id 
Cuúll H"0 4f|0 id id 
^ ss.ifí,y,Packi"B 100 ¡d menudos 20í 
«éca •'1- '1iLS 2;''J 'd 50 tercerolas man-
Gutí i^ ua/ales jamón 
. Arn o u r ^ Ĥ 11 500 ^ J a s huevos 
•rogao ^ - tercerolas beef 100 cajas 
hí" .^"'tos efectos 2 cajas galle-
g a n l e s Jamón 27.170 kilos man-
^i'-has A i 10 id -5 barriles sal-
•1.257 Vii 'ajas 24 sacos meoudnd 
M n ¿los Puerco. 
Alv^"10,1} 100 ca-jas manteca 
J Var^, z-„Hno ^ tercerolas id 
"Gome* d 0JcaJas menudos 
Morrr. ^radas 30 id id 10 id menudos 
^'llson SuPPly 35 Id jamón 
Sann- p- 200 tercerolas manteca. 
^keS n ,5 'd 55 cajas Id 
Warner « o s 391 cerdos 
M R ^ ^ 1 - 0 8 177 Id 
• «»1ft pmP08 1 id tocino 15 id jamón 
5?*v08 l í í . 5° terPerolas id 400 cajas 
''"«reo 'd mantequilla 27.038 kilos 
a5^NTa£iHTÍ? Va"nr Cubano 
» llte de p, M01 caPitán Canelo, proce-
"«do » 1 uf-rt0 Rlco y escalas, consig-
na impresa Naviera. 
V'^ar P U E R T O R I C O 
* ^5rCuIhsu^0 }¿0 i sacos café 
M A N I F I E S T O 2394. Vapor americano 
¡ANSONIA, capitán Roper, procedente de 
I New York, consignado a Dufaux y Cp. 
V I V S R U S 
Mestre Machado 600 sacos harina 
Comercial Amezaga 300 id id 
Francisco 600 id Id 
Starks Inc. 20 cajas higos 3 id cho-
colate 
S Cp 600 sacos m?.Iz 
M M 500 sacos id id 
Galban L Cp 357 id harina 
S 9 cajas goma de mascar 
M C 50 sacos Garbanzos 
M M 639 id maíz 
Mestre Machado 531 Id papas 
F D 200 sacos café 
Varias numeraciones 133 id papas 150 
Id id 
M I S C E L A N E A S 
A Mestre 171 cajas pintura y añil 
Artes Gráficas 10 cajas aceite 12 id 
sobres 
B D 20 cajas algodón 
Cuban Land Tobacco 82 fardos tela 
Droguería Internacional 6 cajas dro-
gas 
A C Bosque 4 cajas algodón 
S Castro 2 fardos cuero 
B Varas Hno 15 cajas sillas 
J B 3 cajas cuero 
Carasa Cp 180 bultos papel y efectos 
de escritorio 
Ajax 46 bultos accs auto 
I T Cp 11 cajas papel 
R Veloso 2 id lápices 
L a Julia 400 rollos alambres 
Cubana de Jarcia 200 fardos de he-
nequén 
M Varas Cp 58 cajas talabartería 
"West India Olí 916 caja hojalata 
Beño Shoe Cp 22 cajas calzado 
P Ramos 177 atados camas 
Romero Cp 2 cajas fonógrafos 
Santos Alvarado 1 caja perfumería 
R García 6 id juguetes 
Cuban Telephone 6 id acce 
M Guerrero S 5 id drogas 
A M González 4 cajas cartón 
Gómez Madariaga 3 id Id 
Belmente Cp 2 id hule 
Santalucía y Pratts 2 idid 
A López 16 bultos drogas 
M J Frecman 6 cajas anuncios 
U P C 2 id Id 
Compañía Li tográf lca 15 bultos d3 
materiales 
Molla Cp 8 bultos sellos 
J L Stowers 1 plano 
Alvarez Hno Cp 4 cajas papel o0 
cascos sirope 
A E R S 4 cajas te léfonos 
F C 5 cajas botellas 
M P M 15 Id papel 
A C C 13 id id 
C 76 id hojalata 
153—447 id id 
U S R X 63 bultos accs auto 
Briol Cp 13 cajos sil las 
A R Langwlth Cp 1 caja cubos 
I ElectrlcsJ Cp 7 barriles accs 
Lovell Tool Cp 3 cajas tornillos 
Texaco 6 cajas bombas y accs 
López Hno 9 tambores pintura. 
E Sarrá 60 cajas drogas 
Arredondo P Cp 1 id sombreros 
Briol Cp 8 fardos cuero 
B F 1 2barriles pintura 
Sociedad Industrial 1 caja juguetes 
Pomar Chao Cp 134 cajas pinturas 
A Pérez Cp 4 cajas sombreros 
Ant igás Cp 34 bultos efectos sanita-
rios 
L A C 5 bultos accs baños 
Y W T C 1 caja accs 
C B Zetina 47 bultos talabarterías 
Central Andorra 3 piezas maquinaria 
Havana Commerclal 500 sacos yeso 
T F Turul l C 100 barriles soda IOS 
b. id 
Comjaftía M. Central 37 bultos abono 
NO MARCA 50 barriles soda 
Pons Cp 100 cajas calzado 
F P S 3 barriles pasta 
U S R X 5 cajas calzado 
— Y C 92 bultos aceite 
Cuban Telephone 301 bultos materla-
A Y C 3 cajas hule 
R Dloz 9 huacales muebles 1 Id id 
L L A 24 cajas aceite 
M Raices 31 bultos pintura 
L F 50 cajas efectos do barro 
P Gutiérrez 6 fardos paja 
A Pérez Cp 1 id id 
Lavln Hno 3 Id id 
F Sarraga 4 id id 
P Ramos 158 atados camas 
A Pereda 35 cajas puntura 
Fernandez Gutiérrez 33 bultos id 
R L a r i a 64 id id 
P" Sánchez 388 bultos camas 
N C 11 caja mangos 
F J Agullar 28 cajas pintura 
Starret Hno 1 pieza granito 
19—71 piezas madera 
16—1380 id Id 
R Dusaq 978 bultos accs auto 
Antigás Cp 25 bultos efectos denta-
les 
Incera Cp 41 cajas talabarterías 
Muiloz y Agustl 120 id id 
N García 61 id Id 
Díaz Alvarez 26 id id 
Thrall Electrlcal Cp 63 bultos mate-
r i • i • 
West India Olí 13 barriles petróleo 
Compañía Amezaga 3 cajas tubos 
Motor Service 2 cajas accs auto 
A Miranda 80 bultos talabarterías 
12: 429 piezas madera 
E ERRE TE RIAS 
Canosa Casal 7 bultos ferreter ías 
V Gómez Cp 566 id camas y acceso-
ri0Araluce A Cp 31 cajas romanas 
J Lanzagorta 7 cajas llaves 
A Urain 75 cajas pintura 
Marina Cp 131 bultos ferreterías 
Zaldo Martínez Cp 2 cajas railes 
Garln González 18 bultos ferreter ías 
E Olavarrieta 3 cajas tornillos 
C de la Torre 19 id ferreterías 
L, G Aguilera Cp 11 id carretillas 
.1 González 3 id hule . 
Fuente Presa Cp 17 bultos pintura 
A Rodríguez 60 bultos ferreterías 
Pons Cobo Cp 18 bultos efectos sa-
"'steel8 Cp 2011 barras vigas y cana-
leSpesant Cp 81 planchas y ángu los 
C Vlzoso Cp 450 atados tubos 
García Canosa 2 bultos ferreterías 
American Trading 1406 ángulos 2125 
rollos alambres 1483 bultos hierro 
Varias marcas 139 id ia 
PmmSR* Cp 4 bultos tejido» 
Pié lago L Cp 11 id Id 
R VigU 3 id id 
F Suárez Cp 4 id id 
González García 1 «d Id 
Cobo B Cp 61 id id 
Madrid Suárez 4 id id 
M Granda Cp 2 j d j d 
R Garda Cp 6 id id 
M F Pella Cp 1 id id 
J Chang 2 id id 
C S Buy Hno 8 id id 
Angones Cp 1 W >d 
Q Tuñón Cp 8 id id 
González Cp 16 id id 
Huerta Cp 3 id id 
Viuda Norlega Cp 3 id W 
Rodríguez M Cp 61d id 
Fernández Cp 6 id lü 
G Vlvanco 6 id id 
C Galíndez P Cp 1 id ^ 
Castro Ferreiro 1 id la 
S Nazábal 1 id id 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 1 
f f i b l l c a i n o s b t o t e l i d s l 
dt las t r a n s a c d o c * « en Bo* 
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
- B O N O S ^ 
1 3 . 2 4 6 . 0 0 0 
í A C C I O N E S 
8 1 7 . 9 0 0 
L o s cbeclcs « a n j e a d o s e s 
l a " Q e a r i n f H o n s e " d t 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r o i i : 
8 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 G de c a d a c 'ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 0 . 2 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 6 2 
A P L A Z O S Y P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Cuartel Maestre 457 cajas municiones 
570 id id 20 id cañones . 
Manifiesto 2,597, vapor americano 
H E R E D I A . capitán Burmeister, proce-
dente de New Orlenas, consignado a W. 
M . Daniel . 
VIVERES 
A L a y Cp 3 barriles camarón 
Costales F Cp 600 sacos maiz 
G Alonso 100 cajas conservas 
C Rodríguez 25 tercerolas manteja 
Swltf Cp 50 barriles jamón 1 caja 
ceniza 
Martínez Ortlz 300 sacos harina 
Seibanos Cp 100 Id id 
Zabaleta Cp 300 id malx 
Otero Cp 500 id id 
López Cp 300 id Id 
A Mon Hno 300 Id i< 
F Lorenzo 300 id Id 
M Beraza 300 id Id 
M Soto Cp 300 id id 
P E r v l t l 3500 Id Id 
Ramos Larrea Cp 300 Id id 
Miranda G 300 id Id 
A Santiago 20 tercerolas manteca 
F Ezquerro 300 sacos harina 
A Quiroga 6U jaulas aves 
MISCELANEAS 
López Vidal 2 cajas tejidos 
F Fernández 1 id calzado 
J Chavaray Cp 1 Id paraguas 
Hermanos Fernández 8 cajas papel 
J Guma 480 a>tados cortes 
R Miras 100 id id 
West India Gil 5200 Id id 
A Gi l Hno 11 cajas accesorios autos 
L Lamadrld 1300 atados duelas 
R Salnz Cp 4 fardos tela 
ooi .zá lez Cp 6 id Id 
C González 3^7 atados cartón 
AJ*«KS! Cp 2t;6 id Id 
j^IKADA P A L M A , Capitán Tewles 
procedente de Key West consignado a 




Toyos T Cp 
F Blanco Cp 
id id 
1 id id 
3 id id 
1 id Id 
Varias marcas 58 Id id 
Manifiesto 2.595. vapor americano 
F1NLAND. capitán Munro, procedente 
de New York, consignado a la West 
Jndles Shlpplng Co. 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto 2,596, vapor americano 
M E X I C O , capitán Jones, procedente da 
New York, consignado a W . H . SmiMi. 
American R Express 5 bultos express 
Liquido Carbónico C» 9 cajas extra-
ctos 25,491 kilos carbón 
S h r a í f 3 ^ ' ! faJ,a ^CCS maquinarla 
trieos 1 ld acs eIec-
Amerlcan t lectr lcal Radio 1 id Id 
Havana *ruit C» 2 Id accs para auto. 
o oonzá lez C» 24 cartones tapones 
Rodríguez Hno 18 btos accs auto 
Martínez Hno 15 atados collares 
& a Abreu O 1 caja accs maquina 
tí ÍJ Aí.KU'rre c? 1 id ferretería i^íma & Daudal 2 cajas acs auto 
KtorioOSÜ 23 CaJaS cfectos do escrl-
Garin Gonzales 2 rollos lona 
Fernández C» 10 cajas tejidos 
M López Cí 8 fdos id 
R Fors C» 2 cajas medias 
J Kramer 5 Id Id 
Lango Motor C» 1 Id poleas 
C González C« 9 cartones juguetes 
Fraga C» 6 cajas calzado 
B Arza 1 id id 
J Gallo C» 16 Id Id 
Huerta C» 3 id id 
J Díaz Hno 3 id Id 
M Crespo 2 Id Id 
Creo & Cortes 1 Id ropa 
M Varas & Ct 3 btos cemento 
F C Unidos 1 caja sierras 125 rue-
das 
Rodríguez Hno. 1 caja accs auto 3 
huacales id 
Cuba Growers 1 caja accs maquinas 
P Gutiérrez H- - •"''7 niezas made-
ras 
F García C» 802 Id la 
Fábrica de Hielo 809 atados cortes 
527 sacos malta 
Jiménez C» 58,224 botellas 
Compañía Cervecera 600 sacos malta 
Ford Motor O 3,465 btos accs auto 
Central Manatí 1 earro y accs. 
Bahamas Cuban O 4924 piezas ma-
deras 
Central Carmen 63 btos maquinarla 
Habana Electric Ry C» 830 btos ma-
teriales 
Central Conchita 1 plancha 
F M Hoyt C 248 cajas calzado 
G Petriccione 4 autos 
Central Senado 8,800 ladrillos 
W a l t í r SÍ Cendoya 208 btos accs pa-
ra gas 
Compañía de Agua Mineral 55,740 bo-
tellas 
R Rlcardl 600 sacos alimento 
Solo Armada C» 300' id harina 
M A N I F I E S T O 2.599. Vapor C H A R -
M E T T E . Capitán Folds, procedente de 
[ New Orleans consignado a Munson S 
' i^ine ^ 
! VIVERES 
I Bonet C» 1,000 sacos sal 
I J Calle & C 60 cajas conservas 
1 W I Flnance Corpo 3 cajas frutas 
M Vlgueras 50 id macarrón 2 id qui-
so 
Galban Lobo C 500 sacos maíz 
R Palacios C» 3,000 id id 
E r v i t l & Arregue 300 Id Id 
E Sustache 400 Id alimento 
Swift C» 7 id maiz 28 id avena 7 
•«1 afrecho 26 capas heno 
González & Suárez 300 sacos maiz 
J A Palacios C» 650 id cebollas 
MISCELANEAS 
p Casanova 3 cajas a lgodón. 
j . A . Martínez 8 cajas registrado-
n% y Zoller 28 cajas ropa. 
M* García 28 btos. ferretera, 
j * Fortuna 2 cajas cartón. 
L u i s Cowan 19 cajas calzado. 
Rodríguez Hno, 75 cuñetes clavos. 
Hershey Corp 1.867 polines. 
Klngsbury Co. 2.000 atados cortes. 
E Godlncz 134 cajas papel. 
Ford Motor Co. 15 carros. 
E l l l s Bros 90 sacos yeso. 
M Robalna 20 vacas. 1 ternero. 
V ' Lóper 1 atado calzado. 
Harper Bros 25 muías, 23 id Id . 
Fred Wolfe 23 Id. 24 vacas. 15 ter-
BecOSGonzál<;» Co . 25 rollos car tón . 
Uriarte Co. 54 atados accs . para ca-
jas de cartón. 
EroítuerLa. Johnson 2o8, Id. la . 
M A N I F I E S T O 2.600. Vapor español 
"Ma'r Adriáto", Capitán Idarraga, pro-
cedente de Valencia y escalas conslg 
nado a A . As toqui Co 
DE VALECIA 
VIVERES 
G F ^ . itKI sacos arroz, 
H . A C . 100 id. Id . 
J . C . C . 100 Id . Id . "? 
R . H . 50 id. id. 
R C . 50 cajas conservas. 
g! T . C . 100 id . id . 
M Pelro 200 id. Id. _ 
A . Rodríguez 400 Id . Id. 
Alvarez Rlus Co. "800 id. Id. 
SE ALICANTE 
VIVERES 
G. Palezuela Co. 100 cajas conser 
^VaEstevanez Co. 100 id. i d . 
I O F R E C E M O S 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E A L " 
T O S T A D O R E S D E B O L A C O N E N F R I A D O R . — D E S P E D R A D O R A S Y C L A S I F I C A D O R A S D E C A F E . 
— M O L I N O S P A R A C A F E . — M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A C L A S E D E M O L I N O S 
P A R A M O L E R M A I Z . — M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y 
L I C O R E S . — M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 
S E E L E R E . U L E R C 2 
O B R A P I A 5 8 
A P A R T A D O 9 2 
9 H A B A N A 
R . Arguelles 150 id id 
Dalmau y Sanso 200 id. Id. 
Malet y Pedre 500 Id. id. l id. eti-
queta. 
DE NEW YORK 
VIVERES 
Santeiro Co. 1000 sacos arroz 
H . Astorqui Co. 600 id. Id. 
Viadero Hno. Co. 1000 id . id . 
R . Suarez Co. 250 id. id. 
M . M. I . 150 fdos. fibras, 
SE FILASELEIA 
VIVERES 
O. Alsina 50 barriles galleta, 3 ro-
llos. 
Is la Gutiérrez Co. 812 sacos harina 
MISCELANEAS 
Gussó Hno. Co. 25 cajas extracto. 
Havana Coal Co. 6 id. jabón. 
A . R . Langwlth 5 btos. accs! 
Carballo y Martín 3 cajas Id 
Havana Battery Co. 40 btos." ác ido . 
Gutiérrez Co. 9 id . papel. 
Seoane Fernández 17 rollos id 
Rambla Bouza Co. 11 btos. id. 
No Marca 525 btos .grasa y acces. 
J . Abeo 14C cajas vidrio. 
G . Veranes 1.128 btos cartón 
M . A . Caballero Co. 4 cajas sarcó-
fago. 
United Cuban Express 1 id. fonógra 
fo. 
J . González 5 id. mangueras. 
M . Rodríguez Cn. 89 btos cartón. 
National Paper Type Co. 29 btos. 
efectos de escritorio 204 id. papel. 
Ignacio Montalvo 7 cajas ferretería 
Marina Co. 14 id. Id. 
Alvarez Hno. Co. 506 btos cartón. 
López Molina Co. 751 id. id. 
F . Robins Co. 1 huacal neveras. 
J . M . Rodríguez 120 acese abono. 
Shmoll F i l s Co. 10 barriles extrac-
to. 
Pons Cobo Co. 1 barril tierra. 
M A N I F I E S T O 30C1, vapor Inglés 
"San Pablo", Capitán Marshall, proce-
dente de Boston ronsignado a W . M. 
Daniel. 
VIVERES 
Munro Trading Co. 120 cajas jabón. 
M . azabal 250 sacos papas. 
C . 200 id. id. 
S. 250 id. id. 
American Grocery 65 cajas conser-
vas T 
J . Proper 1 caja dulces. 
Dardeta Co. 400 sacos papas, 250 Id. 
G . 750 Id. id. 
Man Lltle Co. B00 Id. Id . 
M . Aspcr 34 cajas dulce, 5 Id vasos 
Plñan y Co. 30 sacos harina. 
MISCELANEAS 
Menéndez Hno. 2 cajas teldos. 
González Hno. 3 Id. id. 
Hernández Granda Co. 2 Id. 1C 
Prieto Hno. 2 id. Id. 
García Hno. Co. 1 Id . Id. 
Harris Rros Co. 4 Id. navajas. 
C . Sien 2 cajas l igas. 
Prieto Hno. 2 Id. id. 
Suárez Rodríguez 2 I d . ' Id. 
Bujosa y Co. 2 Id. Id . 
Fernández Castro Co. 1 Id. !d. 
K . López 51 btos. hierro. 
Havana Yacht Club 1 caja remos 
Gray Vlllapol 1 id. muestras 
A . Miranda 3 caja? papel. 
Artes Gráficas 3 cajas etiquetas., 
O, Alsina 5 cajas drogas. 
B . Hernández 2 Id . Id. 
National Paper Type Co. 67 btos, 
tinta y papel. 
E . S. Bagley 31S rollos alambre. 
W . T . Daub 2 cajas espejos. 
U . S. R . X . Co. 16 btos. accs auto. 
L . G . Aguilera Co. 20 barriles a l -
quitrán 
F . Maseda 61 rollos aiamcro. 
Droguería Johnson 23 cajas drogas. 
F . aquechel 6 Id. id. 
T . F . Turull 25 barriles a lquitrán. 
Montalvo Cárdenas Co. 1 caja eti-
quetas. 
Acosta y Prosper 179 cajas agua mi-
neral . 
Purdy Henderson 7 cajas efectos sa-
nitarios. 
Droguería Johnson 20 barriles ácido 
Montalvo Cárdenas Co 150 fdos. pa-
pel. 
PERIOSICOS 
Pol í t i ca Cómica 61 rollos pap*.H 
Discus ión 25 Id. id. 
Mundo 100 id. id . 
Lucha 22 id. id. 
Heraldo de Cuba 60 id. Id. _ 
Correo Español 8 id. id. 
Wah Man Sion 150 fdos. Id. 
Gaceta Oficial 1.000 Id. id . 
CALZAS" 
Barrios y Valea 2 cajas calzado„ 
E . Ramos 3 id . Id . 
Menéndez Co. 3 id . Id . 
G . Cobo 12 Id. id. 
Quesada uárez 3 Id. Id. 
N . Nieto 6 id . id . 
Bengochea Pérez 2 Id. Id. 
M. Díaz Hno. 2 Id. Id. 
J . M. Alonso 1 Id. Id. 
R . S. Mir 3 id id. 
Pons Co. 3 id . id . 
Ussla Co. 8 id. id , 
Pérez Fernández 1 id . i d / 
Fernández Alonso C o . 6 Id. idn 
González Hno. 2 Id. id. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , mayo 20 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del t iempo. Martes siete 
A . M , Golfo de M é j i c o , buen tiem-
po . b a r ó m e t r o normal y en descen-
so en extremo occidental , vientos 
r e g i ó n sur moderados . P r o n ó s t i c o 
I s l a : buen tiempo en general , tur-
Ibonadas a is ladas hoy y e l m i é r c o -
les, a l tas temperaturas , terrales y 
b r i s a . • 
Oberviitorio .Nacional. 
1 c x p o r Z a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano J . R. Parrott, para 
¡Key est. 
Central Hershey. Orden 182S sacos de 
azúcar. 
G . Rodríguez Co. 4 id. id 
Gutiérrez García Co. 2 id id . 
Abadln Co. 8 id. id. 
J . López y Co. 10 id. id. 
Beño Shoe Co. 1 id. id, 
J . Menéndez 1 id. Id. 
Amavizacal Co 5 id id. 
BusMllo Hno. 2 id. id . 
Herrera G a r d a 3 id. id, 
R . Martín Hno 5 id, id. 
Ferreiro Fernández 9 id. Id. 
J . Gandarilla Hno. 6 id. Id, ' 
Soto Hno. 4 Id. id 
Cueto Co. 7 id. id. 
J Vázquez 1 id. id . 
F . Bagui- 1 id. id . 
García Co. 2 id. id . 
E . Castillo 4 Id. id. 
A . F . Galdó 2 id. id. 
Araujo Ragel id. Id. 
P . Costas Co. 3 id. id. 
Martínez Suárez Co. 2 id . Id.. T 
Mercadal Co. 4 id. id. 
Pérez Fernández 2 id. Id . 
Pié lago Linares Co. 2 Id. id. 
G . J . Perello id. id. 
Pardo Carregal Co. 31 Id . Id. 
Matalobos Hno. 4 Id. Id. 
Llzama Muñiz Co. 16 id. id . 
Huerta Co. 3 id. id. 
F . M . Hoyt. 22 Id. id. 
M . Barros Co. 2 Id., id. 
Tapia Co. 2 id. id. 
Nlstal González Co. 6 id. id. 
V . M . Ruiloba 2 id. id. 
R . González 1 Id. id. -u-
Menéndez Co. 27 Id. Id. 
Uss la Co 111 id. Id. 
Abadln Co. 136 Id. td. 
Fernández Alonso Co. 12 Id. Id. 
J . López Co. 6 id. id. 
E . Ramos 2 Id. Id . 
Pons Co. 7 Id. Id. 
J . G . Rodríguez Co. 16 id. Id. 
J . C . Pita 5 id. id^ 
Martínez Suárez Co. 21 l a . i a . 
- O. J . Perello 4 id. id . 
González Hno. 1 id. id. 
Amavlzcal Co. 1 Id. id. 
E . Castillo 2 Id. id, 
TALABARTERIA 
V . Pérez 1 bto. talabartera. 
Muñoz y Agustl 2 id. id. 
Díaz Alvarez 2 Id. id 
U S . M. Co. 34 id. id. 
P Gómez Cueto Co. 33 id. Id, 
Martín y Bueno 2 j d . id. 
M Varas Co. 3 Id. id . 
8." Iglesias 2 Id. id. 
J Balagueré 3 id. Id. 
B r i o l ' y Cu 5 id id. 
Pérez Fernández 1 id. la-
IT « R X . S96 id . Id. 
AFAN I F l E S T O 2.602. Vapor danés 
. . ^ w ^ t i / r n e n " 11". capitán Petresen 
p?ocredSetnt6ride New Orleans consignado 
VIVERES 
a W . H . Sinlt. 
M. Suárez Co. 5 b. camarones. 
K\v Wah 5 Id. Id. 
Ramos Larrea Co. 10 id. Id. 
Z . O . 813 manteca. 
M . Nazabal 300 sacos maíz . 
E t R . Margarlt 10 barriles cama-
rón. 
Bels y Co. 1.400 sacos afrecho. 
Bacarisse Comercial Co. 4 cajas con 
servas. 
F . Esquerro 250 sacos hanla. 
J . Dold Packlng 100|3 manteca 
A. Alonso 40 sacos maíz . 
González y Suárez 300 Id. harina. 
Wilson Co. 2013 manteca. 
Pifian Co. ino sacos garbanzos 
MISCELANEAS 
g a r c í a Slsto Co. 4 cajas toallas. 
Ortega Fernández 1.050 atados cor 
tes. 
C . González Co. 2 huacales neveras 
Ford Motor Co. 15 autos. 
C , Cuervo Co. 921 sacos alimento. 
Klnsgbury Co. 4.000 atados cortes. 
Muñoz y Agustl 31 huacal estribo. 
G . Bullo Co. 10 sacos estearina. 
López Sánchez 1 caja abanicos. 
C . Díaz Co. 4 id. Id. 
J . M . López I id. id. 
García Slsto Co. 1 id. id. 
K. Fétrnández Co. 1 Id., id. 
Varias Marcas 19 Id. id. 
Menéndez Rodríguez Co. 7 i d . Id. 
E . Sarrá 3 id. cepillos. 
Solls Entrlalgo Co. 5 id . abanicos. 
T . González 105. cerdos. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor español "Cristóbal Colón" pa-
ra España, 
Por Larrañaga, Jefe Elaboración, 
C5.G50 tabacos. 
H. Upmann Co. B. Tarramora. 1200 
id. Id. 
Aliones Ltd Compañía Arrendatario, 
20.050 Id. Id. 
A. Montpelier, D Argilelles del Bus-
to, 1350 id . id . 
Embajador Americano, 250 id4 id, 
F . SaUzar 4.000 id. id. 
M. García Kohly, Ministrr de Cuba, 
2.375 Id . 
Rey del Mundo Cigar, id . 1.000 Id. 
M. Harts Co. Londres 11.000 id . I d . 
J . Hunter Morris. 15.007 tabacos. 
Romeo y Julieta, G. Nicholas, 12.000 
id. id. 
Charles C. 8.500 Id. id . 
A. Dunhill, 6.000 Id. 
Benson Hedgep (Canadá) 3.000 Id 
Knight Bros, 16.000 id. id. 
Vapor americano "Pastores", para 
New York. 
Torres Genr Hno. 10.00 tabacos. 
Vapor americano Orizaba, para New 
York. 
C. Amoldson, Orden (Suecla), 2.000 
tabacos. / 
J . F . Rocha, M. Erlemberg (Africa) , 
3000 id . Id . 
Aliones Ltd . G. Nicholas, 6.500 Id. 
Orden, C.200 Id. 
E X P O R T A C I O N D E P I S A S 
Vapor americano H . M. Flagler, pa-
ra Key West. 
J . L . Alacán, W I Fru i t Co. 300 hua-
cales pifias. 
Godínez y Hno, id. 10000 id . Id., 
Vapor americano Estrad? Palma, pa-
ra Key West 
J . Pérez Corrales, W. I . Fru l t Co. 
5.000 huacales p iña . 
Godínez Hno. i d . 15.000 id. 
Compañía Cubana de Frutos S. Day 
Co. 318 huacales p iñas . 
Vapor americano J . R . Parrott, pa-
ra Key West. 
Godínez Hno. W. I . Frul t Co. 204000 
huacales p i ñ a s . 
Vapor americano Orizaba, para New 
York. 
A. Plflero, Hutchinson Henderson, 681 
huacales piñas . 
J . L. Piñero, 315 id . ld . | 
J . L . Alacán, W. L F r u i t Co. 50r. 
id. Id. 
Godínez Hno 5.000 Id . Id., 
A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S . A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S . P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S , E T C , 
M S I T E 0 E S C R I B A A 
V I C T O K G . M E N D O Z A C O . 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó n d e Constru.c c i enes y C o n t r a t o s 
C U B A N o . 1 . ,v ^ A P D O . 1 6 7 0 . T E L . M - 7 9 6 3 . 
H A B A N A . - C U B A , 
c 433T u - T I 
1 
A C E I T E d e L I N A Z A 
P A R A P I N T U R A -
A S V I C O 
HARCA REGISTRADA 
L a m e j o r p i n t u r a s e v u e l v e i n f e r i o r s i s e m e z c l a 
[ c o n u n m a l a c e i t e . 
E l A C E I T E " C A S V I C Ü " e s p u r o d e l i n a z a , 
a l t a m e n t e r e f i n a d o y d e c a l i d a d u n i f o r m e . L o 
g a r a n t i z a m o s c o m o e l m e j o r a c e i t e p a r a p i n t u r a s . 
' P I D A L O E N T O D A S L A S 
B U E N A S F E R R E T E R I A S 
a ñ a s g a s 
U l V I P A R I U / \ 4 
rutfm «la lOdjfcOCLCcmRcio 
T E l t F M - 7 9 2 
R O , 
I Z O S O Y 
3 3 B 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; MILLO BLANCO, T MILLO NE-
GRO, DE SIEMBRA, ALIMENTOS PARA AVES DE TODAS CLASES. 
EL MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA LA REPUBLICA. 
E L V A P O R 
Teléfono A-4576.—A. 8ug«Uo . B . X de Ztabm (antas Aguila) número 
187 K a b a — 
A L C O M E R C I O 
Se alQulIa cn Revi l la^igodo y Tal lapfedra un gran local, pro-
pio para a l m a c é n o industr ia . 20 metros de frente a cada cal le 
y una cuadra del muelLe de Tal lapiedra. I n f o r m a n : Cuba 62, te-
l é f o n o : M-1S12 . 
18806 1-d 21-Mr. 
A N T O H I O P E R E Z B A R R O 
F L A T O S D E CARTON para Jlraa, VASOS sanitario» y CUCHARILLAS "PTB. 
BARRO" 
CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
CAJAS de CARTON especlalea para DULCEROS "PBBaRRO' 
CAPACILLOS de todos tamaf\oa y clases 'TEBARRO" » 
PLATOS y BANDEJAS de cartón. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegable» para todas INDUSTRIAS "PEBARRO^ 
loa casa especial cn su g i r a Importador de lozas, cristal y objetos ds A r U 
TeUíonD A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
9. Taral» 113 » C l i 4 » « 30. Cable y Te légrafo : " P E B A a B O ' ' . Habana, < 
' c 3 " I Alt. 15 d J« 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e \ / i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J ñ D E A H O R R O S 9 ' 
M b l m Depósitos cn Esta S-cción, Paganílo Interés al 3 por ICO AnyáL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M A Y 0 2 1 D E 1 9 2 4 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O ' 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
•Extracto de l a R e v i s t a A z u c a r e r a 
de los s e ñ o r e s C z a r n i k o n , R i o n d a y 
Co., de New Y o r k , correspondiente 
al d í a 9 de Mayo: 
Debido a la falta de factores es-
t imulantes , el mercado b a j ó , duran-
te la semana, de 4.25c. cf. (6 .03c) 
a 4c. cf. ( 5 . 7 8 c . ) . L a s noticias re-
cibidas de que l a zafra de C u b a s é -
r ía mayor de lo que se esperaba, 
fueron causa de c ierta inquietud. 
Los s e ñ o r e s Guma-Mejer aumentaron 
su estimado a 3.900,000 toneladas, 
prevaleciendo cifras a ú n m á s altas. 
P o r otro lado parece existir la opi-
n i ó n de que los precios actuales ya 
han tocado s u punto m á s bajo. Qui -
zás el mercado se encuentra bajo 
la inf luencia de la s i t u a c i ó n del mo-
mento y que no se haya tomado en 
cuenta el gran consumo de los me-
ses de verano. Parece que E u r o p a 
no puede encontrar una e x p l i c a c i ó n 
sat isfactoria en cuanto a Ja s i t u a c i ó n 
aqu í . E l Reino ü f i i d o ha seguido 
muy de cerca la b a j a ocurr ida en 
este lado del A t l á n t i c o . Se han hecho 
p e q u e ñ a s ventas de a z ú c a r e s de C u -
ba, a 4c. 1. ae. b.. que equivale a 
unos 22; , c . i . . s, pero el mercado 
a l l í c o n t i n ú a quieto, en espera de 
acontecimientos. L a s entregas por 
cuenta de contratos viejos son con-
^siderables, «1 precio m á s . bajo esta-
blecido, de acuerdo con el presupues-
to aprobado recientemente, lo cual , 
sin duda e s t i m u l a r á el consumo con-
siderablemente. 
A l c ierre el mercado d á s e ñ a l e s 
de una tendencia m á s . f irme, h a b i é n -
dose hecho una venta, para embar-
que durante la pr i m era quincena de 
Junio , a ,4 .125c . cf. (5 .91c . ) 
L o s s t -ñores Guma-Mejer ca lcu lan 
ahora la zafra de Cuba, este a ñ o , en 
3.900,000 toneladas. E n la tabla pre-
cedente se ha hecho uso de dicho 
estimado. Si hubiere tal p r o d u c c i ó n , 
los Es tados r i n i d ó s q u i z á s no necesi-
tar ían importar cas i ningunos a z ú -
cares no privilegiados, a fines de 
a ñ o . S in embargo, la poca existen-
cia de invisibles en este p a í s , crea 
una s i t u a c i ó n tal que cualquier abas-
to que baya uisponible de C u b a , se-
rá absorbido r á p i d a m e n t e . A l ca lcu-
larse en 100,000 toneladas la cant i -
dad de a z ú c a r refino de los Es tados 
Unidos, para la e x p o r t a c i ó n , los a z ú -
cares de Cuba disponible para el con-
sumo de los Es tados Unidos ascen-
d e r á n a un equivalente en refino, 
de 2.800,000 toneladas, aproximada-
mente, o sean 150,000 toneladas m á s 
que el a ñ o pasado. 
Con la cantidad ye exportada y com 
prada, i n c l u y é n d o s e lo que se nece-
s i t a r á de C u b a en el futuro, los em-
barques a otros p a í s e s , fuera de los 
Es tados Unidos, pueden muy bien 
calcularse en unas 650,000 tonela-
das, de cuya cantidad ya" han sHlo 
exportadas 394,464 toneladas, que-
dando otras 250,000 toneladas para 
la e x p o r t a c i ó n , d e s p u é s de A b r i l 30. 
S e g ú n el Agregado Comerc ia l a la 
E m b a j a d a de C u b a en Washington , 
el s e ñ o r L u i s Marino P é r e z , el co-
mercio exterior de Cuba , durante los 
ú l t i m o s tres a ñ o s , fué el s iguinete: 
MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R / . mayo 20. 
¡Esterl inas, 60 días 4.33 3|4. ¡ 
Esterlinas, a la vista . . . 4.36 
Esterlinas, cable , • 4.36 Hb 
Pesetas 13.85 
francos, a la vista 5.38 1|2 
Francos, cable 5.39 1|2 
Francos suizos 17.17 1|2 
Francos belgas, cable. . 4.68 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.69 
Holanda 37.36 
Liras , vista 4.42 
Liras , cable 4.43 
Noruega 13.90 
Suecia . . • • 26.52 
I Grecia 1.96 
i Pelonía 000012 
I Checoeslovakia 2.95 
IJugoeslavia 1.23 3l4 
¡Argentina 32.87 
¡Brasi l 10.95 
. . . 0014 1|8 
. . . 16.91 
. . . 40 1|4 
. . . .23 m 
. . . 49 i j l 
. . . 98 9132 
r e v i s t a p e a z u c a r e s | R e v i s t a d é l a S e m a n a 
I m p o r t a c i ó n de: 
L o s 'Estados Unidos 
Otros p a í s e s 
T o t a l : 
U x p o r t a c i ó n a : 
L o s Es tados Unidos 
Otros p a í s e s 






















L a s c i fras anteriores indican un 
balance comercial muy satisfactorio 
en los a ñ o s 1922 y 1923. E l prome-
dio de los tres a ñ o s muestra que un 
70.3% del total de las importacio-
nes de Cuba , vino de los E s t a d o s 
Unidos, as í como que el 83 .2% de 
las exportaciones d« Cuba fueron a 
ese destino. 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de la 
Bo l sa de C a f é y A z ú c a r de Nueva 
Y o r k , al c ierre de sus operaciones, 
el d ía 8 del actual , fueron las s i -
guientes: 
Mayo 4.17c. 









L a s uperaciones fueron de unas 
235.000 toneladas, habiendo sido 
loá cambios netos de 8 a 14 puntos 
m á s bajos, en todos los meses. 
R E P I N A D O : L a s importantes re-
ducciones de precios no han aumen-
tado la demanda. L a c o t i z a c i ó n de 
7.50c. h a b r í a t r a í d o gran n ú m e r » 
de ó r d e n e s m á s temprano en el a ñ o ; 
sin embargo, desde entonces, el co-
mercio comprador ha perdido todo 
su i n t e r é s especulativo en e l a r t í c u l o , 
debido a las bajas consecutivas y e 
la prolongada falta de estabil idad. 
Mientras tanto, los refinadores han 
aumentado sus consignaciones en tal 
p r o p o s i c i ó n que los compradores, en 
casi todas partee, pueden obtener el 
a z ú c a r a medida que lo necesitan. 
de las existencias en lugares cerca-
nos. 
E x i s t e n dudas , en cuanto a que 
haya u n a m e j o r a p g í í n a n e n t e en el 
mercado h a s t a que e l aumento nor-
maJ en el consumo h a y a absorbido 
esas consignaciones sobrantes. E s t o 
d e p e n d e r á en gran í)áH"e de las con-
diciones del tiempo, las cuales han 
sido desfavorables hasta el presente, 
esta pr imavera . E l comercio en gene-
r a l e s t á desanimado y el movimien-
to de a z ú c a r parece estar algo por 
debajo de lo normal . 
( L a s cifras correspondientes a la E u -
ropa Continental son toneladas métri -
cas d© 2.204 libras. Todas las otms ci-
fras son en toneladas largas de 2.240 





Marcos, el trillón 
Rumania 
Montréal 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P I E 
E ' mercado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno d e 7 1 | 2 a 8 y l | 2 cen-
tavos. 
Cerda de 11 y 112 a 12 centavos 
L a n a r de 7 y l | 2 a S 1|2 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero sa cotizan a los siguientes 
precios: 
VUCUUD de 28 a 30 centavos. ¡ 
Cerda de 38 a 4 5 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a -
tadero.—"Vacuno 104 C e r d a 112. ' 
M A T A D E R O I N D U S R I A L 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios; 
V a c u n o de 28 a 30 centavos. 
C e r d a de 38 a 45 centavos. 
L a n a r de 45 a 18 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero .— V a c u n o 278 C e r d a 234 L a n a r 
90. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 19 
carros con ganado Vacunado para 
el consumo, de los cuales v inieron 
12 consignados a l a casa L y k e s 
Bros , 4 p a r a J u a n R e y y 3 para 
Godofredo Perdomo. 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 66 1|2 
Pesos mejicanos 50 3̂ 8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas A* dinero estuvieron SOB-
lenidas durante el d i» . 
La m á s alta . • •• 3 
La m á s baja 3 
Ofrecido 3 1|4 
Cierre final 3 
Aceptaciones de los bancos. . . 2 3|4 
Prés tamos a 60 días 4 
Prés tamos a 6 meses 4 a 4 114 
Papel mercantil 4 1|4 a 4 112 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 20. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 20. 
E l dollar se cotizó a 7.19.50. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 20. 
Los precios estuvieron Irreculares eg 
esta Bolsa . 
Renta del 30|0, 53.10 f r s . 
Cambios sobre Londres, 83 f r s . 
Emprést to 5 0|0, 66.15 frs. 
E l dollar se cotizó a 18.85 frs. 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 20. 
L o s precios estuvieron Irrepúlares. 
Consolidados por dinero, 57 3|4. 
United Havana Railway, 87. 
Emprést i to Bri tánico 5 0|0, 100 7|8. 
Emprést i to Br i tánico 4 1|2 0|0, 97 314. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W "YORK, mayo 20.. 
Primero 3 1|2 0|0.—Alto, 99 31132; 
bajo, 99 29|32; cierre, 99 30|32. 
Primero 4 0|0.—Alto, 100 14132; bajo, 
100 14132; cierre, 100 14|32. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 20132; 
bajo, 100 8132; cierre, 100 17132. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 100 12|32; 
bajo, 100 4|32; cerré, 100 11132. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 101 2132; 
bajo, 100 31132; cierre, 101 1132, 
Cuarto 4 114 010.—Alto, 100 26|32; ba-
jo, 100 16|32; leerre, 100 25|32. 
U S Treasury 4 114 OjO Alto 102 17|32 
bajo, 102 9)32; cierre, 102 15|32. 
Inter. Te l . and Telph. Co.—Alto, 
68 318; bajo, 68 1|4; cierre, 68 3|8. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , mayo 20., 
Hoy se registraron las siguientes co« 
tizaclones • la hora del «Ierre para lo» 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 6 1]2 010, 1968. Alto, 
94; bajo, 93 1|2; cierre. 94. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1540., Cie-
rre, 95 3|8. 
Deuda Exterior B 
rre, 89.. 
Cle-0|0, de 1949 
1|2 010, de 1949 
5 0|0 de 1959. Cle-
0|0, de 1951. Cíe-
H o t e l R e g i n a 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M . - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o ' y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 111/2 a ^ z ^ » 
C o m i d a de 6 /̂2 a 9 P . M . 
E l s erv i c io y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
Deuda Exterior 4 
Cierre, 81. 
Havana B . Cons. 
rre, 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 
rre, 83. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , mayo 20. 
American Sugar.—Ventas, 3,900; alto, 
42 518; bajo, 41 118; cierre, 42. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,800; 
alto, 30 7|8; bajo, 30; cierre, 30. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugiar pfd.—Ventas, 5,000 
alto, 56 718; bajo, 55 112; cierre, 56. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,300; 
alto 53; bajo, 52; cierre, 52. 
" 1 N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Mayo 20. 
Uos mercados azucareros parecen de-
pender por ahora del tiempo" que e s t á 
retardando la demanda del refino; por 
consiguiente los refinadores no se han 
mostrado ansiosos d eemprender grar-
des compras d ecrudos particularmen-
te los de pronta posición excepto para 
los lotes ocasionales con concesiones 
de precios. Hoy Atkins compró 23.00') 
sacos d eazúcar de Puerto Rico, a lle-
&?" a principios de junio, a 5.53 cts. 
y la National compró 10.000 sacos d-j 
Pnerto Rico que deben llegar el 2 de 
junio al mismo precio. Por la tarde 
a una hora avanzada un operador 
compró 5.000 sacos de azúcares de C u -
ba para embarque en la segunda mi-
tad de junio a 3 13|16 cts. costo y 
flete pidiendo los vendedores a la ho-
ra del cierre 3.3|4 centavos para pron-
to embarque y 1|8 de centavo más pa-
ra embarque en junio. Los refinadores 
revelaban moderado interés a 3.3|4 cts. 
para la segunda mitad de junio. 
E l precio del de entrega inmediata 
fué nominal a 5.65 centavos pagado el 
derecho por los crudos cubanos a base 
d ela ú l t ima venta de azúcares de C u -
ba de pronto embarque. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
(Por nuestro hile directo) 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo -abrió de 3 a 7 puntos más bajo 
por larga l iquidación dispersa y se 
aflojó más por ventas por parte de 
. los grandes intereses contra el azú-
car actual. Ha habido compras extran-
j jeras con motivo de la baja. Los cor-
i tos también se cubrieron al ocurrir e1 
I quebranto. Por otra parte algunos dví 
i loe u i i s entendidos en azúcares se 
• muestran todavía moderadamente bajis-
j tas y esperan v^r a los valores des-
| cender un poco más antes de que pue-
I da contenerse el descenso. E l mercado 
I cerró de 6 a 13 puntos netos más ba-
i jo, calculándose las ventas en 36.000 
I toneladas. 
Q U E T E R M I N A , M A Y O 10 D E 1924 
( P o r H . A . H I M E L Y ) 
Durante la remana que t ermina , 7,000 sacos de Puerto Rico na-, 
i-uvo el mercado m á s d é b i l , couti- barque de mediados de Mayo a H 
_.. ..^to „ y f. Poro antes del c-5 0,7Í 
icio una venta de 20 Oo'o^9 •> 
'miando su movimiento de b a j a ante 
la pros ión de ofertas de los vende-
dores de Puerto Rico y de C u b a . N i 
las noticias de la p e r t u r b a c i ó n po i í -
•t ica, ni el i n t e r é s de los operado :rs 
•ei. el avanoe, surt ieron efecto en el 
c . c 
a n u n c i ó 
de Cuba para em"-n-que" ¿g""'«íe^ 
4 . 1 , 8 c . c . y f. a Czarnikow Tí • io » 
C o m p a ñ í a . ^'onfljy 
Viernes Mayo 9 -Qu}e to 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Muyo . . . 
Julio . . . 
Agosto . . . 
Septiembre . 
Dlciembr e. 
Enero . . . 












533 333 328 
380 37'» 
390 300 
. . . 39S 
39S 
3C» 
. . . 34r, 
330 330 
mercado, llegando 1- baja de los pre- 'cambio abr ió el mercado. Lo»y 
c!os del crudo a l tipo m á s reducido i nadores permaneciendo alejadn/8^" 
d é ' a ñ o . L a debil idad del mercado i mercado, -einando completa ' 
398 
366 
puede atribuirse a la res tr ingida de - ¡ C e r c a del cierre fué anunc ia í i1 
manda del a z ú c a r ref inada y a las pximera y ú n i c a venta efectuad ' 
inoticias de que la zafra de C u b a re- el día d- ó J i o o sacos ^ Cuba \ 
s u l t ^ r á mayor Je 16 que se esperaba. | embarque en la segunda quinpp ^ 
E l detalle de las operaciones efec- J i .n io a í . ^ l O c . c. y f. a „ na ̂  
tuadas durante la S3mana. e J 
sigue 
coñiO' r a d o r . 
s igue: i S á b a d o , Mayo 10— Como el 
\ L u n e s , Mayo 5—Quieto y vac i lan- , anter ior a!,rió ei mercado quiet ^ 
jte a b r i ó el mercado a base de 4 c . ! vendedores dp grandes partid 
te y f. A pr imera h-jra f u é anunc iada 4 . f 4c. c. y f. y comí radoroc3* * 
A Z U C A R R E r i N D O 
Solo una moderada cantidad de ne-
gocios se anunció en el mercado de 
a z ^ a r refinado, y ni siquiera al pr-s-
ció de la Federal de 7.25 centavos que 
es la cotización más baja en este mer-
! cade. Siguen veri f icándose contínu.!"? 
\ retiradas. E l mercado del refino par.i 
! la exportación estuvo encalmado man-
teniéndose firm eel refinado a 5 ct3. 
Aunque ha habido alguna demanda ex-
tranjera no ha dado por resultado haa-
ta ahora ningún negocio efectivo. 
I e s futuros de azúcar refinado es 
tuvieron nominales. 
Mas tarde se r e p o m í " 
• Atkins y Co ¿,35 
e f ic tuada el s á b a d o a ú l t i m a h o r a | c o m p r a d o l.OOü toneladas de a * 
ado ires de Fil ipi i ia< próx imos a n J 0 * 
nlo de cucares c . J 
' / l e At lánt ico . d u r S 
e el sigaiente; ^ 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Mayo 20. 
L a aprobación de la medida de gra- j 
'tlficaciones a los soldados por enci-
ma, del veto presidencial atrajo un di-
luvio d eórdenes de venta a l mercado | 
de valores de hoy quebrantándose las 
acciones activas de 1 a 6 puntos al 
abrirre el mercado, recuperando la mi-
tad de sus pérdidas al medio día y 
después bajando otra vez a las coti-
zaciones Infimas, de manera que el 
cierre reveló pérdidas netas entre 1 
y 4 114 puntos. 
Bt quebranto en los precios, que fufe 
uno de los m á s pronunciados que se 
han visto en muchos meses, dió p jr 
resultado que se cerrasen varias cuen-
tas marginales debilitadas, particular-
mente de los pools; pero una vasta l i -
quidación por parte de los que han 
invertido pequeñas cantidades, llegan-
do e3 total de ventas hasta carca da 
un mil lón de acciones. 
T'einta y dos acciones bajaron ;ias-
ta cotizarse a nuevos precios par i el 
año ini luso favorlta.s como las co mu-
ñes de United States Steel a 9b. Bald-
win r 104.3|8, Studebaker a 33 112. Ge-
reral Motor a 12.3|4, Stewart-Warnej 
a 54. Anaconda a 28.1|2, Du Pont a 
112, United States Industrial Alcohol 
a t M I S o- United Drug a 73. 
Además varias acciones duplicaron 
sus anteriores precios mínimos, inclu-
so American Telephone, que bajó más 
de í puntos, hasta 123, al anunciarse 
una emisión de 150 millones de peso-* 
Fuertes ventas profesionales de ac-
ciones s ebasaron en la creencia espe-
culativa de que la medida de gratifica-
clones a los soldados sería una pesada 
carg» para el tesoro de los Estdos Uni-
dos y sería imposible todo alivio de 
l». tributación, restr ingiéndose de esta 
manera los negocios. Indicaciones de 
que esta creencia no era general las 
vieron algunos operadores en el ca-
rácier de las órdenes de compra que 
surgieron durante el . l ía y la ausencia 
de fuertes liquidaciones por los que 
han Invertido su dinero. 
Lia circulación en el distrito finan-
ciero de una declaración hecha por el 
Senador Smuts de que el proyecto de 
ley de tributación s epondría en for-
ma por la comisión mixta del Sena-
do \- de la Cámara de manera que ob-
tuvles ea aprobación del presidente y 
la aparición de una viva demanda pa-
ra Chesapeake y Oblo que l legó a un 
nue«'o alto record para 1924 a 78.318, 
dió origen a otro movimiento para cu-
brirse. Nueva Orleans, Texas and Mé-
xico avanzaron 3 puntos hasta 121.l|ü. 
también un nuevo alto record para el 
año, reflejando la declaración de un 
dividendo en efectivo de 16 por ciento 
en relación con la adquisición del con-
trol de ese ferrocarril por la compañía 
Missouri Pacific. 
E l dinero se sostuvo a 3 por ciento 
todo el día. E l mercado del dinero a 
plazo continuó encalmado, veri f icándo-
se los negocios para 90 días a 4 po:* 
ciento. E l mercado del papel comercial 
estuvo «Sostenido, a 4.1|4 por ciento. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
ligeramente reaccionarios con quietas 
transacciones. Una nuQva baja de M 
puntos en los fran«os franceses que 
se cotizaren a 5.318 cet ítavos se consi-
deraba en algunos círculos como In-
dicación de un mercado "libre" para 
esa moneda. Lia esterlina se aflojó le-
vemente hasta cotizarse a menos de 
f4.3G. 
una venta de 1,000 toneladas de F i - ; ferentes . 
l ipinas en puerto a 5 . 9 0 c . c . s . f . j l o s Sres . 
r 
a un ref inador. D e s p u é s el m e r c - . 
. q u e d ó en completa ca lma y a la ex- po- otro lado h a b í a n vendido l i d 
I ptetativa hasta pasado el m e d i o d í a , 1 toneladas dp Cuba para embarn 
'qve fué reportado la p r i m e r a v e n t a n a segunda quincena dp M-v ** 
de 5,000 sacos de Cuba para embar- i 4. i j S c . c . y f. x un onerador 
ou de 2 a . quincena de Mayo al E l movimiento de 
4 .1[8 c . c . y f. a la W a r n e r S u g a t i e u los puertos 
Ref in ing C o . A l cierre fueron a n u n - ¡ ] ? , semana, f u é „ 
c'adas las siguientea ventas: 20,000, A r r i b o s : esta semana, 72 gsn 
sa.-os de Cuba para despacho de fi- ne ladas; semana pasada, 57,624 ^ 
nes de Mayo y principios de J u n i o ' neladas 
a 4.1|8 c . c . y f. a la W a r n e r Su-j Derret idos: esta semana, (js 
gar Ref in ing C o . y 5,000 sacos tam- | toneladas; semana pasada' RZÉM 
bién de Cuba a flote a 4 .1 |8c . c . y f.i tone ladas . ' ^ 
a i a Amer ican Sugar R e f i n i n g Co. , j E x i s t e n c i a : esta semana, 17725. 
New Y o r k . Cerró el mercado quieto toneladas; semana pasada' lu'ní 
con tono m á s sostenido. t r n p l a d a s . 
1 Martes, Mayo 6 . — E l mercado 
l a ' " i ó algo m á s sostenido, pero ccwi 
jpoca a n i m a c i ó n , a basn de 4 .1 |8c . . 
c . y f. Más tarde r e c o b r ó a lguna m á s redujo su l ista a T.'éOc. Arbucti, 
I f irmeza, a n u n c i á n d o s e una venta del B r o s , a 7 .4 5c. y los deinis 
'5,000 sacos de Cuba cargando y ¡ d o r e s a 7 5.) c . menos 2 por 100 
5,000 sacos para embarque en la 2 a | H A B A N A — N u e s t r o mercado ¡ooi 
q u i n c e n a de Mayo a 4 . 3 | l G c . c . y f. como es .natural, ha estado quieS 
a un especulador. Seguidamente fue-; y desfavorablemente impresionadi 
ron reportadas las \^ntas s iguientes: i por las condiciones diel mercado ci 
o el das 
R E F I N A D O — E s t e mercado en*, 
r i m e n l ó baja notable en relacióai 
l a semana que p r e c e d i ó . L a FWÍPJ 
fi.000 sacos Puerto R i c o p a r a ; s - m i d o r . S ó l o sabemos de ve pronto embarque a 5.90 c . c . s . f . 
a l a National Sugar R e f i n i n g Co . 
2 0 . 0 0 0 sacos Cuba , emba: \ -.e de -
segunda q u i r c e n a de Mayo a 4 . 7 | 3 2 j b i e n distribuidas por toda la isfi 
c . c . y f. a operadoras . ¡ L a za fra hasta el prese-Lte progrS 
de u r o s 3 6,000 sacos a los pre. « 
de 3 . 9 5 c . 3 . 9 7 c . y 4c. 1. a. 14, 
l luv ias han sido m á s abu.idinteg^ 
I R E V I S T A D E B O N O S 
1 C . 0 0 0 sacos Cuba , embarque de 
pr imera quincena de Jun io a 4.7|32 
c c . y f. a un operador 
5 .000 sacos Cuba , embarque de 
Junio , a 4 . 1 | 4 c . c . y f . a un opera-
dor. 
13 .000 sacos Puerto R i c o para 
p l i n t o despacho a 5.90 c . c . s . f . a 
l a National S u c a r R e f i n i n g C . A 
p m r de que avanzaron los precios, 
debido a las compras por los opera-
dores, el mercado f a l t á n d o l e el esti-
m lo de los refinadores, c e r r ó m á s 
flojo y Con tendenc as a d e c l i n a r . 
M i é r c o l e s , , Mayo 7 . — M á s flojo y l c -ta Sur , 15|'16 c 
terdencias de baja , a b r i ó el merca- j A New Orleans . Costa N 
muy satisfactoriamente, pues segh 
los datos quie por cortes ía de la íft. 
t ional Ci ty B a n k hemos obtenfli 
la p r o d u c c i ó n en t«id;j la isla hastj 
el d í a 30 de Abr i l próximo pasaíoi 
a s c e n d í a a 3 . 6 6 2 , I b J toneladas, coi 
paradas con 3.410,180 toneladas 
igual fecha del a í io anterior. 
F L E T E S . — E s t e mercado continij 
sin cambio y las cotizaciones 
como en la semana pasada: 
A Niew Y o r k y Filade.fia, Cosü 
Norte. 15116c.: Costa Sur, 17|18c 
A Galveston, Costa Norte, I4|15 
(Por nuestro hilo directo) 
N U S V A Y O R K , Mayo 20. 
Trastornado por la aprobación del 
proyecto de ley de las bonificaciones 
por encima del veto del presidente, los 
precios de Jos bonos desplegaron hoy 
debilidad en las primeras transaccio-
nes pero más tarde resarcieron la ma-
yor parte de sus pérdidas. L a presión 
de -"onta se encontró en los bonos de 
la Libertad, motivando retrocesos has-
ta de 1|2 punto. Prontas reposiciones, 
sin embargo» devolvieron las cotiza-
ciones a los niveles finales de ayer. 
Los banqueros y corredores no es-
taban inclinados a abrigar el temor 
de que la medida de las bonificaciones 
tenga serias consecuencias en el mer-
cado de bonos. L a poca tirantez del 
dinero había creado una base funda-
mentalmente sól ida para compras de 
inversión, lo cual no se aceptaría se-
riamente ni aún por la influencia que 
a la larga pudieran ejercer dichas bo-
nificaciones sobre el comercio y la 
industria. E l hecho de que el gobierno 
no intenta emprender n ingú plaa fi-
aanclero inmediato se considera como 
i señnl favorable. 
Los cambios de los precios fueron 
de poca importancia hoy. Un avance 
en .os del 6 por ciento de Nickel P ía-
te • R« creía que reflejaba los prepara-
tivos para una oferta adicional de bo-
no.j Los del 7 por ciento de Wickwi-
re-Spencer declinaron más todavía, des-
pués de recomendaciones de un rea-
juste de la estructura del capital de la 
compañía. 
(Por nuestro hi l odirecto) 
N U K V A Y O R K , Mayo 20. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
tr ía les carrileras 
Hoy . 90.27 
Ayer 91.62 




L a s casas comisionistas estuvieron 
muy ocupadas enviando comunicaciones 
a los tenedores de acciones cuyo va-
lor en el mercado ha sido seriamente 
aceptado por la reacción que s igu ió a 
la aprobación de la ley de las gratifi-
caciones. Debido a la escasa partici-
pación pública en las recientes sesio-
nes del mercado, estas comunicaciones 
no fueron tan extensas como pudieran 
haberlo sido s i semejante reacción hu-
biera ocurrido en un mercado alc is ta 
L a l iquidación de las cuentas margi-
nales debutadas no se espera que sea 
muy extensa, a menos que haya otra 
inesperada y marcada reacción de los 
valores cotizados. 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
c 4331 15 m 5 
L a s entradas brutas del ferrocarril 
New York Central para el trimestre 
que terminó el 31 de marzo, ascienden 
?. $92.708.859, o sea una disminución 
d emás de 8 millones de pesos en com-
paración con el primer trimestre de 
1923. Los ingresos totales que fueron 
20.'304.236 pesos revelaron una dismi-
nución como de un millón. Los sobran-
tes después de los cargos fueron 
$8.218.098, contra $8.909.730 hace un 
' año. 
O R T E G A V C I A . , S. E N C. 
Ante el Notario Dr. Mario B. de 
Rojas y de Haro y con efectos retro-
activos al día lo. de Mayo, se ha 
constituido en esta plaza una sociedad 
mercantil en comandita bajo la razón 
de Ortega y Cía., Sociedad en Coman-
dita, l a que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la disuel-
ta de Fernández Valdés y Cía.. 
Son socios gerentes con el uso ae ia 
firma social los Sres. Hormenegildo 
Ortega y Alfredo Cueva Carvajal , y co-
manditaVios Francisco Fernández Vai -
dés y Manuel Mallo Suárez. 
D O V A L Y H K J R M A N O 
Ante Notario Públ ico Dr. Pablo Her-
nández Lapido, de la ciudad de la H a -
bana ha quedado disuelta por conve-
nio entre los socios que la componían, 
la sociedad que en Camagüey giraba 
bajo la razón t íómez Doval, S. en C , 
adjudicándose todas sus pertenencias 
al señor Adolfo Doval y Agustf, com-
ponente de la extinguida sociedad. 
Con esta misma fecha y ante el r'o-
pio Notario, hemos constituido ana 
nueva sociedad, la cual se hac^ cargo 
de todos los créditos activos y pasivos 
de las anteriores, correspondientes a l 
bazar de Sedefla, Quincalla, etc.. de-
nominado "101 20 de Mayo*', sito en la 
calle de Independencia 19 en la plaza 
de Camagüey, y que g in .rá bajo la ra-
zón social de Doval y Hermano, siendo 
gerentes con el uso de la firma indis-
tintamente, los señores Enrique C. Do-
val y Agust í y Adolfo Doval y AgustL 
" E L T R A T A D O " 
Ante el Notario de esta Ciudad, Dr. 
Juan Lui s Gelabert, se cons t i tuyó una 
sociedad mercantil regular colectiva 
para continuar los negocios que tenía el 
Sr. Máximo Nazábal y Goicochea en los 
establecimientos de Víveres sitos en la 
calle Rafael María de Labra (antes 
Aguila) números ciento diez y ocho y 
ciento veinte y cuatro, teniendo dicha 
sociedad efectos retroactivos al primero 
de Enero del año en curso, y habiéndo-
se hecho cargo la misma de todos los 
créditos activos de ambos estableci-
mientos. L a sociedal girará bajo la ra-
zón social de VM. Nazábal y Compa-
ñía", y la forman los señores Má x imo 
Nazábal y Goicochea Braulio Ruigóm?/. 
y Quintana y Fernando Gutiérrez y 
Rutz, los tres coh el carácter de gh-
rentes y el uso de la firma social in-
úisitintamente. 
J O S E M A R I A F E R N A N D E Z P I R I Z 
Según escritura otorgada ante el No-
tario de Guatánamo Dr. Bernardino 
Creagh y Leguen, el señor José María 
Fernández ha adquirido de los señores 
Castillo y Brit is todas las existencias 
del Departamento Comercial del Ingenio 
"San Antonio"', que comprende los esta-
blecimientos situados en "San Antonio", 
"Loma Blanca"' y "San Rafael", para 
continuar el negocio de compra-venta 
de víveres , ferretería, ropas y demás, 
que dichos señores explotaban y a cu-
yo negocio han anexad», el estableci-
miento " L a Cubana" que desde hac-í 
var i . s años el Sr. Fernández tenía 
abierto en Río Seco, continnando todo 
b .̂jo su propio nombre. 
E l señor Fernández ha conferido po-
der general a los señores Antonio Do-
mínguez Seisdedos y L u i s Obregón PUa 
para lo que lo representen en todos 
asuntos relacionados con los negocios. 
do, a base de 4 . 3 | 1 6 c . c . y f. s in 
que los compradores demostrasen i n -
t e r é s por operar . M á s tarde se anun-
cij que <el mercado estaba m á s fá -
ci l con vendedores de Cuija p a r a des-
pacho de Juinio, a 4 . 1 | 8 c . c y f. y 
compradores indiferentes y agrega-
ban que no h a b í a demanda p a r á el 
refinarjb. Poco d e s p u é s f u é repbr-
t ido una venta de 5 , 0 0 0 sacos de 
C u b a para embarque de. J u n i o a 
4 . 1 | 1 6 c . c . y f. a un operador. Se-
guidamente, se a n u n c i ó que el mer-
cado del refinado h a b í a decl inado, 
cotizando la F e d e r a l a 7 . 4 0 c . A r - , 
|buckle B r o s , a 7.45,c. y los d e m á s ! -
i refinadores a 7 .50c . y que el m e r c a d o ' ¡ P 
¡de l crudo estaba mAs débi l con ven-
dedores de P t o . Rico sobre l a base 
de 4 .1 |16 c . c . y f. Suces ivamente 
se anunciaron las siguientes ventas 
a la Amer ican Sugar R e f i n i n g C o . , 
New Y o r k . 
5 .000 sacos de C u b a , para prom-
to embarque a 4c. c . y f. y 
18 .000 sacos de Cuba , para em - Í 
barque de Junio a 4 . 1 ( 1 6 c . c . y f. j 
C e r r ó el mercado quieto y depri- i 
mido 
Jueves, Mayo 8 — A b r i ó el mercado 
con tono incierto, debido a l a pre-' 
s i ó n de a z ú c a r e s de Puerto Rico , 
en posiciones cercanas, a 5 . 7 8 c . c . 
s . f . sin interesar a los ref inadores 
Un cable recibido de L o n d r e s a p r i -
mera hora, d e c í a que ese mercado es-
taba deprimido y que h a b í a ofertas 
de a z ú c a r e s de C u b a a 22 chel ines 
para embarque de J u n i o . M á s tarde 
se n o t ó a l g ú n i n t e r é s -'e parte de 
los compradores, a n u n c i á n d o s e una 
venta de 5 . 0 0 0 sacos de Puer to R i -
co para e m i a r q u e en la segunda 
t quincena de Mayo a 5 . 7 8 c c s f 
¡ e q u i v a l e n t e a 4c. c. y f. para Cuba! 
a la National Sugar Ref in ing Co Se 
r e p o r t ó poco d e s p u é s otra venta de 
P i e r t o Rico de .7,000 sacos para 
despacho alrededor del 15 de Mayo 
a 5 .78c. c . s . f . t a m b i é n a la Natio-
n a . Sugar Ref ining Co D e s p u é s del 
r r e d i o d í a se r e p o r t ó una venta de 
10,000 sacos de Cuba , para embarque 
de Mayo a 4 . 1 | 3 2 c . c. y f. a un 
operador, y seguidamente la Natio-
nal Sugar Ref in ing C o . c o r n e o 
13114c. ; Costa S 
;Boston, Costa 




D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODA'- LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S O O E ESÍA 
R A N A B I E R T A S 
M I E R C O L E S 
7í. 
R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m e r o 3 6. VII* 
R E V I S T A D E C A F E ~ ~ 
(Por nuestro hilo directo) 
N U ^ V A Y O R K , Mayo 20. 
LOÜ futuros de café estuvieron m á s 
bajos hoy debido a • noticias de un to-
no menos tirante en el de grado infe-
j no- d ebantos en el mercado de cos^) 
y Het ey a la.-, ventas europeas de ca-
sa^ comisioniatas. L a apertura estuvo 
! ¿ puntos más baja, a f lo jándose lo-. 
d« íul io hasta 12.40 y diciembre has-
| ta 11.26, 
| F-l cierre fué flojo entre ne 
¡cambio y 19 puntos más bajo. 
L M ventas se calcularan en 33.000 
' sac.>s. 
1*1Sa C I E R R E 
to sin 
S u s c r í b a s e ai D E L A ' 
M A R I N A 
M A Y O 
T . J L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. r , 
Eantoa S u á r e z n ú m e r o xO. 
J e s ú s dtí Monte n ú m e r o 38J. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V i s t a h j r m o s a n ú m e r o 14 B, C* 
no. 
Pala t ino y Atocha. 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
23 y G . , Vedado. 
Belascoain y San Rafael . 
Meptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanaric» 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y An¡relés . 
B e n . í u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 21. 
Consulado y Vrocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zu lue ta entre Dragonea T Won» 
H a b a n a niimero 112. 
Vi l legas 7 P r o c e s o , 
d e r v a s i o 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso •: Infr.nzón. 
10 de Octubre 69 5. £ 
J e s ú s del Monte ¿ ú m e r o 61s« 
H a b a n a y San Isidro. 
Kan Rafael y San rranclsca. 
2 n ú m e r o '¿4 8. Ve lado . 
S a n t a Ana y G u a s a b a c o » . 
TIelascoaln. 36. 
Tener i fe n ú m e r o V4. 
Agua Dulce n ú m e r o 17 
C C A N D O V I S I T E A S T B ^ 
Y O R K 
V A Y A A 
n J M A L L i 
l ^ I E R A T U C O C L V A 
S O L A Y C]RlOljh* 
Casn de Huécpcd&s ^ 
S e r c í f l o de Table d'HO»" 
Precios Moderados. 
259 West 98rtl Street, 
B r o a d w a y y West * 
T e l é f o n o Rlvers lde W * 
ind. 
E S P * ' 
1 . f . y 
C e r v e z a : ¡ D é m e n i e d í a f < T r o p i c a H 
ff par« eaalguler reclamación en el 
U perrlelo del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 7 M-6121, de 8 a 
11 de la mañana 7 áe 1 a S de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. )^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
\ L . . S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlos, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el miamo se inserte J 
C e s a e l G o b i e r n o F r a n c é s d e A p o y a r e l F r a n c o e n 
p l a z a , E s t a b l e c i é n d o s e e l M e r c a d o L i b r e d e l M i s m o 
NEW Y O R K , mayo 20. 
Hoy se supo autorizadamente en los círculos financiero? de 
ta ciudad, que el Gobierno francés ha suspendido momentáneamen-
te sus actividades para apoyar el franco en el mercado de cambios 
internacionales, y que ha Tnelto a establecerse un mercado libre 
donde negociar PU esa moneda. 
Las preguntas hechas a miembros del sindicato bancarlo pre-
sidido por J . P. Morgan y Co., que organizó un crédito de cien mi-
llones de pesos a principios de marzo para salvar al franco de una 
"ofensiva extranjera", revelaron qu<$ el Banco de Francia había 
devuelto parte del emprér-tito empleado, con objeto de sostener el 
valor de esa divisa fiduciaria. E l crédito concedido, sin embargo, 
continúa disponible para su u<o en lo porvenir, en caso d« que 
fuere necesario. 
L»a decisión tomada por los intereses franceses, permitiendo al 
franco reanudar su marcha sin apoyo alguno, ha causado una reac-
ción de más de 1 ̂  centavos del nivel máximo alcanzado en el mo-
vimiento <le alza. Hace poco, esa moneda dió indicios de querer 
estabilizarse en un valor r.lgo mayor de 5 centavos. Con excepción 
de un breve período de grandes ventas, el volumen de transaccio-
nes ha sido relativamente de poca consideración. 
E N U N A C O N F E R E N C I A S E D E C I D I R A H O Y 
S O B R E E L N U E V O G O B I E R N O D E A L E M A N I A 
S E E F E C T U A R A E N T R E R E P R E S E N T A N T E S DE L O S PARTIDOS 
NACIONAL ALEMAN, C L E R I C A L , D E L P U E B L O . DEMOCRATA Y 
D E L P U E B L O BAVARO Y ACORDARA L A C L A S E DE GOBIERNO 
P E S A R D E LOS E S F U E R Z O S DE SUS AMIGOS PARA 
DISUADIRLE. L U D E N D O R F F MANIFESTO Q U E E S T A DECIDIDO 
A OCUPAR UN ESCAÑO EN E L NUEVO PARLAMENTO 
ü c o m m i e n m i 
a 
l i U N A l O E J Ü S T I C I A | 
I u • > 
I I O S SENADORES R E P U B L I C A N O S ; 
TRATARON CON COOLIDGE DE L A | 
, AMENAZA D E L O S DEMOCRATAS 
FSTOS T R A T A N D E O B L I G A R A 
Q U E S S A P R U E B E E L I N G R E S O 
E X I S T E N T R E S P R O Y E C T O S J 
¿ENDIENTES ANTE J-A COMISION ¡ 
* D E RELACIONES E X T E R I O R E S 
WASHINGTON, mayo 20. 
Los senadorés republicanos de la 
romisión de Relaciones Exteriores 
al verse cara a cara con la amena-
hecha por los demócratas anun-
ciándoles que obligarán al Senado a 
votar sobre la cuestión del Tribunal 
Universal de Justicia antes de ter-
minar el actual período legislativo, 
se reunieron esta noche en Gasa 
Blanca para hablar del asunto con 
el presidente Coolidge. 
La visita a Casa Blanca de los 
genadores republicanos presididos 
por Mr. Lodge, presidente de la co-
misión a que pertenece y autor en 
persona de la proposición haciendo 
entrer a los Estados Unidos en el 
Tribunal Universal de Justicia. Se 
consideró como discusión prelimi-
nar » la sesión plenaria que cele-j 
brará mañana esa entidad para tra-
tar sobre el asunto. 
E l Presidente Lodge convocó esa 
sesión ¿el comité desde dace varios j 
días a instancias del Senador Swan-
son de Virginia, decano demócrata 
del mismo quien indico en una de-
claración de carácler publico de no 
deducir una línop. CÍP conducta de-
finida sobre la materia, propondría 
que se descargase al comité de su-
misión relacionada con la cuestión 
del tribunal, planteándola así auto-
máticamente ante el Senado. 
E l Senador Lodge, antes de con-
vocar el comité a sesión, informó al 
TPresideute Coolidge que' los miem-
bros republicanos deseaban consul-
tar con éi acerca,de la linea de con-
ducta que debieran seguir, hacién-
dose entonces arreglos para la con-
ferencia que tuvo lugar esta noche. 
A esta precedió una prolongada en-
trevista entre el Presidente y el Se-
cretarlo Hughes. 
Hay tres proyectos sobre un Tri -
bunal Universal de Justicia pendien-
tes ante la comisión de relaciones 
exteriores, y el Senador Pepper, 
miembro republicano de ella, se pre-
paraba a discutir (esta noche un bos-
quejo general de un plan de tran-
sacción, que ha estado redactando 
estos días. 
E l plan original Harding-Hughes 
disponía que los Estados Unidos 
prestaran su incondicional addesíón 
al Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, ha estado sobre ta-
pete durante más de un año, a pe-
sar de que el Presidente Coolidge 
recomenuó que se tomase en consi-
deración en su mensaje al Congre-
so y que repitió su defensa y rea-
nudó su oferta de apoyo al mismo 
en su reciente discurso pronunciado I 
en New York. ¡ E S S E N , mayo 20. 
W Senador Lodya presentó su | jja situación provocada por 
proposición hace unos diez días, siú COIifiicto minero ha empezado 
consultar ni con Casa Blanca ni con|agumir ei carácter de un cataclis 
el Departamento de Estado. E n cijmo social. Además de los 600.000 
se decreta la cv'ación de un tribu-: mineros afectados por el paro for-
nal enteramente nuevo por medio|Zoso, 490.000 obreros metalúrgicos| parte activa en 
.- de una tercera conferencia de. laiSe hallan sin trabajo por haber ce- beraciones de los comités 
Haya que deberá convocar el Pre-jrrado las fábricas dp esn industria. . . . . . . . p.. 
Bidente Cool'dge. i Los municipios y consejo comuna-! AN,"lA1'A 
El Senador Swanson, también ha le se han visto obligados a dar soco-! 
ofrecido un proyecto, el tercero en'rrro para proveer a los que carecen] 
püestlón. que resulta una mezcla delde trabajo de los artículos de pr i - i , AuIS, Mayo 20. 
los dos anteriores, o mejor dicho del mera necesidad. | L a huelga cc-clarada por I03 
l D E 1 , 9 2 4 E N E L 
P A L A C I O D E U i G H A M 
A L A SUNTUOSA F I E S T A QUE, 
E S TRADICIONAL, ASISTIERON 
UN M I L L A R DE INVITADOS 
S E G U N A N T I G U A C O S T U M B R E , 
A S I S T I E R O N L O S S O B E R A N O S 
y 
E 1 
I N I E R N A . E X E E N S A M E N I E 
S o n N e c e s a r i o s C i e n t o C i n c u e n t a M i D o n e s d e P e s o s 
P a r a q u e l a M a r i n a A m e r i c a n a s e a I g u a l a l a I n g l e s a 
WASHINGTON, mayo 20. - r 
L Presidente de la Comisión Naval de la Cámara de Representan-! 
tes anunció en la sesión de hoy que será preciso gastar por lo 
menos S150.OOO,0O0 para que los Estados Unidos posean una ma-
rina de guerra igual a la de la Gran Bretaña. Antes de terminar la ac-
tual sesión, dijo Mr. Butler, se habrá votado un bilí destinado a esta-
blecer, en lo que • la marina de guerra atañe, la propo^-ión 5-5-3 de-
cretada en el tratado que se firmó durante la conferencia de desarme 
naval de Washington. 
Continuó el orador diciendo que las fuerzas relativas actuales de 
las escuadras de Inglaterra, los Estados Unidos y el Japón, están re- I 
presentadas por las cifras cinco, cuatro y una fracción y tres. 
Se propondrá, para fortalecer la Armada americana, la construc- r w o » t » i ^ - . . j ^ . n \ 
ción de 8 cruceros rápidos a completar en 1930, dentro de un costo es- IVIAL D ^ N A L D CONFERENCÍAHA 
limado de 15.000,000 de dollars cada uno y de seis cañoneros para pa- TfíÁI T I CMrTQni? HIT P O I N r A P P 
irullar los mares de China, así como la conversión de seis acorazados L U r ' ̂  O V U l a U K U t rUlHCAÍlE. 
al uso del petróleo como combustible, en vez del carbón, y su adapta-
ción a los adelantos más modernos en otros respectos. También se harán 
NO S E C R E E P R O B A B L E QUE 
E L P R E S I D E N T E DE FRANCIA 
PIENSE EN DEJAR E L CARGO 
DE TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
F U E R O N PERSONAS NUMEROSAS i pro,>OSÍCÍones para elevar el ángulo de tiro en la artillería gruesa de 
A LONDRES P A R A L A F I E S T A 
/ • P R 0 V E C H A R A L A S VACACIONES 
PARLAMENTARIAS PARA T R A T A R 
R E S P E C T O A L PLAN DAWES 
trece acorazados. 
E l representante French, republicano de Idaho. encargado de! bilí 
de créditos ante la Cámara, lidiculixó las declaraciones anteriores, ne-
gando que la marina de guerra americana fuese más débil que la in-j 
priesa y la japonesa, y añadió que teniendo en cuenta "todos los facto- p^pjc; mavo 20. 
res que se agrupaban en la situación", se había mantenido ia propor-1 jrj Presidente de la República, M 
ción 5-5-3. Indicó que se había iniciado una campaña de propaRanda M j j j p j . ^ ^ tuvo .,na prolonga h 
cons 
L O N D R E S . Mayo 20. 
L a temporada social londinense 
de 19 24, que todo el mundo espera, 
Í-SJI• - f 1 ' " ^ í u 'Jr*^ante y concu-jpor parte de ciertos intereses para conseguir que se empezasen 
i n d a desde les bulliciosos días que j irulr unidades adicionales de combate en la flota, 
precedieron a la guerra, comenzó Los Estados Unidos, tcjoin Mr. French afirmó, son más fuertes 
esta noche con la suntuosa pompa | « n submarinos que la Gran Bretaña y el Japón Juntos. V,\ representante 
de una gran fieüta de gala en el Pa-1 Oliver, demócrata de Alabama, declaró que en dcstroyers la marina de 
líuckingham, en la que Sus guerra americana era también más poderosa que las de malquiera de; 
las otras dos potencias, aunque la fuerza de cruceros do éstas cveedía 1 
en ambos casos a la de los Estados Unidos. 
lia Cámara aprobó el informe de conferencias sobre el blH naval 
que modifica la enmienda Byrns del tratado de armamentos, prove- ¡ 
Majestades el Rey Jorge V y la Rei-
na María, hicieron ios honores del 
sarao. 
Según la tradicional costumbre, 
en la primera fiesta de la tempora-
da lofi invitados, que ascendieron a 
tuvo hoy 
conversación con M. Poincaré. jefe 
del gobierno fr-ncés en interregno 
y a lo que se cree el cambio de im-
presiones realizados versó princi-
palmente sobre la situación políti-
ca interna. Este tema fué también 
el de preferencia en los pasillos de 
la Cámara de los Diputados donde 
sus nuevos miembros continúan 
, ¡ i , 1 afluvendo en gran número, a fin yendo que en caso de convocar el presidente un congreso, pudieran asis-| , • 
no fuesen la Gran Bretaña. Francia, Italia v el ° ? .a. tlr otras naciones que 
SE RECHAZA L A PROPOSICION 
DE ESPAÑA SOBRE UNA UNI-
VERSIDAD PARA JUDIOS D E L 
CERCANO ORIENTE 
B R U S E L A S , mayo 20. 
El Subcomité de Relaciones 
Intcruniversitarias nombrado por 
la Comisión Intelectual de la So-
ciedad de Naciones bajo la pre-
sidencia del Profesor Gilbert Mu-
rray, de la Gran Bretaña, recha-
zó la proposición presentada por 
el gobierno español ofreciéndose 
a establecer una universidad in-
ternacional en España con privi-
legios especiales para los estu-
diantes judíos del Oriente de 
Europa a quienes afecta la res-
tricción de cuotas d;l tanto por 
ciento que limita su número en 
las universidades locales. 
Se expresó la opinión de que 
sería imposible en la actualidad 
establecer una Universidad de ca-
rácter nacional aunque convenía 
que se tomasen en seguida medi-
das destinadas a alentar la coo-
peración eficiente entre universi-
dades de distintos países para 
obtener un frecuente intercambio 
de catedráticos y estudiantes. 
B E R L I N , mayo 20. 
Hoy se aseguraba en los círcu-
los políticos de esta capital, bajo 
la autoridad de personas general-
mente bien enteradas, que del re-
sultado de la conferencia que ma-
ñanarse celebrará entre represen-
tantes de los partidos nacional ale-
mán, clerical, del pueblo, demócra-
ta y del pueblo bávaro, dependerá 
el carácter del Gobierno que ha de ¡ de'tras de 
un millar, pertenecían principalmen-1 Japón, y que el Gobierno americano debía invitarlas a tomar parte en 
ella, de desearlo así el jefe del Poder Ejecutivo, tratándose en las dls 
cusiones sobre la reducción en las dotaciones navales, tanto en oficia 
les como en marinos, y no sólo de la disminución de annameotoN. 
SE AGRAVA E L CONFLICTO 




suceder al Gabinete Marx-Stresse-
man. 
Después de haber decidido par-
tido nacional alemán extender las 
Invitaciones € los demócratas y a 
los otros partidos del centro, ee 
votó a favor de conferenciar con el 
partido Hergt-Westarp. E n esa reu-
nión se estudiará une fórmula so-
bre política extranjera que deberá 
adoptar el nuevo Gobierno y que 
ha sido redactada por el doctor 
Stresseman, en la cual se designa 
como base de las futuras orienta-
ciones políticas la aceptación del in-
forme pericial Dawes. A esto se opo-
nen los partidarios de Hergt y Wes-
tarp. 
Hasta no conocerse los resulta-
dos de la conferencia, el Presiden-
te Ebert aplazará la elección de un 
jefe parlamentarlo a quien encar-
gar de la creación de un nuevo mi-
nisterio. En el intervalo los socia-
listas han sido eliminados de toda 
posibilidad de subir al poder, aun-
que todavía prevalece la opinión en-
tre los leaders del Reichstag sobre 
las escasas probabilidades de que 
un gobierno de coalición genuina-
mente burgués pueda tener éxito, 
más que en el caso de hacer el par-
tido nacional alemán inesperadas 
concesiones sobre los asuntos de 
controversia. 
Aunque sus amigos se, esfuerzan 
por persuadirlos a que rehuse el ac-
ta de diputado, el General Luden-
dorff ha hecho saber que está re-
suelto a ocupar su escaño en el 
nuevo Parlamento. Se asegura, em-
pero, que ha prometido a sus ami-
gos políticos abstenerse de tomar 
los debates o deli-
te a los círculos diplomáticos y ofi 
cíales, pero también asistieron unos 
cuantos miembros conocidos de la 
aristocracia inglesa. 
La'banda del regimiento de Gra-
naderos de la Guardia tocó en el 
cuadrángulo situado entre las rejas 
y la entrada de Palacio, al entrar 
los invitados, formando una intermi-
nable .hilera de damas ricamente 
ataviadafi y de vistosos y refulgentes 
uniformes. 
Los embajadores extranjeros y los 
duques de Inglaterra, Escocia e Ir -
landa, llegaron en carruajes a la an-
tigua usanza, con dos lacayos de pie 
la carroza, vistiendo las 
L A S T I M O S O F R A C A S O D E L D E S P U E S D E S I E T E A Ñ O S 
A V I A D O R F R A N C E S D O I S Y i Y M E D I O R E G R E S O A N E W 
Y F I N A L D E S U A V E N T U R A Y O R K E L N O T O R I O T H A W 
A L A T E R R I Z A R VIOLENTAMENTE j A S U L L E G A D A L E IMPERABAN 
HUELGA DE COCINE-
ROS EN PARIS 
libreae de sus dueños. 
Por la escalera principal del Pa-
lacio, decorada con las fragantes flo-
ree que ofrece en estos días la dulce 
primavera inglesa, los invitados su-
bieron hasta los salones de recep-
ción. 
A la hora fijada, los Monarcas, se-
guidos por Sus Altezas Reales el 
Príncipe do. Gales, los duques da 
Vork, de Clarence, da Connaught y 
otros miembros de la familia reai, 
y escoltados por los altos dignatarios 
palaciegos, atravesaron en toda su 
extensión las salas brillantemente 
iluminadas, precediendo a la esplen-
dente comitiva loí ujieres con sus 
varitas blancas. 
E l cortejo real llegó al gran salón 
de baile, donde los Soberanos se si-
tuaron en los dos sitiales del trono, 
situados sobre un estrado de poca 
elevación, rodeándolos la real fami-
lia y un lucido grupo de chambela-
nes, damas de honor y pajes, y ocu-
pando los altos cargos de la real 
casa el lugar que marca la etique-
la. 
Al entrar Sus Majestades, todas 
las bandas, en el interior y afuera 
del Palacio, tocaron el himno "God 
Save the King", con que se- saluda 
E N SHANGHAY S U AEROPLANO 
QUEDO DESTROZADO D E L TODO 
SHANGHAI, mayo 20. 
E l capitán Pelletier Doisy, que 
llegó ayer de Cantón, en su vuelo 
de París a Japón, ha anunciado que 
ha desistido definitivamente de su |£tete años y medio, 
tentativa, debido al daño sufrido 
por su aeroplano al aterriazr aquí. 
E l capitán Doisy, dijo: 
tar de obtener una i.gera in-
dicación siquiera de lo que podrá 
pasar cuando se reúna ese cuerpo 
1-egislatlvo. 
No se cree que el Presidente de 
la República esté pensando en la 
conveniencia de dimitir y todas las 
personas que tienen algunas rela-
ciones con el Palacio del Eliseo ase-
guran que no se ha hecho notar el 
menor cambio de actitud en dicho 
centro oficial. M. Bduard Herriot, 
jefe de los socialistas radicales a 
quien se esperaba de regreso en Pa-
rir hoy con objeto de conferenciar 
con sus lugartenientes, brilló por su 
ausencia, causando una verdadera 
JUDICIALES Idesilución tanto a los radicales co-
P O » rAfTCAC m í e i r CI^ITITM!1110 a los socialistas. Se espera con 
r U K LAU^AÍJ l^UL L L olGULN | ansiedad su llegada mañana, ha-
: biéndose hecho preparativos para 
NUEVA Y O R K . Mayo 20. que los jefes radicales ae reúnan en 
Harry K . Thaw, célebre víctima 1 la tarde y que después se convo-
de la vida y la justicia moderna, re-i que una junta del comité ejecutivo 
VARIOS AUTOS 
gresó hoy a NU-ÍVU York después de j del partido radical socialista de mo-
do que pueda tomar en considera-
A los veinte minutos de haber ba-¡ción el actual estado de cosas. Se 
jado del tren en 1? estación de Penn-¡ considera todavía probable que M. 
sylvania, se vió obligado a compare-1 Herriot se vea obligado a asumir 
" E l Departamento de la Guerra |cer ante un magistrado, negando sujel poder formando gobierno quiera 
me dió instrucciones al salir de Pa-
rís para que me dirigiese hasta Ha-
nof, Indo China, y que después re-
corriese las distancia que se me an-
tojase con este aeroplano. Y a que 
el aeroplano está demolido de ma-
nera irreparable, he decidido poner 
fin a mi aventura." tad. 
L a recepción dada al capitán Después de habor Ido al despacho 
Doisy en el Club Francés, se con-1 de su abogado, tre le volvió a 11a-
vlrtió en una escena mixta de en-i mar a la Sala por un tercer proce-
comios y de conmiseración, ¡Sarniento que se encontró en los ar-
E'. cónsul general fnancés, M. 
Wllden, y los demás funcionarlos. 
culpabilidad en lo relacionado con ¡o no quiera, bien que la perspectiva 
dos cargos sobre agresión en según- de que los socialistas tomen parte 
do grado y secuestro de Frederick | en el gobierno se convierte cada 
Gump, Jr . . en 1:016. ¡día en menos posible. 
Se fijó la fianza por las dos cau-¡ 
sas em 10.000 D:\SOS, y después dejMC DOXALD S E E N T R E V I S T A R A 
prestaba, Thaw fué puesto en líber-¡CON E L SUCESOR D E POINCARH 
DIau primitivo Harding-Hughes y 
la sugestión hecha por el Pre-
sidente Harding en el discurso de 
^an Luis del último mes de Junio 
declarando que convenía separar por 
«•ompleto al tribunal existente de Ja 
J-'iga de Naciones. 
Los jefes del Senado no creen 
Posible que se ponga a votación )a 
cuestión del Tribunal Permanente de 
•"isticia antes de terminar el actual 
Período del Congreso 
P consejeros del P:r:idente han 
apresado la creencia d§ someter 
W Senado un proyecto "que, me-
n ^ r 61 apOír0 de los dos partidos, 
midiera ser adoptado, con todo y lo 
Aducido de] tie 
rea!izarlo 
:oci-
Se han hecho súplicas repetidas aU nerob parisienses que siempre hau si-
gobierno solicitando que trate de tic un factor tan importante en la 
conseguir un advenimiento entre las ¡vida de esta divertida ciudad, adqui-
partes contendientes U más pron-'rió l oy mayor animación al oc j ' .-ir 
te posible pues se -ístán agotando ivs.-titas tentativas realizadas para 
las subsitencias. provocar la abstención de otros 
"chefs", especialmente los empleados 
(en algunos establecimientos famosos 
entre gastrónomos de los situados en 
la Plaza de la Opera y en la Calle 
Royale. 
Los delegados que incitaron a Sus 
AEROPLANOS DE CARGA 
en el Imperio británico 
del Jefe del Estado. 
A continuación, el decano del 
Cuerpo diplomático se adelantó has-
la el trono e hizo las tres reveren-
cias que ordena el protocolo, imi-
tándolo los demá? invitados a me-
dida que pronunció su nombre el 
gran ujl«i . inclinándose los caballe-
ros profundamente con un movimien-
to del busto y haciendo las damas | 
"la cortesía", movimiento de semi-
genuflexión sumamente grácil cuan-j&L 
do se ejecuta con delicadeza. 
E l homenaje, que se repite tre1; 
veces, se Miel ve a hacer ya cerca del 
trono y por última vez antes de re-
tirarse. 
Después d-o hacerse la última pre-
sentación, los Reye.- se retiraron, so-
nando de nuevo los acordes de la 
marcha nacional, y la solemne cere-
monia pudo considerarse terminada. 
E l Rey vistió el uniforme de co-
ronel en jefe de los guardias de 
Coldstream. con el Collar de la Ja-
rretiera y ln banda de la del Baño. 
lloraron abiertamente junto con 
Doisy y su mecánico. E l desastre 
«e atribuye a haber escogido mal 
Á lugar para aterrizar. / 
PARIS , mayo 20. 
E l Servicio Aéreo francés recibió 
un despacho del oipitán Doisy, tras-
rhivos del Tribunal, 
E n éste se acusa ?• Thaw de fra-
guar maquinaciones para sustraer a 
Gump de la jurisdicción del Tribu-
nal después de la supuesta agresión. 
Una vez ante el magistrado, Thaw 
también ntgó su culpabilidad en el 
asunto. 
Se le puso en libertad bajo la cns-
EN L A S VACACIONES PARLA-
MENTARIAS 
L O N D R E S , mayo 20 
E l Primer Ministro McDonald sa 
propone tener una entrevista con el 
sucesor de M Poincaré en la presi-
dencia del Consejo de Ministros da 
Francia durante las vacaciones par-
lamentarias de Pentecostés, fecha en 
que el Parlamento se declara en re-
ceso a fin de discutir con él el plan 
Dawey. 
Al contrario de lo que indican 
noticias procedentes de Roma, no es 
la Presencia ¡ mitido desde Shanghai, que dice así: jtod,a fle su abogado hasta maijana, probable que tenga una conferencia 
"Despedazada máquina por com 
pleto al aterrizar en zanja. Nosotros 
Ilesos 
Laurent, Eynac, subsecretario 
. iy entonces fíe ajustará la fianza 
para incluir en esa causa. 
Thaw había pensado regresar a 
Pittsburgh esa noche; pero después Laurent Evnac, subsecretario de ittsh rg  esa oci.e; ero despuí;. 
Estado, Inmediatamente cablegrafió fe dar su palabra, de honor al T n 
a todos los agenten franceses del ^inal Y ^or libertado, decidió per 
Oriente pnra que se hicless todo lo 
posible para procurar medios de 
reanudar el viaje a Tokio. 
CLORO SEGURO REMEDIO 
PARA C A T A R R O S 
WASHINGTON, Mayo 20. 
E l gas de cloro aspirado para cu-
de los descubri-
con le jefe dle gobierno italiano, 
Sig Mussolini antes de que se con-
voque una conferencia general alia-
da que en los círculos oficiales in-
gleses se espera pueda realizarse en 
I Junio. 
manecer «n Nueva York. ] E n épocas pasada*, las principa-
Thaw pasó unas cuantas horas | les diferencias sobre la cuestión de 
bastante agitadas vn cuanto llegó, ¡reparaciones han surgido entre In-
Al saltar ael tren, acompañado 1 glaterra y Francia, de suerte que el 
por uno de sus abogados, le presen- Premier Me Donald cree que si pue-
taron dos aniiM judiciales, tiendo ei|de llegar a una mútua inteligencia 
portador de ellos un detective del i con los franceses respecto a la apli-
daspacho del ffsual general 
Antes de poder llegar a la esca-
jlera que da r. ta calle, se encontró; 
cación de las proposiciones hechas 
por los comités periciales, será posi-
ble amoldar dentro del plan gene-rar el catarro, uno 
miento* del S T V Í C Í O de Guerra Quí-jfren(e a una hilera impasable de'ral los puntos de vista que adopten 
mica, figuró en el tratamiento que máquinas de fotógrnfos pertene : Itaia y Bélgica, sin los retardos que 
se dió hoy al Presidente Coolidge, 1 eientea A los grandes rotativos neo i serían necesarios de celebrarse ul-
cn un esfuerzo para disipar latí úl-1 yorquinos. teriores cambios de impresiones co-
timaa hU(?líaa «le la afección bron-j Una docena de explosiones dea-' mo los que han habido en Milán 7 
quial que lo ba mantenido recluido iUnibrantes de magnesio lo cegaron 1 Chequers Courí, residencia campes-
en la Casa Hlam a todo el día del sá- hnomentáneamente. y una densa bu i tre oficial del jefe del gobierno in-
bado v vi (Te boy y que continuaba ' inareda se elevó hasta las bóvedas de |g lé» . 
molestándolo hasta hoy. 
Mr. Coolidge se prestó al trata-
entre nía muchas c o n d e c o r a c i o n e s . ] ^ ^ sigl,iendo ias. recomendacio 
'mpo que queda para 
Su Majestad la Reina iba atavia-
da de una beilísima creación de tela 
de oro bordada con brillantes y con 
trabajo, iucrustac-;onp8 (Je igual metal, y Ifi 
ítaurant-1 .̂Qia ero ^ verde esmeralda y de 
de la India, armonizando 
DAYTON, Mayo 20. 
Por primera vez en la historia de 
pero varios i la aviación militar un aeroplano sal-
drá del camno ds Wiibur Wright 1 ^ " " P ^ 6 ™ 8 a abandonar su trabajo 
Mañana con un cargamento. tuvieron-exito en un res 
Este aeroplano es de bombardeo, ^ el de un pequeño hotel cerca de | dora(io3 
v reformad-, pesando 2.100 libras y loe grandes bulevares que lene un tín el ^quema do color la corona de 
con ennioo nara piloto y emprende- l-ar conocido de casi todos los ame- esiueraidas y diamantes y el adere-
^eto* m M Í t o M ^ rlcanos de tránsito en París, donde ¡zo de esas mismas piedras, que lie-
persuadieron a seis cocineros a qui- vaha la Soberana. 
tarse los mandiles. j De 4odas las partes del ITlunfj0-1 pregnada de gas de cloro en ciertaf 
Varios huelguistas fueron deteni-1 mujere3 d« gra'.i fortuna y de fe,e-1 prop0rcjores. efectuándose el trata-
dos por molestar a sus compañeros, i vada alcurnia vinieron GXPr<;samen" I ,niento bajo la dirección del Tenlen-L0S NUEVOS A R A N C E L E S DE 
MMAICA BENEFICIARAN A LOS j 
ESTADOS UNIDOS 
20. KINGSTON, jamaica, mayo 
Como consecuencia de 
fingido el gobierno inglés su acuer-
, rC8p«cto a derechos preterencia-
es, se dice que el consejo legislati-
vo de Jamaica está resuelto a revi-
sai su tarifa arancelaria de tal ma-
nera que resulte muy beneficiosa a 
0s artículos americanos. Durante el 
«^-Ual convenio preterencial Jamaica 
^obra el veii te y cinco por ciento 
de derechos sobre mercancías 
Granjeras importadas que los im-
j estos a artículos semejantes de 
procedencia inglesa y el cinco por 
J°nto ">á en telas de algodón. 
CONTRABANDO DE BEBIDAS 1EN 
R U S I A 
rá el 
campo hasta Dulleville, Illinois. 
Hasta donde se ha podido preci-
sar, ésta será la primera vez que un 
¡aeroplano se remonte con el solo ob-
arga. 
' Si el viaje tien^ éxito, se construi-
rán más aeroplanos para llevar gran-
des cantidades de mercancías. 
Se observará el tiempo invertido. 
nes del Secretario "U'eeks. a quien le 
«au.-ió grandes beueficios hace algún 
tiempo. 
Acompañado por el Brigadier r.e-
neral Sa .vver. facultativo oficial de 
la Casa Blanéa, Mr. Coolidge. des-
pués d^ almorzar, se dirigió al Dis-
pensario del Eiército. y permaneció 
durante tres cuartos de hora en un 
aposento cuya atmósfera estaba im-
pero fueron puestos en libertad a las i te a Lomlrts para asistir a la graii rorcnR] Delaiiey. segundo ciruja- xv\ 
pocas horas. 
O F E R T A RUSA A 
[fiesta d e j a noche de ^oy'vahrs;"se,̂ j01 no del Centro Médico del Ejército. | 
Dentro de algunos días, el P r c í - | 
la estación. Por ahora los Ingleses han puea-
Thaw perdió una maleta en la i to de lado las negociaciones referen-
precipitación fiel momento, encon- , tes a las reparaciones pero en cuan-
trándola después un empleado. ' to M. Poincaré entregue su renun-
Aunque los detéctlves no perdle-jcia el primero de junio el Pime MI 
ron tiempo en hacer salir a Thaw | nisto de la Gran Bretaña invitará a 
de la estación. U0 logró llegar a la su sucesor a Chequers Cou"t o la 
calle sin que QU gentío de más de i anunciará que está dispuesto a ir 
trescientas personas lo rodease . ja París . 
E l detenido, sin embargo, no pa-r . 
récM molesto por la atención del P"-1 PROCESAMIENTO DE R1CKARD 
blico. 
Después de comparecer ante el • 
Tribunal, estuVo charlando durante! 
quince minutos en una oficina adya- j 
cente al despacho del fiscal gene- \ NEWARD, M J . , maye C. 
j Se dice qi.e el gra • jurado fede 
Hoy hubo indicios de que Gump. ¡ral que ha estado investigando loi 
iue ha . onlraídr matrimonio des-¡cargos relacionados con el tráfico « 
POR LO DE LAS P E L I C U L A S 
DEMPSEY-CARPENTIER 
haber in-'el costo y la velocidad para usarlos' LONDRES, mayo 
como base, a fin de calcular la con-
veniencia de ampliar este método de 
distribuir cargas por el aire. 
E L V E R A N E O I D E A L 
0. 
Los delegado^ ruso¿ hicieron hoy 
en la conferencia anglo savietica 
una oferta de destinar una suma 
redonda a cubrir las deudas ante-
riores a la guerra del ¿obierno ru-
so a los súbditos británicos si po-
día concertarse un emprétito a lar-
muchas de ellas viajes de varios mi-
I N G L A T E R R A les de millas ^m ' j ^ P ^ ^ ^ I dente volverá a tomar ese nuevo re-Lj incidíate e n Thaw. no se pre-i transporte 
¡de ser presentadas a la Corte de Saint |medio T ^ sentará a de-arar contra éste, y, na ; match Dempsey-Carpenti-r ha dicta 
'James- , . w , , , ^ » T M - I oDircmrMTC r n '"ralmcnt-. în une m presente co- do un auto de procesamiento contri 
— — . LA VIUDA D E L P K f c M U t n i t UU- ino demandante. í-erá imposible acu- Tex Rickard. otros seis individuo: 
ALARMANTE ASPECTO D E L V U L - T | £ R R £ 2 L L E V A AL S A L V A D O R ' ^ r al detenido. ,y una sociedad anónima cuyo nom 
CAN " K I L A U E A " ! S A N SALVADOR, mavo 20. I 1 | ¡ £ H mencionado. Paree 
que en el auto de procesamiento 
j S  S L , ayo 20. 
I La señora de Gutiérrez, viuda de • DESCONTENTO EN NICARAGUA 
SI VA ITSTÍSD A NUEVA YORK, alft 
jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-1 go plazo con I 
írac obra maestra de la jirquitectura i jng]és Agregaron 
moderna, con todas 
H I L O . Hawai, mayo 2». • Rafael López Gutiérrez, Presidente 
E ! volcán Kilauea, cuya erupción | v dictador de Honduras, ha llegado! S O B R E UN NOMBRAMIENTO 
ayuda leí gobierno, ¿ura desde hace días ofrece hoy un 1 a esta capital habiendo conseguido' 
que só'o consi- aspecto Imponente y amenazador 1 p0r fin permiso del gobierno b o n - ¡ g A L SALVADOR, moyo 
leseados8 ^^fto ^privldo! derarían ,as reclamaciones de losLqUe ha provocado intensa alarma en j iureño para abandonar su país 
OS ' las habitaciones. Cun-ique eran tenedores de '>ono3 rusos ias inmediaciones de 'n montaña,! Al caer la dictadura de su es 
!0. 
si 
acusa a ios procesados de habe-
hecho transporte de las película-
itegalmente infringieudo las leyci 
de comercio entre Estados. 
durha en todas „ 
ciertos v bailes todas las tardes y to-iantes del 12 de marzo. Los delega- habiéndote 
is noches. Tres I ' 
• r^baret d%lsj0gra?aUaesdtancUCeñ|bierno ¡nglés nr se comprometía < 
producido numerosos 
poso ¡ Un despacho recibido en esta ca-
la señora de Gutiérrez se refugió en ; pi-tal de Managua. Nicaragua, re- • 
E L "SHENAND0AH" V O L A R A K O I 
SARATOV.-pusia, mayo 20. 
Continúa en esta comarca a toda 
«archa e] escándaloso contrabando 
1 bebidas. Durante los últimos tres 
Ineses lac autoridades han destu-
f1ar„ ,ar^hareteSde T i r u ^ ingleses contestaron que^ el̂  go- jndicioa qUe contribuyen a aumen- : ia legación mejicana de Tegucigal-j n'ere que han fmrgiro diversas ma-
tar el pánico. Se han sentido di-! pa y entonces se dijo que se le per-1 nifestaciones de descontento en di-
garantizar un empréstito de ese Sé-( versog temblores de tierra, y algu-! mitiría f alir de Honduras. Se leVan- cho país sobre todo entre los ele-
nero que asumirla una actitud fa- nog piios han hecho evperimen-i taron esas prohibiciones al solicitar 1 mentos conservadores como conse-
vorable a los esfuerzos de los ru.- tar fuerte8 sacudidas en toda la co-| presidentes de otros estados cen-1 cuencia del nombramiento del doctor 
obtener el prétamo partí- marca> Así lo anunció hoy en un I tro-amoncanos del gobierno hondu-
comunicado dado a lai publicidad I reño que mostrase clemencia á la 
OTRO R E C O R D DE A L T U R A C0N!Roy FÍQtd' meteoróloso Períto en el ' 
apetecer para su m 
Vueva York. 
' SI T R K F I E R E VERANEAR EN LAS 
MONTABAS, hospédese en el no me-
no<« grandioso Hotel Alamac, de las 
orillas del lago Hopatcong. en el Es- SOS para 
tado de New Jersey, a 44 minutos d- cularmente 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
YA señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los PARIS. Mayo 
L A K g H I R S T , N J . . mayo 20. 
E l dirigible naval Shenandoal 
saldrá mañana de su enorme han 
gar por primera vez desde el 16 di 
enero cuando rompió sus amarra 
T R E S MIL KILOGRAMOS 
I viuda del dictador, 
estudio de los volcanes y sus roa-1 Un despacho fechado ^n Tegucí 
nifestaciones. 
L a explosión ocurrida en el día 
de ayer fué de carácter sensacional 
aviador 1 y apart? del grave peligro que In-
di -guar elaboración casera. 
Siguiend 
Por ios 
hV^Stados Unidos al confiscarse lai 
Ro ídas alcohólicas se echaron 
10 mientras la muchedumbre 
ieniplaba el significativo acto. 




E l Teniente Bossoutrot, 
ancés batió el record de altura en! dicaba constituyó un bellísimo es 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-, aeroplano llevando tres mil kilógra-1 pectáculo, surgiendo hacia el firma-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-1 mo? durante su vujelo del pasado 1 mentó en la clara noche de luna 
íVn%aP«=arnaStreanserle PaSaje en * ^ i sábado, según el comunicado oficial | tropical una enorme columna de den-
" Dii-íjase'por rarta o por cable al mis-i publicado hoy en que se anuncia que' sa humareda negra que se elevó has-
mo señor Antonio Agüero. se elevó a 1942 metros, excediendo I ta desaparecer en las alturas. A las 
HOTEL ALAMAC 851 en 313 metros elevación al- 4 y 45 de la madrugada hubo una 
B R O A D W A Y A N D 7 1 «t STHEXT i í;ari^da .por..el Teniente Harris de j segunda explosión de menor inten-
galpa que se recibió hoy aquí anun-
cia que han vuelto a funcionar to-
dos los servicios públicos en dicho 
país. Los que estuvieron relacíona-
HKW YORK CITY los Estados Unidos, sidad. 
Alvino Román Reyes, pariente delidura,nte un vloleiito temporal nava 
Presidente de la República, señor • f a . a,me0rc^d ^ h u ^ á » duran 
Martínez, quien le ha conferido el: de 8 horas-
cargo ue Ministro del Interior. ! , inmenso aeróstato ha experi 
„ . . t „ - mentado vanas retorn as v toda-
E l doctor Reyes c^ uno de os sus averf|UJ han s¡do repar¿das0üda 
pro-hombres del partido nacionahs- manera que lo» peritos de la Esta 
ta liberal y se dice que su nombra- ción naval opinan e¡.tán en J a 
miento ha venido a agravar una si-1 jores condiciones nara im 
dos con el establecimiento de la dic-l tuación política ya complicada por elitra los elementos 
tadura y otras personas acusadas de f mero hecho de que se convertirla' último incidente 
graves delitos políticos han sido-en •Presidente de la República si el; No 
que ahtes de csi 
puestos en libertad y el nuevo go-| actual posesor de ese cargo m i O T l s ^ u a f r y T ' L I r t e - r ^ ^ - Í K 
bierno da dado amplias garantías a morir, ya que en la actualidad no'n ías de Lake Hurst mañana 
sobre su seguridad, presiguiendo asi; hay vice-presidente. habiendo ocu-i No se ha 
en la política de conciliación que pado la presidencia el señor Marti 
desde ur. principio 
ponía adoptar. 
anunció se 
decidido aun si rum 
bo que tomará en su vuelo de pnu 
pro- nez que lo era al faMecer el P r e s a b a y dependerá en gran parte de U 
'dente Chamorro. Idireccióu y velocidad del viento. 
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F e r n á n d e z P e l e a n d o c o n B r a v u r a f u é Moqueado p o r A r a m i s e n e l 10. 
F u é u n E x i t o e l F i e l d - D a y de B o m b e r o s y P o l i c í a s en A l m e n d a r e s . 
R E S U L T O U N G R A N D l i T O E L E l í L D D A Y D E P O L I C I A S Y 
B O M B E R O S A Y E R E N A L M E N D A R E S P A R X , A R R O L L A N D O L O S 
Y A N K E E S E N T O D A L A L I N E A A L O S G A L L O S D E L P A T I O 
L U N E S R E S U L T O C O I 
N T 
los Organizadores de las Competencias Merecen el Aplauso General . -Soüee, 
^ ¿ ' ' G a l t i M i ? I n n i n g s E s l u v i e r o n l o s P l a y e r s d e l 
jabalina, Piensan f o r n w 
Resistió m Castigo que Solamente una Naturaleza de Hierro 
i Puede Soportar-frontela le dióa 
^ una Noqueadura al America-
una Socüdad Mercantil 
Ante un público inmenso y entusias-
ta celebróse en la tarde de ayer, en 
Almendares Park, el espléndido field 
day y potpourri combinado entre bom-
beros y policías de la Habana, contra 
bomberos de Jacksonvillo, y. como era 
natural, resultaron arrollados los del 
patio, pues no hay que olvidar que 
en los Estados Unidos existe la fór-
mula de exigirle bien claros sus pa-
peles como atleta a •todo individuo an-
tes de admitirlo en los Cuerpos de bom-
beros y pol ic ía . 
E l teniente Carlos Manuel del Cal -
vo se precia de ser un excelente ju -
gador de stud poker, pero ayer, con 
dos pares más o menos que tenía ocul-
tos en la mano, creyó poder tirarle su 
bluff a los yankees, pero éstos , que 
son más vivos en los sports que los 
cubanos en la política, bajo los nom-
bres algo extraños de Dulmage, Mar-
by, Sollee. Padgett, Harvey, Decker. Me 
Giffin y Hogan, que muy bien pudieran 
ser supuestos le empujaron un full hou-
se que lo dejó con la vista encandillada 
y viendo visiones. 
De los once eventos de track y field, 
C i e o í o e o o s s i n F o i l e r A o o t a r C a r r e r a i T L ^ t r 
M A R C E L I N O A M A D O R A P E S A R D E Q U E L E P A L L O E L M O T O R Y 
T E N E R E L T I M O N R O T O G A N O L A C A R R E R A D E " E L H E R A L D O " 
M E J O R A N D O E L T I E M P O E N 2 8 S E G U N D O S Y 5 0 C E N T E S I M A S 
En la Segunda Categoría Ganó el Mcrcer de G. Fernández y en k 
* í e r c e r a Categoría Triunfó el 
Essex de Ripoll.-Numeroso 
Público Presenció las 
EN Et PRIMER JÜE60 EOS BEIÜCAEÍÑOS EMPEZARON EE MATCH 
PONIENDOTE A MEDINA LA PEEOEA DEL TAMAÑO DE UN COROIO. 
Y EN f l SEGUNDO ENCUENTRO QUE fUE DE EXIHBiCiON, SE QUEDARON EOS 
PlAYERS VIS1TAN1ES COMO EN El PRIMERO SIN SABiR DONDE SE ENCOSTRA EE 1I0SE \ %™'°>'°r s » i ™ « " » o «u„ca .1 c - 1 
16.'. Arena repleto de faná t i cos , de ver- r 1 
T A B L A S R E S U L T O L A P R I M A R A 
J ' K L E A . K1D W I L L I A M S V E N C I O 
E N E L 3o. P O R N E G A R S E A 
(ION T I XX" A R A G U S T I N L I L L O ] 
E l programa de anoche se l l evó a 
efecto eu todas sus partes por boxea- ¡ 
dores y oficiales encargados de su ' 
E l T e o m P o l i c i a c o l e G e n o a l d e l o s 
B o m b e r o s j i i _ e [ U l t i m o I n n i n g 
IGNACIf) RUIZ NO SOEO SIRVIO DE PITCHER TAPON, SINO QUE 
CON UN TWO BAGGER METIO LA CARRERA DEL EMPATE Y 
DESPUES HIZO LA DE LA VICTORIA CON HIT DE MIGUEL A. POZO 
Seguro estoy de que si los mucha-
chos del Clenfuegos s e huelen la pa-
liza doble que recibieron ayer en los 
terrenos de Víbora Park, no se hubie-
ran aparecido por los dominios de Juan 
Acosta ni a tres tirones. 
17 escones seguidos, son muchos es-
cones. Y esos fueron los que recibie-
ron en conjunto los cienfuegueros: 
ocho a manos de los "bejucaleños" y 
nueve de los "universitarios". Digo, y 
nada menos que un 20 de mayo. 
Lo "dicho: que si los de la Perla 
del Sur se lo huelen, se hubieran que-
dado en su pedacito de tierra a vpre-
sonciar las fiestas patr iót icas del d ía . 
E n el primer juego, que fué con el 
Bejucal y que era del Campeonato de 
la L i g a Federal, fué ganado por los' daderes entusiastas del m á s varoiii l de r l 2 y ceIebrado en la tarde de ayer 
muchachos de Candela desde- el mismo los? deportes. Una Casa llena, como di- I eu "Almendares P a r k " c o n s i s t i ó en 
momento que comenzó, pues tan pirón- cen los promotores a tales é x i t o s de i im de base entre los c lubs 
to como l íustaqulo Gutiérrez dió la j público y taquella. Bien es verdad que !-dG •'03 B o t i j e r o s y el de la P o l i c í a 
voz de "play ball", se presentó Dennis ! ios empresarios Santos y Art igas lo Nacional que viene jugando en el 
al bat y a la primera bola que le merecen por tratar siempre de quedar 
gustó , lanzada por el pitcher Medina, , i)ieu con jos que lo llevan el pan a la 
se la puso del tamaño de u\i corojo, alhacena. 
primer n ú m e r o del gran field inn ing cuando M o r r ó n a b r i ó e l acto 
botándosela por sobre la cerca del left. 
Seguidamente "Guampan" Zubieta dió 
E n el primer preliminar de l a no 
che, a oeho rounds entre J o s e í t o Gar-
Campeonato Nacional , de A m a t e u r s 
E l team de los Bomberos se pre-
s e n t ó m á s fuerte de lo que muchos 
esperaban, pero eso no a m i l a n ó a 
Horac io Alonso , e l manager po-
una tremenda línea que f i ldeó primo- | eía tíc Matanzas, y Dativo Fuentes, de I l ic laco, quien puso su novena re-
rosamente un tal Pérez en el left, y , 1h Haban», se convirt ió en unas bue- ¡ gu iar y con e l la l u c h ó s o n r i é n d ü l e 
a ñ a s tablas después de mucho pelear. | l a \ i c t o r i a en el ú l t i m o inn ing; que 
E l segundo preliminar a cargo de f u é e l quinto porque no h a b í a la inicial con un boleto de libre tran-sito, después corrió hasta homo con un 
tubeyote de Chilo Mart ínez . 
A g u s t í n Li l lo y K i d Wil l iams, a diez 
rounds fué ganado en el quinto round 
por el americano debido a negarse a 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S . ) seguir peleando A g u s t í n L i l l o , alegando 
tener lastimada una mano» la derecha, 
la que examinada per el médico de 
turno resultó tener un esguince. 
L e tocó su. turno a l seml final don-
de tenían que competir Pedro Frontela, 
el soldado de ébano que pega tan durj 1 
y os tan valiente y el americano, qu^ 
responde al nombre de Young LeonarJ 
Desde 1 aarrancada se v ió que F r o n -
tela se comía a l americano, le fu-í 
enorme cruzándose golpes de todos m 1-
tices, se defendió como pudo L e o n a r i 
hasta caer exánime sobre l a lona, con 
una noqueadura tan tremenda que tar-
dó más de quince minutos en volver 
del mundo de los esp ír i tus , y cuan-
do lo bajaron del ring parec ía m á s que 
un hombre, una soga 
E l manager do Frontela debe pensar 
en buscarle un contrario que tenga al-
g ú n cartel conocido, un boxeador que | 
e s t é en condiciones por lo menos igua-
les, que así ha de lucir mucho máJ 
este pugilista, lo que re su l tará en be-
neficio suyo y también del público. 
A K A M I S D r i . F I N O 
L o que todo el mundo esperaba, la 
pelea grande, el star bout enlre el 
boxeador pinareño Aramis del Pino y 
Eugenio Fernández, el joven peleador j 
de LL?nes, un muchacho muy duro que 1 
tiene el corazón tn medio del pecho, 
un contrario verdaderamenti temible 
para Aramis, aunque haya quien opi-
ne lo contrario. T U V J efecto inmediata-
mente después de terminar el senil fi-
nal. 
Pepe " E l Americano" anuncia con su 
voz de trueno el pes-o y nombre de lo"* 
boxeadores. Aramis del Pino, 132 y 1\Á 
libras Eugenio Fernández 133 y 314. 
E n el medio del ring los reúne el 
referee, que no es otro que el popu-
lar Fernando R í o s y Copúl. quien les 
léo la cartilla, K s advierte lo que es 
bueno y lo quj es malo, aconsejándo-
les hagan siempre lo primero y dese-
chen lo segundo. Los boxeadores par-
ten de sus esquinas y se encuentra.: 
en medio del encerado donde se cam-
bian varios guantazos sin efecto. Ara-
tiempo p a r a m á s por d e j a r lugar 
para las d e m á s competencias. 
L o s bomberos empezaron h a -
ciendo una c a r r e r a en el segando 
con un hit por el short y pasando 
Iniiifediatamente a s e g u n d a por m a l 
t iro de Vie t t i a l a p r i m e r a . S a r d a ñ a 
se s a c r i f i c ó y M o r r ó n f u é a t e r c e r a 
y de a q u í a home por u n two bagger 
de R o m e r o a l r i ghg f ie ld . 
E n la c u a r t a e n t r a d a v o l v i e r o n 
otra vez a ponerse agres ivo , pues C e 
s á r e o G a r c í a i n i c i ó l a e n t r a d a con 
un doblete por el j a r d í n derecho 
puro d e s p u é s f u é sorprendido en e l 
" r ú a out" a l batear M o r r ó n de 
ro l l ing para el short . M o r r ó n g a n ó 
d e s p u é s l a segunda por h i t de S a r -
d a ñ a y la t ercera por s ingle de R e -
y6S, pero f u é out en home cuando 
( C o n t i n u a en l a p á g . 1 5 ) 
Competencias 
AI fin se efectuaron las carreras da 
a u t o m ó v i l e s de nuestro colega 'E l He-
raido", y de qué manera. Un éxito d« 
los que entran pocos en l ibra. 
E l público que se reunió en las aíue-
ras de la barriada viboreña fué tan in-
menso, que visto desde lejos daba ja 
Impresión de un hormguero humano A 
este lugar se dirigía toda la Habana 
pudiéramos decir en un arranque de 
exagerac ión , pues no otra cosa se po. 
día decir viendo tanta gente reunida 
porque estaba anunciado que en los soi 
portales del garage "Hispano" serla 
puesta la meta, pero por indicación del 
Comandante señor August W . York se 
tras ladó la meta para frente a la Ave-
nida de Santa Amalia, eu el Reparto 
Bel la Vista , previendo cualquier peli-
gro en el cruce de las paralelas de la 
Havana Central . 
NO S E P R E S E N T A R O N ALGUNAS 
M A Q U I N A S 
No todas las máquinas que estaban 
inscriptas para participar en las carre-
a r a s se presentaron. Algunas de ella» 
£ 1 Z . C. 8. Siecial , dirigido por el conocido anver Marcelino Amador, al llegar trmniantc a la meta acta 
mado deUrantemente por el publico. 
S I R O A L U H A D I I I Y E P I N A R D j 
P A R I S , mayo 20. 
E l capitán Jefferson Davis Cohn, 
dueño de Sir Gallahad I I I , que derro-
tó a Epinard en las carreras de ayer 
en Saint Claud, cree que la proposición 
m í T l * po'ne Ta derecha en el e s tómago <Je una carrera de r _ e , v ^ c ^ p°J 500'000 
y cae Fernández por el conteo de 
Varios aspectos del field day colabrado ayer en Almendares Partt. E n un ángulo apare >e el ooaernador ro-
deado de los señores Valcárcel , del Calvo. Radillo y Azcarrcta. E n otro el azUor Boliee, saltador de 11 pies ti 
pujadas en la garrocha, y finalmente TnTralgo, ganador de la jabalina, en los brazos de sus admiradores. Es t e 
úl t imo piensa formar una sociedad con Soilce para vender art ículos at lét icos , pues para algo se na neclio lamos-i 
la firma propietaria del "Encanto". 
los invasores ganaron diez y no ba- en 11 3/5 y 21 4/3 segundos respec 
rrieron con el programa por la destre-
za en el tiro de la jabalina del joven 
Kntralgo, que bien merece ser parien-
te cercano de los componentes de la 
conocida firma habanera Solfs, Entr ia l -
go y Compaña, pues tira la jabalina 
tivamente; (la ú l t ima distancia estaba 
mal medida). Padgett, que confiesa 
tener cuarenta y ocho años, arrojó el 
peso de 16 libras a 35 pies 4 pulgadas 
de distancia, C pulgadas más que Gor-
dillo; y en el disco triunfó con 96 pies; 
segundos, acabando el round en una 
esquina donde Fernández trata de aco-
rralar a Aramis para pegarle en un 
cuerpo a cuerpo, jn esto suena el gon-
go y se acaba esa round. 
E n el segundo s« mos tró muy vigo-
roso y agresivo Fernández quien, con 
l a boca sangrando, logra pegar doa 
golpes cortos y fuertes al cuello y ca-
beza de Aramis. E n los siguientes 
rounds Aramis pegó, como lo venia ha-
ciendo desde el comienzo, en el es tó -
mago de Euge-i:o para hacerle perder 
el wind. 
E n todo el cu:so del encuentro se 
con el mismo abandono- que en "Kl > Dulmage, dotado de una arram ada re-j 
Encanto"' le empujan 
esporos las cuentas de cien pesos pa-
ra arriba. Al tirar 153 pies 2 pulgadas, 
no solamente ocupó IKntralgo el pri-
mer lugar, sino qüe mostró muy bue-
nas condiciones, d îdo que sólo conta-
ba con cuatro dias de práctica en este 
difícil tiro. 
E S T R E I i I i A E N L A ^ A B R O C H A 
Líos americanos presentaron sü es-
trella eu la persona de Sollee, (;qué 
buena combinación haría con Entra l -
go!). E l uno le aflojaría la jabalina 
al cliente y el otro «altaría fuera del 
alcance del enfurecido mortal con ¡a 
garrocha, pues t?8te no solamente brin-
có 21 pies 11 pulgadas on el salto lar-
go, sino que en la garrocha se apeó con 
la sensación de la tarde, disparándose 
con una soltura exquisita • sucesiva-
mente las alturas de 10 pies 0 pulga-
das, y 11 pies 6 pulgadas (lo más que 
se ha saltado en Cuba) con tal l im-
pieza, que creemos veridiecs los aser-
tos de »=U3 compatriotas de que ha sal-
tado 12 pies y de -tue ha vencido con 
facilidad a Gordon, el atleta fufirl en 
ta garrocha, que nos ¡rajeron de Mia-
ml 5r. los encuentros con aquslla ciu-
dad. Sollee pudo haber seguido bfín-
candó; pero optó por descansar, ya aae 
habla hecho bastante para la tarea de 
un dia. 
Cuatro veteranos que prcbabiememe 
l a b r á n fulgurado bajo otras «edas y 
(] = ferentc¿ nombres tuno dr ello* con-
fesó que había corrido con éxito en 
laTcompetencias a t l é t i c a , del Ejército 
del field day, diciendo algunos mal in 
tencionados que lo hacían por se.d de ¡ portó el muchacho de Llanes como to 
fjgurao do un hombrecito, siempre se creció al 
E l Ordenador Oficial de las Com-1 castigo, nunca va lv ió la cara a t r á s con 
petenclas, señor Jorge Armando Ruiz, I deEaliento, y hasta el momento de caer 
aunque confesó estar cansado de tan-1 por dos veces, en el round décimo, fu 
to gritar por la bocina, no conrtó, sino 1 siempre un contrario agresivo, valero-
que se conformó con quedar comiéndo-! so y temible. E n esu round, el décima. 
los pasteles sobran-j cayó ye contó R í e s ocho segundos, 
en C segundos, y finalmente ^ 
Harvey triunfó en los 350 metros, los acompañado en tan delicada tarea por | i0 
cuales cubrió en 48 1/5 segundos 
a los sufridos . lámpago, ganó la carrera de 50 metros' se tranquilamente .— r , —„ - - r 
' metros e  0 se s,  fi l e te tes en el punto de partida, siendo | l evantándose pura volver a enconirar 
de Aramis que lo boxeaba puños 





sus contrarios en 
200 tnttfua, loa CttilM cubrió 
E l joven Decker ganó los 1,400 me-
tros en 4.16 4/5, resultando la carre-
ra un verdadero atajal Hogan sumó 
algunos ptiptos a su team en el dis-
co y lanzamiento del peso de 16 l i -
bras; y por últ imo, McGiffin cagió nu-
merosos segundos y terceros puestos, 
y formó parte del equipo triunfador 
en la carrera de relevo de 350 metros, 
en el que también entraron Dulmage, 
Sollee y Marby. 
UN F I N A E D E S A S T R O S O 
E l score de', -fie'.d day fué de 77 los 
americanos por 33 los criollos, pero 
no por ello debe apesadumbrarse el 
entusiasta teniente Calvo, pues por 
algo se ha de empezar, ya que los at-
letas no se hacer, solos, y además, día 
llegará <.-n .jue cuando los yankees di-
gan fu'.! houvei so vire él con cuatro 
cosas. Para que és te suceda pronto, 
debe ponerse ¿xr acuerdo con Pancho 
Pons y Carr.puzar.o. directores de los 
dos grandes equipos de track. Marque-
ses y Caribes. 
Los oíros números del programa 
fueron todos del agrado general. 
Eri los , números cómicos. Hamos 
venció a su gran rival Iglesias y Oli-
vera en ¡a carrera de policía? gordo?; 
en la de pasteles no pudo llegarse a 
decisión, y la peffea de havyweights se 
dió por tablas Kste número puede 
admitirse come cómico o trágico, ya 
que se vea del punto de vista de los 
espectadores o de ¡os que llevaban los 
papazos 
Kn la carrera de pastelea pude no-
Lar que ¿ompetfárt varios hambrientos 
muchos de sus amigos y partidarios, , niUy bien, lanzándolo al encerado don 
E n las carreras de motocicletas, es-. de quedó sentado, sin saber lo quo 
pecia'.mente combinadas con entrega y1 ie pasaba, con la cara sangrando, he-
devolución de un mensaje, triunfó el i cha ur bofe> hasta ser levantado, des-
francos, es un completo absurdo 
Por ningún concepto, dijo, consenti-
ré yo en que se e fectúe match ninguno, 
por ningún dinero. Yo no he sido con-
sultado respecto a este match ni he 
recibido reto alguno. Yo creo que Sir 
Gallahad no correrá en tres meses. 
Yo lo he estado entrenando desde el 
1 de enero y ha corrido 5 veces desde 
esta fecha. 
"Estas personas que aprontan bol-
sas de medio mil lón de pesos, son unos 
Idiotas. Parecen creer que los caballos 
son como máquinas . Eso no es sport, 
es mercantilismo. 
had a otra carrera, s erá bajo condicio-
nes semejantes a la ú l t ima, con una 
bolsa de 20.000 francos, esa es una 
proposición de sport, o por un trofeo. 
De todos modos, puede usted decir que 
la perspectiva de un match de revan-
cha, es improbable," 
Fierre Wertheimer, dueño de E p i -
nard, informado sobre la c o n t e s t a c i ó n 
del capi tán Cohn, dijo: 
"Eso ya está resuelto. Yo no estoy 
ansioso de oponerme a Sir Gallahad 
nuevamente, a menos que los azares 
del deporte vuelvan a juntar a nues-
tros caballos" 
Epinard ha estado adelantando muy 
bien y estará listo para las carreras 
de Ascot. Yo no reté al cap i tán Cohn, 
pero permit í que los amigos de mi ca-
ballo, y no los míos , lo hiciesen, E p i -
nard fué derrotado, pero no deshonera-
'No, si yo decido lanzar a Galla-do. E l vo lverá a sobresalir en junio. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U O A N A C I O N A i 
Plttsburgh 12; New York 3. 
Brooklyn-Cincinnati ( l luv ia) , 
Chicago 7; Filadelfia 4. 
Boston-San L u i s ( l luvia) , 
XtXOH AMERICANA 
Todos loa juegos quo debían celebrar-
se hoy en la L i g a Americana fueron 
suspendidos por l luv ia , 
élebre Morrón, al cual sus amigos 1«M pUéS de contados loa diez segundos d* 
ecan, para consolarlo de sus fracasos j ^ j por c.i re{éree y e'- mismo Ara-
cé 
de 
corno pelotero, que era como Ídem un 
espléndido corredor de motocicletas. 
R E V I S T A Y E J E R C I C I O S 
ritual, por 
I mis del Pir.c. 
1 Eugenio Fernández demostró que va-
¡ l e mucho con esa su pelea de anoch* 
• al durarle diez rounds a Aramis, con-
Tantó los policías romo ios '̂ ombe-1 sj(jeranao qUe »a primera vez que pe 
ros quedaron muy bien en los ejercí 
cios y revista militar, sonriéndoles loa 
laureles de vencedor a los primeros, 
aunque los segundos demostraron 'me-
jor entusiasmo en varios detalles. 
Nuestras primeras autoridades, con 
la excepción del Honorable señor Pre-
sidente, presenciaron la revista y pre- i 
miaron con su presencia y aplausos ia i 
labor de entrambos cuerpos compet í - ¡ 
dores. ( ! 
E n los escalamientos, salvamentos y 
simulacros, los bomberos quedaron a 
Incomensurabie altura, y estoy . un 
todo de acuerdo con el fanático ;ue ¿e 
decía para si quedamente, a l salir de j 
Almendares Park: —"Después de estar 
demostración, no tengo tanto miedo ¡ 
como antes de que me cojan metido 1 
en un incendio." 
U6 con él le cos tó poco para vencerlo, 
es decir Aramis lo noqueó en el pri-
mer round y anoche tuvo necesidad de 
diez, y eso que Aramis es ahora un 
verdadero maestro. 
Guillermo P l . 
B A B E R U T H 
:: S O L D A D O : : 
N U E V A Y O R K . Mayo 20. 
Babe Ruth, bateador estrella de los 
Yankees. ahora es soldado. Se afi l ió a 
la Guardia Nacional de New York, alis-
tándose en el 104 de art i l l er ía de cam-
Como resumen final, puede decirse' Pafla ôr &Ros' Pre£t6 i™*^*™ 
que un éxito completo resultó «1 field de pla sobrtí una cureña en Tlme» 
day, y sus organizadores deben sen- Square. í 'ué preciso l lamar a la reser-
tlrse muy orgullosos, pues las oompe- | ya- de la Policía para dispersar a las i 
tencias de ayer constituyen el primer multitudes, que ec reunieron para cu- 2 
paso que se ha dado en nuestra patria I riosear. 1 3 
para seguir el ejemplo americano y ha- j E l alistamiento de Babe Ruth res- 1 4 
cer de cada policía y bombero cubano pendió a una campaña em 
lo que debjn ser; "Un atleta". • alistar miembros de la G 
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JUEGOS ANUNCI ADOS PARA HOY 
- quedaron fuera de la justa por habei 
[ recbldo uiguna descomposic ión en loi 
1 momentos de prueba. Una de esas má-
I quinas que no corrieron fué el Chand-
ler i e l doctor Julio San Martín, ins-
cripta para la Segunda Categoría, en 
donde era "favorita" de los expertos y 
de los que no lo son que conocían la 
potencia de', motor y la experiencia deí* 
driver que la iba a manejar. 
Otro carro que mucho se había dlsJ 
tinguido en las pruebas era . el "Hud-
son" que piloteado por el diver españolj 
Iranzo también contendería en la mis-
ma ca tegor ía que la anterior; pero poC 
motivos que no pudimos confirmar, 
también dejó de contender. 
Otro "Hudson", propiedad de Hum-
berto Giquel y que iba a correr el dri-
ver Moisés Llano, tampoco se presentó 
porque el sábado quedó casi inutiliza-
do en una de las prác t i cas . 
También se creía que Marcelino Ama-
dor dejaría de competir porque en las 
pruebas del lunes también había cho-, 
cado con otra máquina; pero afortuna-' 
damente piloto y ayudante salieron He* 
sos y las aver ía s de sus máquinas fue* 
ron sin importancia. 
Por eso es que cuando l legó al lugar 
de partida, la multitud lo recibió con 
muestras de a legría tributándole una 
gran o v a c i ó n , 
S E I N V I R T I O E l i O R D E N D E SA-
L I D A 
S 
E l jurado de las carreras acordó I"' 
vertir el orden de salida, disponiendo 
que salgan primero los carros de ter-
cera categoría , para que sean ellos lo3 
que despejen la carretera, que 8egún 
los avisos te lefónicos , se encuentra i"' 
vdila por numeroso públ ico . 
E r a n las 8 y 23 minutos cuando 
le dió salida a la primera máquina. 
E s t a era la "Essex', piloteada P«* 
R a m ó n Rlpoll, quien dió muestras <1« 611 
pericia cuando su máquina sufrió üa 
patinazo tremendo ai enfilar la curv» 
de los Mameyes. 
A las 8 "y 40 saló la Hudson <I« Eve' 
lio Gtquei y con un Intervalo de tre 
minutos fueron unas tras otras, 7 *** 
das llegaron al Calabazar sin noveí* 
con la sota excepción de la HKlI*^0 
Special y la Dodge. 
L O S D E L A P R I M E R A CATEOO*1* 
E l Dübllco se impaeienta. E l ¿e*e 
XJOA NACIONAL 
New York en Pittsburgh. 
Brooklyn en Cincinnatl . 
Filadelfia en Chicago,, 
Boston en San L u i s . 
r a » A AMERICANA 
Chicago en Filadelf ia , 
Detroit en Boston. 
Cleveland en New Tork. 
S t . Louis en Washington. 
Sen 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Clubs 
E s t a d o d« los C l u b s : 
1 2 3 4 5 O 7 G . P . E . Ave . 
P o l i c í a , . , . . 
A d u a n a . .• . . 
F e r r o v i a r i o . . . 
L o m a T e n n i s . . 
prendida para I 5 . — F o r t u n a . . . . 
uardia N a c i ó - I ü . — V e d a d o T e n n i s . 








de ver sl ir a los "ases" lo domina, 
las 9 y 13 minutos y el jurado 
salida a la Cunningham de Darío & ' 
va y en la que va como piloto el •** 
roso Rossum. quien deja la meta W*0 
una exhalación. . 
Con intervalos de circo minuto» » ^ 
ron saliendo detrás loe otros '*í4fl,tL, 
del tlm.3n. Marcelino Amador en eu 
moso H . C . S. Special de F e r B * ^ 
Morral y Mando Rlvero en un 
que motla miedo. 
A Calabazar llegaron RosSUiO ^ .or, 
vero y ú l t imamente Marcelino An,4 c0. 
quien con el timón roto hizo el 
rrido «íe vuelta, ganando la Justa, » 
ear haber tenido una interrup 
{Cout5nua en l a p á g 1 ^ 
A f l O XC11 niARIO D E LA MARÍNA W a v o 21 de 1 9 2 4 O U Í W C E 
M a c h o s F a n á t i c o s Q u e d a r o n s i n P o d e r E n t r a r A y e r en V í b o r a P a r k 
E l D o m i n g o se I n a u g u r a l a T e m p o r a d a de V e l a y B o x e o en l a P l a y a 
T O D O S L O S F A N A T I C O S D E L A H A B A N A Y 
S U C O M A R C A C O N C U R R I E R O N E L G L O R I O S O 
2 0 D E M A Y O A L C U C O H A B A N A M A D R I D 
UN E N O R M E I N I C I A L , Q U E S E E L E V A A L A S C U M B R E S D E L E M -
P A T E T R A G I C O . — O T R O G R A N P A R T I D O F U E E L S E G U N D O . ¡ 1 2 
E M O C I O N A N T E S E M P A T E S ! G A N A N A U R O R A Y P E T R A . 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
X t r r B U E N A S T A R D E S 
C0n el augusto motivo de ser ayer 
el día grlorioso de 20 de mayo—ideal, 
lucha, dolor, libertad y soberanía—se 
reunieron en el Habana-Madrid todas 
las fanáticas y los fanát icos más en-
tusiastas Que conocemos de todas las 
once mil y pico series que gritan, 
aplauden, ríen y viven la vida encan-
tados con la pelota en la Habana y 
su comarca. 
Y cuando ya no cabía más gente en 
«1 Habana-Madrid, cuando no se podía 
dar un paso; cuando había que poner-
se sobre un pie y estirar el cuello pa-
ra marchar, por lo menos con la tette, 
tras el vaivén inquietante azarante y 
misterioso, de la pelota, con toda gra-
ve majestad, nos descubrimos respe-
tuosos, tocamos las palmas y las chi-
cas del Inicial nos dieron las: 
Muy buenas tardes. 
Téngalas ustedes de palmas y de 
propina. 
; L A T R A G I C A ! 
.. Todo lo anterior, no lo vi; me lo 
contaron la lealtad, el carifto y la bon-
dad de Pepillo Regó, enorme compa-
ñero, fenómeno am^jo, que está en to-
do lo que pasa en el Habana-Madrid 
y sabe cuántos f ó s f o r o s ' s e encienden, 
quién los enciende y cuándo los en-
ciende; más mago es que la maga de 
la kimona. Lo que s í vi a todo el 
mundo en plena demencia, rugiendo, 
gritando, mordiendo, ponqué el inicial 
había culminado en el empate trágico, 
causando profundas desgarraduras a 
los chalecos. 
Antes, las blancas Mercedita y E l i -
sa, y las azules Rosina y Matilde, pe-
loteando patá, habían empatado en í, 
18, 22 y 22. 101 viaje, pues, fué de 
envoción y el partido bueno. 
Ganaron Rosiiía y la Santa. 
OTHO GHAN P A R T I D O 
El segundo no culminó en tragedia; 
pero discurrió en medio de tantas y 
tan hermosas tragedias como para «1 
quisiera aquel gran griego que se lla-
mó Esopo. Lo pelotearon en una In -
ra de arresto de gallardía, de seguri-
dad, de destreza y de bello re. cor, 
uiut hora portentosa, las blancas Auro-
ra y Petra, contra las azules Elcnn y 
Consuelín. Enorme el vaivén en íof'.a 
la trayectoria. Empates que levanta-
ron explosiones de aplausos, en Ü. 4, 
5, 6, 10 y 11; de once a 2!, por de-an-
te Elena y Consuelín; Ai'.r.-ír.'- y Pe-
tra, en ,un vuelo mágico, ilc 1S a 21 
Iguales. ¡El delirio'. Desput-3 iguales 
en 22, 23, 24, 25 y 26. 
Ganan las blancas. 
Las azules quedan en 23. 
Las cuatro chicas oyorun palmas. 
E l partido no fué gi**iid*;, fué de !f-B 
f.-nomenales. 
E L F E N O M E N A L 
También fué bueno, aunque sin con-
torsiones ni sobresaltos de los nume-
rltos, que se hablan cansado de saltar 
y de sobresaltarnos en el inicial y en 
el segundo, el tercero, lo que llama-
mos los c lás icos el Fenomenal. 
Lo pelotearon de Manco Mary y Lo-
lina, contra las azules Angellta y Gra-
cia. No se saludaron con el empale 
salutatorio en la salida. L a s blancas 
•e llevaron cinco limpios, por otros 
tantos que se llevaron las azules, In-
maculadas. Y. crecidas las dos pare-
jas, haciendo un peloteo de los de 
íran categoría, fueron oyendo empates 
tn seis, ocho, nueve y diez. Otras cuar 
tro ovaciones calurosas. 
Se entabla un arrogante debate en-
tre las dos zagueras, que se prolonga 
hasta ya muy avanzada la tercera de-
cena, donde los timbres dieron su to-
Que de alarma. Porque Gracia, que 
había marchado tras de la Reina, tu-
*o su momento de rebeldía y puso las 
«osas al borde de la piragua; en 26 
Por 27. Mas cuando esperábamos el 
•mpate y algo más, nuestro gozo se 
íué al pozo de cabeza. Gracia fa l ló ; 
Derdió; rodó en los 27. 
Gracia jugó horrores, porque estaba 
•ola, ya que Angelita, n i fn ni fa . 
to-da. L a Mary, admirable. Y S. M . 
'a Reina, azotando como un terrible 
Mote. 
Se peloteó con toda grandeza. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n los días de gran solemnidad ya 
saben ustedes que sale Encarna, salu-
da, pelotea y se lleva la primera. Y 
en la segunda explosionó la dinamita. 
Seis tantos. 
Seis bombas. 
Y seis s íñor l tas por el éter . 
Y Pe'pllla, la Anarquista, que es nues-
tra Reina, encantada. 
DON F E R N A N D O 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L I G A N A C I O N A L 
J . VÍ C . H . Ave. 
Hornsby, San L u i s . 24 95 16 40 421 
"Wheat, Brooklyn. 26 109 18 44 404 
Gooch, Plttsburgh 15 50 4 20 400 
Kelly, New York. 25 39 13 38 384 
Fournier Brooklyn. 28 106 21 38 358 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C . H . Ave. 
•Williams S. L u i s . 21 76 16 34 447 1 
Heilmah, Detroit. 27 97 26 43 443 
Harris , Boston. . . 36 99 29 41 414 
Robertson, S. Lu i s 17 51 13 24 393 
Boone, Bcston. . 22 80 9 
L o s G i g a n t e s 
V o l v i e r o n a 
P e r d e r c o n 
l o s P i r a t a s 
P l T T ^ B L ' R G H Mayo 20. 
E l Plttsburgh bateó duramente a tres 
pltchers de los Gigantes dándoles 17 
hits hoy y ganando los Piratas el se-
gundo juefec seguido al New York. 
Ocho de Jos hits del Pittsburgh fue-
ron para bases extras, dirigiendo 
Grimm el ataque con dos dobles y dos 
singles. 
Score del juego: 
r o c k y k a n s a s t r i u n f a L A G R A N T R A G E D I A D E H O Y E N E L P A L A C I O 
D E S í f , E Z Í ) E L D E L 0 S G R I T 0 S L A R U T A R A N , Y R I G O Y E N 
^ Y M A R T I N C O N T R A E R D O Z A Y T E O D O R O 
B I N G H A M T O N . mayo 20. 
Rocky Kansas. de Búfalo, batió con 
facilidad y demostrándose muy supe-
rior en todo, al inglés Freddy Jacks, 
en un match a 6 rounds. Kansas tum-
bó a Jac^s por tres segundos en el 
tercer round y lo tuvo groggy en el* 
sexto. Jacks realizó su mejor labor en 
el primero y cuarto rounds.' 
M A R C E L I N O A M A D O R . . . 
N E \ \ Y O R K 
!SS V. C. H. O. A. E 
M A R I A N A O T E N N I S C L U B 
M I E R C O L E S 21 D E MAYO 
A L A S 2 Y 30 F . M. 
PR. 'MER P A R T I D O A 2? T A N T O S 
Rosina y Aurora, blancos, 
contra 
Elena y Mercodita, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 l 2 
y azules del 10 
P R I M E R A ' Q U I N T E L A A 6 T A N T O J 
Angelita; Encarna; 
E l i s a ; Matilde; 
Mercedita; Antonia 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mar7 7 Gloria, blancos, 
contra 
Delfina 7 Eibarresa, azules 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L c l i n a ; Josefina; 
Eibaresra; Angeles; 
Consuelín; Gracia 
T E R C E R P 4 > T l D O A .'0 T A N T O S 
Angelita 7 Corsuolin, blancos, 
•entra 
•iTcmariti 7 Gracia, azules 
A cacar blancos del cuadro 10 12 
7 azules del 9 12 
( C O M O V I K N E ) 
"Marianao, mayo 20 de 1924 
S e ñ o r Redactor de la P á g i n a de 
Sports de', p e r i ó d i c o D I A R I O U E 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é infinito la i n s e r c i ó n 
en su l e ída p á g i n a de Sports, de la 
Directiva del "Marianao" Tennis 
Clubs". 
L e anticipo las m á s expresivas 
gracias, y me honro en ofrecer a 
usted los testimonios de mi mayor 
c o n s i d e r a c i ó n . 
J e s ú s l í O K L 
" M A R I A N O T K . V M S C I A » " 
P r e á i d e n t e : J e s ú s Roig de L e u -
chsenring. 
V ice : Dr. Raoul Cuervo. 
Secretario: Pepe Novoa. 
Vice : L . San Pedro. 
Tesorero: George Davidson. 
Vice : Dr. J u a n Dehoguez. . 
Director: G. Smith. 
Vocales: Antonio Novoa; S. L i s -
mont; Aiejandro Palacio; L u i s G a -
l á n ; Jo.st Verez A r o c h a ; Jacinto 
Agui la ; P a b í o Ca lzad i l l a ; "Ti to" ¡ 
Si lveiro; Leonardo Jones y Arman-1 
do Godinez. 
Young,. r f . 
Fr isch , 2U. 
Southwurth, 
Meusel, 11. 
Terry. Ib . 
Jackion, ss. 
Groh, 3b. . 
Snyder, c. 
Dean, p . . . 
4 0 
4 1 
0 0 0 
0*4 0 
1 10 0 
0 0 0 0 0 
Bentlt-y, x 1 0 « 0 0 0 
Maun, p. 
Jonn irl , p . . . 
O'Connell, XX. 
Totales . . . . 
0 0 0 0 0 0 
0 (' 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
11 24 0 3 
x Bateó por Dean en el 60. 
xx Buteó por Jonnard en e! 
P I T T S B U R G H 
Carey, cf. . 
Cuyler, If. . . 
Wrlght. SÜ. . . 
Barnhanlt rf . 
Traynor oh. . 
Maranvllle, 2b. 
Grimm, Ib. . 
Gooch, c. . . . 
Meadows, p. . 




(Viene de la pág . C A T O R C E . ) 
en la dirección y de fallarle el motor al 
pasar por la curva del Sanatorio. 
He aciUÍ la lista de los vencedores en 
las tres carreras efectuadas: 
Tercera Categoría 
1. —Esse::, R . Ripoll S.23.3. 
10."—Dodge l i . , J . Gutiérrez, 9.14.50. 
Segunda Categoría 
3. —Mercer, G . Fernández, 7.4 4.75. 
5.—D. Bcllevllie, C . Rodríguez, 
10.02.00. 
4. —HU'algo Sp. . Hldago, 10.29.00. 
Primera Categoría 
3. — H . C . S. Sp. , M. Amador, 
7.31.00. 
4. —Stutz Sp. , M. Rlvero, 7.59.50. 
2. —Cunnlngham, J . Ros^um, 8.11.25 
(Ent 'éndase minutos, segundos y cen-
tés imas de segundo). 
É r C H l Q G Ó L É - G A N O A L 
F I L A D E L F I A 
E n e l p r i m e r o v a n a l c a m p o de D o n Ñ u ñ o 'os b r a v o s de lanteros d e l 
pa t io K u i z y M i l l á n . E l due lo s e r á a m u e r t e E n el p r i m e r o , que 
se p e l o t e ó ante u n l l eno en tus ia s ta , M a i l a g a r a y nos d e m o s t r ó 
que es u n f e n ó m e n o m a n e j a n d o la e s t a c a . L u c i o y A b a n d o p e -
l o t e a r o n b i e n E l s e g u n d o , a u n q u e f u é de ca l l e , se p e l o t e ó c o n 
t o d a g r a n d e z a . L o g a n a r o n G a b r i e l y E r d o z a M a y o r . J u a r i s t i y 
A i t a m i r a , q u e d a r o n en 2 6 . Y e y o y P e l a y o , m á s e n c a n t a d o s c o n 
el p r i m e r o de h o y que c o n el s e g u n d o . 
H A B L E M O - P O S H A B L A » slclones destartalaron el tanteo en la 
Entre fanát icos de la serle de slem- entrada, y aunque después tuvo arran-
pre, que son los más. y fanát icos , que quos piramidales, y don L u i s jugó a 
no son más que fanáticos de los d í a s . la pelota con agallas y maestría admi-
fenomenales y de las dfas que son vis- rabies, lo del destartalamiento ya no 
poras de los fenomenales, días que van|pudo arreglarse jamás. Hubo más ; 7 
| . i enterarle de lo que va a pasar al día i fué que Gabriel estuvo como un Séneca 
siguiente, pues se completó el lleno co- len los primeros cuadros, y Erdoza no 
rrespondlente al gran día 20 da Mayo | da transferencia ni para el carrito de 
y entre clamores entus iás t icos—que se, la confronta: peloteó muy bien, como 
dice ahora—comenzó el peloteo de l a : no lo hizo desde que comenzó la tem-
noche de ayer. porada que corre. Siempre seguro: slem 
Antes, hicimos los trabajos po l i c ía - | pre pegador; siempre altivo y siempre 
eos para averiguar lo que se daba hoy, .pegando en la cabeza, 
que se dará colosal, como ustedes pue- I Donde pelotearon los cuatro de mane-
don ver y hasta aplaudir si les viene en ! ra brillante fué en la tercera decena, 
gana, por este par de noticias, que son donde se hicieron cosas que arrancaron 
de las' que hacen a, uno meterse en la [aplausos y hasta causaron alarma, pues 
majagua de los domingos y salir con | los dos blancos se enardecieron y aun-
rumbo hacia a l l á . ¡Casi nada! Que en i Que no dieron el empate se hizo gran 
el segundo se enfrentarán da nuevo los derroche de facultad y de arte, 
fenómenos. E l Gladiador y E l Fenó- i Sin empates; pero un partidito de 
Totalos 42 1.2 17 : 
Anotación per entradas 
L O S P- 'GDS D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 5 . 2 3 
ROSINA Y M A T I L D E . Llevaban 60 
boletos. 
Dos blancos eran Mervedild y E l i s a ; 
í?e quedaron en 24 tauío» y Invaban 




100 002 «00— 3 
100 222 llx—12 
i Primera quiniela: 







! Antonia . . i . . 
| M( rc^Hta 
j E l i sa , 
i E N C A R N A . . . 
. 5 5 
" , 55. Btos. Dvdo. 
Segundo partido: 
F L A N C O S 
5 84 $ 7 :54 
2 111 5 55 
4 ](;9 :! 65 
1 72 8 57 
3 Í79 3 44 
G 111 5 55 
$ 3 . 3 4 
AUROiíA Y P E T R A ' , UovabtMi 97 b.ó-
letos. 
Los azules eran Elena y Consuel ín: 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
77 boletof. que se hubieran pagado a 
$4.14: 
E L T E A M P O L I C I A C O L E . . 
CVicne de la pág . C A T O R C E . ) 
piulo balear m á s que un roi l iug a 
ItMVfra, }»IKS> Horacio Alonso e s c o g i ó 
tina lior; muy oportuna para cam-
!»;ar a su pitcher Alpizar por el vie-
jo Ygnacito K u i z 
l os p e í - c l a c o s hicieron su prime-
r a ;7not.-fióv en la cuarta entrada 
cuando ya h a b í a n dos out, que f u é j 
ciinndo se le o c u r r i ó a l torpedero! 
r^yep ha-;er un muí t iro a "la in ic ia l 
con un rc l l ing que h a b í a fildaado 
iK' .Maura y é s t e l l e g ó a segunda y 
e n t r ó en honle con hit de Antonio 
C Í ISÍ IO al left y con el cual A z c a -
m - i u se puto a hacer juegos ma'a-
b.v/bs. 
F i n a l n e n t o en la quinta entrada 
Dopjco in ic ió con un doble. f u é 
pue^tu d e s p u é s en tercer^ con un 
sac.-ifice de C á n d i d o H e r n á n d e z y 
a n o t ó la c a r r e r a del empate cuando1 
Ighrjtito Kuiz m e t i ó un mameyazo | 
por e\ ]'Ji que le va l ió por dos ba- | 
s3b y d e s p u é s le s i g u i ó Miguel A n - ! 
Foso con un hit por «1 mismoj 
I trr i tor io y con el que R u i z l l e g ó 
hsvtá !a meta con la carrera del i 
m n n f o , pues ep eso momento co-' 
rr ló l&áá que los dos americanos 
qiK" gaaa iou casi todas las compe-1 
toni ¡as. 
A c o n t i n u a c i ó n e! score del juego: i 
B C H B E X O S 
Sumario 
Two base hits: Grimm (2); Traynor 
(2): Maranvllle. 
Three base hits: Cuyler; "Wrlgl.t; 
Barnhardt. 
Bas^s robadas: Earnhardt; Cuyler; 
Maranvllle. 
Double plays: Maranvllle a Wrlght a 
Grimm (2); Frisch a Terry. 
Quedados en bases: New York 8; 
PiUsburgh 11. 
Bas ÍS por bolas: por Mtadows 1; por 
Dean 2 por Maun 2. 
Ponchados: por Meadows 2; por Dean 
dos. 
Hits: a Dean 7 en 5 entradas: a Maun 
7 en 2; a Jonnard 3 en 1. 
Hit by pitcher: por Dean (Carey); 
por Meadows (Groh) . 
Wlld pltch: Maun. 
Pitcher derrotado: Dean. 
Um ilres. O'Day y Me Cormlck. 
Tiempo: 1.47. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
—i 
C H I C A G O , Mayo 20. 
Vic Keen contuvo al FMadelfla en 
cinco bits hoy y los Cubs ganaron con 
una anotación de siete carreras por 
cuatro. 
An ilación por entradas: 
C. H . E . 
Filadel f ia . . . . 102 000 001— 4 5 1 
Chicago . 103 000 12x— 7 11 0 
Bater ías : Glazner, Betts y Henllne; 
Keen y Hartnetl. 
L I G A I N f E R Ñ A C i O Ñ A l T 
Mayo 20. 
E N J E R S E Y C I T Y 
Ealtimore. . 
Jersey City 
E N K B W A R K : 
C. H. E . 
ti 
C. H. E . 
Readlng . . . . 
Newirk . . . . 
E N TOIIONTO: 
11 
6 
Sy ra cu se 
Turonto 
E N ¡ÍUCHESTliR: 
C. H . E . 
8 1 
C. H. E . 
Buffalo . . I , 
Rochester 4 10 
L I G A D E L S U R 
Mayo 20. 
Ma; 
E N ToMODU: 
C. H. E . 
Colunibus . . . . . . ' . . . . 5 9 1 
Toledo 0 4 3 
Baterías: ' Me Qulllan y Lrltaii; Kriy . 
Kctchum J Caston. 
Segunda quiniela: 
JOSEPI1TA $ 2 . 4 8 
Ttr». Btos. Dvdo. 
V . C . H . O. A . E . i 
Gracia. . . . 
j Petra . . . 
I Angeles . . 
| J O S E F I N A 
Consuelín . 
E ibaresra . . 
103 $ 4 51 










Cía re la, c. . 
Morrón, 2b. 
Bardaña, ib . 
Reyes, as. , 
Romero, p. 
Crucet, -cf. . 
Herrera, rf . 
$ 3 . 8 4 
Tere** pertlde: 
B L A N C O S 
M A R Y Y X-OLINA. Llevaban 57 bole-
tos. , 
Los azules eran Angellta y Gracia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 




P O L I C I A 
V. C . H . O. A. K 
E L L S r i R I T U D E r f l R I S . 
E l espíri tu aparentemente frivolo, reidor y superficial que 
pone su jocunda y tentadora atracción en el t ráfago rumoroso 
de los boulevares v en la sonrisa turbadora y elocuente de as 
"mindinettes", palpita, hecha color y hecho harmonía , en los 
vichys y batistas que para canisas a la orden recibimos re-
cientemente y en las corbatas y pañue los que, de original be-
lleza. 
acabamos de poner a Ia venta. 
Son estos art ículos , del más rancio carácter francés , los 
mismos que en la hora de a h o n imponen la original combina-
ción de sus dibujos y colores, allí donde la p r e d o m i n a c i ó n de 
la moda se orienta por las palpitaciones de ese luminoso perí-
metro que vigila, como un avizorante, férreo y celoso centine-
'a. la calada y cimbreante mole de la Torre EiffeL 
H A B A 1 N A ^ _ J r 
M. A . Pozo, lf . . 
L . Sansirena, 3b. 
G . Ballesteros, 2b. 
Maura, r f . . . 
Castro, c . . . 
Vlettl, ss . , . 
Dopleo, cf. . • . 
C . Hernández, I b . 
L . Alpizar, p. 
J . Rulz, p. . . . 
A . 
! A . 
C . 
ESN S T , P A U L : 
Miluaukee 
St. Paul 
Baterías: Keefc, l 
Markle 'i Dlxon. 
E N MIN.NKAPOLIS: 
Kansas City 13 18 2 
AI¡iin":ipüi:s • 8 9 1 
Baterías: Sehupp, Wilk: nsoir y Me 
Carty; Malone, See, Erieksoii y G r a -
bowskl. . 
E N CHATTANÜUCA: 
Atlan'a . . , 
Chati mooga . . . . 
Bater ías . Me L 
Swartz y Sedgwick; 
maker. 
E N LÍTTLB R O C K : 
H. E . 
meno, los cuales están dispuestos a 
meter la cabeza en la pared Izquierda 
i si no fenomenean 
Irlgoyen, lleva por retaguardia una 
categoría algo pesada; pero de peso 
muy s impát ico; al s impát ico Martín, 
que puede pesar lo suf-iclente para ga-
nar, y Ensebio Erdoza saldrá respal-
dado por el gran Teodoro, de peso m á s 
ligero que el de Martín, pero tan sim-
pático como el de él, aunque a veces 
I no esté en condiciones de doblar la cin-
tura. 
Veremos lo que hacen o lo que des-
i hacen, que en esto del fenomenear se 
da de todo, como en la botica. 
L a otra noticia deja pero que muy 
chiquita a la que acabamos de sumi-
nistrarles a ustedes. Casi nada. Que 
Eloy volvió a conferenciar ayer con las 
señoritas de Caín. Y' nos ca«6 para ha-
cer boca, mientras llegamos a la hora 
trágica, el partido mejor que puede ca-
sarse; poniendo cara a cara y frente a 
frente, a los dos valientes delanteros 
del patio, señores Rulz y Mlllán, muy 
señores nuestros, jugando a la j-elota. 
Mlllán, saldrá respaldado por < l i t e -
rato de los pantalones fran^ali es, y 
Rulz por Ramón AHstondo, <1 i le las 
Instantáneas . 
—¿Qué hubo, Yeyo? 
—¿Qué hubo Pelayo? 
—Opinamos que este partido puede 
resultar un partido Iftteresante. T que 
en él trágico los papazos pueden, oírse 
en Guanabacoa. Pero lo dudamex) mu-
cho, pues estamos de mala pata, y que-
den ustedes con Dios, que nosotros nos 
retiramos al catre. Si nó despertamos, 
que nos despierten con el "despierta, 
niña, despierta", 
LOS E S T A C A Z O S B E M A L L A G A J t A Y 
Mientras escribíamos los anteriores 
renglones a maqulnita, pifiando más 
que el Inventor de la pifia, de la can-
cha llegaban rumores algo desgarra-
dores, que nos parecían estacazos, pro-
cedentes del peloteo del primer parti-
do que peloteaban, de blanco, Lucio y 
Abando. contra, los azules, Mallagaray 
y Larr lnaga. 
Los azules, olvidando que los últ i -
mos serán los primeros, se dieron la 
mar de priesa para salir por delante; 
pero resultó que los blancos, sin apu-
Haworth y Nuna-
Arlstondo 2 
Juarist i 3 
Gabrie l . . 0 
Niehaus. rarse. los sorprendieron con un empate AL)TAMIRA 6 
los grandes. 
L A S Q U I N I E L A S 
Don Luis Aitamira, como era día ro-
lemne aprovechl la solemnidad pp.ra 
llevarse la primera quiniela de la no-
che. , 
de la Y segunda se encargó Gárate. 
Femando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M I E R C O L E S 21 B E MAVO 
A L A S 8 112 P M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Millán y Odrlozola, blancos, 
contra 
Rulz y Arlstondo, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A tí TANTO-» 
Irgoyen Mayor; Gómez; 
"~ Cazalis Menor; Martín; 
Gabriel; Erdoza Menor 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Erdoza Menor y Teodoro, blancos, 
contra 
Irlgoyen Mayor y Martín, azule» 
A sacar blancos y asules del 10 1 2 








D E A Y E R 
$ 3 . 6 0 
L U C I O  . Llevaban 102 bo-
letos. 
L o s azules eran Mallagaray y L a n i-
naga; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 96 boletos que se hubieran paga-
do a $3.80. 
Primer» qnnlela: 
A L T A M I R A $ 5 . 8 4 
Ttas. Btos^ Bvao. 
'• I I . E . 
New Or-c-i-ns \ . . 4 9 0 
Llttlfc Rock 1 9 0 
Ba'erlns' Hulllngsworth y Roberts; 
Smith y Dowle. 
Los demás jueyos 
dos por l luvia. 
fueron suspendí-
E L G O B E R N A D O R D E INDIA-
N A K O Q U I E R E V E R P E L E A R 
SINO B O X E A R 
E U L o U I S V l L L E : 
E l juego que debía celebrar el club 
local 'ion el Indlanapolls. fuOs suspen-
dido aor lluvia. 
Totales . . . 1 6 3 5 15 14 21 
Anotación por entradas 
Bomberos 010 10—2 i 
Policía 000 12—3! 
S U M A R I O 
Two base hits: C . Romero; C . Gar - , 
cía e I . Rulz . Sacrlflce hits: Sarda-; 
ña, Castro y Hernández. Stolen bases:; 
C. Hernández. Struek outs: Alpizar 2; i 
Rulz 2; Romero 2. Bases on balls: I 
Romero 1; Alpizar 1. Hits: a Alpizar j 
6 en 3 1/3 y 13 veces al bate. Dead 
balls: Rulz a García . Left on bases: 
Bomberos 4; Pol ic ía 3. Earned runs: 
Policía 2. Bomberos 2. Time: 1 ho-| 
ra 15 minutos. Umplres: V . González, 
y Q. Magr lñat . 
Observaciones: la carrera decisiva 
fué anotada con un out; por eso apa-j 




S T R I B L I N G 
V E N C E A O'DOWD 
v 
A T L A N T A , G a . , mayo 20. 
YO>ÍZ~ S tr ib l ing , te s e n s a c i ó n en-! 
í í é los pesos completos ligeros ob-! 
tuvo la c e c i s i ó n sobre Dan O'Dowd 
de Boston de igual peso en un en-' 
cuentro a diez rounds que se etec-' 
t u ó a q u í esta noche. L a pelea fué 
lenta y poco interesante haciendo 
Str ib l ing retorceder a su contrario! 
a empujones la mayor parte dtel { 
tiempo. 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
I> D I A N A F O L I S . Ind. Mayo l'J 
13 <Mibcrnador Braneh hizo saber tk>T 
que si se convence antes d^i 31 Je 
M ivo de que el match Gibbons Car-
p.nl'er fiji'.do para efectu-rse en e*?-» 
focha en M^ehlgan City es una pelea 
e i que se disputa un premio metálico 
rrr:en:irá .la suspensión del emuentr) 
Hasta ahora. Insinuó el (Jobern.idor. no 
liMe ha convencido de ello. Lay leyes 
vi^mtcs de Indiana prohiben Hs peleas 
con premios en metál ico pero permi-
ten los matches de boxeo sin hacer dis-
tlncones entre las dos cosas. 1J que 
constituye una espinosa cuest ión de 
c i s u í s l i c a deportiva. Se s u s u r n . a oe-
sai de todo que la actitud del Goberna-
dor en su peslvidad- es activamente 
foniraria a los reformistas puritanos 
B O G O T A B I E N E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . Mayo 1!». 
L o s toro- (1H i rcola fueron gran-
des como catedralos > de inefable 
mansech>mbre. 
Angelil lo, que q u e d ó muy mal en 
r;ii faena dpi primero, f u é volteado 
al t i rarse a matar, recibiendo varios 
varetazos, de los que te r e t i r ó a la 
e n f e r m e r í a . 
B o g o t á tuvo «íiie matar tres toros, 
y estuvo muy valiente, sobre todo en 
uno de ellos, escuchando palmas. 
C a r r a t a l á br i l ló por s uignorancia. 
de l a Que hizo gala en todos los ter-
cios. 
de los monstruos en don Elefante qu 
los dejó totalmente pasmaos. 
Los blancos, continuaron su dale que 
le das. dándole donde dolía. Larrlnaga 
contestaba dándolo al dale bien; pero 
cuando se habían puesto en 17 por 18. 
sal ló Mallagaray con el paraguas y se 
acabó la caña. Le dló a esta y a la 
ctra y a todas un estacazo estupendo y 
quedó en 19. Larrlnaga quería mor-
derle en el cogote de rabia. 
Muy bien Lucio . E l de Abando en 
Maestro. 
S E C A L L E 
Salieron los señores del segundo, de 
30 tantos, que no resultaron nada ton-
tos por Cierto, y que salieron a pelo-
tear los blancos. Juaristi y don L u i s 
Aitamira. contra los azules. Gabriel y 
Krdoza Mayor. De calle, sin tropiezos, 
sin emociones y sin saltos mortales; 
paro haciendo un gran debate y un pe-
loteo de los respetables y hasta con 
su poquito de alarma en su final. 
Consist ió esto en que Juarist i estu- ¡ Htginio 
vo más mal t̂ ue bien y sus descompo- Taberni 
Abando 0 






« • f n n d o partido: 
A Z U L E S $ 4 . 0 5 
M A Y O R . Lie -G A B R I E I Y E R D O Z A 
vaban 125 boletos. 
Los bancos eran Juaristi y Aitamira: 
se quedaron en 26 tantos y llevaba* 
151 boletos que se hubieran pagado a 
3.40. 
Segunda quiniela; 
j A R A T E $ 4 . 4 2 
TtOB BtO». X>7S0, 
Angel 1 168 ? 3 23 
Erdoza. . I V 1 69 7 88 
Odrlozola . . . . . . . . 0 112 4 S5 
G A R A T E 6 123 4 42 
1 103 5 28 
1 Go 8 38 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital Municipal j a* 
Emergencias 
E C O L O G I A 
Consultas de 3 a 4. 




í e l é f o r c i A-4611 
Alt. 16 d 1 
The Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D o n d é » p i s a u n elegante 
deja l a s h u e l l a s del K I M B O 
A M A V I Z C A R Y Ca., S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m 
Apartado 936 Tol í fono A - 2 9 8 9 
PAGINA D I E C I S E I S 
ü l A R l O j f c U j U R i N A Mayo 21 de 1924 
Ar:o x c n 
1 7 I N N I N G S E S T U V I E R O N L O S P L A Y E R S / ( i f d f ^ ™ 
(Viene de la pág. CATORCE.) Primer 
Más tarde hicieron otra más en el 
tercer 'acto .y otra en el sexto, y ya 
en el octavo inning, cuando los pla-
yers clenfuegueros parecían tener los 
trajes prendidos con alfileres, los be-
Jucaleños se anotaron media docena de 
carreras, con las cuales empataron una 
decena y si no hicieron más fué por-
que la hora reglamentaria del primer 
juego se consumió en jugar ocho en-
tradas. 
T eso que los clenfuegueros no hi-
cieron carrera alguna, pues como de-
cimos al principio, ellos no hicieron 
"ni pa la fuma"; las únicas oportuni-
dades que tuvieron para anotar, no las 
aprovecharon. 
Loa muchachos de la Perla del .Sur 
dieron la Impresión de ser un team 
demasiado flojo para contender en el 
circuito de "Lulsín" Martínez, pero es 
que ayer se presentaron con la ausen-
cia de dos de sus mejores players, los 
que se quedaron en Clenfuegos, según 
se nos dijo, por ecónomlas. Además, 
no vimos en el team una cabeza di-
rectora, por eso es que no hicieron 
gran cosa. Los players buenos, como 
Bermúdez, estaban' desorientados ante 
la pésima actuación de los demás com-
pañeros. 
Luisito González Moré, que se en-
contraba presenciando el juego, gozó 
mucho viendo "blanquear" a los clen-
fuegueros, y cuando terminó el match 
dió un cheer a favor de los bejucale-
fios, los vengadores del Warner Sugar. 
E l Bejucal nos parece a nosotros que 
es I? novena más formidable de la L i -
ga Federal. Aún no hemos visto en 
acción a los muchachos del amigo Ma-
rlstany, al Matanzas; pero casi esta-
mos por asegurar que en amateurs no 
es posible reunir un conjunto mejor 
que el que tiene en la actualidad el 
doctor Hilarlo Candela; es un "trabu-
co" verdad. A pesar de que sus pit-
chers buenos son nones y creo que no 
llegan a tres, deben ganar "ancho" el 
Campeonato. 
• • • 
En el segundo juego, que fué de 
exhibición, contendieron los clenfuegue-
ros con los universitarios y éstos tra-
taron a los visitantes a cajas destem-
pladas, como hicieron los bejucaleflos. 
E l Universidad hizo oinco carreras 
en el primer Inning, aprovechando el 
pltchlng wlld de Oteiza, que fué el 
designado para enfrentarse con los 
Champlons del amateurlsmo cubano, en 
muy mala hora, pues duró en el cen-
tro del diamante menos tiempo del que 
dura un médico en casa de pobre, y 
cuando entró Medina ya la hecatombe 
era Inevitable. 
Cereljq pltcheú por el Universidad y 
lo hizo admirablemente bien, y fué tan-
to su dominio y la ventaja de su team, 
que al finalizar el juego fué relevado 
para darle chance al pitcher Guash, 
quien a pesar de no estar en forma, 
no le hicieron carreras por el mal 
runnlng de los» clenfuegueros en las 
bases unas veces, y otra vez, por un 
priving de Guilló que sacó un out en 
segunda base "que partía el alma". 
E l team universitario lució muy 
grande y entre el magnifico flelding 
de todos sus jugadores sobresalió el 
torpedero Ortiz, quien se hizo aplau-
dir varias veces, realizando outs en 
primera» que solamente él los saca. 
Cereijo fué el» que más duro le dló 
a la pelota. L a última vez la metió 
de línea en uno de los tableros anun-
ciadores al que por poco le hace un 
agujero. 
101 chiquito Pl continúa distinguién-
dose en 1. antesala, haciendo que no 
se note la ausencia do Córdoba, quien 
se viene distinguiendo en la difícil po-
sición de catcher. 
* • • 
Ambos juegos fueron presenciados 
por una gran concurrencia. Todas las 
localidades del cpquetón terrenlto vi-
boreño estaban llenas, e hizo una en-
trada que produjo en pesos 511 y un 
"piquito" quo no recuerdo, pues Al-
fredo Suárez me acostumbró a no fi-
jarme mucho en ellos. 
» * * 
Pelillo Dlbut quería de todas ma-
neras salvar "el collar de nueve ar-
gollas" en el segundo juego. En uno 
de los últimos innings que logró llegar 
a la inicial, se lanzó al robo de la se-
gunda y con un hit quiso llegar des-
pués hasta la meta, perq habla corri-
do tanto que cayó desfallecido ante los 
pies de Córdoba, casi noqueado, en 
donde fué out. 
L a multitud premió su corazonada 




V . C. H . O. A. E . 
P. Pérez If. . . 
J . Dlbut 3b. . 
P. Gaudulla ss. 
A. Cortés Ib. . 
L . Lsquivel cf. . 
M. Bermúdez c. 
J . Oteiza rf. . 
M. González 2b. 
J . Medina p. rf. 
J . Cabrales p. . 
H . León rf. . 
Totales 26 0 6 24 11 4 
B E J U C A L 
Y- C . H . O. A. E . 
Denis If. . 
R. Zubieta 
López cf. , 





JLlano Ib. . 





Anotación por entradas: 
Clenfuegos . . *. . 000 000 
Bejucal 201 001 
SUMARIO: 
Home runs: P. Denis 1, J 
bicía 1.—Two base hits: A. 
1, A. de Juan 2, J . R. Zubieta 1.—Sa-
crlfloc hits: O. Campos 1.—Stolen ba-
ses. A. Cortes 1.—Double plays: E . 
AT^arez a A. de Juan a P. Llanes, 
Bermúdez a Dibut a Bermúdez.—Strurs 
outs: J . Medina 1, Martínez 5. Cabra-
leg 5.—Bases on balls: Medina 1, Mar-
tínez 6.—Dead baila: Cabrales a J . 
Sánchez.—Passed balls: Bermúdez 2. 
Time: 2 horas 15 minutos.—Umpires: 
Gutiérrez (home) Guilló (bases).— 
Scorer: Manuel Martínez.—Observacio-
nes: Hits a los pitchers: a Medina 4 
en 2.113 Innings y 9 veces al bate. 
Segundo Juego: 
CIE NF u s a OS 
V. C. H . O. A. E'. 
R. Pérez 3b. . . . 4 0 1 4 0 0 
J. Dlbut 3b. Ib. . . 3 0 0 5 0 1 
R. Gandulla as. . . 4 0 1 3 3 C 
A. Cortés Ib. c. . . 4 0 2 6 2 0 
O. Esqulvel If. . . 4 0 2 2 0 0 
J . Oteiza 2b. . . . 4 0 1 1 1 2 
H . León rf. . . . 3 0 1 0 0 0 
M. González cf. . 0 0 0 1 0 0 
G. Oteiza p. . . . 0 0 0 0 0 0 
¡Medina p 2 0 0 0 1 0 
J . Cabrales cf. . . 0 0 0 2 0 C 
Bermúdez X. . • 1 0 0 0 0 0 
varios discursos en conmemoración 
a la fecha patriótica que se festejaba 
Reunidos en el indicado lugar eh 
propio Administrador señor Ruiz 
Mazón con los jefes de sección se-
ñores Luis Aizcorbe, Contador; Pe-
dro Bolívar, Tesorero Pagador; Fe-
de la Cruz, jefe de Personal 
jefes de Negociado Alfredo 
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Francisco Arango, Evelio Meyem-
berg, Ramiro Neyra, Rafael Parets 
y demás empleados, se procedió a 
colocar, .el magnífico cuadro adqui-
rido porr acruella dependeincia- del 
Jefe del Estado, en el lugar en que 
antes estuvieron D. Tomás Estrada 
Palma, el General José Miguel Gó-
mez y el General Mario G. Meno-
cal, Presidente que fueron de la 
República. 
Y se iniciaron los discursos. E l 
primero en hacer uso de la palabra 
fué eL Administrador, señor Ruiz 
Mazón, 'quien pronunció uno vibran-
te, inspiradísimo, lleno de fervor 
patriótico y haciendo alusión al sig-
nificado que tenía el acto que allí 
se realizaba. Sus palabras en elo-
gio del Primer Magistrado fueron 
sentidas, sinceras, como dictadas 
por un corazón noble y generoso co-
mo el suyo. La oración del señor 
Ruiz Mazón mereció el más cálido 
y expontaneo de los aplausos. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Ramiro Neyra, em-
pleado de aquella administración, 
pronunciando un discurso brillantí-
simo no tan sólo en elogio del doc-
tor ayas, a quien se rendía en 
aquel acto un merecido tributo, si-
no en loor de la patria, cuya fecha 
aniversario de nuestra independen-
cia ayer se conmemoraba. E l señor 
Neyra que es un orador conceptuo-
so, de fácil y elocuejite palabra, 
mantuvo en suspenso la atención del 
auditorio durante más de viente mi-
nutos, excitando el patriotismo de 
los cubanos para conservar siempre 
una República digna, lábre y admi-
rada por los demás pueblos del or-
be. A la terminación fué objeto 
también de las mayores felicitacio-
nes y aplausos. 
Con un magnífico "buffet", en el 
que no faltó el espumosso "champag-
ne" se obsequió por el señor Ruiz 
Mazón a la concurrencia, brindán-
dose por Cuba y por el Jefe del 
Estado. 
I M P O S T A N T E O P E R A C I O N . . J U Z G A D O D E G U A R D I A • N a c ¡ ó n 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
Í H ? ! 4 - la niieva ley municlpalista 
L Í T I aSricultura y ganadería es-
pañola?. 
H O M E N A J E A L A 
SUICIDIO D E L N MUCHACHO.— 
D E J O D E JUGAR A L A P E L O -
TA E N T R O E N SU CASA T£ 
CON E L R E V O L V E R D E SU 
P A D R E S E DISPARO O» 
TIRO 
(Viene de la página P R I M E R A ) \ (Viene de la pásina P R I M E R A ) 
serán el señor 
E l menor Ensebio Fernández Me-
lián, de la Habana, de 14 años de 
edad y residente con sus familia-
res en .la casa situada en la finca 
¿ P 3 ^ ^ 8 P E S E T A S , O C A R C E L 
¡i», IjOS A R R O J E N 
OBJETOS E N L A S C O R R I D A S 
MADRID, 20. 
L a Dirección de Seguridad no ha Apolo, que se hallaba ayer en las | 
i Ci)lta ni Perezosa en cumplir ultimas horas de la tarde, jugando 
lncl!c:ioione3 hechas hoy por va-
nos madrileños al comentar las fe-
nomenales broncas que ocurrieron 
ayer tn corrida de toros que se 
9elebró en la plaza de esta capital, 
cuando al protestar el púb'.ico por 
ga Miranda, Tomás Rodríguez Be- I T ^ n r fllpe Ta 
lén y José V . Mirera Martínez. Hi- ^ a d a > e í ; ™ Z , r T u . i ' Me<!ra' 
zc la imposición de las cruces el te- no' en nombre del C o ^ ^ o Cuba 
I , 
niente coronel Aguado, desfilando Redacción en N y, 
todas las tropas ante los condecora- H O T E L ALAMAC 71at e ° ¿> ̂ V c York 
Después, en el patio del Cuartel, 
fo'maron nuevamente 'as 
el teniente Abren les dirigió Ji.1 Palacio de Cristal , en Arroyo , , „„ ,_ «....tn. TTiTt! 
rmln nnn a. >,ol,1„K„ — - llabra Sobr3 SÍgUlfICaClOU 
MAYO 20. 
tronas y ^ S O L E M N E CONMEMORACION 
ió la na- 1 ,EL A M V E K S A K I O D E 1.A 
del X . ; ^ B L I C A D E CUBA E N Nülfi?5 
a la pelota frente a su domicilio se 
introdujo en su casa se encerró en 
el resrevado y se disparó un tiro 
de revólver en la cabeza. 
Al escuchar la detonación penetra-
ron en la casa su padre Santiago 
P K L N E D A 
Corresponsal. 
íé rAi«. V *"--'->t-«" o. Í/UM,.V,« yv» cu w caua su paare oanuago Mnnirinal I.ihpral nbtenienüo 
a u U d a d n n i ^ S t ^ ^ ^ . í i ^ t ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 0 ] ^ mendietista.. y 38 el señor 
L A ASAMBLEA L I B E R A L D E 
MANZANILLO 
MANZANILLO, mayo, 20. 
Ayer se consttuyó la Asamblea 
«37 
por 
Y O R K 
Con brillantes inusitada e ind 
crjptible, sólo comparable con la 
otras análogas fiestas del mis 
benemérito Comité Pro-Cuba, n 
la organizó, se ha efectuado hoy 
ceremonia de la ofrenda a la 
d^ra nacional cubana en el 
Hall neoyorquino. E l acto se 
r ge. hró de acuerdo con el ritual 
orida  que presidía la fiesta, co- a el menor en"gravísimoTs^aTo^ t i machadistas' anticiPadamente publicamos, re 
m.nzó a arrojar almohadillas, y bo- duciéndolo a la casa de socorros t t e ! r S t e n d ^ w t ^ d ^ ^ T a lá tiendo los caracteres de una ¿ 
manifestación púolica. Do 
a lo amenizaron « 
so llenaba la enor-
City Hall, en cíy0 
Declaró el padre del menor que F I E S T A S E N ALQÜIZAR ¡Salón de Actos fue recibido el Cón, 
ignoraba las causas que indujeron a ALQUIZAR mayo 20. i 8Ul rp , ^ señor peli-
su hijo a adoptar tan funesta reso- Con inusitado entusiasmo han ce- p/v Taboada' Por el Presidente del 
lución y que é! revólver empleado lebrado las escuelas públicas la fies ^ " ^ ^ ^ i 0 York. N 
que fué ocupado, era de su propie- ta " E l Beso de la Patria". Asistie- v * ^ ^ J L ^ Z f Mr' Murra> 
dad y lo tenía siempre en el a r m a - W el Alcalde, el Secretario' de la ft" ^ i i , ^ T?„i0/,d!. C0Taz^ ca-
rio, lugar del que debió sacarlo su ¡Junta de Edacación y un numeroso baban ra distinguida dam» 
HLJ0- ipúblico. E l acto dió comienzo a las I « « Í « I ^ I K - ^ Í 
E l cadáver fué entregado a sus;nueve de la mañana, asistiendo tam Infa"™!rab„1:f...i'es_tas r ramillete? 
familiares practicándose hoy la au- bién los maestror y maestras 
topsia en el Necrocomio. 
Totales 29 0 7 24 7 8 
tmiTEBSXDAB 
V. C. H. O. A. E . 
J . Pl 3b 4 1 0 3 0 0 
V. Orta rf. . . . . 4 1 2 2 1 0 
R. Inclán 2b. . . . 4 1 2 1 1 y 
O. «"'rtiz ss 3 1 0 4 4 0 
S. F . Casuso Ib. . . 4 0 0 10 1 0 
M. Córdoba cf. . . 2 0 0 0 0 0 
R. Córdoba c. . ,., . 4 1 2 5 3 C 
E . Pérez If. 2 0 0 0 0 0 
M. Cereijo p 3 0 3 0 2 0 
A. González cf. . :. 2 1 1 1 0 0 
J . Cabada If. . . . 1 0 0 1 0 0 
. 1 0 0 0 2 0 F . Guasch p. . . 
TotaJes 34 6 10 27 14 0 
Anotación por entradas: 
Clenfuegos . . . 000 000 000— 0 
Universidad . . . 500 001 OOx— 6 
SUMARIO: 
T.ire* base hits: A. González.—Two 
base htis; R . Córdoba, Gandulla.— 
Stolen bases: Pi. V . Orta, R . Inclán. 
Ortiz, Medina, Cabrales Oteiza Dibut 
R. Córdoba.—Double plays: Medina a 
Gandulla a Dibut.— Struck outs: Me-
dina 6 Cereijo 3- Guasch—Bases on 
balis. Oteiza l , Medina 1. Cereijo 2: 
, Guasch.—Deal balls: Cereijo a Cabra-
i Ic .—Wlld: Otetza.—Balk: Cereijo.— 
Time: 2 horas 5 minutos.—Umpires: 
E . Gutiérrez (home) Guilló (bas«s).— 
Sccrer: Manuel Martínez.—Observaclo-
neí,: Hits a los pitchers: a Oteiza 2 en 
0 innings y 3 vb. a Cereijo 4 en 6 In-
nings y 19 veces al bate, x bateó por 
León en el 9o. 
C H I C U E L O Y L A L A N D A , A 
C U A L P E O R , E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Mayo 19. 
Los toros de la ganadería de San-
ta Coloma, fueron cabritas monteses, 
por su tamaño, y borregos, por su 
mansedumbre. 
A medida •que el público se fué 
dando cuenta de ello, la bronca ad-
quirió indescriptibles proporciones. 
Dos de los toros tuvieron que ser 
«ubstitufdos. 
Chicuelo y Marcial Lalanda se 
disputaron la palma de quién que-
daba peor, y estuvieron a la altura 
de su fama cuando les da por ser ma-
letas. -
Chicuelo, especialmente, quedó pé-
simo con el estoque, y las pitas se 
sucedieron una tras otra durantt 
toda la tarde, saliendo el público 
indignado de la Plaza. 
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
G I B B O N S Y C A R P E N T I E R 
MICHIGAN City, Ind 19. 
Para prepararse para su match el 
31 de Mayo con Georges Carpentier 
Tommy Gibbons practicó hoy ocho 
rour.ds en el campamento de Grand 
Beach. Después de sus labores en 
el ring saltó a la cuerda y se ejerci-
tó con el punching bag. 
Carpentier se l imitó a dos rounds 
ne el ring pareciéndole el tiempo de-
masiado frío para boxear y dedicán-
dolo al punching bag a la cuerda y 
al saco de areria. 
L O S E S G R I M I S T A S Y R E M E -
R O S A R G E N T I N O S S A L E N 
P A R A C H E R B U R G O 
N O V I L L O S F O G U E A D O S E N 
C A R A B A N C H E L 
BUENOS A I R E S , 19. 
BJ vapor Vasari r.alió hoy de la 
Plata para Cherburgo llevando a bor-
do al team de esgrima argentino y 
a los remeros de ese país que toma-
rán parte en los Juegos Olímpicos. 
C A R A B A N C H E L , Mayo 19. 
Los novillos de Llórente fueron 
¡pequeños y de poco poder, saliendo 
i dos mansos perdidos, que fueron fo-
gueados. 
i Hernandorena estuvo voluntario-
so. Manolé, poco afortunado, y oyó 
Idos avisos al matar uno de sus toros. 
Espinosa quedó superior en uno, 
'cortando la oreja, y mal en el otro. 
G R E A T H O U S E N U E V O C A M -
P E O N A M A T E U R D E P E S O 
C O M P L E T O 
BOSTON, 19. 
E . G . Greathouse, de Washing-
tor» ganó esta noche el titulo de 
campean nacional de peso completo 
al no poder enfrentarse con él "Rags" 
Madera de Pittsburgh en las finales 
de esa clase a causa de tener lesio-
nada una mano. L a clase citada fué 
la úrica que llegó a los matches fi-
nales en lo primera noche del torneo 
de tres d ías . 
M O O D Y N O Q U E A A B O G A S H 
B R I D G E P O R T , 19. 
Frank Moody, del País de Gales, 
noqueó est anoche a Lou Bogash en 
el l i o . round de un match concerta-
do a 12 que se efectuó en esta ciu-
dad. Fué la primera vez en su carre-
ra en más de 175 peleas entre ellas 
varias con cinco campeones en que 
Bogash ha besado el cuelo. 
Un derechazo sobre el corazón se-
guido por un swing de izquierda a la 
punta de la quijada lanzó a Bogash 
las 
L A CONTROVERSIA ENTRE E L 
PODER E J E C U T I V O Y E L L E G I S -
L A T I V O S O B R E L A S GRATI-
FICACIONES 
WASHINGTON, Mayo 20. 
Los círculos oficiales de esta ca-
pital se unieron hoy en un movimien-
to destinado a armonizar la actitud 
antagónica del Gobierno hacia la ley 
de gratificaciones para soldados con 
la determinación tomada por las dos 
rimas del poüer legislativo. 
E l Congreso que forzó la situación 
convirtiendo el bilí en ley por encima 
del veto presidencial, mostró buena 
voluntad en cooperar al efecto desea-
do, reajustando en todo lo posible el 
bilí de ^ediwclón de Impuestos pen-
diente para que compense el costo 
adicional de las gratificaciones. 
Los diversos departamentos del 
Ejecutivo encargados de poner en 
vigor y de administrar la ley de gra-
tificaciones empezaron apresurada-
mente a reunir sus fuerzas. L a cues-
tión en su aspecto administrativo fué 
tomada en consideración en el conse-
jo del Gabinete, donde se resolvió que 
se necesitaban más de tres mil em-
pleados adicioifeles inmediatamente 
para la tarea de hacer circular las 
plantillas de aplicación y de reunir 
los datos indispensables.' 
Aunque. la actitud del Presidente 
Coolidge sobre la posibilidad de re-
bajar los impuestos como se propone 
en el bilí de ingresos sometido a con-
ferencia en el Congreso sigue siendo 
indefinida, los miembros de ambas 
cámaras en conferencia después de 
dos sesiones de tres horas cada una. 
Indicaron que harían todo lo posible 
para amoldar la medida a las cir-
cunstancias sobre la base más satis-
factoria que fuese práctica. 
Tanto el Presidente Smoot de la 
comisión financiera del Senado como 
el Representante Grean que preside 
la de medios y arbitrios ^¿.¿a Cáma-
ra, expresaron la creencia de qu,e la 
conferencia tomaría un decisión so-
bre el bilí mafiajaa mismo y que ésta 
resultaría aceptable "al poder ejecu-
tivo. 
No existe probabilidad alguna, sin 
embargo, según Mr. Smoot, de podar 
las rebajas propuestos en los im-
puestos para impedir un déficit en el 
tesoro dentro de los actuales cálculos 
de Ingresos en el pjróxlmo ejercicio 
fiscal. 
A pesar de que los gastos calcula-
dos en $150.000.000 durante ese 
ejercicio como ccnsecuiencia de las 
gratificaciones no pueden ser pro-
vistos en el billT impuestos pen-
dientes que según ios entendidos no 
solo eliminará el sobrante calculado 
sobfé los gastos imprescindibles del 
Gobierno sino que dejará déficit, los 
liders gubernamentales del Congreso 
expusieron hoy la opinión de que se 
firmaría la ley a causa del estímujo 
quo eso dará a los negocios. 
Esta opinión depende de la elimi-
nación de las enmiendas del Senado 
prohibiendo la publicidad te las ci-
fras referentes a las recaudaciones de 
impuestos y estableciendo un impues-
to sobre beneficios por distribuir de 
sociedades anónimas, que todavía 
deben s^r tomadas en consideración 
en conffVncia. Se ha dicho que am-
bas proposiciones resultan perjudi-
ciales según el Juicio del Presdente 
Coolidge y han surgido indicios de 
so anularán las dos en conferencia. 
E l Senador Smoots declaró que 
recomendaría al Presidente Coolidg 
ge la aceptación del bilí de i m p u r o s 
basándose en que cualquier déficit 
que pudiera ocurrir el año entrarte 
será compensado en los posteriores 
por el aumento en recaudaciones co-
mo el resultado de los efectos Denéfi-
cos que sobre los negocios ejercerá 
una rebaja en 'os impuestos de de-
cretarse en estos momentos. 
Hoy se aseguró que el Presidente 
Coolidge en lo tocante al resultado 
y demás gento que pisaba el redondel. 
Dicha dj-ección ha creído poner 
remedio al mal promulagndo una 
orden en ia que manifiesta lo ocu-
riido en la íntima corrida y en al-
gunas de las anteriores y recuerda 
las prohibiciones vigentes sobre arro-
jar al ruedo cualquier clase de ob-
jetos anunciando que se han dado 
rigurosas órdenes a la policía para 
que sean detenida todos los que, en 
lo sucesivo, cometan esos excesos y 
que se les imponga una multa de 
quinlentts pesetas y, en cryo de no 
poder pagarle el número correspon-
diepie de días da prisión. 
Entre ios aficionados se ha co-
mentado favorablemente esa orden 
esperánaese que después de unos 
cuantos escarmientos el coso madri-
'añu no volverá a ofrecer un espec-
táculo tan repúgnate como el del do-
mingo pasado. 
LOS R E Y E S VISITAN A 
TARRAGONA 
B A R C E L O N A , 20. 
A las oiez y media de la mañana 
de hoy temaron S. S. M. M. los Re-
yes de España un tren especial que 
los conüuj »a Tarragona viajando 
con ello.-" el Presidente del Directo-
rio, General Primo de Rivera, los 
dignatarios de Palacio de guardia y 
vanas personalidades madrileñas y 
barcelonesas.4 
Los Monarcas pasarán el día en 
la vecina ciudad, donde visitarán 
los hermosos monumentos y ruinas 
arquelógicas que encierra, dando 
además una recepción en la que se-
rán cumplimentados por las autori-
dades de la provincia y el municipio 
tarraconenses. 
S. A . K . el Príncipe de Asterias 
ha sido nombrado Caballero de la 
Real Orden de Santiago, de la que 
es Gran Maestro su augusto padre. 
PRINCIPIO D E ENCENDIO 
E n la casa de muebles "Casa Ga-
yón", situtida en Zenea 168, se que-
mó ayer noche un toMo, siendo apa-
gado el fuego con cubos de agua 
por uno de los dueños, José Leiro 
Bermúdez, e/Spañol de 33 años, ve-
cino de Gorgas 163 y los vigilantes 
344 y 1907. 
del 
L O S VECINOS A L V E R L A B E N -
G A L A ROJA C R E Y E R O N Q U E 
ARDÍA L A CASA Y AVISARON 
A L O S BOMBEROS 
E n la casa Rayo 64, se constitu-
yó anoche el material de incendios 
por aviso recibido de que habla fue-
go en el domicilio de Néstor Salazar 
Salazar, de Cuba, de 38 años de 
edad. 
Lo ocurrido según declaró a la 
Policía Salaaar, fué que para so 
s convirtieron en un vei» 
Jlstrito. Prr-.unció un bello t * d * l 0 J a r * ¡ ^ e ^ ^ 
curso el señor José Coros, de ^ 0 
Escuela número 1. itbne"apSfl r l ¿ / i de R ^ T ^ ' 
tantes de Cuba, de las seis provin-
icias cubanas, del Ayuntamiento d.í 
¡la Isla de Pino-;, del Centro Galle, 
Igo y del Casino Español de la Ha-
I baña, y de los colegas habaneroj 
" E l Mundo" y " L a Discusión'-, 
ci tcatiu Nuestra querida compefera Rstho» 
Globo", un hermosa fiesta organiza- r>Q v̂Q,. ^ Í ^ ^ ^ W A ^stnei 
da por ,os D-artro . püb.,cos pan. ^ ¿ ^ I L ' T ^ 
conmemorar el 20 de mayo. Des- MA v , n _ V r ^ A M A K I -
PUéS aue Pifos rusentaron ™ ¿ l t ^ r ° * ^ T S \ l s £ distintas piezas y recitaron monó- ... 1<ia ma8 etu-, ^ , J , , , SITOS íelicltaciones ñor su tan m logos, usaron de la palabra con v ou .iaQ Pa-
5SENDEZ 
Corresponsal. 
E N SAN C R I S T O B A L 
SAN C R I S T O B A L , mayo 20 
Hoy celebróse en el teatro 
gran elocuencia el seño" Rodríguez 
y 
Pláce 
terio local por tan hermosa fiesta 
Corresponsal. 
trlótica iniciativa, que tendrá una 
el doctor Rodríguez Contreías . ^ « 7 , ^ , , ^ ^ ,!> P"-4/1^ íomiasa 
t mes e.u.lvos tnereee el ^ X T l J * ¿ T s X T V J V ' Z . 
nuel de Céspedes en el Riversida 
Drive. ¡Todo por Cuba y para Cu-
ba! Y todo con la cooperación fra-
ternal e irrompible de los españo-
les, para orgullo de Cuba y gloria 
de España. 
E N 
S E R A T I F I C A N LOS CONVENIOS 
DE G I N E B R A S O B R E T R A B A J O 
MADRID, 20. 
L a Gaceta de hoy publica un real 
decieto mediante el cual se ratifi-
can los convenios que fueron adop-
tados en ¡a conferencia general del 
trabajo que se celebró en Génova y 
en Ginebra respecto a la admisión 
de niñob de edad mínima en ocupa-
ciones marítimas y acerca de las i 
demnizaciones por naufragios, asi co-
mo del descanso semanal en los es-
tablecimientso induslriales. También 
se ratifica lo convenido e| ella en 
lo tocante a la admisión de niños 
de edad, mínima en las faenas de pa^ 
ñoles y calderas y al uso de la ce-
rusa en pintura haciendo obligatorio 
un examen facultativo de los meno-
res que vayan a bordo. 
R E G R E S O D E L A R E I N A MADRE 
A L A C A P I T A L 
E L DL4 D E L A P A T R I A 
C I E N F U E G O S 
C I E N F U E G O S , mayo 20. 
E l 20 de mayo ha sido brillante-
mente festejado en esta ciudad. To^tTN B A N Q U E T E E N WASHINGTOV 
lemnizar la fecha de ayer Salazar das las clases sociales lo han con-; 
encendió en el balcón de la casa memorado con entusiasmo. Los ro-. Conmemorando la festividad del 
tarios y los "boy-scouts" deposita- 20 de mayo, el Embajador de Cu-
ron artísticos ramos de flores ante baf doctor Cosme de la Torriente 
la estatua del Apóstol Martí. Los ha áado ho7 un aimuerzo en Wa8h' 
niños de las escuelas llevaron tam- ington al (lUQ asistieron el Secreta-
bién infinidad de flores, que forma- rlo de Estado de los Estados Uni-
ron una. bellísima alfombra floral. 1 dos; los Embajadores de la Argen-
Por la tarde se efectuó una lucida; tina, Chile y Perú; loa Ministros 
recepción en la Casa Consistorial, ¿e Colombia, Ecuador, Uruguay, 
con asistencia de las autoridades, santo Domingo, Guatemala Pana-
clero y numerosas familias de la al- má Venezuela, Costa Rica y Boli-
ta sociedad, habiendo sido esplén- vía; los Encargados de Negocios d« 
didamente obsequiada la concurren-^ Méjico, Brasil, Nicaragua Salva-
d a al acto, por el Alcalde Munici- dor y Haití; algunas altas'persona-
pal y el Presidente del Ayuntamien- i^ades norteamericanas, y el n#»r-
to- , , sonal de la Embajada d© Cuba. 




una Inz de bengala roja y los veci-
nos creyeron que ardía la casa y 
avisaron al servicio de incendios. 
DANDO CHANQUÉ 
Dando cranque al automóvil' 
10700, frente a su domicilio, Agui-
dde 194, se causó la luxación de la 
muñeca derecha Manuel Vázquez 
Carballo, español, de 44 años y ve-
cino de dicho lugar. 
Fué asistido en Emergencias. 
NIÑO LESIONADO 
E l niño de ocho años de edad, 
Manuel Abeledo López, vecino de 
ValLe 19, se causó una herida por 
avulsión Cu el dedo índice derecho 
ai meterlo en la argolla de la ce-
rradura de la puerta de la calle. 
MADRID, 20. 
E n un tren especial llegaron hoy 
de Barcelona S. M. la Reina Ma-
dre, Doña María Cristina, y SS . A A . 
R R . los Infantes de España, a quie-
nes acompañaban los diplomáticos 
qu« fueicn a Barcelona a cumpli-
mentar al Monarca español por su 
cumpleaños y los dignatarios pala-
ciegos y aristócratas madrileños que 
por ese motive hicieron el viaje. 
Bl Alcalde de Madrid declaró a 
los periodistas que, por halagüeñas 
y lisonjeras que resulten las descrip-
ciones que se hágan en la Prensa, la 
magnitud del éxito excede a todo lo 
que se puede concebir, y añadió que 
todos los madrileños vuelven com-
placidísimos del trato exquisito y de 
las atenciones con que los .honraron 
en Barcelona. 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
''/a la Sección de Expertos denun-
ció Rosa Arredondo Martínez, ve-
cina de Lealtad 125, que su marido 
Antonio Marsal del Risco^ compró a 
Roque y Ricardo Noriega, de Cár-
denr/, 37, el automóvil 8433, entrer 
gando de contado $40 y pagando los 
plazos restantes según contrato. 
Estando pagando los plazos sin de-
ber ninguno Roque y Ricardo apro-
vechando la ausencia de su esposo 
sustrajeron el auto del garage ne-
gándose a recibir los plazos que ella 
les abonaba, ytrabajando el auto el 
Ricardo sin entregarle nada por su 
alquiler ya que el auto es de su pro-
piedad por estar conforme a contra-
to pagando los plazos estipulados. 
I T A L I A S E A V I E N E A CONFEREN-
CIAR S O B R E REPARACIONES 
UN AHOGADO 
E n el litoral de Regla apareció 
anoche flotando el cadáver de un 
individuo de mediana edad, al pa-
recer extranjero. 
Extraído del agua por los vigilan-
tes de la Policía del Puerto y regis-
trado sus bolsillos le encontraron 
cerca de trece pesos y un llavero 
sin ningfin documento que permi-
tiera la identificación del cadáver. 
L a camisa de seda que llevaba 
puesta tiene las iniciales R. R. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
INAUGORAOION E N 
SANCTI SPIRITUS, mayo 20 . ¡ L a Tr^nn» l l™*-
Esta mañana fué inaugurada e n ^ ^ ^ í ^ - ^ L í d o ^ n Z 
el hospital IB Sala de Maternidad, tocallte a convocar ^ Z e t e n c ' u 
bajo los auspicios del doctor Ma- lnterallada para discutlr , * 
nuel Onzondo, director, y con el tión de reparaciones y ^ ^ 
concurso de numerosas famil.as de tan esa 8Ugesti6n todaay lag ^ 
la buena sociedad L a Banda Mu- ciag al¡adag se Celebrar. a f¡üPegiede 
nicipal amenizo el acto Un Comí- junio 0 principi08 de Jullo A 
té de Damas del Club Rotano donó el diario no ^ J ¿ ^ 
las canastillas para la-na^eva sala. igar de rg^ion 
A medio día celebróse una mati- " 
nee en la sociedad " E l Progreso",' . 
en conmemoración de la fecha. ja Morón, propiedad del Central Nar-
E l ferrocarril Valle pasó ya a po- cisa, volcóse completamente cerca de 
der del señor Ma«uel Rienda. j 'a estación de Mayajigua, a causa 
S E R R A . ¡del pésimo estado del material ro-
Corresponsal. dante. 
Hubo varios lesionados, aunque 
E N GUAN ABA COA 1 ninguno de gravedad, afortunada-
GUANABACOA, mayo 20. | mente. 
Esta mañana efectuóse con gran ' Existe gran alarma en Calbarién, 
lucimiento el acto patriótico ' deno-' YaEuaJay y Chambas, por ser imprep-
minado "Be^o de la Patria", por los cindible cea línea para dichas loca-
niños y niñas de las escuelas pú- J^a^68-
blícas. L a fiesta se celebró en la' Má8 de veinte mil personas piden 
calle de Pepe Antonio entre las de al señor Tarafa que no desmaye en 
Rafael Cárdenas y Calixto García,'sestlonar que pase una v í a . ancha 
haciendo uso de la palabra los se- Por esos pueblos que actualmente 
ñores Fernando SIlvo y doctor Her- P^an un. excesivo flete con un ser-
nández Masslp, superintendente pro v^cio pésimo. 
vlncial de escuelas este úl t imo. aiAKTiwJü^-
Asistieron el Alcalde Municipal, Corresponsal. 
el inspector del Distrito señor Va- , . . 
lentín Cárdenas, señora Fernández;LA Z A K R A D E L BAHIA HONDA, 
de Castro, Secretario de la J u n t a ' „ . TT_. „«.TTVA 
de Educación, ssñor José Mateu, doc BAHIA HONDA, Mayo 20. 
tor Diego Franchi, Capitán Jefe de1. D I A R I 0 D E L A MARINA.—Ha-
la Policía, doctor Héctor Castro Sielba?La- , „ \ . t „ * I„A 
rra, representaciones de la prensa! E1 ace^T^ Bahía Honda temlnó 
y niños del Preventorio Martí y Asl!su zafra' h i e n d o fabricado 30.&4B 
lo ,Rafael de Cárdenas. Las Ban- saco3 de 1?,_arr°baI-, 
das de Música Municipal y de los 
Bomberos amenizaron la hermosa 
fiesta. 
L a concurrencia se trasladó des-
pués a la cárcel, donde hubo dis-
cursos, recitación de poesías y can-
to del Himno Nacional 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
E L CORRESPONSAL. 
UN BUSTO D E "MORALITOS" 
Pinar del Río, Mayo 20, 11.20 p. ra. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana verificóse el solemne 
acto de descubrir un busto del P»' 
tríota Rafael Morales. 
Al acto aeistieron los alumnos de 
las escuelas públicas con con bande-
ras, así como las autoridades todas. 
Varios niños recitaron poseías 7 
KNTCSIASMO MATAIVZAS 
MATANZAS, mayo 20. 
L a festividad patriótica del dial 
celebróse entusiastamente con dis- el obl!íP0 de la Diócesis pronmnciw^ 
tintos actos públicos. Por la ma- un brillantísimo discurso interrum-
piéndole los aplausos. 
Al descubrir el busto el señor Ro-
gelio García, Presidente de la Junt» 
1 ^ 
contra l  sogas en el ^ i c . Moody i probable de la ley de gratificaciones 
prosiguió el ataque con ura serie de'sobre la hacienda nacional cree que 
tiompadas empleando ambas maros ¡ so sentirán los efectos en años por 
con iac que tumbó a su adversario venir que en los inmediatos. L a ley 
haciéndole escuchar 6 segundos en ,-nbre un período de veinte años a 
el suelo. E l valeroso chico de Brid-lfines del cual tendrán que pagarse 
geport tuvo el coraje de volverse a ias pólizas de seguro. Se calcula que 
levantar y después de recibir duro el promedio del costo anual durante 
castigo durante un rato el referee este período ascenderá a 115 m'llo-
Galvin suspendió la pelea nes de pesos. . 
n 
U m u m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n C a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U H • O b r a p í a , 1 8 - B a t a n a 
5 ^ 
ñaña hubo un "fieldday" en Pal-
mar del Junco, compitiendo los 
"teams" del Instituto y de la E s - -
cuela Normal, y saliendo vencedor |de Educación, y el Presidente de es 
el primero. I ta Audiencia, doctor Fabián García. 
A las dos de la tarde hubo en coop2raron Srarriemente al 
el Consejo Provincial una reunión éxlto d6' acto' al 5ue asi6t10 la D 
bajo la presidencia del Gobernador ¡ da militar • 
Gronlier, quien tenía a su derecha 
a Mr. Mixton Hershey, al cual le 
fué entregado un título de hijo 
adoptivo y eminente de Matanzas. 
Usó de la palabra con gran1 elo-
cuencia el Gobernador, quien tam-
bién leyó el acta de la' sesión del 
Consejo donde se tomó -el corres-
pondiente acuerdo, a propuesta del 
consejero señor Muñoz . 
Después Mr. Hershfey habló en 
Pruneda, corresponsal. 
PROCLAMACION D E L A RP'N J 
PINAR E S A . B R I L L A N T E F I E S T A 
SOCIAL 
Pinar del Río, Mayo 20, 11.20 P- ai-
DIARIO.—Habana. 
Se celebra ahora en el Liceo en 
el acto de la coronación de la Rem» 
, del Certamen de Ojos triunfador^.; 
inglés, dando las gracia por el ho-1 Rosita Paban, damas Ma^rot. ^ - e z 
ñor y haciendo vivas protestas de i Libia Grimal, Ana Luisa Rodrigu 
su amor a Cuba y a Matanzas. i María SááMáácáheázááüSg 
E l benefactor millonario hizo a ^ r í a Sánchez. L a Reina y ^ . T ^ 
! conTinuación un recorrido por va- mas llevan tres parejas de seDon]eg 
'ríos lugares de la población ,entre'«I"® representan rosas y clavel 
¡otros, el cuartel del ejército, donde dalias- margaritas y campanillas. 
.celebróse una parada militar. j E l poeta Montagú recitó una P 
Esta noche hay un gran baile de fiía titulada "Las Flores", 
gala en el Liceo. 1 E l señor José Manuel Cortina P 
G O M E Z . . . .1 nunció un elocuaietísimo discurso a 
Corresponsal. 
S E Q C E J A N TiV.Ji PESIMO S E R V I -
CIO F E R R O V I A R I O . 
, MAYAJIGUA. Mayo 20. 
1 Ayer, el tren correo de Calbarién 
rante la fiesta. 
[ E l Liceo presenta un aspecto m»-
bello. . tc' 
Terminó la fiesta con un briliaD 
baile. | 
Pruneda, corresponsal-
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J o N T R ñ L ñ R E L I G I O N Y C O N T R f t L f l P A T R I A 
I - matro vientos presonan los se 
• ^ S Í l e H c a l e s Que han fundado 
I t'-'** * concluir con la Religlfln 
! c ^ , 1 ^ Apostfllica y Romana, que es 
^ • ¡ ¡ J i f i n de la mayoría del pueblo 
» LíAn es lo mismo que pregonar la 
1 Re l í^ l6n de la Patria, o lo que es 
l i ^ m o ^len va contra la R e l i a n 
I 0 m'rTm la Patria, o si lo queréis 
I * * claro quien trabaja por demoler 
1 f^RellffUn. trabaja por demoler la 
I sencilla razOn hará tangible es-
1 » ''sociedad tiene el deber de pro-
i r , jnntamento los Intereses mate-
l ^ c morales y espirituales de sus 
I • rnbros- pero la razrtn demuestra y 
I «Ueriencla confirma que los pri-
K V J - no son rarantidos sino por los 
• * * ^ 0 C ni ms segundos sino por los 
"Ülros ' Suprimiéndose la Religión, 
(mese la verdad, que tes la base 
orden moral, y por consiguiente, 
moral nílsma: y suprlratendo la 
—l prepárense todos los desastres 
eriales y todas laa catástrofes fl-
leras. Por esto en una sociedad 
¡osa, los progresos materiales no 
> un barniz: apenas disimulan 
no lo reparan. Para las socie-
eomo para los individuos, la so-
ia de verdad es esta regla del 
lio; "Busca primero el reino de 
los V BU justicia, y lo demás te será 
por aftadidura". Pero si. al con-
ZtAo «> bu8ca con P»"efereI,cia lo (Je-
"T decir, los goces del mundo y 
ÍT'blenes terrestres, y con más ra-
g] sfllo esto se busca, nada se lo-
í ¿ ¿ t ni ello ni el reino de Dios, ni 
¡Sgbienes eternos. La ruina comienza 
.„ «1 templo y acaba ©n la eternidad. 
jlsf puede decirse que sOlo sabe con-
Lrvar quien, ante todo, quiere conser-
rír a 1>to9. a Jesucristo y el Evange-
Esto enseña San Agustín: "Cuando 
desprecio de los bienes superiores 
•one pertenecen a la ciudad celestial, son 
Crtfertdos los bienes de la tierra, y 
•ornándolos por flulcos, o cuando mo-
nos, anteponiéndolos a otros más no-
Meá « incitable la miseria o un ro-
-wieclmlento de ella". (Da Clvltate 
per. Hb. XV. cap. TV). Aumentad, al 
contrario, la cantidad do virtud y de 
desprendimiento, y habréis aumentado 
la proceridad en la misma proporcirtn. 
TA Jnstlcia será más completa, la li-
bertad más ampUn, la propiedad más 
respetada, la caridad vmfln intensa, la 
pac más sejrura. la uhlfin más cons-
tante. "Busced primero el reino, de 
Dios y su iustlcia y lo demás os será 
dado por aflndldura. 
Eso ensefla la fe. eso ensefia la ra-
tfln y la experiencia. 
En Europa hombres eminentes han 
eonsam-ado su vida a estudiar este gra-
ve proMema; partidos de programa 
tnny opuesto han coincidido en la so-
taeMn catélica. Conocida es la conclu-
ían de los trabajos Inmensos de Le 
Jay: "Tanto es la Rellsridn base pri-
mordial de la prosperidad y de la fe-
licidad de las sociedades, que solamen-
te viven por ella, y cuando de ella 
presdr.den, mueren d̂ A Pol et ses vic-
tolres, ñor el abate Baunard; tora. IT, 
pflir. ti*). 
José Pror y Federico Bastlat. Pe-
lirrín. d« Blhbes. de Mnn, Kaimel. el P. 
• L n l s de Besse. en Francia: Monsefior 
píaffner, el bardn de Rchorlemer, Alts, 
nndhorst. V1nter*«r y Hltze. en Ale-
tanla; el Barftn Voerelsane. el Conde 
leme, el Príncipe Lilerbtensteln en 
iiistria: Decnrtins. en Suiza, preconl-
in lo mismo que Le Play: "T̂ as socie-
ides viven por la relieiftn. y cuando 
I ella prescinden, mueren. 
Siria, Fenicia, Ffeso, Cnpadocia. Cons-
tntlnonia y otras mil poblaciones, en 
Iros tiempos tan llenas de fe, tan rl-
« «n virtudes y prodigios, tan fe-
mdas en hombres Ilustres, ¿drtnd,e es-
tila? TTnas ya no erlsten, otras, en-
"~ieUas en laa tinieblas del error y da 
herepía o víctimas del despotismo 
snlmén. y Tas demás, eondenadas a 
levantarse a la altura de la ver-
bera dvillzaclfln y do las luce» del 
I b 
Qneda demostrado que quien va eon-
la Rellglén. va contra la Patria 
«KSPTXSTA A tmOS OATOMCOS 
¿Por qué defiendo a la Iglesia de loa 
•Uqnes anticlericales? ¿Wo sería mejor 
lo. Porque soy nn soldado tfe las fl-
"•flel ejército eatfilico. T debo obe-
er las Ordenas del Capitán de estos 
tfércltos. 
*o. Porque hay que hacerse dignos de 
•a fe. 
* olvidemos que las naciones, oo-
^ los Individuos, son castigados en 
Mllo mismo en que pecan. 81 dejâ -
"* «JUe orgullosos solevanten contra 
^ Que siembren layindiforencia en 
ĉorazón «̂1 pueblo, y que sin nues-
* Protesta se le arranque la fe. Dios 
"••ria a sus ángeles que transpor-
la f« a otras naciones. Entonces 
" «tlngulrla, huiría. se alejaría..« 
U ¿!T! iQTlé vendrt» tni" oso? 
Una madre tenía siete hijos. In-
«ems ^ nno ñt> •ll08' m,r<5 a l0" 
«e * n,T,doB testigos d© la insolencia 
, h<,"nano. Ninguno proteste con-
« Injuria. L a infortunada, en un 
«o «osesperacidn, los maldijo a 
r ^ 1 - Al instante fueron presa de un 
P » 0 * QTl9 no 108 aeJab* un momen-
C " j-0.1)ud'<>n<,d nnos soportar la vls-
Eo ^ otros. ae dispersaron, llevan-
Eo J T , , 48 Part*« «1 triste espectácu-
I "df fam,,1* jnatamente maldita. 
^•ala POr an 11,30 ^ « ^ t ó . la 
^híh , p.^5*"^ madre os mira tara-
f W i » W e r a de vo8otro8 una palabra 
I ^ I T M , DE , E Y A * AMOR T ^ 
I ^Jo. ^ feTn,a y la calnmnia de los 
lk"4lV ^ ^ « " z a d o s . T esotros ca-
i ' ^ a l a ^ v, Iele8ia no maldecirá; es 
bonl.^ 69 ¿«naalado fuerta 
PílJofl. "0 ^ Permite maldecir a sus 
to<lo tu*. rza Xk Pon» a cubierto de 
fln de T ^ feCUra de dur«r hasta el 
^«r la* ~ "P10». segura do quebran-
• * » t ^ 1 ^ 8 del ,nf,erno y ™ -
K flent!; ^ «nemlgos. tanto a los 
í"1* "o desT0 ' 108 de ftier»- la 
P«ble de i &' 111 00X1 61 ataque te-
'••'••le « K . ! ? C0ntrirlo8. ni con el co-
r ^ a r í o ; / ; 8 a 8 propi08 h,3o9• 
[Wence • • >WT «e aquel que se aver-
"^nderla- p, 7 no ^ atrev» a 
f**10 humann », * el UmoT del res-
"•^izado i» , *nca(3enado el brazo y 
í ^ e s . Su vJenK1,a de 108 h1j09 co-
P1* m «ntera no será más 
í*e *o H uJ LT,n ^ « « a l t o incesan-
d8 más S o v" * defender 10 qUe mienclo >,-„ v 7 "adrado, y con su 
'-^ w n ho tra!c,l«n a "la cau-
,br* Para T veneranda Ta no ha-
o. amo mteréa le 
débil soplo, hojas que el viento de la 
opinión arrastrará a todas partes. 
Quiso saber un día Constancio Clo-
ro, qué oficiales cristianos habla en su 
corte. Algunos, temiendo comprometer-
se, disimularon su fe. Pero el miedo 
y la prudencia de la carne son pésimos 
consejeros. Constancio retuvo en su ser-
vicio y conservó en sus puestos a los 
cristianos fieles. "A los demás, las di-
jo: "Ayer hicisteis traición a quien te-
néis por Dios: mañana la haréis a un 
principe que sabéis que es sólo hom-
bre". 
To no quiero merecer esta repulsa 
que a los católicos franceses hace un 
ilustre campeón del Catolicismo. 
To defenderé mi Religión hasta ver-
ter mi sangre y dar por ella mi pro-
pia vida; y ni las riquezas o los fa-
vores ni los halagos o amenaza* del 
mundo, ni las censuras de los católi-
cos tímidos o acomodaticios, me harán 
prevaricar 'en lo más mínimo de la 
fe y de la piedad de mis mayores. 
Pero, ¿sabéis por qué defiendo a la 
Iglesia? ¡Ah! pues porque quiero que 
su divino fundador, me defienda y con-
fiese «por su discípulo ante su Padre 
Celestial. 
Ta saben, pues, los católicos pregun-
tones, por qué defiendo a la Iglesia de 
Cristo. 
T también, ahora,'quedan ustsdes ins-
truidos y avisados, porque deben igual-
mente defenderla. 
m U C E X DECRETO AHTEOIjnZCAX. 
"A virtud del librepensamiento y de 
la libertad de conciencia, la "Liga An-
ticlerical", viene en disponer: 
Que a pesar de que Voltalre haya 
expresado "que los pueblos que se 
confiesan son los más fáciles de gober-
nar". 
"Y que es el mayor freno de los 
vicios secretos". 
Que aunque Raynal declara: "Una 
teocracia en la cual se estableciese el 
trlbunnal d¿ la confesión, sería el me-
jor de los gobiernos"'. 
Como quiera que la confesión es el 
último reducto y el único "vivió" que 
le queda al, fíañiguismo clerical, 
Queda prohibido a las mujeres, a par-
tir desde esta fecha, el confesarse. 
Contra las comparsas ñáñlgas, llama-
das procesiones, la Liga celebrará ac-
tos cívicos que tiendan a hacer des-
aparecer esas costumbres afro-católlco-
coo&nas". Habana, 16 de mayo de 1914. 
— L a Liga Anticlerical Cubana. 
Ko dice las penalidades que impon-
drá a las que falten a esta disposición. 
Asi como tampoco las medidas que pon-
drán en vigor para evitar las infrac-
ciones . 
Con que ya lo sabéis señoras y seño-
ritas católicas: La Igualdad, fraterni-
dad y libertad, es qufe os someteréis 
a las órdenes de la Liga Anticlerical; 
a sus palabras, a sus ideas, a sus man-
datos, si no, la muerte. 
Que sabida es la coplilla: 
"El pensamiento libre • 
proclamo en alta voz; 
y muera quien no r^er.» 
igual que pienso yo.* 
Los hombres no rezan en la orden. 
Podremos seguí» confesando. 
UTX CATOLICO. 
L A U N I O N T R I V E S A D E I A H A B A N A E S T A 
R E A L I Z A N D O I N T E N S A L A B O R B E N E F I C A 
J u v e n t u d E s p a ñ o l a . — M u y i m p o r t a n t e s asuntos t r a t a r o n los de C e d e i r a . — O r f e ó n a t a l á n . — H o m e n a -
j e a l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o de l a A s o d a d ó n C a n a r i a . — C l u b B e l m o n t i n o . — H i j o s d e l A y u n t a m i e n -
to de A b a d í n . — L a f ies ta d e los de V i l l a y ó n . — L a J u v e n t u d A s t u r i a n a — L o s n a t u r a l e s de B o a l . 
H i j o s de M o n t e r r o s o y A n t a s de U l i a . — U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a . 
D E C A B A I G Ü A N D E G Ü A N A J A Y 
DIA 21 DE MATO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Santos Secundino, Valente, Victorio, 
Polleucto (o Polluto) y Sineaio, márti-
res; santas Aglae, matrona, y Virginia, 
virgen. 
Santa Aglae, matrona Hacia el prin-
cipio del siglo IV se admiró en la Igle-
sia una de aquellas conversiones que 
obra algunas veces la grada de Dios 
para animar a la confianza a los pe-
cadores. 
Habla en Roma una dama Joven, 
rica y poderosa llamada Aglae, hija 
de padres nobles, la cual estaba en-
tregada al fausto y a la vanidad. Era 
cristiana, pero desacreditaba el nombre 
y la profesión con su desarreglada vi-
da Hacía mucho tiempo que vivía apar-
tada de la gracia, cuando el Dios de 
misericordia mudó su corazón, abrió 
los ojos a la luz y espantada con la 
vista de sus pecados, lleno el corazón 
de dolor, resolvió aplacar la ira de Dios 
con sus limosnas y con una pronta 
penitencia. Renunció enteramente al 
mundo, vivió entregada a los más ejem-
plares ejercidos de devoción y murió 
santamente, declarando el Señor la san-
tidad de su slerva con muchos mila-
gros. 
U M O X T R I V E S A 
A los Socios: 
Lo bello y sublime de una idea 
no ea precisamente la concepción 
grandiosa de la misma, sino la evi-
dencia de una acción divina en el 
hombre manifestada. 
E n la última junta de Directiva 
ee han aprobado dos grandes dona-
tivos para las escuelas más necesi-
tadas del Distrito; y no tan fiólo eso 
que la Sociedad sabedora de que un 
estimado socio había tenido la des-
gracia de perder una pierna en su 
trabajo se reunió inmediatamente la 
Directiva en junta extraordinaria pa 
ra tratar de ese asunto, y socorrer 
a ese asociado que se hallaba pos-
trado en la Quinta la Benéfica del 
Centro Gal leo . 
Lamentamos mucho que nos digan 
algunos conterráneos que en algu-
noe puntos de la Isla es desconocida 
la Lnión Triresa. es desconocida pa-
ra todos aquellos que no querien 10 
ver a su Comarca engrandecida v 
próspera y no queriendo prestar el 
apoyo necesario a la labor auo es-
tamos realizando, se alejan de nos-
otros, pero hoy en día la Unión, 
que mejor no se le puede llamar, 
cuenta con un número crecido c'e 
socios, no tan sólo en la Isla ,ie Cu-
ba sino en los Estados Unidos de 
l América. 
L a Implataclón de los aiucrdos 
o mejor dicho, el uso de la facul-
tad que tiene la Directiva par.i po-
ner en vigor cualquier acuerdo co-
rno fué, el que la Sociedad carecía 
de un emblema social, y recurrió a 
j medios voluntarlos que algunos po-
clos han respondido con grandes 
óbolos para lo que realmente nos 
proponemos realizar. 
Respetando siempre los derechos 
de albedrío que caracteriza ftl es-
píritu de nuestra Unfón y, dttsean-
do que los socios reflejen con ab-
soluta ind€T>endencIa su opinr6n. Ja 
Comisión de Propaganda expene la 
necesidad actual del emblema so-
da; o mejor dicho de un hermoso es 
tandaste e Invita especialmente a 
todos los socios e. una cooperación 
pronta, decisiva, entusiasta que de 
manera esponQánea, decida, si es 
absolutamente necesario gravar a 
todos con un grande o pequeño do-
nativo para el mismo. 
Será la obra de todos a medida 
de sus fuerzas, evidencie con su ac-
ción, su altruismo y cariño hacia 
los Ideales de la Unión Trlvesa. 
Experimente personalmente la 
setlsfacclón de ser uno de los que 
contribuyeron voluntariamente a un 
bello Ideal y sea de los que dan el 
ejemplo de la trascendental Impor-
tancia de dicha obra en el presen-
te, para que los que nos secunden 
puedan llegar el fin que deseamos 
todos los triveses. 
Quedamos de Vds. atentamente. 
E l Presidente, 
José Pérez. 
E l Secretarlo, 
Francisco Rey. 
L A A P L I C A C I O N D E L A L E -
G I S L A C I O N D E T R A B A J O 
1 
""o. omn» , . . iniere 
7 L !bid0 qUe no "tén dlŝ  
serán del 
40 I» mat. J"1'5, 8ÍemPre serán del 
hoJas que tiemblan al más 
UNA MEMORIA D E L A OFICINA 
INTERNACIONAL D E L T R A B A J O . 
L a aplicación de la legislación del 
trabajo en cada país es una cuestión 
que presenta una Importancia consi-
derable para todas las personas que 
se interesan »n «1 progreso social. 
E s «vidente que carece en absoluto 
de valor toda legislación que no se 
aplique. 
Este problema tiene nn Interés 
especial para el Organismo interna-
cional del Trabajo. 
E n efecto, »¿gún se estipula en la 
Parte X I I I del Tratado de Verealles, 
que instituye el mencionado Orga-
nismo, "cada Estado deberá crear 
un servicio de inspección, del que 
también formarán parte mujeres, con 
objeto de asegurar la aplicación de 
las leyes y reglamentos para la pro-
tección de los trabajadores". 
L a cuestión de la aplicación de la 
legislación del trabajo en los dis-
tintos países fué examinada en Octu-
bre último por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo. Este proble-
ma tiene una estrecha relación con 
una recomendación la cual establece 
las normas generales de la organiza-
ción de la inspección del trabajo, 
adoptada por la citada Conferencia. 
La Oficina Internacional del Trabajo 
acaba de publicar una detallada Me-
moria sobre el desarrollo histórico 
y la organización actual de la inspec-
ción del trabajo en 25 paisas dife-
rentes. 
E n esta Memoria, cada país divíde-
se en seis partes: Trata la primear de 
la organización de la inspección en 
la administración pública, en división 
territorial y organización interior de 
su traf)ajo. Se refiere la setunda a 
las facultades de los inspectorsi de 
trabajo y a las condiciosee en que 
desempeñan sus funciones, especial-
mente en lo relativo al derecho de 
entrada en las fábricas, la facultad 
de publicar Instrucclonei y regla-
mentos y establecer derogaciones, y 
del procedimiento judicial en mate 
Lista de los señores que ya contri* 
huyeron 
Señores: Julio Alvarez, $50.00; 
Manuel Alvarez, $50,00; Amando 
García, el raso y $10.00; Tomás 
Domínguez, $10.00; Manuel Domín-
guez, $10.00; Manuel Pérez, $10; 
José Pérez, $10.00; Pedro Caneda, 
$5.00; SInforlano González, $5.00; 
Ceferlno Pérez, $5.00; Eladio Pé-
rez, $5.00; Celedonio Pérez, $2.00; 
Blas Arlas, $2.00; Jordán Vega, $2; 
Rogelio Torre, $2.00;; Francisco 
Rey, $1.00; Ulplano Pifia, $1.00; 
Antonio Gutiérrez, $1.00; Dositeo 
Vlllanueva $0.50. 
J U V E N T U D ESPADOLA 
He aquí la carta que esta Juven-
tud ha dirigido al Mayor de la Ciu-
dad. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana.—Ciudad. 
Señor: 
E n nombre de la Juventud Espa-
ñola que me honro en presidir y 
que tuvo su representación en la ex 
cursión Hahana-Coruña, llevada a 
cabo en el mee de Julio del pasado 
año, y como consecuencia de la 
cuaü, ese Ayuntamiento de su dig-
na Administración acordó contri-
buir con la suma de $2.000, para la 
erección de la estatua al Inolvida 
ble Curros Enrlquez, tengo el ho-
nor de participarle que, por acuer-
do de la Junta Directiva celebrada 
con fecha 15 del corriente hacemos 
a usted, expresión de nuestro sin-
cero reconocimiento por tan alta dls 
tinción, que de tal manera honra a 
la Cámara Municipal, y a t e Ciudad 
de la Habana, estrechando aún mas 
los vínculos que unen a este hospi-
talario pueblo con los hijos de la 
madre patria. 
Do Vd. atto. S. 8. Q. B . 8. M. 
Alfredo Fernández 
Presidente. 
ción. Para este hermoso y patrióti-» 
co acto se han organizado lucidas 
fiestas, realzadas con la asistencia 
de las autoridades civiles, eclesiás-
ticas, militares, los alumnos de to-
das laa escuelas de la comarca, ban-
das de música, gaiteros y tamborile-
ros, no faltando, como es natural la 
prcrfusló de chupinazos para animar 
la fiesta, bailes típicos y las "enxe-
bres" merendolas. También concu-
rrirán a éste festival, el señor De-
legado Gubernativo el cual pronun-
ciará un elocuente discurso alusivo 
al acto. Igualmente harán uso de 
la palabra el señor Presidente de 
la Delegación, los profesores nacio-
nales presentes y otras muchas per-
sonalidades, que sienten admiración 
y entusiasmo por ésta altruista oora 
en pro de la educación de la niñez. 
L a brillante fiesta que anuncia-
mos y que se celebrará el 25 de 
Mayo, también tendrá hermoso eco 
en esta Capital, porque precisamen-
te en la citada fecha las huestes de 
Cederla y su Comarca resllentes 
aquí, se aprestan con gran entusia-
mo a festejar de una manera gran-
diosa la expresada conmemoración, 
este festejo tendrá lugar en la te-
rraza del "Carmelo", sito en el pa-
radero de los tranvías del Vedado y 
consistirá de un suculento almuer-
zo-banquete y a continuación el 
consabido baile, amenizado por una 
escogida orquesta. 
He aquí el "enxebre" menú del 
que no puede faltar la rica y famo-
sa sidra "Gaitero", indispensable 
para enardecer la fibra patriótica 
de los comensales oradores que ha-
rán uso de su elocuencia y briudd-
rán en loor del objeto de este acto: 
Aperitivo Dubonet, o mellor d'o 
Mundo. 
Revoltillo fdto na casa de Jose-
fa d'o Río. 
Pargo de Teixido. 
Arroz con pollo feito no Campo 
de Erbellás. 
Pudlng quente d'o forno de R i -
cardo d'a Area. 
Pan d'o Campo d'a Cruz., 
Cafó que sabe a gloria d'o Bar 
de Lourldo. 
Viño d'a Veciñeira. 
Agua mineral d'a Fonte d'o Uzal. 
Tabacos marca "Nueva Cedeira". 
Las Inscripciones para el banque-
te vencen el día 22, los precios son 
para caballero $4.00, damas $3.00 
v con derecho al "matinée" baila-
ble. . 
Baile solamente 60 centavos ca-
balleros y damas gratis. 
Se venden en Belascoaín 639, Bar 
herías por Tenerife, e Infanta 17, 
Taller de Lavado. 
O R F E O N C A T A L A N 
Esta Sociedad que hacia algún 
tiempo no daba las fiestas a que nos 
tienen acostumbrados, nos anuncia 
que para hoy, 20 de Mayo, tiene 
preparada una gran velada en la 
que tomaran parte elementos de 
gran valía como son la señorita E . 
Gordlllo la señora Herrera y los 
señores Costa y Collado. También 
cantará el Orfeo Catalán " L a Don-
cella de la Costa" y es de esperar 
que será un gran éxito, teniendo en 
cuenta el aumento de coristas que 
con motivo del próximo concurso 
han ingresado a reforzar sus cunr 
das. Como final de fiesta habrá un 
lucido Baile de Sala. 
LOS D E C E D E I R A 
L a Directiva de esta Sociedad ce-
lebró Junta el 16 ppdo., tratándo-
te asuntos muy Importantes de la 
misma, sobresaliendo de entre los 
mismos como de gran Interés y de 
palpitante actualidad, los croqnls 
que para la construcción de la es-
cuela en la Parroquia de Plñeiro, 
se recibieron del Comité de Delega-
ción de esta Sociedad ea Cedeira; 
también dicha Delegación dá cuen-
ta en su correspondencia, del co-
losal entusiasmo que existe en to-
do el distrito, para asistir plena-
mente y para celebrar espléndida-
mente, la solemne ceremonia de la 
colocación de la primera piedra para 
el mencionado plantel de Instruc-
ASOCIACION CAÑARLA. 
Homenaje de cariño al Dire<ríor fa-
cultativo 
Entre los elementos de la culta 
colonia canaria existe verdadero en-
tusiasmo por concurrir al banquete 
que en honor del distinguido doctor 
Gustavo G . Duplessis, Director F a -
cultativo de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria y Vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad, habrá 
de celebrarse el domingo próximo, 
25 del actual, a las ocho de la noche 
en el restaurant del Hotel Pasaje; 
homenaje que se le ofrece en premio 
a los valiosos y constantes servicios 
que ha venido prestando en el seno 
d dicha colectividad y en atención 
a su próximo viaje a Europa. 
Entre las primeras adhesiones re-
cibidas, figuran las de los señores 
Antonio Ortega Jiménez. Dr. Miguel 
A . Díaz, Mauricio García, Juan Ló-
pez Domínguez, Felipe M . de Oca, 
Dr. Antonio Ramos Martinón, Pedro 
Delgado, Agustín Salazar, Antonio 
Martell, Celestino Acosta, Francisco 
Antuner. Franc'sco Ramos León, 
Sixto Abren, José Ortega. Manuel 
González Martín, Tomás Hernández. 
Cleto Guerra, Acisclo Fernández Ma-
yato, José Padrón, Agustín Vega 
Santana. E l Cuerpo Facultativo en 
pleno, de la Casa de Salud "Nuestra 
Señora de la Candelbria" Dr. Carlos 
del Valle, Dr . Guillermo Sabater, 
Dr . Aurelio Méndez, Miguel Acosta, 
Antonio Vega Dres. Alberto Sán-
chez de Bustamante,-Rafael Noguei-
ras, Enrique Fernánaez Soto, Mario 
Lebredo, Francisco y Serafín Lore-
do, Joaquín Jacobsen, Antonio Díaz 
AlbertinI, Benigno Souza, Gómez Ro-
sas, Enrique Perdomo, Cándido dp 
Hoyos, José Várela Zequeira, Agu^ 
tín Varona, Miguel Angel Rulz, San-
tiago Martin Pérez, Manuel Peralta, 
Francisco Herrera, Gonzalo Calvo, 
Germán Rodríguez Gómez, Dres. 
José de Cubas, Francisco Fernández 
Travlero. Emilio Martínez, Ramón 
García Mon, Francisco María Fer-
nández Gustavo de los Reyes, y 
otros más cuyos nomlres daremos en 
próxima nota. 
Las adhesiones se continúan reci-
biendo en la Secretaría de la Asocia-
ción Canaria, Prado número 107, y 
el precio del cubierto está señalado 
en $6.00, 
ría de contravención de las leyes 
que reglamentan el trabajo. L a ter-
cera parte se ocupa del reclutamiento 
de los inspectores de trabajo, la 
cuarta de las obligaciones que les 
incumben y la quinta de sus relacio-
nes con los demás funcionarios que 
colaboran en la obra de la protección 
del trabajo. Por último, la sexta 
estudia los servicios de inspección 
facultativos, que en ciertos países, se 
encargan bien de velar por la apli-
cación de determinadas medidas, 
bien de ejercer diversas otras fun-
ciones que entran en la esfera de la 
'protección del trabajo. 
C L U B BELMONTINO. 
L a Junta directiva ha dispuesto 
se convoque a sesión ordinaria para 
mañana, 21 del corriente, a las ocho 
de la noche, en el Centro Gallego, 
Departamento del Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Balan-
ce menaual y Asuntos generales. 
HIJOS D E L A V A T A M I E N T O D E 
ABADIN. 
L a Junta directiva ordinaria se ce-
lebrará mañana, 21 del corriente mes 
a las ocho de la noche, en el Centro 
Gallego, y con sujeción a la orden 
del día que se expresa en esta con-
vocatoria. 
Orden del día: > 
Acta anterior* Balance; Corres-
pondencia « Informes; Informe de lo 
Comisión de Fiestas; Nombramiento 
de la Comisión de Reforma del Re-
gistro, y Asuntos generales. 
L A F I E S T A D E LOS D E V I L L A T O N 
Grandiosa resultó la fiesta cele-
brada por los "Naturales del Conce-
jo de Villayón en los jardines de 
" L a Tropical". L a lluvia no Fué 
obstáculo para que ésta resulta-
ra un éxito social. E n cuatro gran-
des mesas tomaron asiento más 
de doscientos comensales, entre los 
que descollaban muchas damas y se-
ñoritas que realzaban con su pre-
sencia la hermosura de aquella fies-
ta fraternal en que Imperaban el re-
gocijo y el entusiasmo, cuya belleza 
y gracia animaba aquel conjunto de 
asturianos occidentales, que unen la 
acción y la constancia a su labor co-
tidiana en prestar «u concurso a 
la obra progresista y fecunda de la 
instrucción, y a la del desarrollo de 
las vías de comunicación en su Con-
cejo, base de futuras prosperidades 
y bienestar para los pueblos y al-
deas que componen, el Concejo de 
Villayón. 
L a comisión ha merecido muchas 
y justas alabanzas por su brillante 
actuación, a ella corresponden los 
plácemes otorgados por la acertada 
distribución del trabajo en distintas 
comisiones. Cada cual conocía su 
deber y acudieron a cumplirlo con 
exactitud y orden dignos de loa. 
Componían esta los señores Ceferl-
no Alvarez, Presidente; Nemesio 
López secretarlo; Alfredo Fernán-
dez, Tesorero, Vocales: Manuel Gon-
zález, Carlos Fernández, Manuel 
Fernández, Eugenio López, José Pé-
rez, Fernando Anes, Atllano Rodrí-
{laeia Miguel Rodríguez. Celestino 
Saárez, Antonio González, y José 
Rodríguez. E l 'Almuerzo resultó 
tmagníflco, amen irado por la orques-
ta que tenía a su cargo el progra-
ma. L a exquisita cerveza "Tropical", 
fué prodigada con el rumbo que 
tiene acreditada la casa. E l dorado 
líquido fresco y tonificante fué el 
predilecto de los comensales. Alter-
naron el vino Dos Riveros y la es-
pumosa sidra del "Gaitero". 
En la mesa precldencial tomaron 
asiento los cronistas de ía prensa, 
rodeando al Sr. Fermín Suárez, 
presidente amabilísimo que como 
BU antecesor, es un entusiasta astu-
riano que ama a Villayón con alma 
y vida. A su lado el Rdo. padre E d -
mundo Díaz, hijo del Concejo, el 
secretario de la Sociedad Sr. José 
María Rodríguez, que celoso de su 
cargo no cesa de laborar con fe y 
entuKlasmo por Villayón, llevando 
a todas partes el eco de su nombre 
y los hechos que honran, prestigian 
y enaltecen a los hijos de aquella 
hermosa comarca. 
En nuestro carnet, anotamos los 
slguieotes nombres de damas y sefio-
ritas: Elvira Rodríguez de Ramallo, 
Elvira Alonso de Suárez, María Ló-
pez de Méndez, María López de Suá-
rez, Secundlna López de Suárez, 
Agueda de Ras, Inocenta Martínez 
de Suárez. Avelina Martínez de Ro-
dríguez, Dolores Barros de Garda, 
María Fernández de Pérez. María 
Fernández de Alvarez, María Fer-
nández de Fernández, Rosarlo Mar-
tínez de López. Carmen Cito de Ló-
pez, Elvira Garrido de Fernández, y 
Susana Mas de Suárez. 
Señorita: Rosalía y Slnforosa 
Garda, Encarnacípn y Margot López, 
Ktelvlna Fernández, Carmen Fer-
nández, Josefina Rodríguez. Blan-
ca Fernández, Teresa Fernández, 
Amalia y Ramona Arlas, y otras 
Por la tarde concurrieron nume-
rosas Familias a disfrutar del hal-
le que constituía la segunda parte 
del programa del día. 
E r a animadísima la tarde, ponien-
do buena cara al enfurruñamlento 
de las nubes. Bajo el techo del sa-
lón "Ensueño" triunfaban los de 
Villayón en toda la línea. Unos ren-
dían pleitesía a Tersipcore. y otros 
en animados grupos recordaban la 
patria lejana en grupos animosos 
indagando por las noticias sociales. 
E n un aparte sorprendimos al 
Presidente de Honor, Sr. Miguel 
Méndez, con el Sr. Manuel Suárez. 
Fermín Suárez y el secretarlo José 
Ma. Rodríguez, hablaban de la ca-
rretera Villayón Boal, y de otras 
obras de utilidad, escuelas a las que 
hay que prestar atención etc etc. 
nos interesó el aparte, y sumándo-
nos al grupo pudimos enterarnos 
de algo interesante. 
A nuestra Interrogación, nos res-
pondió el Secretarlo, poniendo en 
nuestras manos un papel, qué copia-
mos acto seguido. 
"Asuntos.—Dn. Fermín Snárez y 
Dn. José Ma. Rodríguez, Presidente 
y Secretarlo de la Sociedad "Natu-
rales dei Concejo de Vl l layócr soll-
dtan la construcción de la carre-
tera de Villayón a Boal, 
Informe del Negociado.—Por Real 
Orden de 5 de Febrero último se ha 
resuelto que se ordene al Goberna-
dor de la Provincia de Oviedo, In-
coe el expediente de expropiación 
del plan general de carreteras del 
Estado, de la de Villayón a Boal, de 
acuerdo con lo Informado por el 
Consejo do Obras Públicas y por el 
Consejo de Estado.—La carretera de 
Villayón a Pola de Allande, por Par-
lero, no aparece Incluida en el plan 
vigente, y por lo tanto mientras este 
no se amplíe no puede ser estudia-
do". 
Es copla. E x c i t a d o papel tiene 
inserto dos sellos del Ministerio de 
Fomento, uno de ellos del Negocia-
do de Reclamaciones e Informacio-
nes. 
Los de Villayón residentes en la 
Habana, no sólo construyen escue-
las, y realizan otras obras benéfi-
cas, íambién se preocupan de esos 
grandes valores del terruño, cons-
tituidos por las vías de comunica-
ción que trazan a los pueblos nuevos 
horizontes. Bien estaba el entusias-
mo y la fiesta social, para aumentar 
la unión la fraternidad de todos y 
el logro de futuras y grandes as-
piraciones colectivas. Asi se hace pa-
tria. Ante su labor descubrámonos. 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
Con un gran banquete en sus sa-
OBITO 
Mavo-17. 
E l día 14 del actual recibieron 
cristiana sepultura en uestra Nne-
crópolls, los mortales restos de la 
virtuosa señora Aurora Vasconce-
los esposa del señor E . López, Maes-
tro de Carpintería de la Escuela 
Reformatoria. • 
Al sepelio concurrió ün cortejo 
bastante numeroso; precedido por 
la Banda de Música de .aquel esta-
blecimiento y por el Director y per-
sonal del mismo. 
Descansa en paz la excelente da-
ma desaparecida y sean para sus 
deudos todos, nuestros votos por su 
resignación ante este rudo golpe 
que la Fatalidad les depara. 
L A N E C R O P O L I S 
A propósito de la Necrópolis lo-
cal. 
Nuestro Párroco, que no desma-
ya en su labor entusiasta en pro de 
los sagrados Intereses de la Iglesia, 
acaba de darnos una nueva muestra 
de sus plausibles actividades; ce-
mentando la calle principal de aque-
lla desde la entrada hasta la Cepi-
lla y de igual modo, gran parte de 
las demás; prometiendo realizar tal 
embellecimiento en todas, en breve 
tiempo. 
Así, la Necrópolis de esta Villa, 
ampliada a once mil metros cua-
drados, de seis mil cuatrocientos 
que tenía; y limpia y. plena de flo-
res, cultivadas constantemente con 
especial cuidado, presenta un as-
pecto, digno por todos conceptos, 
de tan solemne y sagrado recinto. 
Puede asegurarse. sin exagera-
ción, que es, actualmente, nuestra 
Necrópolis, una de las mejor aten-
didas de la República. 
E X A M E N E S 
Los días 11, 12 y 13 délpróxlmo 
mes de Junio, se celebrarán exá-
menes de primera y segunda ense-
ñanza en el bien montado y acre-
ditado «^fitel "Lúa Caballero" que 
dirige el señor Pedro Freixas. 
Se verificarán esos exámenes por 
un respetable Cuerpo de Profesores, 
compuesto de ocho catedrático del 
Instituto de Pinar del Río, al que 
se halla adscrlpto dicho estableci-
miento docente. 
Dado lo acreditado del Cuerpo de 
Profesores de su plantel, augura-
mos al señor Freixas un éxito cum-
plido. 
E l que le deseamos. 
I M P R E S I O N Q U E ^ L \ T A 
E l señor Juan Valdés Velázquez, 
Vigilante de la Cárcel de esta V i -
lla, vió al pasar por frente a una 
de las galeras que custodiaba co-
mo trataba de ahorcarse con una 
cuerda, ya puesta al cuello, un pe-
nado; corrió, entonces, hasta éste, 
dando, a la vez, gritos de aviso a 
los demás empleados y evitó así la 
consumación del suicidio. 
Pero, el pobre Valdés, que arran-
có de las garras de la muerte a su 
semejante, del modo descrito, no 
pudo sobreponerse a la fuerte Im-
presión recibida; y, momentos des-
pués, expiró. 
Reciban sus aflljldos deudos núes 




L A CARRETETÍA 
L a reconstrucción del tramo d< 
I carretera entere Guayos y Cabalguád 
constituye un nuevo atentado contra 
«1 Estado y el pueblo, que por se« 
gunda vez son burlados por los con» 
tratistas de estas obras. 
E l arreglo que se le efctá haciendd 
a ese tramo de carretera, es und 
vergüenza pública; sin que hayj 
Quien haga caso de las manifestado^ 
nes de' protesta de los ve'cinos t¡3 
todo el término de Sancti-Spíritus. 
¿Qué. hace el Ingeniero Jefe 04 
la Provincia? 
L a cuantía elevada de la subasta 
de la carretera de Sancti-Splritús a 
Cobalguán, más conocida por la caJ 
rretera de Sanctl-Spír!tus a Sala-
manca, alcanza hast # para asfaltad 
el tramo de Sancti-Spirltus hasta 
aquí; aporqué no hacer siquiera del 
arreglo ae la expresada carretera un 
camino nue ofres'.a a los vecinos oa 
Cabaiguán alguna comodidad al trai> 
sitarla? 
Los vecinos da Cabaiguán protes-
tan eni -g icamenío de la forma ed 
que ee están h a c e n d ó los traoajja 
y llaman la atención del señor in-
geniero Jefe, para que se activen 
éstos, puesto que las lluvias qua 
constanféménte nos visitan, de segi^ 
ro interrumpirán los trabajos. 
I O S (COMERCIANTES 
E l día 13 del actual, y en el lo» 
•cal de la Colonia Españolé, se reu-
nieron varipa comerciantes de es-
te pueblo y de todos los giros, para 
redactar una instancia y elevarla 
hasta la primera autoridad munlcH 
pal de Sancti-Spíritus, consignand o 
en la expresada instancia una enér^ 
glea protesta del comercio de est^ 
pueblo, contra los vendedores arn* 
bulantes, polacos en su mayoría, qud 
nos han Invadido de hace mes y mc^ 
dio a la fecha. 
Llamamos la atención de los hc4 
chos apuntados, a las autoridades s( 
a la Cámara de Comercio de Sain t • 
Spírltus, que debe de hacer suya id 
razonada protesta del comercio d^ 
Cabalguán. 
N U E S T R O AYUNTAMIENTO 
E l Comité Pro-Ayuntamiento d^ 
Cabalguán, Hene fé que al abrirse la 
nueva legislafura sea discutida 14 
ley creando el Ayuntamiento de esta 
pueblo, cuya Importancia en todoj 
los órdenes huelga consignarla. 
BADA, Corresponsal. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA Y O R K , Mayo 20. 
Llegaron el "Fort Morgan", de 
Baracoa, y el "Carrabulle", Üe Jú 
caro 
BOSTON, Mayo 20. 
Llegó el "Hallzones", de la Haba-
na. 
SAN FRANCISCO, Cal. , Mayo 20. 
Llegó el "Kroonland", de la Ha-
bana. 
Iones, despedirá esta simpática so-
ciedad a su Presidente el Sr. José 
Prendes, con motivo de su próximo 
viaje a España. 
A testimoniarle sus simpatías, 
concurrirán sus numerosos amigos 
tanto de la sociedad mencionada co-
mo de la colonia asturiana, pues el 
Sr. Prendes goza de generales sim-
patías por sus bellos dot8s perso-
nales. 
L a comisión organizadora no ha 
tenido que realizar ningún esfuerzo, 
para encontrar centeiwes de adeptos, 
era un deseo unánime demostrar al 
simpático Presidente de la Juventúd, 
el afecto a que se hizo acreedor en 
el seno de la colonia. 
LOS N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
D E B O A L 
Celebraron Junta de Directiva en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes. Presidió el Sr, Salvador 
Díaz. Actuó de secretarlo el señor 
Celestino Alvarez. Se aprobó el acta 
de la sesión anterior, el balance co-
rrespondiente al mes de Abril, y se 
dló a conocer la correspondencia 
cursada por la secretarla y la recibi-
da del Concejo. Entre esta había 
varias comunicaciones de los nuevos 
Delegados en los Distritos Escola-
res, aceptando los Argos, y ofrecien-
do laborar por la obra social. 
Fué aprobado el Informe de la 
Sección d Propaganda, entre cuyos 
proyectos figura una próxima fiesta 
que' tendrá efecto en el mes de 
Agosto. 
Informó de su cometido la comi-
sión visitadora de los enfermos y 
se nombró la que ha de desempeñar 
esta misión en el mes correspondien-
te en la segunda quincena de Mayo 
y primera de junio. 
Para resolver diversos asuntos 
sociales se nombraron otras comi-
siones Importantes. 
So cubrieron algunas bajas exis-
tentes en la Directiva, por no concu-
rrir al' desempeño de sus fundones 
algunos vocales. 
E n asunto generales discutieron 
diversos problemas, todos encami-
nados a la solución de los asuntos 
reglamentarios y de orden adminis-
trativo. 
So trató de la Memoria Social que 
se está imprimiento y de los medios 
de hacer llegar un ejemplar de la 
misma a cada socio. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la reunión. 
HIJOS D E MONTERROSO Y AN-' 
TAS D E I L L A 
Reunida el día 15 del corriente la : 
directiva de la sociedad "Monterro-i 
so y Antas de Ulla", presidida por 
su presidente social señor Emilio 
García López, con asistencia de casi 
la totalidad de sus miembros, des-
pués de haber tratado varios asuntos 
de orden interior, dicho señor presi-
dente, que Lo es tambión de la co-
misión de fiestas, organizadora de 
la celebrada últimamente en la te-
rraza de ' E l Carmelo", Informa a la 
junta del resultado de la misma el 
que es muy halagüeño por haber al-
canzado una suma muy importante 
que en mucho superó a lo calculado, 
teniendo en cuenta los trastornos 
ocasionados con motivo de estar el 
tráíico de los tranvías paralizado 
durante casi toda la semana y los 
efectos de la huelga general existen-
te en aquella fecha mostrándose la 
junta muy satisfecha por el éxito 
alcanzado tanto moral como mate-
rial, reinando el mayor orden dentro 
del Ibcal lo mismo por la tarde co-
mo por la noche. 
Meredendo la más cordial félicl-
taoión tanto la comisión organizado-
ra como la Sección de Propaganda, 
que la inició y en lo que tanto se 
dist/hguleron las distintas damltas 
que de ella forman parte. 
También la junta ee enteró que 
ñor goruones realzadas por los fca-
fiorys Emilio García López, (presi-
dente); Julio Monreile Porto, «se-
cretarlo); y Maximino García, (vire-
tesorero), ante el s^ñor don Jul'o 
Blanco Herrera, Administrador de 
la Fábrica de cerveza " L a Tropical" 
y "Tlvoil", ha coocedldo el permiso 
para que en los jardines propiedad 
de dicha fábrica pueda esta socie-
dad celebrar el día 13 de julio pró-
ximo un festival a beneficio de los 
fondos sociales con destino a la 
terminación de las dos primeras 
casas escuelas que actualmente s» 
consffuyen en los dos respectivos 
Ayuntamientos, habiendo causado 
gran satisfacción entre los asisten-
tes por ¡a actitud de dicho señor cu 
beneficio"" de la instrucción, nom-
brándose una comisión que en unión 
de la nombrada por la Sección da 
Propaganda y otra de la Junta Ge-
neral para qué todas unidas en una 
sola organicen un festival que haga 
época en los anales de la historia 
de esta sociedad, debiéndose reu-
nir en la próxima semana para acor-
dar los actos que en la misma se 
han de celebrar. 
Después dé nombradas otras co-
misiones el señor Presidente dtó por 
terminada la sesión, retirándose en 
medio de la mayor satisfacción con 
motivo de la fiesta en proyecto. 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
He aquí los acuerdos de la Junta 
Directiva, tomados en su sesión ce-
lebrada en la noche del 16 de los 
corrientes: 
Fueron aprobadas las actas de las 
Juntas anteriores, así como también 
los Balances de Caja, Recibos y aso-
dados, siendo el primero muy satis-
factorio a la Junta por el saldo que 
a favor de la Asociación arroja el 
mismo, porque con esto se demuestra 
claramente, la labor qrf) constan-
temente realizan los miembros qua 
componen su Junta Directiva. 
L a Junta conoció de un Estado 
comprobativo del movimiento de aso-
ciados, presentado por el nuevo Se-
cretario Contador, mereciendo la 
aceptación de la Junta, pues con ello 
se comprueba claramente, el gran 
aumento en nuestras • listas de Aso-
ciados. 
L a Junta conoció de varios infor-
mes rendidos por Comisiones nom-
bradas a', efecto, los que fueron apro 
bados por unanimidad.-
Se nombraron varias comisiones, 
recayendo ^stas en los señoree Nar-
ciso Merino, Presidente de Honor: 
Juan Remos, Presidente Efectivo: 
Ricardo Veloso y Juan Sánchez, Vo-
cales de la Junta Directiva. 
C E N T R E C A T A L A 
E". "Centro Cattlá", celebrará el 
tradiciónal "Baile de las Floíres" 
el próximo Domingo día 25. 
La "Sección de Fiestas", con la 
coperaciu de gentiles Señoritas, gala 
y orgulic del Centre, se propone que 
dicho baile, sea grato homenaju a 
la distinguida concurrencia que 
tanto Influyeal esplendor de todas 
sus fiestas. 
Dado el entusiasmo reinante, 
auguramos un feliz éxito. 
J U V E N T L D HISPANO CUBAN \ 
Matlneoy Baile se efectuarán d 
día del 25 de Mayo de 1924 en su 
local social calle, 17 y 20. 
Horas S a 7 y 9 a 2. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
J g f g j g j g I ^ W A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 4 x c n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S A N M I G U E L . 270. A L T O S 
Esquina a S a n Francisco , entrada in-
dependiente, escalera de m á r m o l ; cie-
los rasos, agua abundante, • a la bri-
sa, cerca de Universidad. Pasan fren-
te cinco l íneas de carritos. S a l a de 
cinco ventanas, comedor, tres cuar-
tos y otro en la azotea, b a ñ o s fami-
lia y criados, cocinas de gas y hor-
nillas. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
la carboner ía y t e l é fono F-4048 . 
19238 24 my 
S E A L Q U I L A ENT MORRO 9 CASA CON 
comodifj^des. Informan en 10 No. 162 
entr^ l . y 19. T e l . F-4458. 
]!X59 . 28 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA No. 18 ,de la 
calle Cerrada, barrio Atarés , compues-
ta de sala, comedor, saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado doble servicio y 
cocina. Informan T e l . A-5593. 
19261 -'3 my. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A A M U E B L A -
da para persona de gusto, con comida. 
San Lázaro 178. 
19287 23 my. _ 
S E A L Q U I L A UN G R A N S A L O N CON 
muebles y coinjda y te lé fono . Malecón 
y Galiano. Teléfono A-7575. 
19286 23 my. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa recién construida de 
B entre 25 y 27, acera de la brisa, con 
4 habitaciones. T e l . F-1168. 
19247 28_I?y-_ 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, V E -
dado. se alauilan, los altos del chalet 
oon 6 habitaciones de familia, una de 
criados, baño de familia y de criados, 
sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
Precio $120. Idem los bajos. 4 habita-
ciones, una de criados, sala y comedor, 
cocina de gas. Precio $100. Otros in-
formes T e l . M-4583. 
19289 23 my. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N C 
E N L A V I B O R A , R E P A R T O MENDO-
za, se alquila un chalet muy fresco y 
bonito a dos cuadras del carro con íta-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, pa-
tio jardín y portal. L u z Caballero 5 
entre Santa Catalina y Milagros. I n -
forman T e l . 1-3936. 
19245 25 my. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L G T T l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d a de m o d i f i c a r . S « a l -
q u i l a el f re sco y b o n i t o c h a l e t ""Vi-
í l a P i l a r " a l lado d e los I r a f f ^ í a s , 
c o n s t r u i d o en 1 , 0 0 0 v a r a s i e te-
r r e n o , c o m p u e s t o d e : s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f ren te y g r a n p o r t a l a todo e l c o s -
t a d o d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
f eur . E n l a m i s m a h a y q u i e n l a 
e n s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
g u e z , e n O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
. e l é f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 
C4557 6d-21 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad que traiga referencias en 
Calzada 167, altos, entre J e "1. No tie-
ne que limpiar habitaciones. 
19204 23 my. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio que cocine bien. Si no 
sabe su obligación que no se presente. 
Industria 81, tercer piso. Izquierda. 
19265 23 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CON B V E N A S R E F E R E N C I A S S E So-
licita una cocinera y criada, para un 
matrimonio. Para Informes en Compos-
tela 65, de 8 a 9 a. m. 
19252 23 my. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
limpiar dos automóvi les y otras aten-
ciones de la casa. Calle Almendares 22 
Marianao. 
19283 23 my. 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3.000; otra con $2,000 
nara c a f é . Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
19277 30 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de come-
dor, también e s t á dispuesta ir al Norte 
con un niño de manejadora, lleva tiem-
po en el país con recomendaciones. I n -
forma en Neptuno, 237. 
19241 25 Myo, 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C A S A D E 
moralidad para limpieza, o para todo 
lo de un matrimonio solo Sabe su obli-
g a c i ó n . Informan: San Ignacio, 39, al-
tos. 
19237 23 My.o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
Informan Hotel Bé lg i ca . L leva un año 
en el p a í s . T e l . M-3319. 
19282 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
vizcaína para todo el servicio de una 
casa chica o de señora sola. Para in-
formes • dirigirse a Bernaza 48, tercer 
piso. 
19266 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninf*«itlíir de criada de mano o de 
cuarto. Sabe su obl igac ión. Calle F . 
No. 247 entre 25 y 27, Vedado. 
¿J9260 23 my._ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o manejadora en casa 
de moralidad. Sabe cumpUr con su obli-
gación y tiene quien la garantice. I n -
forman Revillagigedo 79, altos. Teléfo-
no A-6432. 
19257 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, para criada de mano o 
para los quehaceres de casa: desea casa 
de moralidad. Informan en Galiano 7 
f>24S 23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra una joven peninsular o de criada en 
casa de familia de moralidad. Infor-
mes: Suárez 120, altos. 
19293 24 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad para limpiar habitaciones y 
coser, una joven española, casada. Tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajó y sabe coser a máquina y 
a mano. Si no dan cuarto para ella y 
su esposo no se coloca. Informan en 
el te léfono F-2007. 
'19258 , 23 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para las habitaciones: ha de tener re-
ferencias. Reina 91. T e l . A-5085. 
19295 23 my. 
V A R I O S 
L U Z 24 A L T O S A L Q U I L O UNA H E R -
mosa cocTna y un amplio comedor apro-
piado para dar comidas y dos habita-
clones luz y teléfono. 
19255 23 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño, agua 
caliente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al comedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San Lázaro. 
19284 - 30 my. 
R A Y O No. 49. S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres solos o 
a matrimonio sin n i ñ o s . Casa de mo-
ralidad. 
19253 24 my. 
B E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
va dos hombres amueblada, te léfono, 
luz y comida. $30.00 cada una. 
132S8 23 my. 
B K L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio cedería una o dos 
confortables habitaciones a matrimo-
nios u hombres solos y una preciosa, 
fresquísima, amplia sala a dos o cua-
tro perdonas. Excelente trato; econó-
mico, reuniéndose varios. Magníf icos 
servicios; elevador automát ico; te léfo-
no, t ranv ías frente, costados. 
19294 24 my. 
M O N S ^ R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales o sin a precio de 
s i tuac ión . Otros informes en la misma 
19290 2_3_jmy. 
L U Z ¿4. A L T O . 1er. PISO, D E P A R T A -
mento vista a la calle, con entrada In-
dependiente para comisionista o profe 
sional, único inquilino, con luz y te lé -
fono. 
19256 23 my. 
V E D A D O 
C A Z A D A 7 6 
entre D y E , en lo mejor del Vedado 
e inmediato a los baños, se alquila un 
departamento en espléndida casa con 
portal y entrada independiente con agua 
adentro, luz y te lé fono. Se quieren per-
sonas de orden. 
23 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
io que sepa cumplir con su obligación 
Sueldo $25. Calle 15 entre G y H. Vel 
lado. No. 198, altos. y xa, »e 
192S0 03 njy. 
rON B U E N A S R E F E R E N C I A S , S E So-
licita una criada para los quehaceres 
le una casa de un matrimonio y cuidar 
jna niña de corta edad. Para informes 
•n Compostela 65, de 8 a 9 a. m. 
19251 ?3 my. 
RR O F R E C E C R I A D A B U E N A , E S P A -
fiola. sólo para cuartos y coser y plan-
char. Informes Teniente Rey 15. Hotel 
19285 23 rty. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para limpieza, criado, portero u 
otros quehaceres. Tiene buenas refe-
rencias. Informan A-7956. 
19254 23 mv. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de cocinera o para manejar un 
niño solo. Informan: Jesús del Monte 
No. 162. 
19262 23 my. 
C O C I N E R O S 
D E S E A . C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del pa í s ; sabe de repostería, bien sea 
particular o establecimiento o huéspe-
des. Sale al campo. Informan Teléfono 
A-9916. 
19264 23 my. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R MECANICO E L E C T R I -
cista, práctico, desea encontrar dueño 
que tenga Ford parado para tratar dia-
rio o compra a plazos. Referencias y 
competencia a sat is facción. M-7127 
Vil legvi 67. 
19292 23 my. 
C A F E . VENDO U N O E N $ 6 . 0 0 0 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
S4.000 y tengo varios. Más informes. 
Amistad 136, Benjamín . 
V T D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$8.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
H U E S P E D E S C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3'.000. Informes Amistad 136, Benja-
mín^ 
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
M A Q U I N A R I A P R O F E S I O N A L E S 
^ V E N D E U N A C A L D E R A B A B C O K . 
wueot de 175 caballos, propia para una 
industria. Informan Aguacate «2 . 
19lo3 26 my. 
Motor fijo 3 H . P . , gasolina o alcohol 
Propio para industria pequeña, se "ven-
ae barato, es tá sin estrenar. Aguiar 71 
aepartamento 211. T e l . M-2514. 
19240 23 my. 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel . A-6429. 
18984 17 jn. 
P E R D I D A S 
S E P E R D I O U N A P E R R I T A B L A N C A 
lanuda con una marca ala derecha en la 
Pierna trasera, se suplica la devuelvan 
* Sol, 23. azotea o llamen al teléfono 
A3,28- Preguntar por Enrique. 
19117 22 Myo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los mueles. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
V E N D O U N A C A S A D O S P L A N T A S 
E n Fernandina pegada a Monte. Renta 
$110 en $10.000. Informes al Teléfono 
M-8743. 
19276 23 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Si desea dinero en hipoteca en grande 
o pequeña cantidad sobre casa o solar 
en la Habana o sus barrios, yo se lo 
daré a muy buen interés . Mis negocios 
son serlos y reservados: no deseo pa-
lucheros. Véame en Rodríguez 150 es-
quina a Justicia, Luyanó. 
19270 23 my. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatoa. Empedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. ra. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente). E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
$500 DISPONGO P A R A E N T R A R E N 
sociedad con otro que esté establecido 
También compraría una vidriera do 
tabacos y cigarros. Véame de 5 1|2 a 
6 p. rr#. en la Dulcería del Café Marte 
V Belona. 
19275 23 my. 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Mar ia -
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Belascoain 117, al-
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
úl t ima moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni-
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano Gi l , 
es el ú n i c o especialista en el el corte 
de melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s , arreglo de cejas, masage y 
manicure. 
Belascoain 117, altos. T e l . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
19291 25 my. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O . F N J U E G O CUARTO S R ^ O R I -
ta $155; una nevera porcelana $55; una 
crtmoda S10; un lavabo $10; dos mesas 
noche a $3; un chiffonier $16; un cheis-
I6n mimbre $16; un sillón mones $16; 
un juego sala con espejo $50; un ro-
pero tres cuerpos $4; 3 camas méta-
los finas; 2 sillas; 2 sillones; un sofá 
y mesa caoba; recibidor $36 finos; un 
aparador $20; mesa $9. Verlos Gerva-
sio 68. 
19249 23 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A C O C I N E R O O C O C I N E R A S C E D O 
comedor y cocina, amplios y muy fres-
cos. Sitio céntrico y comercial, hay 
abonados. Informan Neptuno 156, pri-
mer piso. T e l . A-1219. 
19052 22 my. 
A V I S O S 
" E l Globo". U r b a n i z a c i ó n . F a b r i c a -
ciones. P . V á r e l a 7 \\2 (antes Belas-
coain) . Av i so : E l señor Alberto Quin-
tana, ha sido separado del cargo de 
Agente de esta C o m p a ñ í a , por ser 
perjudicial su a c t u a c i ó n a los intere-
ses de la misma. 
19179 2 2 my. 
A Ü T O M O m E S 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O UN 
camión Ford cerrado, propio para cual-
quier reparto, en inmejorables condi-
jeiones. Puede verse en el garage de 
^Prieto. Paseo entre 1 y 3, Vedado. 
19146 22 my. 
Casi regalado, se vende un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "White", de uso, para 7 
pasajeros, con su motor y d e m á s me-
canismos en perfectas condiciones. 
M á s informes por el T e l . 1-2692. 
19195 2 7 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN 
solar por lo que hay pagado; es poco; 
,en la Lomb del Mazo, calle Juan Del-
gado y O ' F a r r i l . Mide 13 por 52 varas 
Aguiar 116. T e l . A-6473. 
19296 28 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S Y A R I O S 
N E G O C I O D E U L T I M A H O R A 
Vendo contrato en Muralla. Grande y 
colosal negocio donde en un año recu-
pera usted su dinero; le vendo el con-
trato de una casa en la calle Muralla 
con un gran establecimiento donde él 
solo paga toda la casa y quedan f400 
mensuales; en un año son $4,808 que 
en siete años quedan libres $33.500. SI 
usted se quiere gastar $9.000 puede 
verme en el café E l Nacional, vidriera 
han Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñas . 
1927l 23 my. 
B O D E G A C A L Z A D A C E N T R O H A B A -
na, 10 años contrato, libre de alquiler; 
Xe#xe $30 cantina; ganga descomunal. 
UUfl Independencia, vidriera. Precio: 
$3.o00. Fernánf le , . 
. 28 my. 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
i r t:0tr2 en Í2 .000 y vendo otra en 
il.bOO/y vendo otra en la calle Habana 
en $7.000. Facilidades de pago. Infor-
m(;S Amistad 136. Benjamín. 
19276 3o my. 
S E V E N D E H E R M O S O AUTO COM-
monwealth, de 5 pasajeros, gomas do 
cuerda casi nuevas; está recién pintado 
y su motor acabado de ajustar. Precio 
$375. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 26-28. Informa señor Gavilondo. Te-
léfonos M-6947 y M-7948. 
19230, 27 my. 
D R . O M E L í O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
clfirn consular las destinadas al extran-
Jero. Traducción para protocolarlos, de ocumentos en Inglés . Oficinas: O'Rel-
Hy 114. altos. Teléfono M-5679. 
P E L A \ 0 G A R C Í A Y 3 A N T I A G 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
5 p. ni. 
" P O L I C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
I>e medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
- pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oidoe, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravei.Oe.as para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. .anál is is en ge-
neral, Rayos X . Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . C . E . F I N L A Y " 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, a por convenio pre-
vio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685, 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 Ind. 13 Ab. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de niño». Consultas lu-
nes, miércoles y vlernea «Je 1 a 5 p. ra. 
San Rafael 100, altoa. Tltiétono A-0626. 
11212 12 J n . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de Ta Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y nafitale*. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, I-13S6. 
16115 3o Myo. 
D R . R E G ü E Y R A 
Medicina Interna en gensralr con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará.'isis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4 , jue-
ves gratis a K« pobres. E3>)bar, 105, 
antiguo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia. Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas , GaJváni-
cas. Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc.. etc. Sala 
Diagtóst ica . Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá -
zaro, 45. 
€2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospital. Medicina General. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales. Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lá«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . M A R I O D E F K A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 6 4 . Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades det pecho 
(Tubemulosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo.• Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
ind 15 Myo. 
A-8650 
C1006 Ind. lo. P . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te léfono A-8313 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11639 Cl Myo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N f E S 
Clrujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entro 21; 
y 2 3 . Teléfono F - 4 4 3 8 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.08). sangre, (conteo y 
reacción de Wáserman) , esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraq-uídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s In-
fantil, hombros caídos y afecciores, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científ icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana., 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . , Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de 8 a 10 . D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cirujía, inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá -
bado. Cárdenas, número , 45, altos. 
Teléfono A-SH02. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesús del 
Monte y. Felipe Poey. Vi l la Ada. Víbo-
r a . Te léfono 1-2854. 
C5430 Ind. 16 J l . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Slppy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media G. m. y de 1 a 2 p. m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la. 74. Teléfono 
Í 7 2 9 f 8 i a 6 j n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DB V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Te lé fono A-9ó4o. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
*es¿1Porevio aviso, Salud. 3 4 , Teléfono A-5418. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista do la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 iunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades ae seno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 s jn. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo ol enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor; consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32. Poll-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aitos. Consultas: de 2 a 5 . Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S . 
CAMIONES Y GUAGUA. S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
19227 25 my. 
S E V E N D E E N A G U I L A 72 U N A U T O 
móvil para 7 personas. Se da barato 
19141 , 23 my. 
POR A U S E N T A R M E D E L A CIUDAD 
se vende un Hudson de lujo con radia-
dor y faroles de plata alemana, con po-
co uso, dos ruedas con sus gomas de 
repuesto, nuevas. Su precio es la quin-
ta parte de lo que c o s t ó . Su dueño en 
el T e l . M-8442. Del 19 al 21 de Mayo 
19193 22 my 
M I S C E L A N E A 
Y A F A L T A N P O C O S D i v i 
para que el Centro de Remates abra 
sus puertas; anótese lo . Prado 57. No 
se le olvide. 
¿ T i e n e u s t e d g é n e r o p a r a v e n d e r ' 
Uéveio ai Centro de Remates» 
¿ Q u i e r e u s t e d a d q u i r i r g a n g a s ? 
cólo las encontrará en Prado 57. 
19201 22 my. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la1 
Universidad de la Habana. Medicina in- ! 
terna Especialmente afecciones del co- ¡ 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579 
C3842 31d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 15 M-1644. 
Habana. Consults de 1 a t. Domio .üo: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
E N R I Q U E L L Ü R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoc iac ión ae 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6, 
Obrapía 51, altos. Teléfono A-4364. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D R . J . B . R U E 
De los hospitales d© PlladeKla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X , Inyeeclones de 606 y 914, 
Reina, 103., Consultas de 12 a 3 . 
C4061 31d-lo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de l a Tubercmosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio ?5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecc iónes Intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte» jueves y sábado . Reina 121. 
T e l . M-7CÍ50. 
16916 r • 4 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A - 3 3 4 4 . 
m a . 9 Myo. 
E L I N V E N T O R D B L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar )a efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 1# Oe octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
incipietites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
e s tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano do la 
Quinta '•Covadonga". Clrujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147 
Teléfono A-6329. 
D R . E R N l - S T O C U E R V O 
M E D I C I N K G E N E R A u 
Anál i s i s cl ínicos, Reacción ae Wasscr-
mann. Anál i s i s de trina, tí. Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A-Í654 . 
4303 30 Myo. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Ciruj ía . Director 
facultativo; D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884 . Especialistas er E n -
fermedades de Señoras y n iños . Enfer-
medades v e n é r e a s . Enfermedades del 
Es tómago , Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades fíe la ' 
Garganta, Nariz y oido. Tratamiento de 
la nearastenia y obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones in-
travenosas para la S í f i l i s , A s m a Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres gratis . Visitas a domicilio y con-
sultas horaíi extras previo aviso. 
15246 21 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4 . Calle 
O, entre Infanta y ' 2 7 . No hace visitas. 
Teléfono A - 4 4 6 5 . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de P a r í s . 
«iura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo do la 
"Parális is general" de la "Ataxia" y 
de ¡Í-S demás enfermedades parasif í l i -
ticas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes d& ií a 12 y 
de 5 a 7 p . m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3C57. 
14361 14 Jul io . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L r S 
Curación de la uretritls por los rayos 
infra-rojos. T.-atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C4387 »0d-16 
. D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r l - I 
narlas y Electricidad Médica, Rayos X , 
, alta frecuencia y corrientes. Manrique, l 
i 56. De 12 a 4 . Te lé fono A - 4 4 7 4 . • 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nariz y oídos E s -
pecialista del Centro Asturiano 'Con-
sultas do 1 a 4 . Para pobres de 4 a 5 
Monte, ¿86. Teléfono M-2330. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
i Especialidad en enfermedades de seno-
| ras. partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
l dade% del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
I de 8 a 11 a m. Monte No. 40 esquina 
i a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
I zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vasio. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
| 15120 18 11. 
| D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
ele la Facultad de Med:cica. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
n s : Consultas lunes v viernes, de l a 
3 en Sol 79. Domicilio: ló , entre J y K . 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
P R O F E S I O N A L E S 
J O S E H . M A i r T R U m V i 
•MEDICO C I R U J A V ^ 1 1 ^ i 
Enfermedades nerviosas, 
to especial a les ei 
Corea, Neurastenia y -»"- — 
Consultas de 4 a 6 marte"! 
industria 34. bajea K / K * 4 
12874 ^ ^ « b a n 
4 J 
D r . G O N Z A L O P E D R O 
Cirujano del Hospital Mun-iw^ , 
de Andrade. Especialidad en Pal * 
rifis y enfermedades venérA,la8 ^ 
copia y cateterismo de los mi." ^ 
yecclones- de Neosalvarsan í?1"68-
de 10 a 12 a . m. y de/¿ a "r ConStril 
la calle de Cuba, núm?fo 69 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nn 
dimienf inyectable. Sin on^-al"- * » « J 
ningún dolor, y pronto a l iv^ L ^ V d 
el enfermo continuar sus tr,v p'J<3:ÍM 
r íos . Rayos X , c o r r i e n t e s ' ^ f e í 
masajea, aná l i s i s de orina Ctnca? 
$2.00. Consulta»! de l a 5 n ^0IEP1Í¿ 
a ? de j a noche. Curas a c la iS: y.%l 
tuto Clínico. Merced, número ¿V ^tt 
fono A-0861, -"mero 9 0 . ^ 2 
D r . G A B R I E L M / Z A N D A ^ 
F A C U L T A D D E P ^ V * 
Nariz, garganta y o ídos , don*,;. 
1 a 3. Monte 230. DomiciHo-,ÍUa8: * 
ro 205. Teléfono F-2236 Vedad ^ 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U 
Médico de la Casa de Benefi^ 
Maternidad. Especialista en lL^ncl* • 
medades de los niños Méd'rat ení* 
rúrgicas . Consultas de 12 a 9 
mero 116, entre Línea y 12? V. 
D O C T O R A A M A D O R ^ 
Especialista en las enfermedM-
es tómago e Intestinos. T r a u m U ^ 
la colitis y enteritis por OTOC^10 * 
to propio. Cónsultaí« diarias d» ,1»» 
Para pobres, lunes, miércoles , Ü 
nea Reina- ftft ' Tl̂  nes. eina, 00.. 
C4505 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clmgrla. Con prerer^ 
partos, enfermedades de n i f ioa i iT^ 
cho y sangre. Consultas de á . ^ 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. • 
D r . M I G U E L V I E T A 
KOHEOPATA 
Debílfdaa sexual, estómago e IBTM« 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4.. ^ 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista 
go. Debilidad sexual. Afecciones de * 
ñoras de la sangre y venéreas De i , 
4 y a horas especiales. Teléfono i. 
8751. Monta, 126, entrada por AneeiM 
C»«7« lnd-2S Dbre 
D r . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escii» 
la de Medicina. Director y Cirujano di 
la Casa de Salud del Centro'«rallogo. a 
trasladado su gabinete a Gervasio, m 
altos, entre San Rafael y San José 'Ó* 
sullas de 2 a 4. Teléfono A-4419H 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para m 
mas, sordos, dolores, atrofias e b 
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso pa 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 Ind 21 Mío, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Val« 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATl 
V O D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los ¡Servicios Odontológicos M 
Centro Gallego. Profesor de la ünl» 
v e r s i d a á . Consultas de 8 a 11 a. m. 
P a r a los señores socios del Gentil 
Gallego, de 3 a 5 p., m., días hábliu, 
Habana 65, bajos. 
' D R . V A L D E S M O L I N A I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, número 24, ertri. 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S5liJ 
Dentaduras de 15 a 30 pesos., Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 J 
de 1 a 9 p. m., L o s domingos uasta iu 
2 de la tarde» 
17789 9 Jo. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore, Estadol 
Unidos. Gabinete en Obispo, número K, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a. m-) 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la aslstencit 
C4291 Ind. 13 Myo. 
n, mi , _ • -
D O C T O R P E D R O R . GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y B* 
baña . Especialidad: enfermedades de J 
boca que tengan por causa afeccioi* 
de las encías y dientes. Dentista « 
Centro de Dependientes. Consultas • 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m.. Monte, W 
altos. 
18301 12 J"-
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes, ASOC»" 
dos de L a Bondad, de » a 11 »• 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 30d-li 
D R . G U E R R E R O D E U N G E L 
D r N T I S T A «EEXICAKO 
Técnico especial para extracciones, 
cilldades en el pago. Horas de COIÍÍV 
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los empi» 
dos del comercio, horas especiales ?» 
la noche. Trocadero, 68-B, frente ai ^ 
fé E l D í a . Telérono M-639S. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialIdadea. Partos R a -
yon X . T e l . F-11S4. 
11820 28 My0> 
D R . B E N I T O V I E T A Y MORE 
Ha trasladado áti gabinete a su noej 
residencia. Avlhlda de Morel y Zayv;| 
cuadra y media de la Calzada, enursf 
do por L u z . Víbora. Teléfono I - i - ^ , 
Más de treinta años de estudios so^ 
la curación de las encías y de loS "..¡J 
tes. con sorprendentes éx i tos . A P ^ J;J 
postizos y demás trabajos por los i 
jores y más modernos adelantos. | 
rantía y honradez. „. 
1584« 2S 
O C U L I S T A 
A* C . P O R T O C A R R E R O j 
Oculista. Garganta, nana y o•'<10?, . l 
sultas Oe 1 a 4 para P^1-68,;?6 ovilífl 
$2.00tal mes. San Nicolás, 52 
nc A-3627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S ^ 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléíono 
H a b a n a C o ñ s ü l t a s ' d e 9 a U 7 de * * ' 
D r . F R A N C I S C O M a . 
Oculista del Centro GaHego y c a i ^ 
tico por Oposición de la ü n i v * ^ 
Nacional.. 
D O C T O R L U i r T F E R N A f l l g 
Oculista del Centro Canario y * 
del Hospital "Mercedes".. 
I 
L U I S E . R E Y 
. Q U I R O P E D I S T A . .orgjtarl* 
Unico en Cuba, con título ""7." 
E n el defpacho $1. A domicil io^^o 
según distancia. Prado, 28. 
A-3817. Manicure. Masajes 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o LTAp0 
V I E N T R E P E N D U L O Y AilViudic'*; 
no sólo es ridículo, sino p»r«*" 
porque las grasas invaden ^ Q ^ S D ^ , 
del corazón impidiendo su *UI1 j , , , ^ 
to; .'luestra. faja especial, re°"sa¿ 
pende haciendo eliminar las 
ta llegar a dar al cuerpo Z}*1 r)00&L 
mal . RIÑON F L O T A N T E ^ d» 
so del e s t ó m a g o . Hernia, Defm 0̂ y 5 
la columna vertebral. Pie z irjni'io ¡' 
da clase de Imperfecciones. ^ ^U*' 
Muñoz Ortopédico. E s p e c i a n ^ guror 
mania y Par í s . De rE8res0,n-, Tel*1» 
se ha instalado en Animas, i " ^ - . y * » 
no A-9553. Consultas de 10 a 
5 D • 
a n o x c n C I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 S 2 4 9 A G I N A D I E G N U I / F 
P R O F E S I O N A L E S 
^ X ^ N A P A S A T I V A _ 
A N A M A R I A V . V A L D E S " 
COMADRONA» x 
ofios de práct ica . Los ú l t imos 
M u c ^ ' i i n t o s científ icos. Consultas de 
procedimiento convencionales. Veln-'lt * l i m e r o 381, e tre Dos y Cuatro. 
^ / d o n « o n o F - 1 2 6 2 . 
16S6I 
2 Jn. 
C A M I S A 5 B U E N A b 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
^ " E l P a s a j e " . Zuluetau 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
— í n d 13 Ab. 
^ R O S D E L E T R A S 
W H I T E S T A R U N E 
Barriólo d* JJUX* 
D e H A V A N A a E U R O P A 
TI» K T J S T A Y O R K , «n conexión coa ta F A I T A K A F A O i r X O u n 
S A L I D A S D i : anXBVA T O R K , todo» lo» Binado» 
Por «1 Magnifico Trio 
toolnyeado "Majestio-, «i |,nan* máa rraada del mnado y qv* vovtUm* w 
r»oor4 d* rapidez en sna traveaiaa » Snrop*. 
l f A , * S T X 0 O L - n s P I C K O X B X Z O 
M.OOO tonaladaa 46,000 tonelada» 34,000 tonelada» 
S * K A T A J r A • VICIO (Directo), OotUand (3». Clase Bolamente) Hayo 17 y 
Junio 15. 
. Otra» salidas semanales desda K n e r a To» 
STOXi A T E R R A P R A N C I A BEXOXOA A X T O A I T U 
nymonth-Llverpool Crertonrr Antwerp H a m l m r í » 
Para re^erras, Precio» y Pacha» de Salida, dlríjansa a : 
B A C A R I S S S C O m K X B C Z A !• CO , Oliólo» 13 y 14, g a b á n » 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
ü í í p í í i í 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E R M O N E S 
, " U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó s u c a s a c o n G R A N L I Q U I D A C I O N p r e t i i c a r ó n m :* s a a t » 
i i . i Magníf ica oportunidad por solamente t,ate<lr«l d u r a s t e el p r i i r e í « e m e a t r e 
• e l e g a n c i a y pOCO d i n e r o , COn U n a 15 días de muestrarios, conteniendo sor-
• , 1 , _ i ^ | l ijas, petacas, moteritas etc. y gran nú-
¡COieCClOn d e tapetes p a r a COlUm-• mero de art ícu los valiosos. Muestrarios 
de 3 y 5 pesos. Valen el triple. Flueing 
Reid . Lamparil la, 92. 
19050-60 26 Myo. 
ñ a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de Paúl*, 
! Cerro. 797, loa hay muy bonitos y a pre-
( cios m ó d i c o s . V i s í t enos y quedar*, com-
| placido. 
D 31 Myo. 
i . 
| R E A L I Z O U N L O T E D E C A J A S D E 
papel carbón, buen negocio para vender 
en oficinas, véame enseguida, le convie-
ne. M . Ba raga ña. Edificio Quiñones, 
307. Empedrado y Agular. 
18672 23 Myo. 
I * ^ = H L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o t . 7 6 y 7 8 
„ .*« eiroa de todas olasea tobre todaa 
? ! Mudades de Eípafia y sus pertenen-
Se reciben depósi tos c" cuenta co-
^ . I t a Hacen pagos por cable, giran 
-nenio. y larga^vista y dan car-
!e/^e crédito sobre Londres. París. , 
KdrtS Barcelona. New York. New Or-
^ 'viiadelfia • demás capitales y 
¡ f de loa Eatadoi Unidos. MéJI-
¿udya BSropa asi como sobro todo» lo» 
¿í.eblos. Royal 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
acular. 103, esquina a . amargura. 
J ^ n a cor el cable, facilitan car-
HaCe^Pc^dltry giran pigos por cable, 
letra* a íL corta y larga vista so- ] 
« ^ ^ / p l las capitales y ciudades Im-
^ I n f " de los Estados Unidos. Méxt-
^ y Europa, aal como «obro todos loa 
^ J i n » de Esnafia. Dan carta» de oré-
2u„ ^ b r l New York. F l lade l f í a New 
nrTea's San Francisco. Londres, Par la 
i S o b u V . Madrid r Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenemos en nuestra bóveda cona-
iZfiAa. «on todos los adelantos moder-
„ . Y las alquilamos para guardar va-
"„rflB de todas clases bajo la propia cns-
S (Ja los Interesados E n esta cfr-
^ daremo» todos los detalles qu» aa 
N . C E L A I S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é a 
< < R Y N O A M , , 
de 22,070 toneladas y doble h é l i c e . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e M a y o 
para los puertos de V I G O , L A C O R O L A , S A N T A N D E R , P L T M J U T H , { I n -
glaterra) E O U L O G N E S U R - M E R (a3 .1 |2 h u í a s de P a r í s ) y R O T T E R -
D A M . 1 
Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con cama?, b a ñ o s y toilets; 
agua corriente, fría y caliente en tollos sus camarotes . 
G r a n iujo , confort y esmerada l impieza en todos sus departamen-
tos. M a g n í g i c o servicio, habi'mfmte dir ig ido. Exce lente coena fsancesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en meoa3 Individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio " a la car te" . P a i a informes, d i r i -
girse a : 
R . D U S S A O » S . e n C . 
H a b a n a y Dicleaibro 19 de 1921 
de armazón moderna propia para cu-> V l s t f dli-trlbu-lrtn de sermonai 
brir una ventana de un tren de lavado presentada a Nos por pl Ven. LADll -
o cosa análoga de exhibición, otra de , do de N t r a . S t a Ig le i la Cátedra.' , 
mostrador de cedro, dos bombas eléc- | veainjo- en an^nhar'a ñor e' nresen-
tricas para puertas con sus brazos, una ¡ **;a'nj03 en 8 p ™ - f - 3 ^ " J5 ¿A 
puerta de vidrios cuadrados chicos ce- . te decreto, CunccaiendO acemas ow 
( Cepillos Alemanes de cerda jabalí pa- ¡ losla, una Báscu la o Romana, de 500 l i - ' d í a s de indh-geacla en la forma 
r a bote l la de gaseosa, a 516.30 el S ^ ^ f S S & S , i ^ " ^ ^ » (Toaitos oyeren d -
votamente l a d iv ina pa labra . 
- j . E L ' ) H I S P O 
P o r mandato de 3 . E S 
D r . M é n d e z . 
Arcediano, Secretarte 
ciento. 
C A R A y HNO A P A R T A D O 2343 
Rabana 
18822 25 Myo. 
E l hennoso trasat lánt ico español 
" C A D I Z " 
\éñ 10.500 toneladas. Capi tán R I -
P O L L . Sa ldrá de la Habana filamen-
te el d ía 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C Á D I Z Y B A R C E L O N A . 
P i i . . . 1 res completamejite nuevos de un c a f é , 
recio del pasaje en tercera Clase) Razón: Monte, 49 y medio, café las Amé-
ordinaria; 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos ios impuestos. 
P a r a los ¿ fcmás pHertds, $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
A grata» « ( a c é r a l e s . 
S A l f W W A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio i r ó n . 18. T e l é f o n o A-3082 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte, 534. A . P i ñ o l . Te lé -
19093 0 * 18 J n . 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
ara cu-
ite 1 9 » i 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del 
&or. M . I . S r . Peni ipnc iar lo . 
J u n i o S . — P a s c u a « e P e n t e o o a t ó a . 
i . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m i n l c * de l a Sne-
t ía lma T r i n i d a d . 3 » . Pbro. D . J u a n 
J . K c b e r e s . 
J a n l o 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t i . 
M . I . S r . Magi s tra l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a ? . M. I . 
8 r . Arced iano . 
C A F E T E R O S . E L Q U E N E C E S I T E E s -
tablecerse en dicho jiro tiene una buena 
oportunidad, se venden todos los ense-
de succión para sacar afe^a de pozos o 
I achicar embarcaciones. Teniente Rey, 
número 102, frente a i D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1617 
T E L E F O N O S A-5639 , M-6640 
H A B A N A . 
r icas . 
18848 25 Myo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E i M O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
« O . M P O S T E L A 48. H A B A N A 
O F I C I A L 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . c u C . 
S a n I g n a c i o , N r - 3 3 
Harén nagos por el «sable y giran 
S T a Y larga vista sobre Nj*. 
York. Londres. París y sobr? todas las 
¿aoltales y pueblos de Bspafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compafila de Seguros contra incendioa 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G 0 B I E P N 0 F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l I A A T R A C A N A L O S M U E * 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M * 
0 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S v 
M E R C A N C Í A S 
Y 
C O C I N A S DE G A S A - 6 5 4 7 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A — 
secretarla de la Guerra y Marina 
Ejércivo. Departamento de Adminis-
tración. Habana, abril 7 de 1924. Has-
ta las 9 a . m. de los días del mes de 
mayo del año actual que se expresan 
a continuación se recialrán en eeta 
Oficina sita en Diarla y Suárez. propo-
siciones en pliegos cerrados para «i 
i suministro y entrega al Ejército du-
I rante el año fiscal de 1924 a 1925, de 
I los efectos que comprenden los i 
i guientes pliegos: "Víveres" el 12, TPg" 
las para Uniformes" y "Artículos d-
Costuras y Materiales" el 13. "Carne , 
, rizo permanente por solo veinticinco; "Hielo" y "Viandas* el 14, "Zapatos r 
Limpio y arreglo, qu.to el tizne y las | . j i i . i "Materiales de Costuras" el 15, "Com-
exploslones, doy fuerza al gas y saco el | pesos toda la cabeza, garantizando SU; hustible lefia" y "Vestuario, Capas, 
agua a las c a f e r í a s . E Poctet. B w H d m á c J & i nft, , i r ¡,ñn ^maleando « o - i « t c . . el 16, "Medicinas' el 19. 'Torra 
greso, 18, A-6547. , d u r a c i ó n por un ano, empieanao so-, je,. > verde" el 21, "Materiales 
el 
19116 22 Myo. lamente hora y media p a j a hacer e 
rizo 
de Curación* y "Medicinas 
Esto solamente se hace en tsW me?to* de Cirugía Dental' y 
V p r e s d e t r a v e s í a 
P A R A E S P A Ñ A 
R E D STAM x n r n 
(C0MPA55IA P B H A V S O A O I O H BEXi-
OO A M E R I C A N A S 
E l hermoso vapefc 
" G o t h l a n d " 
"de 16.500 toneladas 
Capitán: René H . Bastln 
Saldrá fijamente el día 21 de Mayo para 
Y i g o y C o r u ñ a 
Admitiendo únicamente pasajeros de 
tercira clase en sus amplios camaro-
tes .de dos. cuatro y seis literas. 
Comida exquisita española, servida 
1 mesas en amplios comedoBes; Gran-
een cubiertas de paseo para los seño-
res pasajeros. 
Precio J60.00 pasaje entero. Incluidos 
J'-s impuestos 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
THE B A C A R I S S E C O M M E R C I A L CO. 
Oficios .12. Teléfono A-7322. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
T S P A G N i r . saldrá el 4 de Jnnlo 
"CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " . saldrá el 4 de Agosta 
Para C 0 R U N A , G I J 0 N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "CUBA saldrá el 80 de Mayo. 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá ÜNICAMENTH a Lta 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA'* enplrá el 16 de Julio. 
„ „ " F L A N D R E ' , saldrá el 15 de Agosto. 
Para C A N A R I A S . E S P A R A y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s , "NIAGARA", saldrá el 10 de Janlo. 
„ " D E L A S A L L E saldrá el 10 de J a l l a 
Z • » "CAROLINK**, saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y coerceros enMaf ole» 
P a r a m i s informes, dirigirse mt 
E R N E S T G A T E 
O'ReiHy n á m a r a f . ftléfomo A-147fi. 
Apartado 1090 .—Habana . 
4039 Alt. Ind 6. 
, " C O ' l í ' A W A d e l P A c m a r 
" M a l a r e a l i n g l e s a " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
c« •S.íOO toneladas de desplasanlento. 
H S^,<lra Para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de: 
V ^ 0 . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R -
L A P A U L I C E - R O C H F L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
BB^* *ercera clase de es'.e beque •« 
^na cámara, acomodándofe a los se-
luí68 P ' a j e r o s en camarotes de 2 T « 
v • ^ Come<lor con asle »tf. índlvt lual 
J^tcdse las comodidades modernas pa-
^ «os señores pasajeros de tercera cla-
Coclneros y reposteras, médico y ea-
-fa» j0a españoles para las tres catego-
X,e Pasaje en tolos loe buques de 
«r?. CoTnPa5ía. 
TFPr-SS PRONTO SU P A S A J E D E 
COv4?£A C O M O r i D A D . ECONOMIA 
S E P ^ O R T , L I M P T E Z A R A P I D E Z Y 
TUP/̂ 11 ^ntaJa en billetes de tiSa y 
«eiia. válidos por un afto. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P ^ E S P A Ñ A . F R A N C I A 
• I N G U T E R P J V . 
v ^ o r -S**'**"' 2« de Janlo. 
V ^ r ^9PIANA"i • ! » de Jallo. 
Vapor "oncOMA". ^ 23 de Jal lo , 
vapor "OriTEGA", el Z de Agosto. 
p>ra C O L O N , p u e r t o s d e 
p E R ü f de C H I L E y 
Por e l f e r r o c a r r i l T r a i -
• i i d h o a B u e n o s A i r e s . 
vÜÜ0r ü2ROYA". •» " de Ma#r. 
V a n ^ ^ ? . R O " - «» ^ Junio. 
v I S n - . ^ , R I T A " . « de Julio, 
•apor "ESSEQUIBO". 21 de J u l i o , 
P ^ a N U E V A Y O R K . 
»tláni?/.^,,- "'.f"*"*1*» per los lujosos tras. 
• Í ^ M r 7 * * ° " y " E a S E Q C I B O " . 
Colrmh^ J¿do ?n Co,<>n a puertos ¿e 
r»a EcQartor Costa Rica Nlcaro-
honduras. Salvador y Guatemala. 
r A R A MAS I N V O R M U S : 
D U S S A Q Y C I A . 
^ ó o s . 3 0 . T e l é f o a o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaftía de Vapores Alemanes 
N B W TORK.—l»LYMOUTH.—CHERBOURQ—BREMEIf 
E l nuevo y lujoso vapor 
< < C O L U M B U S , , 
de . 40.000 toneladas 
B l m á s grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el dta 12 de Junio y el 10 de Jallo. 
SS "MUENCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 6. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de ,Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores moderaos as ana seis 
liase de Cámara. . . . ta 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania pata m 
HABANA y otros puertos de la I S L A 
I N F O R M A R A N 
PAlf XWCTATMW im. j u t Ind. lo. mr. 
r a y a l buqu* 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A - N E W Y O R K 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E ven-
den vidrieras, armatostes, uno de ellos Casa, por tener la m á q u i n a m á s rao-
de gavetas, mostradores y una caja de . , . 





Gabinete especial para teñ ir el ca -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ten-
de en todas las farmacias por d^s 
i pesos. Por correo dos cincuenta. 
| Especial idad en el corte de M E L E -
i ñ a s , siempre a la úl t ima moda. O n -
I d u l a c i ó n Marcei grande para ocho I 
! d ía s de d u r a c i ó n . Peinados, postizos. | 
i manicure, arreglo de cejas y lavado I 
|de cabeza» Servicio a domicilio, 
¡i Industria, 119. casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 my 
Instru-
'Maderas" 
el 22 y "Artículos de Cocina y Comedor•• 
el 23, y entonces se abrirán y leerán 
Jas proposiciones públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. J -
Femidey. M . M . Brigadier General 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
nlstraciOn. 
C3304 4d-12A 12d-10 Myo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V a p o i t F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons . 
V a p o r M A N C H U R 1 A 2 6 , 7 0 0 tons . 
r K R 0 O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Genera les : 1 
V a p o i 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
1 H E BACARISSE COMMERCIAL C 0 . ! « - r e v a r i e d a d - ^ 
» . . . . n r . . „ i A los p r e c i o s m a s m ó d i c o s . 
Teletono A-7322 Oficios No. 12 r i L • » J \ * 
L o k h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de | 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a » o s , d e s d e $7 .00 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $1 .50 . 
C 380S alt , ind. 1-M. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 de M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
| A L Q U I L O 40 P E S O S P R E C I O S O Y fres-
i co alto con tres cuartos y comedor. S i -
tios y Escobar. Informan y llave bode-
I ga del frente. 
I 19109 22 Myo. 
C O L E G I O S 
I A L Q U I L O 45 P E S O S . P R E C I O S O S Y es-
F n »1 Mnrff « Pnmrka paciosos bajos, tres grandes cuartos, sa-
t norte y marapa- buen patio y servlcl08> Rubalca-
ba, 9. Informan en el alto, 
19108 mentos de Verano para 
n iños y j ó v e n e s , o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le cfepsEtcc de-
detalles. 
B E E R S & C O . 
22 Myo. 
SE A L Q U I L A N P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, los frescos bajos de J e s ú s Pere-
grino 30, a dos cuadras de Reina y da 
Belascoaln. Tiene sala, saleta, dos hn-
bitaciones, bafio moderno, cocina de ga», 
cielo raso. L a Uavo en la bodega, im-
forman en Lealtad 20, bajos. Precio: 
$60.00. 
19219 22 mv. 
( A UNA C U A D R A D E OBISPO U X MA-
trlmonlo sin niños alquila un salón 
propio para modistas o cosa aná loga . 
^ . ^ Telefono M-2Sie. 
O'Rei l ly 9 1 2 . Habana . 1 191^2 28 my. 
C 4336 7 d 15 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E AMlS-
tad 126 entre Dragones y Barcelonsi. 
propia para casa de huéspedes o alma-
cén . Informa Nicolás ds Cárdenas . 
M-3030. 
13035 29 my. 
venc'a moral y material, paia admlnls-1 C - l AQ (aT,íra, r „ _ _ „ _ - f „ l , „ T I ^ I „ „ , \ 
trar propiedades, cobros de alquileres.^01 ^0 ^ n t r e Lompostela y H a b a n a ) 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. se alquilan unos espaciosos bajos para 
2 Jn ̂  [ a l m a c é n , oficina o familia particular. 16692 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D r»E i L lave e informes, Aguiar 107. T e l é -
u s a d a . c a r a v i a j e y o t r o s usos , en I f ° g s p ^ M-2116 
| todos tos t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - : | " dom'clilo y fuera. Informes: Hotel i 192I6 
'de $ 1 . 7 5 . 18048 22 Myo-
2 2 my. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S ; i " 
e. « A » m * 0 «^-DlrMOlóa Telegráf ica i •OEnxprenaTe". ApartaáC 1641. 
A-B31I.—Tnformacldn Oeneral. 
A-4730.—Septe. fle Tráfico y Tlrtea. 
, „ A -6236—ConUdnría y Pasaje». 
T E L E F C i v ^ w t A-3968.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Esp igón de Pavía . 
••6634.—Segnndo VcplgAii de Paa l» , 
mSXACZOV 1 » I O S T A P O B B S Q T B E S T A N A L A OASOA E N K S T S 
— F V S B T O 
C O S T A N O R T E 
.«por " F T r E B T O T AJI A T A " 
Saldrá el viernes 23 del actual, para Nuevltas, Manatí y Puerto Padre, 
(Chaparra). Vapor u ^ j ^ ^ ^ 
«snirtrA #»1 viernes 23 del actual, para TA R A F A , G I B A R A (Holguín y Ve-
,aBro> ^ T A BAÑES ÑIPE (Mayar!, Antil , Presten). SAGUA D E TANA-
/raimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
MO Es?e ?uquo recfblri carga a flete corrido en comb naclfln con lo» F . C. 
, . M ^ T A rile Cuba (v ía Puerto Tarafe) para las estaciones siguientes: MO-
¿ e A ^ E N D E L 1 A GEORÓ1NA. V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
^ A N T Í R A C H A G U A CAONAO. WOOD1N. DONATO, J I Q U I . JARONU. R A N -
^ - ^ n I A U R I T A LOMBILIXÍ SOLA. SENADO. N U S E Z . LUGAREÑO. C I E -
S S L ^ A v i L A SANTO TOMAS SAN M I G U E L . L A REDONDA. C E B A L L O S . 
P A R O L I N A S I L V E I R A J U C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R I A S , C E S . 
P ^ F S L T Q U I N T A P A T R I A . F A L L A . JAGÜEY A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L T ABO R. NUMERO UNO. AGRAMONTE!, 
C O S T A S U R 
«•i ldaa de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . C A -
CTT n T r U N A S D E Z A Z A J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SÜR. MANOPLA, 
Y A B A U M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
EN S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
E l nuevo vapor ••lCANZAlíII^LO', 
Saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionado*. 
i L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLUf DJEI» C O L L A D O " 
<• A* este puerto los d ías 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. 
^ He B A H I A H O N D A R I O B L \ N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
E f f t i ? - M A L A S AGUAS, SANTA LÜCIA, (Minas de Matahambre)) R I O D E L 
S E m O , ' S S * * . A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A B I E W 
«oirirA lodos los sábado» do este puerto directo para Calbarién. r*. 'bien-
a* Jarea a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
S í e s & s ¿ í a s » a. m. d«l día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Onaatánamo y Rantlago de Cabal 
Vapor "QCANTAITAMO" 
«saldrá el sábado día 24 del actual^a las lo a. m. directo para G U A N T A , 
v A M O (Boquerón) , SANTIAGO D E C U B A SANTO DOMINGO, SAN P E D R O 
^ M A C O R l l ( R D.) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L , A , y ? O S C T 
(P- antiago de Cuba, saldrá el ^ « d o día 81 % U s 8 a. m. 
Vapor "SABANA** 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a la^ 10 a. m., directo para GUANTA 
ÑAMO (Boquerón). S A N T I A G O O E CUBA. P T ' E R T O P L A T A (R. D ) S A 
TTLAN MAYAGUEZ, A G U A D l L L A y I 'ONCE (P. R . ) . XJ^), 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 14 a las 9 A m. 
I R C r O R T A N T E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A - ! $ 1 . 5 0 . 
, i.. • i ¡ S e alquilan unas m a g n í f i c a s y c ó m o -
M o s q u i t e r o s d e p u n t o J d e m « - ¡ |>óvccJa3 a $200.00. B ó v e d a s hechas'das naves situadas en la Calzada dn 
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , desde de concreto, a $200 ; con Osario y ¡ C o n c h a . Propias para depós i to o cual-
tapas de m á r m o l . Exhumaciones con quier industria. Informan: S a n Ivna 
N A R I A . v 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2fi de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 6. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " . 14 de Abrr . , 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase. 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cvblertaa con toldos, oatna-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas, 
Comedo* con a s i e n t e » individuales. 
Excelente comida S la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a - cajas ^ m á r m o l a $22 .00: idem coo c ió 56. T e l é f o n o s A-5409 y M-3291 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s . ' desde f a Í a s ^ d e r a ' * M a n n o - Í 
$5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
$3 
lería L a Primera de 23 . de Rogelio 
S u á r e z , 2 3 esquina a 8. Vedado. Te-
l é f o n o F - 2 3 8 2 y f - 1 5 1 2 . 
16445 31 tnv. 
L I F E 
Obtspoy A ^ u k a r n a S S aho», 
Telf. A - 6 J 4 S - H a b a n a . 
V A P O R E S ^ O R R T O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignatario. 
Habani 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Salud 103 con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chiquito, saleta úe 
comer al fondo y baño Intercalado. In-
forman T e l . 1-7458. 
19131 28 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASA.::: , 
Apust ín Alvarez No. 14, a una cuadra 
del Nuevo Frontón y dos de Belascoaln 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvares 
Mercaderes 22Ialto3, de 11 a 12 y do 5 
a 7. Kl papel dice donde está la llave 
19226 25 my. 
ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L PRT-
mero y segundo piso de esta edmoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l papel dice donde es tá la llave. 
19223 20 mv. 
CTSt Xad-25 E n . 
SE A L Q U I L A N . ACABADOS D E F A -
bricar. los lujosos altos y bajos de San 
i José 124, entre Lucena y Marqués Gon-
j zálex. con sala, saleta, tres habltacU-
j nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario, con cálenta-
idor. Pueden verse a todas horas. I r -
¡forma Sr . Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19221 2? my. 
1 E N N E P T U N O 156. P R I M E R PISO. BH 
I alquiia un hermoso cuarto con balcón 
j a la calle con o sin muebles, agua ca-
llente y T e l . A-1219. 
j 190 t3 22 my 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
Clf3» Ind. 15 Feb. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L 
VT—TT,™ T-xT r r v r v TÍV í;nT>T VTITÍÍ 1 RECONSTRU,DO EN SAN IS,DRO <8. propio S E V E N D E L N L O T E D E S O P L E T E S ; para establecimiento al frente v cinco 
^ ^ « ^ - i ? t ^ ^ J u r e í ? l , ™ ! S ' W t o < interiores Independientes. I n -triclsta u hojalatero. Fogler. Amargura, formes Apuiar 71. departajnento 
T e l . A-3890. 
19182 18221 12 Jn. mv. 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se loa bajos de la casa Salud 7S. Se compe -
compraría. Escriba a Sr. Belser. Caita 
Acular 71, Habana.. 
15124 23 my. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, laato es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que este 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar j c i a l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
sus pasaportes expedidos o visados c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
por el señor C ó n s u l de E s p a ñ a . ¡ z a f e m e n i n a . 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
H a b a n a . 2 de r.bril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H k h L i f e 
San fcnaci* 72, altos. Telf . A.79O0 C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c w n per 
nen de 3 habitaciones y sus servicios 
sanitarios. Son muy frescos. Informan 
en los altos. T e l . M-8508. 
191'» 24 my. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L , 
de Campanario 39 entre Virtudes y Con-
cordia, compuesto de sala, recibidor, 8 
habitaciones, comedor, cuarto de batió, 
dos cocinas y un cuarto alto al fondo 
Precio ?100. L a llave en la bodega! 
Informa M. Suárez. San Ignacio 7? 
esquina a Rie la . T e l . A-2704. 
J9177 23 my. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O 200 L O S A S D E MAILMOu JDE 
12 pulgadas en perfecla*! con 
con sus cuatro 
ratas, por e 
Tpi^'^^o M-2083. 
19007 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - Surtido completo de los afamados BX« 
i I . L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
tlZadOS. Hacemos ventas a plazos. 
I . . . i • i I T o d a clase de accesorios para b i n a r . 
U i s p o n e d e ¿ ¿ g a b i n e t e s m d e 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE A l -
quila la casa Calzada de la Reina 68. 
bajos. Puede verse solamente de 5 a 7 
de la tarde. T e l . M-3199. 
19166 23 my. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
acabados de pintar, de la casa San Lá-
zaro 248 entre Campanario y Persevf -
rancia, constan de sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
1 » 9 2 22 my. 
S e alquilan los altos de Z a n j a 127. 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
JUparaciones. p i d a ^ t á i o g o V y % r é o U ¡ « C cuartos grandes y t fcmás servicios. 
dici'.nes p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r un esco - H a r t m a n n B a j a 2 . 
iairo lados Usos, muy ha- « i i i g ' í * » . 
storbar. virtudes 46 letra B , g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n u m e r o . S a n t i a g o d e C u b a . 
21 my. ' P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n , ! -c,13# 
O ' R e i l I v 102' r 7 C Í O $ 7 D L a "fnc e i Ios ^ i o s -¡ I n f o r m a n R e i n a , 105, altos, t e l é f o n o 
H a b a n a . 
Xad, U Ma. 
lM-4197 . 
fc [ 9 0 4 : 2 3 
P A G I N A V E I N T E 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
M A R I O D E L A M A R I N A M a y ( ) 2 1 j e 1 9 2 4 
A R O X C I I 
l E E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C I T E -
t y V e l á z q u e z , a 20 p a s o s de l o s t r a n -
IVIÜS , con s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o comple to , c u a r t o y 
e e r v i c l o de c r i a d o , d e s p e n s a y c o c i n a de 
g s a . L a l l a v e en loa b a j o s . 
19097 25 M y o . 
C A M P A N A R I O . 1 4 1 . A L T O S 
c a s i e s q u i n a R e i n a en 85 p e s o s . S e a l -
q u i l a 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , e s c a l e r a 
m a r m o l , fondo o f i a d o r . L l a v e en l o » 
l>ajos. I n f o r m e s : V e d a d o , 16, e n t r o P a -
seo y 2 . T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . 
19039 23 M y o . 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a M a -
' l e c o n 5 4 , a p r o p ó s i t o p a r a s o c i e d a d 
re C l u b . I n f o r m e s , R . P l a n i o U L u y a -
n ó 1 5 4 . T e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
1 9 0 6 5 2 2 m y 
i S e a l q u i l a e l p i s o p r i m e r o d e l a c a -
s a B e r n a z a , 5 0 , c o m p u e s t o d e c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
i c u a r t o d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l 
t e r c e r p i s o . 
1 9 0 6 6 21 m y 
1 S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a c a l l e de M a z 6 n , e s q u i n a a V a l l e . 
• A c r a de l a s o m b r a , fremte a l n u e v o 
I P a r q u e G a r l i t o s A g u l r r e y j u n t o a l S t a -
1 d i u m o C a m p o de S p o r t de l a I J n i v e r s l -
d a d . T i e n e s a l a , h a l l , c u a t r o b a b l t a c i o -
l nes , h e r m o s o y f r e s c o c o m e d o r a l f o n -
i do con b a l c o n e s c o r r i d o s a l p a r q u e , s e r -
i v i c i o s i n t e r c a l a d o s c o n c a l e n t a d o r de 
a g u a c u a r t o y s e r v l c o de c r i a i i o s . U l t i -
m o p r e c i o * 9 0 . 0 0 . L a l l a v e ¡"en los a l -
tos e i n f o r m a n : T e l é f o n o FW2114. 
1950 29 M y o . 
1 B C l D E G r U r ; 5 í ^ . S E A L Q U I L A L A E S -
q u l n a acabad? , de f a b r i c a r , E s t r e l l a y 
i j V r b o l S e c o . C a l z a b a y J , c a f é i n f o r m a n 
« n l a m i s m a de 8 a 11 a . m . y de 3 a 
!5 p . m . T e l é f o n o F - 1 9 0 6 . 
18212 12 J u n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
s a C o n c o r d i a n ú m e r o 100 con s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o c o m p l e -
to, c u a r t o c r i a d o s y b a ñ o , c o c i n a e t c . 
I n f o r m a en l a m i s m a el c o n s e r j e . 
18843 21 M y o . 
S E A L Q U I L A E N Z A P A T A Y B , F R E N -
te s i c a r r i t o , u n l o c a l propio p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o o v i v i e n d a , g a n a 20 pesos . 
E s t á c o m p l e t a m e n t e independ iente . T e -
l é f o n o 1-3880, 
18881 25 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L J O S D E L A 
c a s a de R e v i l l a g l g e d o n ú m e r o 137. b a -
r a t o s y r e ú n e n todas l a s cond ic iones ne-
c e s a r i a s , 1& l l a v e en los b a j o s y s u due-
ñ o S i t i o s n ú m e r o 115 de 7 a 10 y do 
12 a 3 . P e l r o S a n d o m i n g o . 
18899 25 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de I n f a n t a n ú m e r o 106-D, con c u a -
t ro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a 
y u n d e p a r t a m e n t o en los a l t o s . I n f o r -
m a n , Sa / i F r a n c i s c o n ú m e r o 17. en tre 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
18897 25 M y . 
O B R A P I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r oiso a l t o c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e ta , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o , c o c i n a de g a s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s 
y l l a v e s en l o s b a j o s . A l m a c é n . T e l é -
fono A - 7 1 3 5 . 
19090 24 M y o . 
S E A L Q U I L A N L O S ¡ E S P L E N D I D O S 
a l t o s de M a n r i q u e y PeffcUver, c o n s a l a , 
c o m e d o r y t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o moderno , c o c i n a de sras y de e s q u i -
n a . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
19074 24 M y o . 
i S E A L Q U I L A N E N O Q U E N D O E S Q U I -
' n a a S a n M i g u e l , dos c a s a s p i s o p r l n -
I c i p a l , n ú m e r o 1 6 - A y H l - B , c o n s a l a , s a -
' l e t a a l fondo, t r e s cuajrtos , b a ñ o Inter -
i c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o y b a ñ o . P r e -
c io 80 p e s o s . I n f o r m a n / e n e l 1 6 - B , p r l n -
: c i p a l . S r . A . M e s t r e . . 
19070 25 M y o . 
| 7 5 S A L A , S A L E T A , C O M E D O R . D O S 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de gas , s e r v i c i o 
i c r i a d o s . C o r r a l e s , 2 -A , s egundo d e r e c h a . 
I L l a v e s , s egundo I z q u i e r d a . 
I 19069 24 M y o . 
IS100, S A L A , S A L E J T A , C U A Í T R O C U A R -
1 l o s . comedor , b a ñ o , s e r v i c i o c r i a d o s . C o -
r r a l e s , 2 -A, p r i m e r o d e r e c h a . . L l a v e s , se-
¡ g u n d o i z q u i e r d a . 
19068 26 M y o . 
| S E A L Q U I L A E N M A Z O N , S N T R E Z A -
| p a t a y V a l l e , l a p l a n t a B . bajo , a m e -
; d i a c u a d r a de l P a r q u e C a r l i t o s A g u i r r e , 
¡ c o m p u e s t a de s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
i b a ñ o i n t e r c a J a d o , c o m e d o r a l fondo y 
| s e r v i c i o s de c r i a d o s y c o c i n a . U l t i m o 
p r e c i o $65 .00 . 
19048 29 M y o . 
A G U I L A 160 A L T O S , S E A L Q U I L A 
en $55 con f i a d o r , l a l l a v e en l a bodega. 
I n f o r m a n en C R e l l l y y V i l l e g a s . C a f é 
E l P a r a í s o , de 8 a 10 a . m . y de 2 a 
4 p . m . 
18982 28 m y . 
H E R M O S O S B A J O S . S A N L A Z A R O 274 
[entre P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . S e a l -
q u i l a n y p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , 6 
g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e -
Ita , c o m e d o r a l fondo, b a ñ o moderno , 
' c o c i n a de g a s y h o r n i l l a s , p a t i o f r e s c o 
¡ y e s p a c i o s o , c o n todos l o s t r a n v í a s por 
f r e n t e . S e e s t á n a c a b a n d o de p i n t a r 
¡ I n f o r m e s 7 - 3 1 2 2 . , 
. 18990 32 m y . 
| S B A L Q U I L A U N H E R M O S O Y N U B -
vo l o c a l , c o n p i s o de g r a n i t o y c i e lo 
r a s o , c o n p u e r t a s m e t á l i c a s y s u s s e r -
v i c i o s , p r o p i o p a r a I n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . T a m b i é n s i r v e p a r a l e c h e -
r í a o u n g r a n s a l ó n de b i l l a r , d o m i n ó 
¡o b a r b e r í a . S e d a c o n t r a t o . R e f u g i o y 
C o n s u l a d o , p o r R e f u g i o . I n f o r m a n e n e l 
i m i s m o l o c a l . B o d e g a L a L i b e r t a d . 
18996 22 m y . 
S E A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T I L A -
ido s e g u n d o p i s o de l a c a s a A m i s t a d , 112, 
! e s q u i n a B a r c e l o n a , c o n c i n c o h a b i t a c i o -
nes , r e c i b i d o r , s a l a , comedor , c o c i n a con 
I I n s t a l a c i ó n p a r a gas , b a ñ o , doble s e r -
v i c i o . M u y f r e s c a . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m a n : 1-3616. P r e c i o : $130.00. 
18823 21 M y o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A T R I / \ 2 . L A 
l l a v e en l a e s q u i n a de S a n t o v e n i a , c a r -
n i c e r í a . I n f o r m a D e m e t r i o C ó r d o v a . 
B e l a s c o a í n 641. 
18918 22 M y . 
S E A L Q U I L - A - L A C A S A D E A G U I L A 
131, a l tos , en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
con s ie te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos b a -
ñ o s , a g u a f r í a y s a l i e n t e . L a l l a v e en 
los b a j o s . 
18918 22 M y . 
E N O F I C I N A N O T A R I A L , S E C E D E 
p o r m ó d i c o p r e c i o u n a m p l i o l o c a l , 
c é n t r i c o , m o d e r n o y c laro: propio p a r a 
u n despacho de p r o c u r a d o r , m a n d a t a r i o 
o a g e n t e de negoc ios 
p r i n c i p a l . 
18680 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
l a R e p ú b l i c a 162, los e legantes s e g ú n * 
dos y t ercer p i sos , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r y decorados, compues to de s a l a , co-
medor, 4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o de c r i a -
dos, a m e d i a c u a d r a del M a l e c ó n . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en L a g u -
nas . 107. 
18653 23 Myo . 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31, B A J O S , 
a dos c u a d r a s del Prado, ' s a l a , a n t e s a l a , 
comedor a l fondo, 4 habi tac iones , c u a r -
tos de cr iados , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
d e r n o s . L a l l a v e en los a l to s e in for -
m a n : H a b a n a , 78. 
18525 21 M y o . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
S i t i o s , 168, entre S u b l r a n a y F r a n c o , con 
s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
in t erca lado , c o c i n a y s e r v i c i o de cr iado. 
I n f o r m a n en a l t o s . 
18714 2 i M y o . 
ALQUILERES DE CASA? i ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES D E CASAS i K A B I T A C í O N E S 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
p r i n c i p a l de l a c a l l e Progreso , 14, a l 
lado de l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a . se 
compone de s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o in terca lado , comedor, 
c o c i n a con g a s y ca lentador , cuar to de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en los 
m i s m o s el p o r t e r o . T e l é f o n o 1-4990. 
18581 23 M y o . 
G R A N L O C A L P A R A D E P O S I T O O 
a l m a c é n en O b r a p í a 26 entre C u b a y 
San I g n a c i o , se a l q u i l a : que da deso-
cupado el d ía ú l t i m o : mido 160 m e t r o s 
s u o e r f i c i e ; a l q u i l e r 100. I n f p r m r i n a l to s 
18587 / 20 m y . 
^ e d e s e a t o m a r e n 
a r r e n d a m i e n t o , a p a r t i r 
d e D i c i e m b r e l o . p r ó -
x i m o , c a s a m o d e r n a , 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a -
d a , e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o . C i n c o d o r m i -
t o r i o s . G a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s . E s c r i b i r d e -
t a l l e s a l A p a r t a d o 
1 7 9 7 , H a b a n a . S i n i n -
t e r m e d i a r i o s . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U X C H A L E T { C E R R O ; S E A L Q U I L A E N 54.D-
con j a r d í n , porta l , s a l a , comedor, h a l l , meses en fondo, l a c a s a Z e q u e i r a _» • 
h e r m o s o gabinete con un b a ñ o y ser-1 a m p l i a y f r e s c a con s a l a , comeaor . 
v i c ios , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s con i c u a r t o s V s u s s e r v i c i o s . I i u o r m e s . -
d u c h a y s e r v i c i o s en los bajos . E n l o s , ^ p a t r ¡ a y U n i ó n , bodega, bu a u t u u 
a l t o s c u a t r o grandes c u a r t o s , u n am-; -pej^fono M - 3 Ü 2 0 . 
p l iu h a l l y otro b a ñ o i g u a l a l de los I 19212 - - ^ 
b a j o s . T i e n e e n t r a d a independiente p a ' • 7. N- TT 
r a los c r i a d o s . L a c a s a e s t á en L a g u e - ! A L Q U I L A N . P O R D O N D E K M A . N 11 
r u e l a c a s i e squ ina a A g u s t i n a . I n f o r - r a n d o l a s l í n e a s p a r a los c a r r o s , c a u e 
m a n A g u s t i n a a l lado de l a e s q u i n a , de Santo Torm'is. pegado a l a escl", | l 
T e l é f o n o I -301S . de l a c a l z a d a de l a I n f a n t a . f***' 
19038 29 m y . | c o n Sa la . dos c u a r t o s y comedor toaos 
1SS49 
c  s a l a , s c r t s  
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . C A F E A L [ EUS ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ ' 
minuto , bodega c h i n a , l e c h e r í a . Santos en l a e squina , b o d . D a . 
S u á r e z y Do lores , a u n a c u a d r a del T e a -
tro A p ¿ l o . I n f o r m a en l a m i s m a , don 
L u i s . 
1S979 21 my. 
19050 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s , se a l q u i l a habitaos 
H u é s p e d e s , se a l q u i l a n habi ta 01163 
Tol1! m u 
S E A l - V E I E A E x T B O M T T ^ r n r -
CU'KI I . : . - , , v e n t i l a d a a señr^-i, ABlT.u 
ñ o r a s de m o r a l i d a d . F;s ca<,' 8 o s*. 
la:-, moderna , con telefono etn PartiCü~ 
al p a r q u e A g u i r r e . I n f o r m a n frente.. 
X o . 215. a l t o s . an ^an j J ^ 
19147 ' 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y F R E S C O 
p e q u e ñ o c h a l e t S a n F r a n c i s c o 49-A, V í -
bora , con 7 hab i tac iones , g a r a g e e tc I n -
f o r m a n y puede verse de 10 a 11 y de 4 
1906: 22 M y o . 
R E B A J A D O S D E P R E C I O 
GUANABACOA. REGLA 
Y CASA BLANCA 
G R A N D E P A R T A M K X T ü ^ 7 ¡ r ~ - - - ^ . 
la en B e r n a z a 49, compuesto' 
2 hab i tac iones , comedor, cocina I ^ 
b a ñ o completo , t e l é f o n o , luz e 
de gas para c o c i n a . Todo ' 
I n f o r m a el duefio en el q u i n t é p*ĝ "00 
1914; 
S E 
E X G U A X A B A C O A S E A L Q L I L A E N 
el l u g a r m á s c é n t r i c o de e s t a * ^ S i ? 
ÍO p a s o s del t r a n v í a , u n a c a s a a c a b a d a , J J l " J 
F. A L Q U I L A U X A H A B I T A ^ T ^ 
I m u y f r e s c a a uno o dos cabal ler J<' 
— I v ic io s a n i t a r i o completo v mnoKi •Ser-
N | l l egas 113, a l tos ontre Teniente R e * 1 ' 
Se a l q u i l a n los e spac iosos a l tos , inde-
pendientes , de la cttsa S a n t o s S u á r e z 24 
e s q u i n a a S a n Inda lec io , m u y f re scos I b a ñ o , c o c i n a y d e m á s B é f e l o s . J T ^ i o 
re y d u e ñ o $40. I n f o r m a n M a r t í No . 8. T e i é i o n o 
- - my. 
de f a b r i c a r , toda de azotea. C o n s t a _ de , ^ " j " A L Q U I L A N D O S E S P i 
s e r v i c i o ? ^ 
s a l a sa l e ta , t r e s a m p l i a s hab i tac iones , •de t a m ¿ . n t o s c 
= — P r e c i o 
con agua abundante . L l a v e y 
en el No . 22. 
18983 22 m y . 
1-8-5116. 
18330 23 m y . 
25 Myo. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E Í ' U S 
d^l Monte 543, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O ! P a l m a ; s a l a , sa l e ta , c inco h a b i t a í l o -
de Mayo, en l a m a g n í f i c a A v e n i d a c a - ñ a s c u a r t o de b a ñ o , e t c . L a l lave en 
He 23. los a l tos de la c a s a n ú m e r o 433. 1; t ienda de lo? b a j o s . 
18273 23 m y . 
R E A L Q U I L A A M U E B L A D A . D E .TU 
nio a O c t u b r e i n c l u s i v e s , la casa M a - ! ^rure 6 y s. Vedado, c o m p u e s t a de s a l a 
l e c ñ n 6 alto, con 7 c u a r t o s s a l ó n de co - ! í:6''1".323, recibidor, h e r m o s o h a l l , s iete | T T V M ^ T T A T A r«Ac - V T • 
m e r con v i s t a a S a n L á r a r o . Puede v e r - í 1 ^ 1 ^ 0 1 . 0 1 1 ^ de f a m i l i a , con dos c u a r - . ^ E A L Q L I L A k A C A S A b A n j A r E ^ I 
MARIANAO. CEIBA 
C0LUMB1A Y P0G0L0TT1 
pendientes a m a t r i m o n i o de 1 e' 
s in n i ñ o s , en el edi f ic io de V i r t n * dai} 
G e r v a s i o , cuar to piso. Pronietari 8 ^ 
los b a j o s . r e t a r l o en 
19191 
21 m y 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L 
S á ^ y ' ^ t o ^ S S S í n ' S S ¿ C O N C O R D I A . 19 E N T R E A G U I L A T S E A L Q U I L A E X E L V E D A D O L A c a -
d r l e r a s j a r m a t o s t e s . Mu.y*ut^ii c iv G a l i ^ n o segundo pjSOi moderno, m u y . s a de i^na sola p l a n t a 17, n ú m e r o 9, en-
tos de b a ñ o comple o s : ' c o n ca lentador , f i a 51 entre F á b r i c a y Wojm*. i f r Ú i t l A 
s a l ó n de bibl ioteca, h e r m o s o comedor b a d a de p i n t a r P o r t a l a la b r i s a , s a l a , S E A L Q U I L A 
corr ido a l f ina l del h a l l n a n t r v e s n l é n - ' Raleta c o r r i d a , t re s c u a r t o s , c ie lo raso. ¿ 
' L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a a | u r . a ' g r a n c a s a con s a l a , sa le ta , come-
1 de 3 j dori 4 dormi tor ios , de 4x5 metros , co-
s u a l e 3 . j C i n a dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a , c u a r t o de 
m e s e s cria<3OS con dos b a ñ o s , garage, un g r a n 
fondo. pat io con f r u t a l e s , un g r a n tanque de 
1901S 24 m y . I r e s e r v a de agua , b o m b a y motor e l é c -
c o n ' el t r a n v í a de 
19015 17351 22 Myo 29 M y o . 
a l t o s . 
18968 25 M y , r i o . L l a m e S a n L á z a r o 69, a l t o s , 
f o r m a n T e l . A - 8 5 3 0 . 
18328 28 m y 
S E A L Q U I L A S A X L A Z A R O 18G. f r e n -
te a G a l i a n o . a U o s , con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s g r a n d e s , comedor a l fondo, " 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo moderno, h i g i é - £ n j a m o d e r n a c a s a de T r o c a d e r o 1 1 5 
n l c o . L l a v e , en l a bodega de e n f r e n t e . 1 
I n f o r m a de 9 a 10 y med ia y de 3 a 4 
en l a m i s m a . 
18801 25 M y o . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de R o m a y , n ú m e r o 25, 
( a m e d i a c u a d r a de M o n t e ) , c o m p u e s t o s 
de s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o completo , comedor, c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o s : p r i -
m e r p iso 85 pesos , segundo piso 75 pe-
s o s . Se p iden r e f e r e n c i a s . L a l l a v e : 
I n f a n t a y S a n t a R o s a , b a r b e r í a . I n f o r -
m a n : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e l a s -
c o a í n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u i l a n p r i m e r o y segundo piso de 
A r a m b u r o n ú m e r o 42, compues to de s a -
l a , r ec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o completo , comedor , c o c i n a de g a s 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o : 90 pesos 
el p r i m e r p i so y 85 pesos el segundo 
p i s o . Se p iden r e f e r e n c i a s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 - B . T e l é f o n o A-5893 . 
18808 25 M y o . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , (Co-
r r a l e s ) , n ú m e r o 2 - E , entre Z u l u e t a y 
C á r d e n a s . Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i -
sos a l tos , c l a r o s , ven t i l ados , a b u n d a n -
vent i lado . con tod* el confort necesa-1 tre L y M con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
í n - ! Jeta, e n t r a d a independiente p a r a c r i a -
j dos. c inco habi tac iones , con lavabo de 
| a g u a corr iente , comedor a l fondo, c u a r -
to de cr iados , coc ina y doble s e r v i c i o . 
L a l l a v e a l lado en el n ú m e r o 13. I n f o r -
m a n : F e r r e t e r í a la C a s t e l l a n a . C o m p o s -
te la , 137. T e l é f o n o s Á - 1 0 7 1 , M-3469. 
19077 23 M y o . 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n 
p i s i t o a l i o p r o o i o p a r a u n m a t r i m o -
n i o c o n s a l a , dos h a b i t a c i o n e s c o n l a - g g o í ' S f f i ^ ^ ^ d V ^ m i , g S 
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r , c o - i s a l e t a . cuatro dormi tor io s , h a l l , cuar to 
, . . . 11 c o s t u r a , comedor, coc ina , b a ñ o , c u a r t o 
c i ñ a d e gas y b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n , y s e r v i c i o s cr iados 150 p e s o s . L l a v e en 
a g u a c a l i e n t e y o tro c o n tres h a b i t a -
c i o n e s y todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e -
s a r i a s . I n f o r m e s e n "el s e g u n d o p iso . 
F e r n á n d e z . 
1 8 6 4 2 2 2 m y . 
a l t o s . 
19029 1 ?G Myo. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O . S E ce-
de u n a c a s a con todo s e r v i c i o a m u e b l a -
do, todo m o d e r n o . S i t ios , n ú m e r o 91, 
a l tos , de 1 a 3 de la t a r d e . 
18533 . 30 M y o 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A Y t A -
lud . Se a l q u i l a e s ta v e n t i l a d a c a s a , s i -
l a . sa l e ta , comedor, c inco habi tac iones , 
pat io , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a l lave en 
l a m i s m a . A l q u i l e r 150 pesos . 
1S697 2Q M y o . 1 
M á x i m o G ó m e z , 3 ¿ 8 , a l tos y C a s t i l l o ' 
t e s de a g u a y con todo el c o n f o r t mo- 1 1 í 17 „ L . . . í U _ „ t„ j _ L 
derno, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o | 1 L - se « f l U M a n e s t i s dos h e r m o - ¡ 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o y i « a s c a s a s de - inla. s a l e t a , c u a t r o c u a r - í 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s : • , _ . . . i 
M á x i m o G ó m e z , ( M o n t e ) , n ú m e r o 15. \ ios. b u e n b a n / i . c e c i n a y s e r v i c i o d 
A l m a c é n de T a b a c o . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C , V e d a d o . ' l e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e l p i s o d e a l l a d o . 
P r e c i o 7 0 p e ^ o s . I n f o r m e s : 
T e l . A - 2 8 5 6 . 
1 8 9 1 6 2 2 m y 
——~—"~~"—~T7̂ T^ 7̂. TTrr i t r ico , ca lentador 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S , E X - 1 g a n j a por el f r e n t e . S i t u a d a en l a ca l l e 
tre P a z y G ó m e z , R e p a r t o S a n t o s b ú a - de j í U i s a Q u i j a n o N o . 24 en M a r i a n a o . 
rez. c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , , L a ] j a v e e i n f o r m e s en T r o c a d e r o 55 . 
s a l e t a , comedor a l fondo, t r e s c u a r t o s 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o garage , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en C o n -
c h a 11. T e l é f o n o I - 1 S 9 7 . 
18950 2o M y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
x i m o G ó m e z 477 con s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
c u a r t o s , comelor , c u a r t o s de c r i a d o s y 
b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l ave - en l a bode-
g a de R o m f i y . I n f o r m a n R a y o y E s t r e -
l l a . T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
1S905 t i M y . 
S e a l q u i l a n los a l tos L v y a n ó n ú m . 51 
a u n a c u a d r a de la e s q u i n a d e T o y o . 
C o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o » , d e m á s s e r v . -
(jios y b o m b a p a r a el a g u a . L a l l a -
v e e n los b a j o s . P a r a i n f o r m e s y r re 
c i ó s u d u e ñ o en E s c o b a ^ 1 5 6 , p r i m e r 
p i s o . T e l é f o n o M 1 0 0 4 . 
18933 23 M y . 
T e l é f o n o s A-3538 y A-9770 . 
19135 31 m y . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al P a r q u e J a p o n é s en l a c a l l e 16, se 
a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , con j a r d í n , por-
tal , s a l a , sa le ta , comedor, coc ina , g a r a -
ge t r e s dormi tor ios , b a ñ o y u n c u a r t o 
a l to y s e r v i c i o cr iad '»3 . I n f o r m a n S a -
m á 12. M a r i a n a o . T e l . 1-7159. 
1905R 26 my. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E I - ^ M T T T 
rer.petable. u n a h e r m o s a v fresca 
b i t a c i ó n . como no h a y otra en la « 
b a ñ a , m u e b l a d a , todo confort T^S1* 
man t e l é f o n o M-601>5. 1̂ for. 
SE A L Q U I L A E N C A S A A B S O L T - r i 
ente moderna , h a b i t a c i ó n , comedor 
«Titile 
c o c i n a a m u e b l r ^ o p a r a matrimonio x 
n i ñ o s y se desea u n a persona deci»»* 
p a r a c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n amü * 
b l a d a . D a n r a z ó n , V i l l e g a s 3R' ^ i "e' 
p i s o . 
18739 23 m y . 
S R A . L Q U I L A N L O S A L J O S S A N T O S 
S u á r e z n ú m e r o 3 1-2, t e r r a z a , s a . a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , doble 
s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a d o s y coc ina L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n t e l é f o n o 
^ 2 2 M y _ 
S e a l q u i l a : b o n i t o b u n g a l o w , P a n o -
r a m a y R o q u e t e ( B u e n R e t i r o ) , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a de P l a y a , c o n c i n -
c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
a b u n d a n t e a g u a . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 . i n -
f o r m e s A - 9 7 4 4 y e n f r e n t e . 
1 8 8 8 7 21 m v 
M A R I A N A O . F R E N T i : P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l a l q u i l o d e p a r t a m e n t o s 
a l tos , v i s t a a l a c a l l e 2 y 3 c u a r t o s 
b a ñ o interca lado , s e r v i c i o s , confor t mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos ; 
loca les p a r a c a f é , f onda y b a r b e r í a , c a -
s i t a s de 25 a 40 p e s o s . I n f o r m e s : R e -
p a r t o "Nogue ira" . T e l é f o n o 1-701-i. 
18852 28 M y . 
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E 
E N E L V E D A D O , C A L L E 9, E N T R E F '. T o y o , una c a s a de e s q u i n a p r o p i a p a r a 
, , , , , l y . A v e n da de los pres identes , se a l q u i - : u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
c r i a d o s . I n t o t m a n en l a f e r r e t e r í a ; lan los a l tos a c a b a d o s de c o n s t r u i r , con 1 P é r e z . 13. e s q u i n a a E n s e n a d a , i e ie -
' l r»« Tinfr^ PaTn^r,. 1 o I U „ « „ „ i ¡ s a l a , i-aleta, comedor, s e i s cuartos , b a - fono 1-1994. 
i L O S c u a t r o L á m i n o s . L a l l a v e en la ñ o rnoderno, s e r v i c i o s de c r i a d o s e t c . I P . 21 M y o . 
18842 27 M y o . 
P I S O E L E G A N T E 
N e p t u n o 101 112, e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
se a l q u i l a el p r i m e r piso, u n a e s p a c i o s a 
c a s , con s a l a , comedor y 4 c u a r t o s . 
A g u a a b u n l a n t e y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
modernos . P r e c i o ? 1 4 0 . I n f o r m e s el por-
t e r o . 
18760 21 m y . 
p e l e t e r í a de !a e s q u i n a . 
I n d . 13 A b . 
G a r a . í o y d e m á s comodidades , precio 1C5 
1 Myo . 
p e s o s . 
18829 
C A S A S A $ 2 3 
S E A L Q U I L A N 
11 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de l a c a s a S a l u d n ú m e r o 46, e s q u i n a 
a L e a l t a d , c o m p u e s t o s de: c inco c u a r t o s 
s a l a , ba l e ta y comedor , con s e r v i c i o s 
a m p l i o s p a r a c r i a d o s . Todo m u y m o d e r -
no y v e n t i l a d o . I n f o r m e s en l a m i s m a 
c a s a . 
18433 29 M y o . 
O F R E Z C O A P R O F E S I O N A L E S , A C A -
d e m i a , soc i edad , etc.. u n a h e r m o s a s a l a 
y s u s a l e t a , p i s o s m á r m o l , c a s a moder -
n a , p r i m e r p i so en lp m á s c é n t / r i c o de 
Neptuno, t r e s c u a d r a s del Prado , doy 
u n a ñ o c o n t r a t o , es m u y f r e s c a , bue-
nos b a ñ o s ; p r e c i o d© o p o r t u n i d a d . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en la 
m i s m a . N e p t u n o 45 y en e l T e l é f o n o 
M-7684 . 
18312 21 m y . 
. e Once, entre 2 y 4, f rente a l 23, ace 
L o s a l t o s m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e , !;a át i - 'f !jrÍsa- i:uatro habitaci"n"- tios 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L.A C A - I Se a l q u i l a n c a s a s c o m p u e s t a s de s a l a 
u n cuarto , c o c i n a y s e r v i c i o y pat io 
en l a ca l l e H e r r e r a \ 23, L u y a n ó . I n f o r -
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e t c . , d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , A , y p a r a e l d í a p r i m e r o l o s 
b a j o s y l o s a l t o s d e S a n L á z a r o 
2 2 1 . c o n i g u a l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 ( 3 . 
18193 
garage y c u a r t o de c h a u f f e u r , 
a c a b a d a de p i n t a r y r e p a r a r toda. A l q u i -
ler 150 posos m e n s u a l e s y contrato por 
un a ñ o , se puede ver la m i s m a , todos loa 
d í a s . lé 1 a 5 de l a t a r d e . 
183SG 22 Myo. 
V E D A D O . S K A L Q U I L A U N A H E R M O -
sa h a b i t a c i ó n con o s i n muebles , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . C a l l e 21 No. 313 
entre B y C . 
18744 21 m y . 
Iñan en l a bodega . 
18775 21 my. 
: . my. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O S C O N 
b a l c ó n , propio p a r a m a t r i m o n i o o p a r j 
d a r c o n s u l t a s , u n s e ñ o r p r o f e s i o n a l . 
C r e s p o , 37, en tre T r o c a d e r o y B e r n a l . 
18223 23 Myo. 
E N 169 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
al tos de l a c a s a c a l l e M, n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21, con g a r a g e y d e m á s como-
didados . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en los 
b a j o s . V e d a d o . 
18701 31 Myo. 
V í b o r a . S e a l q u i l a l a b o n i t a y h e r m o -
s a r e s i d e n c i a de P a t r o c i n i o 13 e s q u i -
n a a F e l i p e P o e y a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o . S e p u e d e v e r de 1 a 4 . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T e l . A - 2 2 2 6 . 
1 3 7 8 0 21 m y . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M. 
f r e n t e por 31 fondo. M a r i n a y A c i e r t o . 
J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 1-1376, I -
5030. 
18673 ' 26 M y o 
C A S A N U E V A 
A l q u i l o dos p i s o g a l tos , uno e n 70 pe-
¡ s o s y o tro en 60 pesos , t i e n e n t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , comedor , b a ñ o eomple -
,to y c o c i n a de g a s ; en l a e s q u i n a de 
• S o l e I n q u i s i d o r . E s t á n a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , l a U a v © en e l c a f é . I n f o r m e s : 
R . E c h e v a r r í a . E m p e d r a d o 30. e s q u i n a 
' a A g u i a r , de 9 a 12 y de 2 a 5 . T e l é f o -
no M - 2 3 8 7 . «r , 
18870 22 M y o . 
¡ S ^ a l q u i l a e n e l p u n t o m á s f r e s c o 
cié l a H a b a n a , e l s e g u n d o p i s o d e 
l a e l e g a n t e y c ó m o d a c a s a A v e n i d a 
d e l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 3 1 3 , e s q u i -
n a a E s p a d a , I n f o r m a n e n e l C a f é 
V i s t a A l e g r e , C o m b a r r o . T e l é f o n o A -
6 2 9 7 . 
1 8 8 0 3 1 j n 
O ' R e i l l y 7 4 . S e a l q u i l a n los b a j o c , 
i p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 5 . 6 0 x 
2 8 m e t r o s . T o d o c o r r i d o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n A g u i a r 7 1 , d e p a r t a m e n -
to 4 1 0 . E n r i q u e L ó p e z y O ñ a . T e l é -
f o n o A - 8 9 8 0 . 
1 8 8 3 4 2 4 m y 
F R E N T E A L O S M U E L L E S . J E S U S 
M a r í a , n ú m e r o 10. se a l q u i l a n lo s b a j o s 
en 150 pesos , s u p e r f i c i e 300 m e t r o s . I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r 2 8 . 
18869 27 M y o . 
O ' R E I L L Y 7 4 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m -
p u e s t o d e t r e « c u a r t o s d e d o r m i r , s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
v i c i o r / c r i a d o s . C o c i n a d e g a s . I n -
f o r m a E n r i q u e L ó p e z O ñ a , T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . L a l l a v e e n A g u i a r 7 1 , d e -
p a r t a m e n t o 4 1 0 . 
1 8 8 3 3 2 4 m y 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
a l t a , c e r c a de l a U n i v e r s i d a d , S a n J o s é 
209, e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n s a l a , s a -
l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
m e d o r a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s do 
c r i a d o s , c o c i n a de g a s e t c . L a l l a v e en 
el 207 . M á s i n f o r m e s : N o t a r í a de L a -
m a r . C u b a . 49, s egundo p i s o . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . P r e c i o 80 pesos 
18886 21 M y o . 
S E A L Q U I L A 
E n R e v i l l a g i g e d o y T a l l a p i e d r a , u n a 
g r a n n a v e , a c a b a d a de f a b r i c a r , t o d o 
c o n c r e t o y t e c h o s m o n o l í t i c o s . 2 0 m e -
t r o s d e f r e n t e a c a d a c a l l e , 8 p u e r t a s 
m e t á l i c a s . I n f o r m a n C u b a 6 2 . T e l é -
f o n o M - 1 8 1 2 . 
18807 21 M y . 
P A R A C O M I S I O N I S T A O P R O F E S I O -
n a l se a l q u i l a i n e d i a sata p l a n t a ba ja , 
v i s t a a l a c a l l e , d iv ls l /Vn m a m p a r a s 
c r i s t a l , l u z e l é c t r i c a , g a s y t e l é f o n o , 
con o s i n m u e b l e s , en J e s ú s M a r t a 35, 
b a r r i o m u y c o m e r c i a l . " 
18940 21 M y . 
S E A L Q U I L A E L M A G N I I I C O P R 1 N -
c i p a l de C o n s u l a ü o . 24. a m e d i a c u a -
d r a del P r a d o , con s a l a , sa le ta , come-
dor, ouatro a m p l i a r h a b i t a c i o n e s con | ? a s 0 ^^Sf1» , i 6 , I*u94 !1 .f*1 A1 Punto m á s 
l a v a b o s de a g u a 
na , b a ñ o , c u a r t o 
v i e n t e s . P r e c i o 
dor i s a t i s f a c c i ó n , i n f o r m a n por e l te- , 
l é f o n o F - 1 5 7 5 . 1 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A c i -
15361 26 M y o l l s "Q•• n ú m e r o 1, entre B . L a g u e r u c l a 
' y G e r t r u d i s , V í b o r a . I n f o r m a n : B . L a -
uerue la , n ú m e r o 25. 
4 1 22 Myo. 
V F D \ D O =!F A T m - T T W T D ^ \T"T7V? A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
de utaa a t a ^ a á c o n a t r ü l r ¿ S n tos acabados de f a b r i c a r con todas l a s 
todos ¡o s s e r v i c i o s modernos , coc ina de I ̂ ? i ^ ? ^ e ? r ^ f * ^ M ^ Í ^ Í S ^ S I S ^ ^ ^ ó 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en l a e s q u i n a de G o d í n e z , c e r c a del nue -
vo Coleg io de B e l é n , se vende u n lote 
de 560 metros c u a d r a d o s a $12.000 el 
m e t r o . F a c i l i d a d e s p a r a el pago . I n f o r -
m a n s e ñ o r Rosendo D o r r e g o S a n I g n a -
cio, 40, a l t e s . 
18826 27 M y o . 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e de C r i s t o , gran ca-
s a de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n grandes 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n in-
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , l a mejor ca-
s a de l a H a b a n a p o r s u ser iedad , lim-
p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s módi -
c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e ¡ta-
l i a n o . 
1 9 1 0 6 2 9 my 
E N J E S U S M A R I A . 76, A L T O S . S E al-
q u i l a n dos h e r m o s a s habitaciones con 
b a l c ó n a l a ca l l e y luz toda l a noche, casa 
p a r t i c u l a r . 
19034 24 Myo. 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e l evador y toda comodi-
dad en s u d i s t r i b u c i ó n . Se exige com-
p l e t a g a r a n t í a de m o r a l i d a d en sus 
i n q u i l i n o s . 
19031 26 Myo, 
P A R A C O M I S I O N I S T A O P R O F E S I O -
n a l se . a l q u i l a media s a l a , p lanta baja, 
v i s t a a l a ca l le , d i v i s i ó n mamparas 
c r i s t a l , l u z e l é c t r i c a , gas y teléfono, 
con o s i n muebles , en J e s ú s María Zh, 
b a r r i o m u y c o m e r c i a l . 
18940 22 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a A m é r i c a e s q u i n a a A v e n i d a 
A l i a d o s . A l l a d o d e l C o n d e de l R i v e -
ro , se a l q u i l a n los m o d e r n o s y f r e s -
cos a i tos , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i -
d o r , dos a m p l i a s t e r r a z a s , h a l l , t re s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n dos c l o -
sets , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , l u j o s o 
c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a -
l i ente , c u a r t o de c r i a d o s , c o n s u s e r -
v i c i o , g a r a g e c o n s u s e r v i c i o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e p a r a l a s e r v i d u m -
b r e . I n f o r m a n e n los b a j o s . S u d u e -
ñ o , telefono 1 - 7 6 7 5 . 
1 8 6 6 6 2 2 m y 
S e a l q u i l a n e n C r i s t i n a , c e r c a d e l 
M e r c a d o U n i c o . , c a s i t a s c o n c i e l o r a s o , 
m o s a i c o y c a n t e r í a , s a l a , c u a r t o , c o -
c i n a y l u z a $ 2 0 y $ 2 5 . Q u i n t a del1 S E A L Q U I L A E L E S P L K X I . I D O pibo 
R e y y E n s e n a d a , a p é e s e e n S a n F e - i f , 1 ^ 0 <le L e á i t o d , 153, entre R e m a y S a - j 1844 
i c i • i • i lu(1> consta, de s a l a e s p l é n d i d a , s a l e t a , '-tm-rTT 
u p e y j u n t o a l a r a b n c a d e m o s a i c o s i s e i s h e r m o s a s 
L o L • . ' / * • • M.' u b a ñ o i n t e r c a l a d o 
a C u b a n a , q u e e s t a e n L n s t i n a . H a y 
15 c a s i t a s s i n e s t r e n a r . U n f o r d l a l le -
v a p o r $ 0 . 3 0 . P a r a i n f o r m e s T e l é f o -
n o 1 - 5 6 8 7 . S r . G a r c í a . 
1 7 0 0 5 2 1 m y . 
piiaLi n a o u a c i o n e s con : «-"^ " ^ o - ' o n u a v K t c u ci ^ u m u .io 
a c o r r i e n t e ; ha l l coc i - f resco del V e d a d o . C a l l e 15, entre 18 y 
s y s e r v i c i o s p a r a s i r - ' 20 • I n f o r m a n en los b a j o s . 
135 pesos a l mes y f i a - I 18532 21 Myo. 
z a d a de l a V í b o r a , 6C3. I n f o r m a n en los 
b a j o s . , 
IStíGl 22 M y o . 
P R O P I \ P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a l a e s q u i n a de P r i n c e s a y M a r -
q u é s de l a T o r r e . I n f o r m e s : S a n L á z a r o 
267. T e l é f o n o M-5582 . 
18713 26 M y o . 
M U Y F R E S C A 
y con a b u n d a n t e a g u a , se a l q u i l a , en 
C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a a N e p t u n o , en 
el p r i m e r p i so , u n a e s p a c i o s a c a s a , con 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r y 4 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . P r e c i o : 
$130. I n f o r m a el por tero , p o r Neptuno 
101 1|2. 
18761 21 m y . 
d e m á s s e r v i c i o s 
h T b l t e S S r c o m K | V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S H E R - ! 
, c u a r t o de c r i a d o s y niosos "̂ o* c a l l e '¿o, entre P y U , c o m - j erV|r1 ,oU 
s a n i t a r i o s . P r e c i o 135 Pues tos de. por ta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o I ^ 0 1 0 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con pat io y s e r v i c i o completo en M i l a -
mero 124. V í b o r a . 
30 Myo. 
R e i n a 
p e s o s . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a el c u a í t o s > !j:u o lntercalado> comedor' c u a r - 1 S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
to de cr iados y coc ina , g a r a g e y c u a r - | He de R o s a - E n r l q u e z , n ú m e r o 80, com-
T.?99?Q ' a S u a a b u n d a n t e . T e l é f a n o i p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor, dos 
i í - n - j I c u a r t o s , coc ina , indoro y d u c h a y con 
*-°'03 * 24 'Myo. | u n espacioso patio , cercado, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en S a n R a f a e l 149. 
doctor M a r i n e l l o . 
A - 4 9 9 1 . 
18548 
T e l é f o n o 
21 Myo. 
S E C E D E E L L O C A L N , 5, E N E L 
M e r c a d o U n i c o p o r Monte , que e s t á hoy 
ocupado c o n u n b a z a r de r o p a h e c h a , es-
tá, en e l m e j o r p u n t o del M e r c a d o , 30 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : Monte , 406. 
L a n d a . 
18006 22 M y 
P O R E M B A R C A R L A F A M I L I A P A R A 
E u r o p a , se a l q u i l a u n p i s o a l t o a m u e -
blado, m u y f r e s c o y moderno, se c o m -
pone: de s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y 
b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
g a s y c a r b ó n , a g u a f r í a y c a l l e n t e , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d a . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 130 A . T e l . A-8779 
17091 21 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S ' E S P L E N D I D O S 
b a j o s de l a c a l l e de P r o g r e s o 14. a l lado 
de l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a , se compo-
n e n de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o . comedor , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s en l o s m i s m o s e l p o r t e r o . 
T e l é f o n o 1-4990. 
18728 24 M y . 
S e a l q u i l a n c a s a s n u e v a s e n S a n 
L á z a r o y A r a m b u r u , b u e n p r e c i o , b u e -
n a a t e n c i ó n . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s 
y e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r -
t a m e n t o 2 5 2 . 
164'5> 81 m y 
':-F. A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos e S a n M i g u e l n ú m e r o 209, e n t r e S a n 
• r a n c i s c o e I n f a n t a , con c u a t r o h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y un de-
p a r t a m e n t o en 'os a l t o s . I n f o r m a n en 
Ban F r a n c i s c o n ú m e r o 17. E n t r e S a n 
M i e n e l y S a n R a f a e l . 
1889« . '5 M y . 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
t n A g o s t o d e es te a ñ o v e n c e e l c o n 
t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o de l a s i g u i e n -
te f i n c a : C a s a F i g u r a s 3 7 e n t r e M o n -
te y T e n e r i f e , c o n 4 h u e c o s d e c a n t e -
r í a a l f r e n t e y s a l ó n c o r r i d o c o n c o -
l u m n a s de h i e r r o . S u p e r f i c i e 3 5 0 m e -
t r o s . E n l a p a r t e a l t a h a b i t a c i o n e s p a -
r a v i v e n d a . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r 
T e n e r i f e . P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o a l m a c é n . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e a 
p a r a s u a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a A n g e l 
N a y a . T e l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
1 8 4 8 9 2 4 m y . 
A G U I A H . N U M E R O I B , P L A N T A B A -
j a con a l t o s a l f o n d o . Se a l q u i l a I n -
f o r m a n : C u b a , 81, a l t o s . T e l é f o n o A -
4005. S r t a . S a a v e d r a . 
C4413 9d- i7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M -
p a n a r i o 59, con s a l a , a n t e s a l a , comedor 
4 c u a r t o s y dos de cr iados , dos b a ñ o s , 
pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n - e n los a l t o s 
18457 21 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R K S , 
eos ba jos de S a n M i g u e l 106. compues - ? M A S A L T O D E L V E D A D O A b a j o s . T e l é f o n o A - 8 4 7 5 . 
tos de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s ? o s c,x}aari:-* de l a c a l l e 23. se a l q u i l a n | 18376 
buen b a ñ o y c o c i n a de g a s a l q u i l e r I ! ? s í l } u , s - s l n e s t r e n a r de l a c a s a c a l l e 
m u y b a r a t o . L a s l l a v e s en los a l to s I * e"Lrc 27 y 29' a c e r a ^ I a b r i s a . T i e -
I n f o r m e s V i r t u d e s 137, b a j o s . T e l é f o n o I ne tterlaf;i. v e s t í b u l o , h a l l , s a l a , s e i s 
Ul c u a r t o s de f a m i l i a , dos b a ñ o s de f a m i -
l ia , p a n t r y , comedor, coc ina , cuar to de 
cr iados , g a r a g e y c u a r t o a l to p a r a el 
c h a u f f e u r . A l q u i l e r $150.00 m e n s u a l e s 
I n f o r m e s : A-4:J5S. a l tos B o t i c a S a r r á . 
L a l l a v e en los b: i jos . 
1S473 21 m y . 
22 Myo. 
R E P A R T O . A L M E N D A R E S . C A L L E 
5 a . . entre 12 y 14. a dos c u a d r a s del 
c rucero , c a s a p a r a veraneo , con h e r m o -
so j a r d í n , se a l q u i l a en 90 p e s o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y t a m b i é n en S a n 
I g n a c i o , 3 3 . 
18577 21 M y o . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a A l i a d o s a u n a c u a d r a del P u e n -
te; c inco hab i tac iones , garage , acabada 
de f a b r i c a r . R e i n a 70. T e l . A - 1 3 8 3 . 
18917 22 M y 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . S e a l q u i l a n dos ha-
b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , b u e n a co-
m o d i d a d , c o n b a l c ó n a l a ca l l e y ga-
b i n e t e d e m a m p a r a s , l a v a b o de agua 
c o r r i e n t e , l u z ' t o d a l a n o c h e . S o n es-
p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u hombres so-
los. I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
1 8 8 7 3 2 3 my ^ 
' H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o en Cam-
p a n a r i o 6 6 , e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a / á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d a c o n todos los adelantos 
m o d e r n o s , p a r a p e r s o n a s de morali-
d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s con ba-
ñ o p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , agua 
c a l i e n t e , a todas h o r a s , c o n espléndi -
d a c o m i d a , d e s d e $ 1 0 0 e n adelante 
p a r a dos p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a , 
l i a y a m e r i c a n a . T e l é f o n o M-3703. 
1 8 8 1 9 2 4 my. 
O B R A R I A 57. E S Q U I N A C O M P O S T E -
l a Se a l q u i l a h a b i t a c i ó n en bajo, con 
s e r v i c i o s p r i v a d o s , y con o s i n asisten-
c i a . 
18882 6 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c l a r a s y l i m p i a s a caba l l ero solo o ma-
t r i m o n i o de m o r a l i d a d , en 17 cada un^ 
c a s a decente . S a n L á z a r o . 337. f r e n t e » 
M , a l t o s . ' „ . 
18878 21M>o. 
A - 0 5 5 0 . 
18641 my. 
E N M O N T E 177 A L T O S , E S Q U I N A A 
S a n N i c o l á s , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to con b a ñ o y u n a h a b i t a c i ó n , todo m u y 
f r e s c o y con b a l c ó n a l a c a l l e . 
^8762 3] m y . 
s A L - | V . e d a d o - P a r a e l d í a p r i m e r o de j a 
q u i l a n los m o d e m o s a l t o s de la J o y e r í a | nio e n t r a n t e , se a l q u i l a a m u e b l a o a L 
I m p e r i o , M á x i m o G ó m e z , 227. a n t e s 11 ; , r1 i J í 
Monte , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l ¿ t a , c u a - lu10Sa c a s a A l z a d a n u m e r o u n o es-
t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , , coc ina , r u i n a O - I n f o r m e s : t e l é f o n o ^"-4864. 
c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n • 1 0 - « n o 
en los a l tos , d e r e c h a . T e l é f o n o M-8503. i l í H U : ) my 
18664 21 Myo 
VEDADO 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A -
t a u n a h e r m o s a c a s a en l a c a l l e S a n t a 
F e l i c i a 31 A entre C u e t o y R o s a E n -
r iquez , c o m p u e s t a de por ta l , sa la , ego-
rnedor, 3 c u a r t o s , coc ina , g a r a g e y ser -
v i c i o s con b a ñ o . I n f o r m a n a l lado, en 
t i 31 B . 
18265 23 m y . 
S E A L Q U I L A 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a l ó n 
d e c o m e r y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n o . P r e -
c i o s , $ 5 0 . I n f o r m e s T e l f . A - 7 3 4 8 . 
18194 22 my. 
C H A L E T , S E A L Q U I L A 
13. P l a n t a b a j a , j a r d í n , i r a u n a o f i c i n a o n o t a r í a B e s q u i n a 
p o r t a l , rec ib idor , h a l l , s a l a , b ibl ioteca, 
comedor, b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a de gas , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s con su s e r v i c i o , g a -
rage con h a b i t a c i ó n y b a ñ o . P l a n t a a l t a , 
v e s t í b u l o , 8 h a b i t a c i o n e s . 3 b a ñ o s , u n a 
t e r r a z a . A z o t e a : h a b i t a c i ó n con b a ñ o . 
Puede v e r s e de 8 a 11 a . m . 
19220 29 m y . 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 , a c a b a d o d e f a b r i -
car lo m á s m o d e r n o d e l a H a b a n a . V I B O I : A , SE A L Q U I I Í A L A C A S A D O -
, . • • j • l ores , 6. a l lado de la e s q u i n a 9a., es 
I Q u e d a n a l g u n a s v i v i e n d a s Sin C O m - m u y f r e s c a c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , 3 
•v .*^ .* .^ _ U „ „ , , L • _ r^r/Miia rva I c u a r t o s grandes , comedor, c u a r t o s a n i -
' p r o m i s o . a l t a s y u n a b a j a , p r o p i a p a - | t a r i o c o £ i n a . un pat io Rrandei a c a b a d a 
H a y e l e v a - i de a r r e g l a r , u n a c u a d r a de los c a r r i t o s . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C A A L E T 
A v e . 3. e s q u i n a P a s a j e , ( D ) , en B u e n a 
"Vista, enfrente al teatro ( M e c a ) , a me-
dia c u a d r a del t r a n v í a de M a r i a n a o , p a -
radero ( R a b e l ) , compues to de 5 c u a r -
tos, sa la , comedor, c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto, j a r d í n , por ta l , s e r v i c i o s de c r i a -
dos con s u cuar to , garage , a b u n d a n c i a 
de agua; s u prec io 80 pesos . L a s l l a v e s 
en l a b o t i c a . I n f o r m a su d u e ñ o : S r . J o -
s é B u r i a , ( P r a d o 8 5 . T e l é f o n o A - 9 1 0 6 . 
18382 24 M y o . . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
S i e r r a , c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r m u y 
c e r c a del t r a n v í a , con b a s t a n t e v e c i n -
dario , b ien decoradas y a l a b r i s a al 
precio de $25. $45 y $65. T a m b i é n h a y 
un buen loca l propio p a r a una. barbe-
r í a . R a z ó n , en l a e s q u i n a de las ca l l e s 
O c t a v a y T e r c e r a , donde e s t á n s i t u a -
das las c a s a s . 
17854 ^ 25 m y . 
H O T E L O B R A R I A 57. E S Q U I N A COM-
poste la . p r ó x i m o p r i n t i p a l e s oficinas, 
m u y fresco , h a b i t a c i o n e s v i s t a cañe, 
desde 45 pesos por p e r s o n a , con toaa 
a s i s t e n c i a . I n t e r i o r e s p a r a persona so-
l a , desde 40 pesos con toda asistencia. 
H a y o tros p lanes m á s b a r a t o s , rara 
f a m i l i a s es tables , prec ios especiales. 
T r a n s e ú n t e s , c a m a desde $100 cada co-
m i d a 60 c e n t a v o s . 
18883 x » J n ^ 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S C0> 
entrada i n d e p e n d i e i n « P, hombres solos 
de a b s o l u c a inc r a l id ¡ ; ( ! . L e s 1™>' a* * ; 
a 15 pesos . B e l a s c o a í n n ú m e r o ' 3 1 . Vo1 
C o n c o r d i a . a , . , 
18041 25_MV_ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M L ? 
f r e s c a y v e n t i l a d a , con luz e léc tr ica " 
i n d e p e m J e n t e a hombres solos, en J-"-
nlente R e y 92. a z o t e a . 
18942 : i My. 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A L L E 
de C o l u m b i a , u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o , cocina, porta l , luz e l é c t r i c a 
todo moderno . C a l l e Mendoza, e n t r é 
C a l z a d a y G u t i é r r e z I n f o r m a n en f r e n -
te . 
18433 22 M y o 
S E A L Q U I L A P A S E O 30 E N T R E Q U I N -
t a y T e r c e r a a l a b r i s a , con por ta l , s a -
l a . 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , h a l l , 
comedor , p a n t r y , p e r s i a n a s , m a m p a r a s , 
c u a r t o c r i a d o con b a ñ o , coc ina y patio. 
I n f o r m a n a l lado No . 3 2 . T e l . F-2250 
19168 29 m v . 
. ' i ^ I I a l q u i l e r 50 pesos , la l l a v e en e l 4, a l 
d o r a u t o m á t i c o , a g u a a b u n d a n t e . l n - ! i a d o . T e l é f o n o I-50D2. 
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a L a r r é a y C a . , | 18817 23 M y ü -
A g u i a r y E m p e d r a d o . S e a l q u i l a n e n C a l z a d a de C o n c h a y 
I n d 16 a b , G u a s a b a c o a , c a s a s n u e v a s m u y b a r a -
VARIOS 
E s p l é n d i d o l o c a l n u e v o c o n s u a c c e j t a s y u n a s n a v e s c u y a s i t u a c i ó n se-
r a m u y p r ó x i m a a los m u e l l e s c o n ?! 
a r r e g l o de l a c a 
C A S A D E C A M P O A M U E B L A D A P O R 
s e i s m e s e s . Se a l q u i l a en c a r r e t e r a bue-
M V o 3 W l £ 0 9 r a a V a H a b a n a -
18707 I 19 M y o . 
NEW Y O R K e n y 
S e a l q u i l a , a m u e b l a d a , la c a s a c a ü c 2 5 2 
T r e c e y A , V e d a d o , de sde J u n i o h a s t a 1 6 4 5 8 
N o v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o s y s e r v i -
c ios d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e v 7 1 , b a j o s . T e l . A - 4 3 9 5 . 
1 9 1 8 3 - 8 4 2 6 m y . 
s o r i a y s e r v i c i o s , p r e p a r a d o e x p r e s a 
m e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i 
l a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s e n S a n L á - m a n en las m i s m a s y en la M a n z a -
z a r o y A r a m b u r u . I n f o r m a n en la n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
M a n z a n a de G ó m t z . d e p a r t a m e n t o 
Segundo pi.so. se a l q u i l a una ^-tnatri. 
16458 31 m y 
0 B I S F 0 9 7 
herm0** 
h á t u á c i ó n para hombres solos . 
n o n i o s in n i ñ o s , T e l é f o n o s M-s»«« 
A - 8 8 1 3 . 21 "Jí - i 
r,iso- £ 
^ — ^ ••• w«v, ^ ' — -1. • i — - . f una. *3 ^ 
do ecruf a Niií.va V*JL . : ' * . quu-rdu. m a t r i m o n i o , ced. r í a " i0nes. 
QO i i e „ u e a iNueva Y o r k , v i s í t e n o s y , l u r m o s a s . f re scuns imas h ^ ' i ^ i o * : 
Je a h o r r a r e m o s t i e m p o v d i n e r o n r n - ! n ia tr in , , ,n ios s ¡n hi-i"s " h",ri™i«ionistas 
; i i 7 u i u c r o , p r o p r e f j r ^ n d o s e e s t u ú i a n t . - s . ^oniisio' 
 c v ^ - . j - „ A 
' T7iUr\ a I n f . r 1 L s P e c l a l l z a m c s e n A p a r t a m e n t o s 
ie r a b n c a . I n r o r - i » J • , , 
iCasa? a m u e b l a d a s y s in m u e b l e s . De 
tod 
T i e n e u s t e d dos e s p l é n d i d o s Depar-
t a m e n t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d í e n l e , 
j u n t o s o s e p a r a d o s , a m u e b l a d o s con 
todo c o n f o r t y e s m e r a d o serv ic io para 
p e r s o n a s de gusto , g r a n b a ñ o , agua 
c a l i e n t e , l u z y t e l é f o n o . I n f o r m a n en 
M a l e c ó n 3 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 5 » 
_ 1 6 1 S S 
S K A L Q U I L A N L O S D E P A R T A M . 1 ^ 
- y 8 de ¡ a . c a s a Obisp^ 
todai 
tos n ú m e r o s 6, . 
89, a l tos , propios p a r a B u f e t e , 
torio u O f i c i n a s . Pueden verse a 
h o r a s . I n f o r m a n : C u b a 49, segundo V 
so . T e l é f o n o A - 3 8 2 t í . 
1883? - " 











































































S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 15 
entre H e I en $160: son nuevos , de 
g r a n c a p a c i d a d y paragre; el a l to da 10 
e s q u i n a a 21 en | 7 5 . 
^ I S e 25 m y . ; P R O X I M O A D E S O C U P a . P S E . S E a l 
S E A L Q U I L A N E N $90 L O S B A J O S D P <luilan -Ios m a g n í f i c o s b a j o s de 17. n ú 
31 m v 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A S A N - . • ' i " ' . 
to Domingo , n ú m e r o 30. en Ciuanabacoa . Iporcionandole lista Completa de apar-¡ h o m b r e s negocio: r e c i b i r í a n vari' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M A U N I -
f i c a c a s a de dos p isos , c a l l e J , n ú m e r o 
135, en tre L í n e a y 15. P r a - . i ) r a z o n a -
b le , i n f o r m a n en l a c a s a de a l lado, 
e squ ina a L í n e a . 
17803 25 Myo. 
dos pat ios , y un t raspa t io con á r b o l e s 
31 my 
H a b a n a . 
24 Myo. 
l a c a s a c a l l e 27 N o . 317 entre 2 y4. 
Vedado. T i e n e n 2 b a ñ o s y g a r a g e . L a 
l l a v e en los a l t o s e I n f o r m a n en lo s 
m i s i n o s y por el T e l . F - 3 5 9 6 . 
19154 25 m y . 
S E A L Q U I L A . C A L L E O E N T R E 17 
y 19. Un p i so con todas c o m o d i d a d e s . 
•Puede v e r s e a todas h o r a s . E d i f i c i o 
P i l o t o . 
19194 26 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A V e -
dado 132, entre 10 y 2. con todas l a s co-
modidades y prec io r a c i o n a l . D u e ñ o : 
1-3280. 
18877 21 M y o . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , | . 
en Q u i n t a 3, s a l a , dos hab i tac iones y | M o n t e 5, a l t o s G ó m e z 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n : G e n e r a l C a r r i l l o , j 17648 
126. A l t o s . T e l é f o n o A - Ü 3 1 1 . de 7 a 9 — — — r T T . r . " < . . . T T T 
de 1 a 2 y de 6 a 9 . S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A L A S A 
17824 25 M y o I p a r a f a m i l i a , p l a n t a ba ja , m u y efimoda, 
1 s i t u a d a en el m e j o r punto del R e p a r t o 
Mendoza , en el paradero de los t r a n v í a s 
de S a n t o s S u á r e z . C a l l e Je J . A . C o r t i -
n a , : a s i e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a . J L a 
l l a v e c a f é C a p i t o l i o . I n f o r m a n en V i -
l l a " A n g e l i t a " . 
18383 22 Myo. 
17087 
mero 180, e s q u i n a a 1, con 6 h a b i t a c i o -
nes, v e s t í b u l o , s a l a , s a i t t a . comedor, 
h a l l , -'es c u a r t o s de b a ñ o , pantry , co-
c i n a , c a r a g e , p o r t a l , j a r d i n e s , dos c u a r -
tos y uno de b a ñ o p a r a s e r v i d u m b r e . 
P r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m a n en los m i s - V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
m o s . | L a w t o n 80. de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a con 
18033 22 M y o . I p o r t a l , sa la , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s S í r v l c l o s . t.e a d m i t e f i a d o r . T e -
I l é f o n o I-144S 
17114 21 Myo. 
T A N D K R . S E A L Q U I L A N D O S 
m í t i c o s pisos amueblado:? v i s t o s al 
m a r p r ó x i m o s a l a p i a v a . P r e c i o s e c ó -
" o m i c o s . I n f o r m a n H a b a n a 103. 
4 j n . 
HABITACÍOÑEÍ-
HABANA 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
J E S l ' S D E L M O N T E 258, A L T O S . C L A -
ros, f r e s c o s y a m p l i o s , con 5 h a b i t a c i o -
nes, s a l a , a n t e s a l a , comedor y d o b l e » 
s e r v i c i o s . N u n c a h u b o e n f e r m o s en e l los 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D O S 
N o . 15 e n t r e 13 y 15, Vedado, m u y 
s a n a y f r e s c a , a c a b a d a da r e e d i f i c a r . S e | $ S 5 . L l a v e en los b a j o s . P e l e t e r í a . T e -
puedp v e r de 8 a l i y de 2 a 5. 
icoee «t T 
CERRO 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s en l a ca l l e C r i s t o No. 2 a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . 
10143 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
H e r m o s o s , f re scos departamentos^ 
bitacionos todos con v i s ta a saUina 
m í e - l e t ra A ^^lUeS 
N a i v . s o ' ' ^ ' . ^ h a i u r l a -
y a l m a r , en Monte 
a Z u l u e t a y en '- V b lU-
E n a n a fren ta al Muel le de ^ ior. so 
los h a y con todo el ^ l v ,c ,uJfsma8. . *B* 
exigen r e f e r e n c i a s en las nn 
f o r m a n . 5̂ tn>' 
17958 ' 
T Á C l O N » g 
ampTia^y f r e s c a con lavabo de ¿e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I ' 
b i ñ o 
sol" 
m v . 
r r i e n t e , es c a s a de f a m i l i a , 
a g u a ca l iente , a lqui lo a h o m D r « 
J i m é n e z . B e r n a z a . 41. a l t o s . Jiyo. 
N I A C . A R A H O U S E . P R A D O . ^ 
tac iones con b a ñ o y s i n e 1(Vi!:g 
P a la c a l l e por prec ios reduci" 
18710 ^ 
. - — . —— • — 1̂1 
( l é f o n o A - C 5 2 » . 
i 19161 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A D O S C U A -
d r a s J e l a c a l z a d a del C e r r o > 3 de la es-
q u i n a de T e j a s , p r o p i a s p a r a a l m a c é n o, 
i n d u s t r i a en l a m a n z a n a de N o v a u u e n a 
, y S t u i r t C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , don-
1 de i n f irman o teléfo.10 A - 6 3 6 6 . 
' 17647 o TT. 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N p L \ R A ' 'K '• 7ñ \ r T T ^ T v ObraP13' 
a lqu i lo dos hab i tac iones in ter iores una 1 A g U i a r 9 2 . entre O b i s p o y 7Q y 







19159 m y . 
P R A D O 32, A L T O S ; S E A L Q U I L A U N 
h a b i t a c i ó n con v i s tr . a In c a l l e y a g u a 
c o r r i e n t e ; o t r a cont igua que puede se-
d e n p r t a m e n t o . Se d a toda a s i s t e n c i a 
19228 23 n^y 
$ 2 5 c o n m u e b l e s y s in 0fi-
p e r s o n a s d e e s t r i c ta m o r a l i d a d ^ 
c i ñ a s . L a c a s a m ? s t ranqui l3 
H a b a n a . 
1 8 7 2 / 
31 w 
H A B I T A C I O N E S 
i , H E R M O S A ^ A I ^ A 
« n í ^ - ^ V r n a s a la calle, propio para 5*. ventanas a 1 en Enipe<irado. S v*a o gabinete, en Empedrado. 
•«•'1ÍC57? bajos. 27 Myo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 4 . A G I N A V E I N T I U N O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
ero — ' 27_Myo_. 
ÍSS0* rpn—RAJOS. T K L E F O N O 
k l U Q í ^ V n n n a una habitación 
^ S C a S > ' todo el COnf0rt• 
'"i^ralidad. 27 Myo. 
J « Z Í i - - ^ r ^ r P E A L Q U I L A N DOS ha-
¡ ^ í í ^ 0 , hombres solos, o matrlmo-
i t Í c i o n ^ 0 = luz y Uavln. casa de mo-
[ffi%á. 22 Myo. 
i * Í Ü r = r A U V D E P A R T A M E N T O 
í e A L * ? ^ . la calle en Progreso. r.úm<-.-
5^ -iota a ia' 22 Myo. 
J ^ h ^ T z A 102. E N T R E A N T O N Re-f f p E ^ N Z A . j se alquUan dos ha-
5 n y Sa Titas a personas do morall-
í ^ f n t l ^ " ma informan a toda- ^o-
22 Myo. 
^ V m J l L A N A M P L I O S T V E N T 1 -
M ««rtVmentos en as casas ca-
' S ^ ^ M u r a l T a I» y Oficios 86 I n -
1W» ^ las mismas casas y en Mer-
[}rf«DeSse41 Colchonería. Teléfono A -
24 Myo. 
EN CASA DE K A M I L I A AL.QUtLO aos 
habitaciones amuebladas con balcón p, 
la caJle. L u z y te lé fono . Corrales 105 
altos, entr* Agullz. y Angales, tranvía 
por las dos lineas, 
15S12 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M 0 3 O S D E P A R -
tamentos con todo el servicio y esplen-
didas habitaciones to^os o n vista a la 
colle. Reina y Belaacoaln, altes de la 
Aplanadora, 
17977 u J n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R I -Nepiuiio y Amistad 
S O C I O 
n o ^ 3-000, .a .Í i -00 .0 Pesos. M necesita 
P„K,a f ^ P ^ a d ó n de una Industria es 
Ublecida máa de seis artos, con buena 
« i tr^j8" ,E3 ¿u?ar céntrlco en el mejor 
« í.,?.! 2lJ..HÍlb*S* y hay contrato y 
alquiler módico. Por más Informes di-
ríjanse a Antonio Sandez. Café Y a r a . 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral. Cám-
blanse referencias. No hay cartel ni 
en el balcón ni en la puerta Ville-
gas 8S. altos. 
18084 2a my. 
L A CASA D E B U R I A Y C I A PRADO. 
85, esijuina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua callente y eleva-
dor. L a s hay desde $1.25. $1.50 y $2.00 
por día . Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado. 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
19210 25 my. 
Se í o l i c i t a re lac ión con d u e ñ o s de 
plantas de embotellar refrescos que 
es tén en regreso para hacer negocio. 
Dirigirse a O . S . G . Apartado 1244. 
1 9 M 8 22 my. 
' E L O R I E N T A L " 
„ ner y ZuluJta. Se alquilan 
innps amuebladas, amplias y có-
con visto a la calle. A precio. 
¡ S S n ^ i e » . ^ — -
I ^ ^ r r ^ Ñ T O SE A L Q U I L A UNO 
^ u n d o compuesto de tres habita-i 
•"^.. sumamente fresco con su mag-
t'of* hoño completamente Indepen-
frf1'? « vista a K calle con muebles f> 
^ivos en Niágara House. Prado. 47, 
»1» ê g pUede tomar comida, todo por 
«%Pre0ÍO' 26 My0- -
P A R A E L 15, RE A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos con vista a la calle y habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos y 
limpios baños, escaleras de mármol, ca-
sa nueva, agua por motor, tranvía por 
la puerta y muchas otras comodidades; 
las hay en el principal y segundo piso; 
precios de s i tuac ión . Informan en la 
misma y en el T e l . M-7684. 
18311 21 my. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten gestionar con prontitud en el 
Interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes. Ucencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de-
asuntos judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocla. Departamento, 
41o Cuba y. O'Reilly. Teléfono M-4115 
lo83b 13 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
sc moleste en buscar^ una casa 
le convenga m á s . E s ia que tic-
Ee las habitaciones m á s frescas de 
lo¿i la Habana, da buena comida y 
precios los m á s bajos, por c u e s t i ó n 
E N C R E S P O , 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S -
pedes, Muralla, número 12, (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos Incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. TelSfono A-0'0" 
18009 22 Myo. ' 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . V E N D E D O -
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del Interior, sueldo 
y comisión, según aptitudes. Edificio 
del Banco Nueva Escocia . Departamen-
to 41o. Cuba v O'Reilly 
_ 19086 • ,9 Myo. 
SE N E C E S I T A UNA P E R S O N A P A R A 
limpieza de uu piso. Se le dan $15.00 





i SE S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O 
de comedor, que sepa servir bien y ten-
ga buenas referencias. Se da buen suel-
do. Para más informes Calzada 103 es-
quina a 4, casa de Martí . 
19014 Í2 mv. 
V E D A D O 
Jar a conocer las comodidades de 
jjta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
¿¿ Pilar. 
15269 24 my. 
H O T E L E S 
•'BRAÍ3A,, Y " E L C R I S O L " 
«ai mejores casas para familias, to-
tíM las habitaciones y departamentos 
<on servicio sanitario, las m á s b á -
jalas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
«eior se come. T e l é f o n o A-6787, 
ánimas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
L A V I L L A L B E S A 
Cu* de huéspedes, tiene siempre dls-
«onibles habitaciones y departamenioa 
ian recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
nersonas decentes y serlas. San José, 
ÍJ7. Teléfono M-4248. 
lí7cr-09 2 Jun. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
'Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E » esta m o d e r n í -
tima casa, situada en lo mejor de la 
cradad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. T e -
léfono M-7519. 
15249 24 ray 
SB ALQUILAN H A B I T A C I O N E S C o M -
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez 57 y 
B9, entve Flores y San Benigno. Tama-
rindo. 
«057 2 2 Myo. 
" B I A R R I T Z * * 
Oran casa de huéspedes . Habitaciones 
deade 26, 30 y 40 pesos por persona ;n-
VIUBO comida y demás servicios. Baflos 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
•uales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad, 
o» exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
Para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
•4 y se convencerán . Monte 19 esqui-
^ a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te- Tel. M-5245. Habana . N o t a . — L os 
jyentes estarán en la E s t a c i ó n y los 
Muelles para atender los equipajes de 
,0» clientes. 
-L5402 14 Myo. 
SE ALQUILA E N 40 PESOS UN DE-
partamento alto • completamente inde-
pendiente en el edificio acabado de cons-
truir en la calle 19. número 243. letra 
A, entre E y F , Vedado; compuesto de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas y cuarto de baño con lavabo, bafta-
dera, bldel y demás servicios. Informan 
al fondo de la misma. S r . Bernabé 
Mollner. 
18566 21 Myo. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A C A F E , 
otro para bodega aunque no aporten 
más que 500 pesos; en la misma se cam-
bia un café por una bodega chica en 
cualquier barrio de la Habana. Dan ra 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A |U^tA SRA. ISLEÑA D E S E A E N C O N -españolas de manejadoras, saben traba 
jar bien. Informen en calle de Sol. nú 
mero 8. 
' 19119 22 Myo. 
peninsular de mediana edad, sabe su ana buena casa particular p a n 
obligación, cocina a la española y crio- , repasar ropa, sabe coser a mano y a 
Ha, sabe algo de repostería, es muy máquina, sabe calar y hacer dobladi-
aseada y desea casa df honradez, lo 1 j]0 ¿e 0j0 a mgLn0 también, sabe mar-
mismo para casa particular que comer- y bordar algo al pasado no impor-
clo, hace plaza si lo desea. Antón Recio, ta ¿ea p0r ¿os 0 tres meses, tiene 
12j910 . jquien de informes. Domicilio Calle 11. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA JOVE^K E S -
pariola de criada de mano; lleva 4 me-
ses en el p a í s . Informan en J y 19. 
^ S Í T Í Vedad0' 22 my. j UNA EL" E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E - j Vedado 
22 Myo. número 37, entre 8 y 10. Telf. F-2233. 
22 My. 
¡ S E O F R E C E UNA KKSQRA D E ME> 
d'ana edad ce \tt¡M m"*;iliduii c-.nM'leía-
mente sola, para ama d« llaves de cas» 
respetable y repaso ae ropa o también 
para algún hotel dande las referenciai 
que deseen. Informan en el hotel Las 
Viüas , Egido 20. Teléfono M-497S-
18I>32 ?! Mv 
M A - J U N G española, desea colocarse en casa I ̂  
D E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A I P " " ™ ! " o de comercio Tiene 1}>U«-! S E S O R ^ B E L G A CON MUY B U E N A S i Enseñado por una señorita. Este uege 
española de criada de mano, sla preten-1 í?a* referencias de casas donde trabajo.; referencUs Se 0frece como dama de ¡ de moda hoy en el mundo entero, no s» 
slones. Vives 117, altos. informan Angeles 59. bodega. I compañía o oa'ra eobernar una casa con Puede aprender solamente con manua 
19160 2> my. I 190d4 mr- I frrnn competencia. Dirección: Teléfono 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - i D E S E A C O L O C A R S E UNA ÍÍESORA j ̂ j 1 ^ 27 Myo. 
pafiola de criada de mano o manejado-1 española de mediana edad, de cocinera 
ra ; sab© un poco de cocina, siendo pa-i*,n casa de moralidad con corta familia ; M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O es-
feren- "eva tiempo en el pa í s ; con la misma; pafl0i 8e 0 írece para todo trabajo, va ra un matrimonio solo y tiene refere  
c'as Dirección: Hotel Cuba. Egldo T5!se coloca una criada de mono: sabe 
A-0Ó67 .cumplir con su obl igación. Dirigirse a 
19158 22 my. (Corrales S7. 
19203 22 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S ! 1 
peninsulares, de criadas o manejadoras ' D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA5JOLA 
juntas o separadas. Tienen quien laa j Para cocinar en corta familia o matri-
monio solo para todo. Informan Te-recomlenden. Informan Lagunas 62. 
entre Gervasio y Belascoaín. Teléfo-
m A-1663. 
1M04. '2 My. 
nlente Rey 61, altos. 
19190 my. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E . NO 
duerme en la colocación, tiene buenas 
referencias. Informan Oficios 5. habl-
My. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A S O -
ia de med'-»"*» e-Jad. de t^da mt rulidad 
completamente sola, para manejar u n l t a c i ó ñ 14. 
niño si es recién nacido mejor, y repa- 1D102 
so de ropa, no le Irxiporta ir al campo. 1 -
Da las referencias que deseen, ^ f o r - ' D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O \ E N E S 
man en el hotel Las Vi l las . EgidJ^20. 
Teléfono M-4972. 
18932 21 My. 
 
al campo. Pedro Pernas I, L u y a n ó . 
19111 23 Myo. 
les. iJs necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a dcmicilio a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaín 9S y Nueva del P i lar . 
18855 16 J n . 
OKA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
a encontrar una casa para lavar ropa 1 Sistema "ParTllla' 
A c a d e m i a d e C o r t e v Cof l tu/a 




Profesora Marti B . 
S e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , distinguida. 
H r>frrr#» nara llevar la d irecc ión de' ,os octxo d í a s . Precios reduordos. ' i c orrece para nevar ia d irecc ión ae , vende el método Neptuno l 3 l aRoa 
de Mauriz. Ajuste de corte > icmbreoo 
en dos meses, corset en 8 cla^;:». Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y .ordado» 
en máquina a precios reduci ) >s. L ? 
alumna puede confeccionar su 'raje a 
167?6 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas. una para criada de mano o para 
casa de poca familia o persona sola. 
T a m b i é n iría a E s p a ñ a Escr ib ir a se- A p R E N D A I N C L E S ^ *5 M I N U T O S 
ñora r u j o l . Apartado IDÜJ). Habana.1 . 
18893 23 my. ¡Por en su casa» sin n iaes íro . G a 
españolas , una para los quehaceres de; , 1 rantizamos asombroso re:u!tado en 
una casa o para cocinar; va con faml-1 M A T R I M O N I O . D E S E A C O L O C A R S E , 1 ^ i - * £' t ' 
lia americana y la o t r a j j a r a maneja-, eg de ,ne¿iana eda<}i cspañoL los dos I Pocas le-CClones COB nuestro racil me 
nados le mano o ella_ cocintra han [ todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
123 
dora o criada de mano. Gloria 195 
1S995 21 my trabajado en Baires. tienen buenos in- > T-DC:AT T V C T T T I r n ? / r » c ^ \ 
formes, no les importa P_ara el campo. M ' t J V S A L l I N o I l l U ' b (UJO) 
uartos; son finas y educadas; tienen S f 5 * 0 1 ^ C A T A L A N A D E M E D I A N A Iní.orm,an perja del Muelle Machi- r . , . . o ¿ . L Cf Kj-lA, V-JL Cih,, 
uenas referencias; no se colocan me- á^s^ casa„^!_poJ^ í t ^ l o P ^ t i n ^ San Pedro No. 6. Telf. A-5394. H a - ! L a * 1 00 l " - P6» I o r k 
P 31 my 
b  
nos de 25 o 30 pesos. Prefieren colo-
carse juntas. Saben coser, lavar y plan-
char.. Informan T e l . A-5227 y si quie-
ren ver a las muchachas en Estrella 86 
19015 21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora, 
sabe un poco de costura. Calzada de Pa-
latino, número 21, altos de la bodega. 
Cerro. 
19079 22 My. 
cocinera y repostera, no ayuda a los 
quehaceres, duerme en la misma. Para 
informes: M-70títí. 





10032. 22 My. 
SR. CUBANO C U A R E N T A AÑOS, vla-
3 D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS Jado mucho soltero, educado, muy acti-
i mediana edad, no les Importa para vo' de í?rar. solvencia moral y económi-
o el servicio de una c a s a . ^ a b e n V ^ V J * * ^ * 3 < > ~ * } " ™ ™ * ^ J * * 
ciña, tienen quien las recomiende. Je-
sús del Monte, número 199, bodega. 
19062 • 22 Myo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , una para manejadora o cria-
On a todas horas Calle Suárez número I da de mano y otra para cocinar o llm 
SF. D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
nlo español sin hijos y honrado, en ca-
se haría cargo de la administración de 
algunos bienes. E . R , Apartado 1964. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
130. c a f é . E l dueño. 
18923 23 My. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SR SOLICITA EN SAN MIGUEL 22 4, 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S R E P R E -
sentantes en todos los pueblos del Inte» 
rior de la Isla, para negocio lucrativo 
y fác i l . Escriba para Informes, a Ha-
vana Buyerss Co. Apartado de Correos, 
1451. Habana. Remitan diez centavos 
en sellos para mandar instrucciones. 
18662 22 Myo. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E Co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla, joyería, novedades. An-
tilllan Mercantlle Agency. Apart. 2344 
Habana. Bela^ooaln aa. por San Miguel 
18290 12 Jn. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas. 
letra E altos, una criada que sepa su | para representar negocio de fácil intro-
obllgaclfin, para un matrimonio 
. . . 22 my. 
S E S O L I C I T A E N A G U I L A 193. E N -
trada por Reina, primer piso, una pe-
ninsular que sepa cumplir con su de-
ber. Para condiciones y sueldo, llamen 
al T e l . M-5371. 
19169 22 my. 
E n Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
licita una criada que entienda algo 
de cocina y que tenga referencias. I n -
forman de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
24 my. 
SR S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sepa cocinar. Informan en Nep-
tuno 19, bajos. 
19157 22 my. 
P A R A F U E R A D E L A H A B A N A . S E 
solicitan dos muchachas prefiriendo que 
una entienda de cocina. Informan: Co-
rrales, 2A, segundo izquierda, hay quien 
las acompaña en el viaje. 
19067 26 Myo. 
ducci^n y que deja gran ntUldad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana. 
1779Í 21 Myc. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
19101 27 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
manejar un niño y ayudar a la limpieza 
tiene que tener buen carácter. También 
se solicita una cocinera, tienen que dor-
mir en la colocaclór: y traer referencias 
Buen sueldo. Calle Tercera, entre 8 y 10, 
Vedado. 
19043 22 Myo. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. L l a m e n . al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
18925 24 My. 
S e solicita una buena criada de mano 
que sea formal y tenga recomenda-
c i ó n . Se p a g a r á buen sueldo. 17 y ri 
Vedado. 
18993 21 my. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
sos; ídem de cocinera:: desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 23 a 35 pesos. Ca-
lle 21. entre D v E . número 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 13 Jn 
pieza y costura. Esperanza, lü8, por F i -
guras. 
180á7 22 Myo. 
J O V E N ESPAÑOLA, F I N A E N SU 
trato; sabe muy bien su obligación; tie-
ne muy buenas recomendaciones; se 
coloca para cuartos o manejadora. Di-
ríjanse por carta o personalmente a 
San Ignacio 12. segundo piso. Pregun-
ten por el encariíadu. 
18991 21 mv. 
S e ñ o r a . e s p a ñ o l a y sola, se ofrece 
M ^ moralidad ella entiende de co- para cui¿aT a Señora O dos caballe-
cina u otro trabajo, el sabe de criado « • . -
ô portero y lo mismo do encargadas. Di- ros. oabe cocinar y tiene referencias. 
i Hjirse por escrito o personal a Angel i T I • ' -rí.r.f, ' f~r,U.-,- J -E 
'Felo. reparto L a S l j r r a en la bodega de| iambien a c e p t a r í a trabajo en des-
. y 8a. Almendares. pacho de abogado o notario. S i pre-
17956 21 my. . u ' i M i : c • 
cisa saldrá al campo. No tiene fami-
lia y es de mediana edad. Informan, 
Calle So l 85, Departamento 208. 
18658 22 my 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
nieros. Veterinaria, Artes y Oficios, co-
madronas y enfermeros, a las normales. 
Colegio S in Francisco. Diez de Octubre 
350. Jesús del Monte. Teléfono 1-5535. 
18715 19 af/o. 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A T I E M -
PO en el país , desea colocarse de coci-
nera o par. el servicio de un matrimo-
nio, duerme en la colocación. Informan: 
Cuba, 26, altos. 
19105 22 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA I 
de mediana edad de manejadora para un [ 
niño chiquito, sabe cumplir muy bien ' 
T u S o ^ ^ é S ! J e ^ z c a ^ i r - | ™ ™ S 5 S ^ T ^ r f ] t f o r m l Reparto Batista. Calle D, entre | P O ^ r o . J o ^ 
1904: 22 Myo. 
L'NA M U C H A C H A ESPAÑOLA S E D E -
sea colocar de criada de mano o para 
ayudar a la cocina, a un matrimonio so-
lo, es formal y sabe cumplir en su obli-
gac ión . Informan en Aguila, 307. 
19040 22 Myo. 
UNA ESPAÑOLA. M U Y F O R M A L Y 
cumplidora de su deber, se ofrece para 
manejadora o criada de mano». Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Luz, nú-
mero 48, bajos. 
18531 22 Myo. 
de comercio, muy limpio on la cocina; 
es hombre solo. Blanco y Virtudes, bo-
dega. Teléfono A-2093. 
19127 22 mv. 
J O V E N P E N I N S U L A R . L L E V A T I E M • 
p) en el país, desea colocarse de co-
cinero o para el servicio ae un ma-
trimonio, duerme en la colocación. I n -
forman Cuba 26. altos. 
19105. 22 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
For un experto contador se dan ciases 
de Teneduría d© Libros y Cálculos mer-
cantiles para jóvenes y señoritas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. M'-
todo práctico. Clasos por corresponden-
cia. Ing lé s por una señorita de Londres. 
Cuba 99 altos. 
16662 • ¿I. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 007. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
UNA SEÑORA D F M E D I A N A E D A D , 
SEÑORA D E 
searla colocarse en platería y relojería 
• sabe hacer la limpieza de los objetos per-
C O C I N E R O ESPAÑOL, CON V A R I O S | tenecientes al ramo y también bru-
años de práctica, se ofrece. Dirigirse a | ñ ir . Informa: L a Perla ,del Muelle Ma-
teléfono M-6270. conoce con perfección china, 6, tían Pedro, número 6 
U n a señor i ta americana, desea ha-
llar una familia para v iajar como 
secretaria o señori ta d^ c o m p a ñ í a de 
una señora o señori ta o como pro-1 G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
fesora de uno o m á s n iños . Te l é fo - [ ) £ ¡PIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
n 0 i & ) 4 ¿ sen0r,ta amcncan9a?- I M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
J s ™ C O L O C A R S K U * A J O ' A - ' m I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
S . ^ n ^ C E L E B R A D O E L 
L a Perla. T e l . A - " ^ - 2 8 D E M A Y O D E I 922" C O L E G I O 
M E D I A N A E D ' A D , D E - P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
la cocina española y francesa. 
G 22 Myo. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R K P O S -
se coloca con buena familia de mane- tero, práctico en la profes ión; lo acre-
jadora. Tiene recomendación de la casa dita su trabajo. Para Informes el Te-
que manejó o como para limpiar habi- fono A-1386. Café América . 
taciones. Entiende un poco de cocina. 
Informan en Villegas 39, bajos. 
18994 21 my. 
1S978 21 my. 
r 
v i D K S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de manejadora o criada de mano. No — ' 
tiene inconveniente en Ir al campo; Uc- D E S E A C O L O C A R S E .JNA SEÑORA 
va tiempo en el pa í s . Sabe cumplir con I española de criandera, tiene dos meses 
su obl igac ión. Informan en Reina 72 'de haber dado a luz, tiene certificado de 
10013 21 tny I su hijo y del médico . Informan en Luz, 
: , •, . .- . . - ' '— r.!> ¡utos de la bodega. 
27 Myo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
190S1 
S E O F R E C K J O V E N P A R A C R I A N D E -
ra con abundante leche y buena pre-
sencia. Calle 29 al lado del Café. .Te-
lefono F-2218. 
19189 22 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N A s -
turiana, para habitaciones, sabe coser. 
Informan : Sol, S . 
— I 19118 22 Myo. 
C H A U F E U R S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O i 5 1 0 0 ^ 1 * S K O F R W : 
«v»». v»»**m^-v , criada de cuartos. Sab 
P A R A D E R O 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O F I N O acos-
tumbrado al servicio de buenas casas, 
con referencias. Buen sueldo. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C4509 3d-20 
S E D E S E A S A B E R D E JUAN MIGUE-
lez Rodríguez. Se Interesa su padrw, 
José Mlguelez. Primera de la Machina 
letrn B . . Habana. 
19137 22 my. 
C O C I N E R A S 
í l ^ IFICAS HABITACIONES Y DE-
tu™,. ^ntos se alqu"an en Gral . Aran-
,7" Campanario 154. altos. 
22 my. _ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
« esta acreditada casa hay habita-
ônes con todo servicio, agua corrien-
• 550 por mes. Cuatro Caminos . T e -
' ¿ 2 ^ 1 M-3569 y M-3259. 
P A L M B E A G H E 
Sfü^111?; 64• Se alquilan habltaclo-
lo4¡. i eblada8• con fcafto privado, luz 
Uiio 110che, entrada a todas horas. 
25 Myo. 
f ^ o G ó m e z . 371 . antes M o n -
al lado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
^ i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
onnan. e n U m i s m a . 
Ind. 16 Myo, 
R A F A M I L I A S . H E R M O S A S 
J«»rto v«Ts, con elegantes juegos de 
>ó» y 1,*lcon a la calle, baños prlva-
V nrr.^ ex<lulsito servicio de comi-
«Oi «„, pío. Para familias v matrimo-
ô» esLe, absoluta moralidad. Pre-
U«07 aes- Aeulla 90. T e l . M-8047 
22 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea formal en la calle 19 No. 241. a l -
tos entre F y B a ñ o s . 
19099 22 my. 
E N 15 No. 329 E N T R E C Y B, V E -
dado, se solicita una buena cocinera y 
una criada de mano. Buen sueldo. SI lo 
desea puede dormir en la colocación. 
19187 2¿ --,y. 
S E S O L I C I T A UNA B ü E N A C O C I N E -
ra repostera que sepa cocinar a la es-
pañola y francesa. Con buena reco-
mendación, informes. Consulado 62, 
altos. 
19178 22 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
para 
máquina y zurcir bien 
referencias; es aseada y trabajadora 
no tiene pretensiones ni se fija en el 
salir fuera de la capital. Calle Buena 
Ventura No. 41, Víbora. 
19144 22 my. 
coser a referoncias de las casas que trabajó, co-
Tiene buenas noce t<.da clase de máquinas y para 
más .nformes: Llamen al te léfono F -
1208. 
19112 22 Myo. 
1 D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R -
1 mecánico, español, en casa comercial, 
S E O F R E C E UNA C R I A D A P A R A para camión . También se colocaría pa-
cuartos. No hace mandados a la cal l j . ' ra ayudante en un camión . Informan 
Tiene quien la garantice. Informes en Habana 120. T e l . A-4.92. 
Suárez 38. | 18980 21 my. 
19173 22 
V A N A E U R O P A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano o de 
cuartos. Sabe su obllpación y tiene re-
comendaciones. Informan calle 17 y F 
Vedado. 
19175 22 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, desea casa 
( de mano, desea casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan: 
Maloja. 138, Habana. 
19120 22 Myo. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo, que sea 
formal y muy limpia. Tiene que dor 
mir en la colocación. Si no es as í que 
no se presente. Sueldo $27.00 y ropa 
limpia. Milagros 2 A entre Príncipe de 
Asturias V Felipe Poty, Víbora. 
19165 i¡3_myL_ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A COR-1 gefa" 
ta familia. Sueldo ?25 y dormir en la | m 
colocación. Calzada de Jesús del Monte 
No. 545" entre Concepción y San F r a n -
cisco. Presentarse después de las 0. 
191C4 22 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad y tiene referen-
cias en las casas que ha estado. Infor-
man en Angeles, 23, Tintorería . 
19123 22 Myo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locars con una familia que vaya a NPW 
York, paga su pasaje, sabe cocinar y re-
pasar muy bien. InformanrVillegafe. 105 
habtiaclón número 13, pregunten por Jo-
22 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y hacer dulces, que no sea 
vieja. Dirigirse a 17, entre 6 y 8. fren-
te al Parque Menocal. 
19071 25 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de ma-
no, lleva tiempo en el país y es carifio-
sa con los nlftos. Informan: Peñalver, 
30. altos. 
19115 22 Myo. 
T| - . 
I ÍV* UnaEha>??ÍC-9N"rRAR 1-'N' SOCIO 
I ^ » tteríl^A1^1611' Que P ^ d a pagar 8 
^ y aseado 8« ^ « L s e a formal, edu-
C1*«- Sol nr-,^- b« P^e y dan referen-
18543 ' número 8<. Luía Rivera . 
_ 30 Myo. 
Cocinera peninsular que guise 
L ien; es para un matrimonio y se 
desea joven y que duerma en la co-
locac ión . S i no es buena cocinera, ex-
cuse presentarse. Cal le D n ú m e r o 198, 
entre 21 y 2 3 . telefono F-5370 . 
19058 ' 2 3 my. 
S E S O H A R E C I E N L L E G A D A D E 28 
años desea colocarse le manejadora o 
criada de mano, puede verse a todas 
mu/1 horas en Franco, 83, altos 
19110 27 Myo. 
« ..H A V I S O 
•^adó1 a A * ™ * " de •T- Socarrás. se 
5u ^ seis *™ar&ura y Compostela, ca-
íi^ciones v J?s con ICÑO confort: ha-
i S i g l o s T - , h toda8 horas, precios 
uLble y T^lZ.,14/01108 M-6944 y M-6945. 
fe^onldo/^'0 "Romoter. Se adml-
^ a j e ^ o s al eomedor últ imo piso. 
tee H 0 T E L E S P A Ñ A 
^ es?uina a O b r a p í a . G r a n 
Wn. , • lias e s l a b l « . Casa mo-
**>üJ* P T 1 0 S rnódicos . S e admiten 
l8lo*S comedor- Telf . A-1832. 
27 my 
Se solicita una cocinera que ayude * 
la l impieza. Tiene que dormir en el 
acomodo. P a r a informes. Monte 131. 
peleter ía de Rui loba. 
8799 25 my. 
S E S O L I C H A UNA C R I A D A 1 'EM.vSü-
lo.. n n.-ifs nara cocinar y limpiar: ar o del paí  p   
en casa chica y corta familia, no hay 
niños, en Empedrado 
18944 21 My. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O UN SEGUNDO C O C I N E R O 
para una fonda, que sepa su obligación 
quo duerma fuera. Sueldo $25. Infanta 
No. 26, altos, entre Concordia y Nep-
tuno. 
18985 21 roy-
l ^ , C A S A B , J F F A L 0 
«Si" i -» m'eieortrparaaaj* y Par<Ju« Cen-
• T f e 1 1 ^ 2Sluyetaamb,én lü3 aUo8 de 
11 J n , 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA5ÍO-
la para lavar 1 planchar o criada de 
mano. Dan referencias. Tel. F-5079. 
19218 • 22 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- i A V I S O A L O S C U B A N O S Q U E 
cha peninsular para las habitaciones 
para cor'a familia, tiene buenas refe-
rei.clas Apodaca 7, Teléf. M-7n53. ¡Teniendo automóvi l de buena marca. 
-'• -M- • robusto y propio para viajes largos ha-aZ rvoomAM ncifr^An Tin« TOVT.- blandu espuñol. ing lés además del fran-
S.'- D E S E A N C O L O C A R DOS J O \ E - | C£Si conociendo bien Francia y parte 
visitar y hacer excursiones, tra-
tando los asuntos que se presenten, 
peninsular, para limpiar habitaciones y evitan(lo dificultades y tropiezos. Co-
coser o para criada de mano o de ma- nocif]0 en ja Habana, tengo buenas re-
nojadora. Informan en Villegas 113. 1 íerenojaa COmo también en P a r í s . Pue-
Teléfono M-4832. tie citurme por el teléfono M-1834 o es-
18989 21 my. j cribir a.' Sr. Novoa. San Miguel, núme-
- r 1 1 ••, • . — ro 1 •'• 1 . 
19033 22 Myo. 
F R A N C A I S E 
30 ans, dosire place gouvernante dans 
famllle dis t lnguée. Instruirait francés 
et voyagerait e'vent. Ecrire: Madame 
Sauthler, Praao 105, alto*». 
19003 21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
mellana edad d¿ portero, limpieza de 
bufetes, oficinas, tiene garant ía de las 
casas que trabajó. L a úl t ima Habana 
43. doctor B u í . Informan tel. A-n003. 
18945 21 My. 
Parisian lady. G r a d ú a t e Universi ly 
Paris , Paris ian vrench , perfect E n -
s ü s h , G e r m á n , wants position familv, 
would travel. Madame Vallet , Brank-
some H a l l , Toronto. C a n a d á . 
P 24 my 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O , 
no tiene Inconveniente el salir para el 
campo o dentro de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones donde trabajó, 
pregunten en la bodega de Línea, es-
quina a M, Vedado. Teléfono F-1942. 
1799C 22 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COMO 
principiante en oficina o a l m a c é n . Sabe 
taquigraf ía en español y mecanograf ía 
y las cuatro reglas. No aspira gran 
sueldo y tiene buenas referencias. In-
forman en Obispo 105. S r . Mella. 
18601 21 my. 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cohros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O S D E M A N O 
D B S B A C O L O C A R S E US C R I A D O E S -
pafiol. joven y de confianza y trabaja-
dor: sabe de jardinero: es de buenos 
antecedentes, teniendo las buenas reco-
mendaciones de familia que trabajS 
1872 21 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A -
fo, corresponsal, experto y con certifl-
1 cados de casas donde ha trabajado, se 
Tiene que ser familia demoralidad. I » - t 0 f r e c e por módico sueldo. Dirigirse: 
formes: 
191 85 






UN A L E M A N J O V E N Y B U E N A pre-
sencia, desea colocarse para criado de 
roano, Lací.yo o Portero. Referencias: 
Legación Alemana S r . Baum. 
19103 24 My. 
C R I A D O , J A P O N E S . D E S E A C O L O -
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67. bajos. 
C 750 alt ind 19 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«794 Ind . 15 N . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, -etc. Clases para dependientes Mel 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
17011 " 31 Myo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O ' R E I L L . T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2^ profeso-
res y '¿0 auxiliares epseñun Taquigra-
fía -in español e Inglés . Gregg. Orelln-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máqulnñ.s completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doblo. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y toda» 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguido» catedrático». Curso» 
rapidísimos, «caranl izw.as el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorio», precio» 
módicos . Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
liy y Empedrado. 
16436 I I Myo. 
E N POCOS M E S E S U S J E D P U E D E 
aprender iTigl^s, Francés . Italiano. Coii- | 
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 Jn . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni me» 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprend«r pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R C E R T S . reconocido unlversil-
mente como el mejor de los método» 
hasta la lecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
ddmlnur en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 2a. edic ión. Pasta. $1.5©. 
17142 31 Myo. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R I -
mentada, referencias inmejorables, asig 
naturas para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses: método rápido. Te-
léfono M-3626. San Lázaro 236. altos. 
19170 3 j n . 
T E N E D O R D E L I B R O S y M E C A N O -
grafo. español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
f ^ T ^ l ^ í^uno,6M-8ToC66: $ 1 5 0 . 0 0 Y M A S GANA UN B U E N 
18663 26 Myo 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Marti Paris ién. Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í tulo de 
Barcelona. Infanta, 91. bajo». 
16574 30 Myo. 
carse un joven japonés, paja criado de, P A R A T R A B A J O D E O F I C I N A EN G E -
n*»ral. teneduría de libro» y traducclo-
I n<».« dH ing lés al castellano y vicever-
sa, tengo varias horas libres. Cumpli-
miento exacto. Buenas referencia». Mar-
tlMw. Teléfono M-3013. 
isr.RR 21 my. 
mano, es serlo y honrada, tiene bue-
nas referencias y acostumbrad," en ca 
sa fina. Informan: Monte 146. Teléfu 
no M-9290. 
19151. 22 My. 
S E O F R E C E U N C R I A D O CON B U E -
nas recomendaciones, es serlo y traba-
jador, sabe planchar ropa de caballero 
y e s t á práctico en todo servicio de la 
casa, 
par 
formen en el te léfono M-2013. 
19052 24 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece Tenedor de Libro? pala cual-
/^niT'Te "importa"salir" a cualquier ¡ «JUier trabajo de contabilidad por horaa. 
te en la Habana o fuera de ella. I n - ¡ Señor Ferrán . Teléfono 1-5452. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-j 
dora. Sabe trabajar: en casa seria. I n -
formes en San Leonardo 15 A . Reparto 
Santos Suárez. 
19036 22 my 
Criado de mano, de mediana edad. 
16691 jn 
C O R R E S P O N S A L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano para corta familia. 
Peña lver 32. 
19140 22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación: no tiene in-
conveniente en ir al campo- Razón San-i 
ta C l a / i No. 14. 
1915o 22 my. 
y Tenedor de Libros cen gran oorape-
desea colocarse; acostumbrado al ser-1tencla f práct ica comercial, aceptarla 
asa por una o dos horas al <.ía. vicio fino. Informes inmejorables. F . 
y 15, carn icer ía . T e l é f o n o F-3525 . 
19076 2 2 my 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C i O 
o limpieza de oficinas, desea colocarse 
un español acsturabrado a ese trabajo 
y con buenas referencias de donde ha 
servido, es formal y trabajador. Infor-
man: Teléfono A-3090. 
19073 2 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de mano o de manejadora. 
Informan en la Primera Un la M-i-.hina 
Muralla letra B . 
19133 22 .ny. 
MUY P R A C T I C A E N E L S E R V I C I O , 
desea colocarse una muchacha para ca-
es de estricta moralidad. Tiene refe-
rencias. Informan J . del Monte 24. 
Marmolería. T e l . A-65d9. 
19206 22 my. 
Desea colocarse un primer criado d? 
comedor, e spañol , acostumbrado al 
servicio de buenas casas. Tiene bue-
nas- recomendaciones. G a n a 




a M . López, ./.panado 1525, 
S7 my. 
V A R I O S 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
Ingles y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos. Mademolsello. Cuba 86, cuarto 
No. 16. T e l . M-9726. 
1015Ó 26 niy. 
D E S K A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
, nio de mediana edad sin hijos. Saben 
buen' trnbíOar: no son recién llegados; tam-
jbién se colocan para el campo o sepa-
radoH. Informan T e l . M-3695. 
18997 21 my. 19205 my. 
SK O F R E C E . P A R A C U I D A R > UN 
I niño o persona anciana, una sirvienta 
de mediana edad y otra joven de cria-
da para corta famil ia. Entienden algo 
de costura. Tienen referencias y depean 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R - M A T R I M O N I O A N D A L U Z . J O V E N . D E -
se de criado de manos, tiene referen- "«a colocarse, buena educación, en casa 
cias de las princpales casas del Vedado. • ho,ro/abje; eU:i cos« T Plancha o paru 
Llame a l teléfono F-5016. \%rÍ*d¿ 1* ™ a r e . : PH™iardn 2 Cria; j g g , , 22 My. 'e mano- S l los desean llamen al 
C H A U F F E U R R E P A R T I D O R D E L E -
che a domicilio para camión Ford, se 
solicita. Que no se presente Si no pue-
de justificar que ya ha repartido leche, casa formal. Hotel L a s Amérlcas. Mon-
Se piden Informes. Neptuno 109. .te No. 51. 
19017 21 my. » 19176 22 my 
C O C I N E R A S 
Ido de ano. 
, Teléfono I-4S39. 
i 19202 22 my. 
S E C O L O C A UNA M U C H A C H A P A R A 
coser y cortar por f igurín; viste señ'.-
r a y no tiene Inconveniente en limpiar 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - i una o dos habitaciones. Sueldo $30.00 
lar de cocinera para corta familia en Campanario 91. altos. T e l . A-2659. Tic 
casa particular. Concordia, 118. | ne recomendaciones. 
19125 :2 Myo. 19220 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted* puede aprender la prof .-slón en 
muy poco tiempo. Esta es la fínica ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en- todv 
la República. E l Director Mr. Carlos F 
Ahn-ns le invita a hacerte una visita. 
No pierda el tiempo. Venga 1 oy mis-
mo. Todos los tranvías del Vedr.dq pa-
san por la puerta/ 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D L L A H A B A N A 
49 frente al Paroue Ma-
Profcsor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. . 
^nd. 2 a s 
San Lázaro 
ceo. 
lt-230. 11 My. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E C A S -
tellano e inglés , taquigrafía en ambos 
idiomas y mecanograf ía . Informan de 5 
a 6 y de 9 a 10 p. m. en Muralla y Cu-
ba, altos del café " E l Bombé". Se hacen 
traducciones y escritos a máquina . 
19061 26 Myo. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R E V E R * E N S F R A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O C O i l E B C I O E IJDIOMAS 
E l mejor colegio de ¡a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
ft euperficle para base-bal!. foot-bal!. 
tern's. bnsket-ball etc. Quinta San Jo-
¿é c f• B e l l - Vis ta . D lr icc ión . Bulla Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon- .•-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIA.Mtí 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033. Informa el t e l é & n o A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . D ías 
festivos no. 
19072 18 Jnn. 
K M i L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada i l 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza-
efectiva y rápida, pagos adelánta los . 
Cornles 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
A-5784. L L A M E A E S T E T E L E F O N O y 
| enseguida será atendido para cualquier 
j trabajo de instalación, limpieza y arre-
i glo de cocinas de gas y estufina. Se 
hacen ¡laves de todas clases y se arre-
| glan cerraduras. Amargura 64, por 
Compostela. Armería E l Vizcaíno. 
18552 21 Myo 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas. 
Ye garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glés»en 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas d* 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srta. A . Kapan . Hotel 
Santander. Belascoaín , Di y Nueva del 
P i lar . 
190=- 7_ 
N O M A S C A N A S 
Gotas Divinas de Jacinto k a r t . Acei -
te vegetal regenerador infalible para 
devolver a los cabellos su primitivo 
color, hayan sido rubios, c a s t a ñ o s o 
negros. Unicos Representantes para 
la Isla de C u b a : M . S . Lopo , S . A . 
Marqués G o n z á l e z 60 1-2. Apartado 
n ú m . 2068 . Telefono M-230I . 
18821 n Mv 
P A G I N A V E I N T I D O S ^ I Q J D ^ U J U ^ M a y o 21 de 1 S 2 4 Á̂ O x r n 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Allana todas las dificultades: es in«-
túDtansa . en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á y i d a ; en un momento 
tendrá usted su t o í o r natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de s^j la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. m á s . £ n el sa ión de Bejleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará u^ted también to-
nos los productos de belleza para d 
cutis, Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y a d c m á : las hace desaparecer 
< uando existen. Se corta la melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
tt de postizos y se compra pelo c a í d o 
ce péñoras. Villegas 45. Telf . M-6192. 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S A M O S 
A n u e s f i d n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a de in ' t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a el cor te de m e l e -
n a s , a t end ido p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes iona les -
S e c o r t a la m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s del 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a » 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e Q i a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e , 
N e p t u n o , 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y mano» asparas, piel levantad» o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién cvsta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
r/.ando por $2.50. Btdala »n boticas o 
mejor, en Su dePft»''o. que nunca fal-
ta.. Peluquería do sefioras, de Juan Mar-
tínez . Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
CARA, S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envrtado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar hrillo a las ufias, do mejor ca-
lidad y n í l s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de»!a cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust á aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio R pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor quB~-»* vende. Con una sote, apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel ( a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo. L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterro s» 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapldex quita pecas, 
manchas y pafto de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
aftos y usted la» crea indurables. Vale 
tres pesos, para el carado $8.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pe luquería de Juan Martines. 
Neotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l fKílado y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N c p -
I t u n o , 8 1 , 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
rfe oso polar que hay en la Habana. 
Iregunten precio y verán vale más 
le $ 1 . 0 0 0 , ' E s nueva completamente 
7 perfectamente preparada para al-
Fcanbra. Puede verse a todas horas en 
'san J o a q u í n 31. S r . Vi l la longa. 
18645 25 my. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l inda. 
D ó n d e te la c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
n m a l que la t e n g o ? si estoy ho-
r o r o s a , D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
i s i é n ? 
— E n S a l u d , -47, t e l é f o n o 
4 - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
Tengo que dec i r te un secreto . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l pe lo . 
— ¿ E s c pe lo e« t e ñ i d o ? , m e en-
; a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n J a T i n t u r a 
4argot , que la tiene e n todos los 
onos en " L a P a r ú i é n , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a en n u e s t r o s sa -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a , 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A . F R A N C E S A 
S A N R A F A E L 1 2 
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o te le-
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á grat i s el fo l le to so-
b r e b e l l e z a q u e h a e s c r i t o 
E l i z a b e t K A r d e n . 
C43S7 lOd-lR 
9 « C 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T A L L E R D E H E R R E R I A T M E C A N I -
ca, cerrajería; combinaciones de cerra-
duras y llavlnes de todas clases Insta-
laciones sanitarias y me venden cocinas 
de ras piezas de repuesto a la mitad 
de su valor y una caja de hierro anti-
gua Jesús Marta 38. T e l . M-3366. 
19196 25 my. 
POR A U S E N T A R M E VENDO DOS MA-
qulnas de escribir Oliver No- 3 y Srnlth 
Premier Invisible. También un fonfi-
IJ-afo con 39 disco», lodo muv barato. 
Empedrado 42. departamento 215 
1909S 22 'my. 
E S C O B A R , 4 1 . A L T O S 
Por embarcarme enseguida vendo boni-
tos y nuevos muebles; Jue^o cuarto, 
sala, comedor y otros; todos finos y 3 
lámparas alemanas sin estrenar 
l » 0 9 ! 26 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A 
Se venden muebles de caoba, maciza, 
modelo inc l é s ; Juero de sala, comedor 
y de cuarto. Aramburu 23 letra B, al-
tos. T e l . A-9595. 
19209 * j my. 
MI K B L E S . S £ V E N D E N POR E M B A R , 
carse la familia, juego sala esmaltado, 
blanco; Juegro comedor moderno, Juego 
cuarto y otros muebles y adornos, tres 
lámparas muy bonitas, nevera esmal-
tada, un plano de uso. Calle 8 No. 43 
entre 17 y 19. 
18054 23 my^ 
t N J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , 
estilo Luis X X V , esmaltado en gris Pa-
rís, compuesto de un escaparate, una 
cama, coqueta, una mesa noche y una 
banqueta, todos con tapas de cnstnl y 
grulrnalda» en <159 solamente en In-
dustria 54. 
19130 2* my. 
M U E B L E S F I N O S . UN J U E G O D E 8A-
estllo Lui s X V , esmaltado er gris Pa-
rís, laqueado, compuesto de dos buta-
cas, un sofá, 2 sillas, una mesa centro 
espejo v consola, todo con cristal muy 
moi^r" en $78.00 solamente en Indus-
tria 6-4. 
10129 24 my. 
UN J U E G O C O M E D O R O V A L A D O CON 
lunas biseladas de primera, compuesto 
de una vitrina, una mesa corredera, un 
aparador y 6 sillas finas, todo con ta-
pas de cristal y marquetería fina en 
J140 .00 solamente en Industria 5 4 . 
19128 24 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
regla-
roos por muy rnalog qUe estén. deján 
aoios como nuevos, por poco costo bar 
nizamos <]« muñeca fin», laqueamos m 
iodos cé leres . tapizamos y tenemo t . - uo muñeca IIITB '^oos céleres . tapízateos y tene o 
grandes muestrarios de damascos y ere 
tonas, barnlaamos ulanos como de fá l s pl s   f -
f^ica, especialidad en arreglos de mlm-
Dre»; hacemos fundas y cojines dora-
mos m u í b l e s finos: garant ía en todoa 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
?u*l 146 entre Escobar y Gervasio. 
l ' 2 3 í 21 my. 
tonas 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Sublrana. número 12. Jo-
sé Lñpez. 
18568 23 Myo. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DK 
todas clases, así como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 3 Jn. 
N A T I O N A L D E C I N T A Y $7.99, CON 
teclad e pagado, vendo una en buen 
precio. Muralla y Cristo. Almacén dj 
Quincalla. Mangas y C a . 
19167 24 my. 
G R A N GANGA. VENDEMOS- UN J U E -
go de sala, tapizado, can su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
19002 28 my. 
C A F E T E R O S . E L QUE D E S E E E S T A -
blecerse en dicho giro nunca más en la 
vida se le presentará, una oportunidad 
como ahora, que con poco dinero puede 
comprar los enseres más elegantes y 
completos para montar un buen c a f é . 
Razón: Monte 41! 112. Café Las Amé-
rlcas. 
18846 26 my. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS S E C C I O -
narios de madera, banquetas y sillas 
giratorias de carpeta y buré y máqui-
nas de escribir en Apodaca 68. 
19002 2i my. 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de lava-
do o tintorería en Apodaca 58, 
19002 .'¡8 my. 
C A J A D E C A U D A L E S , MEDIANA, M U Y 
barata; un juego de cuarto; un apara-
dor; un vajlllero; una nevera; dos s i -
llones de mimbre; una cómoda grande 
y otros obejtos. Neptuno 247. 
1900S 25 my. 
M U E B L E S 
Juegos do cuarto; Idem de sala; Idam de 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clafe de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75/ Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
18957 16 J n . 
A V I S O . SE V E N D E N 4 M \Q\'TN A S 
Singer, 5 gavetas, 2 obillos cintas nue-
vas y 2 lanzaloras. Precios $08. $37. $2,? 
y $15. O'Reilly 53 esquina a A?',aca,:e-
Habitación número 4. 
18911 22 My. 
POR NPJCESIDAD D E E M B A R C A R M E 
vendo un ajuar de comedor, completo 
medio juepro de sala con espejo, un Che-
vrolet últ imo tipo: todo precio de oca-
s ión . Para verse 'a todas horas Virtu-
des 150, altos. 
ISOOS 21 my. 
t - Q U E . N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o v e n d í v 
muebles, en juegos o fueltos; cuan-
do desee adquir-- una Honita y eco-
nómica alhaja para hacer un reea'o 
V tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar r 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traj í 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura ca los salones aristocrático*, 
como un distinguido "dandy*': cuan 
do. en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna aHiaja •; 
otro objeto que repr-5ente valor. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
^ restamos y a l m a c é n ds muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
n a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitafcl de su valor. 
I ambién se realizan grandes existen-
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
it c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Glor ia . T d f . M-2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, payando los mejore» pre-
cios. 
C O N T A D O R A S 
Para comprar una buena caia conta-
dora no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-
tencia a precios barat ís imos en N A T I O 
N A L o cualquier otro fabricante. E s -
tas registradoras es tán casi como nue-
vas; su estado es flamante y se venden 
garantizadas. Vendemos accesorios para 
las mismas y también las reparainus. 
Zulueta 3, Cuchillerra. Telófonos A-2618 
e 1-1964. 
18756 26 my. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
«jue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso noa 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da ciarse de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
U N D E R W O 0 D , N U E V A . $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
quinas rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a Aaul la . 
18688 26 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa -Pernas; reparac ión de »o 
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalta y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m e r o 87 . t e l é f o n o A-
0214. Garant ía en iodos los trabajos, 
18430 29 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A M I S C E L A N E A 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos •. elnte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas rnoderuas $20: 
aparadores, $15; cómodas, 115: mesas 
rorrederas. $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas: poinadorea, $8; 
vestldores, $12; colaran- -J de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sillas y 
doss lllonej: de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Jueeos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera eanga. Ssin Rafael, 116. 
Teléfono A-42»a. * 
¡ IMPORTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras. • 
billas y mesas de café y fonda y mué- ] 
MPS de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Esoeclal". a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sal^n 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre EBCJ-
bar y Gervasio. Teléfono \-7630. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegea de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mirabi'e, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cama» de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rfls «rscrltorios de señora, cuadros de 
sala y con.edor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f\-
guras «lé . trl^as, sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s'llones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sitias giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret, y si l lería 'iei pats en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
J-uegos de meple compuestos dt escapa-
rate, c*ma, coqueta, mena de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pisop. 
Antes de comprar hagpn una visita a 
•"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
h'en servidos. No confundir. Neptuno, 
U 9 . 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baíale V se ponen en la estafdOn. 
L A C O N F I A N Z A 
\gu i la , 145, entre S a n l o s é y p a r -
celen?. Telf . A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f na y relojes que vendemos a como 
: quiera, por ser procedentes de prc»-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
; increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
ibidor, cuarto y comedor lámparas , 
i muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y pambia-
j iros muebles modernos y de of:cma. 
jmaruinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
P I N E R O P A R A P R l M E R r ~ r ~ ^ r ^ 
da hipoteca y para fincas r L . -
campo en todas cantidad^ ai ,ilcas * 
ba.io de plaza. Tara ^'PO^^M 




I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
? E V E N D E F N SAJCOFON D E T R E S 
semanas de uso "Greish". Informan S. 
Suárez 10. J . del Monte. 
18926 20 Mv. 
R O N I S C H . S E V E N D E U N P I A N O D E 
este acreditado fabricante "Alemán", 
casi nuevo y de absoluta garantía, tam-
L.én se vende una Vlctrola Víctor, mo-
delo 11, todo barato. Aguila, 211, casi 
esquina a E s l r s i l a . 
18809 25 Myo. 
Piano regalado de cola f rancés , se 
Ida a la primera oferta por no nece-
I sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
¡ 9 4 . M u ñ o z . 
18720 24 my 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta casa. Si no la queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas'. 
Nota: También esmaltamos neveras dr 
hierro y madera. Garantizando que na 
ss salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-V566 
18635 30 my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTTEBLES E N GAWGA 
Neptuno 191-193, enTc Gervasio y 
Beliiscoaln. Teléfeno A-1 .010 . -Almacén 
importaiior de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vepdemoa con UH 50 por ciento de 
descuento, juegos de uuar^o, juegos do 
corntidor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejo.! dorados, juegos 
tapizados, camas de LlüTO, camas de 
niño, burós, escritorios rte señora, cua-
dros de sala w ccíneáor, lAupara;» üe so-
brtmesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eltctricaí» aillns, butacas 
y tsqvinas dorados, porta-uiacelas es-
maltados, vurinas. coquetas, en-freme-
ses. cberloneis, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
do portal, escaoautes amerlc-'nos. l i -
breros, sillas giratorias, ncvfena, apa-
radores, ijaravanes y :;illería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la arenoiftn acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos ele me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cf>modo y só'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los mueb'.fts u olazos y fabri-
camos toda clase de rnv:eDies A gusto 
del más exlcente. 
L a s ventas del campo uo pagan em-
halaj» y se ponen í»n la estao'ón C mue-
lle. 
C t N B R O SQ^re prendas y ooietos de 
valor so da en todas ••antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19;'. Te-
léfono A-2010. al ado del ca:é E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Camblén alquil"amo« muebles. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", barat í s imo , por au-
sentarme de este pa í s . Santa Catal ina 
No. 44, letra C entre Lawton y Ar-
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn 
ELPÍDIO BO^CO" 
Para hipoteca, doy cuarenta v M ^ 
pesos al SPÍS anual sobre fiñna 00 
centro comercial. O'Reilly ->•> ~.Urbaitt 
A-6951. "- "0- TeléfoSH 
19044 m 
_^Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A ^ 
Cualquier cantidad que necesite • 
me, no perderá su tiempo tent^ J ' 3 ' 
de $500 en adelante. T r a j o , i ^ ' 
1 T ' TI „ a,Sa lOJ H . 
luios. José O. I c a r r a , Cuba 49 v̂ " ( 
taría de L á m a r . ' * . 
18885 23 mv. I 
rt* 
pera 
D I N E R O D E S D E E L 1-2 r r T ^ v ' - ^ . 
na garant ía hipotecaria de diez"m- 5, 
sos pn-adelante. Informa Rexach r 3 B 





D E 7 A 8000 PESOS T E N G O P VpT 
hipoteca oon garantía en cualoul» 
rrio do. la ciudad, es de una soJi 
y se da por el tiempo que quieran p 
cisco Fernández . Monte 2-D B^IZT 
18906 ' 21 v 
E N H I P O T E C A S E DAN DE'íTVP 
tabacos, de 
18411 
Se dan dos mil pesos en primera 1¿ 
poteca sobre finca urbana en la H , 
b a ñ a o sus barrios, por nn arnT 
dos. Informes: calle S a n Rfifael 179 
moderno, entre Marqués González * 
Oquendo. Martina F , de 6 a 8 a i» 
v de 7 a 9 p. m. 
18821 21 ray 
M A G N I F I C O P I A N O S T E I N W A T & 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se auser.tO del país , 
puede verse a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina", Bernaza nú-
mero 6. 
18716 23 Myo. 
D I N E R O P A R A H Í P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T E 
C O M P R A V E N T A D E C / .V^ 
C L A U D I O D E L O S R E Y t S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 my. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. 
17477 7 Jno. 
U N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina, 2. entro Calzada y P . Astu-
r ias . Víbora. 
18675 24*^Iyo. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S E V E N D E UNO CHASICTí, 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; jue-
go s.ila tapizado; camas. Industria 13 
altos. 
18094 22 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S e vende un juego de cuarto ench t 
pado, de nogal, compuesto de s\i\? 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera t a m a ñ o mediano, marca 
"Bohn S y p h c n " . Se dan muy bara-
tos Jesús del Monte, 311. 
18419 24 my 
S E A'EN D E TIN JUICOO D E S A L A , MO-
derno y completo; consta de 8 piezas 
con espejo y consola. Es tá nuavo, se 
da en $130. Guanabacoa, Martí 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
C O M P R A M O S 
Mueble? modernos y de oficina, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i n a s 
de escribir y coser L a Confianza ( S u -
cursa l ) , Aguila 145, entre S a n Jo-
sé v Barcelona- Telf . A-2e98 . 
18429 24 my 
M U E B L E S 
Se compras muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también ios ven-
ütmoa precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez. S. L a Sultana, v le cob~anio8 
menos Interés que ninguna de su g:ro, 
baratas, por proceder de empeáo . No 
se olvide: La Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-ll.,14. P.ey y Suárze . 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en 50 Código Civi l Betancourt, 5 pesos 
Obtetricia Ribemont 2 tomos 14 pesos. 
Tesoro do la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Giáf lco empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das rotas o sanas y objetos de artp y 
antiguos y oro viejo. Llamo al t e l é fo -
no M-4878, vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea . Teniente Rey, número 106, 
frente al D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é df. 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, reclép llegado de París, trajo 
la maquinarla más moderna que exisfe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, refleo-
lores. astronomía, aumento, disminu-
c ión . Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . y servicio rápido a do- I 
micillo. Se habla francés, alemán. Ita-
liano y portugués . Reina 44. Teléfono I 
M-4507. 
18297 12 Jn. 
V I C T R 0 L A G A B I N E T E 
Poco uso: está flamante. Se vende muy 
barrítíslma y con discos; es de familia 
que embarcó. Se vendo a particulares 
en Pefia Pobre 10. encargada. 
18469 20 my. 
B A L A N C E S 4 x 1 0 0 
H o j a s que f a c i l i t a n este t r a b a j o . 
L a s v e n a e m o s a l p r e c i o de c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y a l i n t e r i o r tas 
r e m i t i m o s a los q u e e n v í e n 6 0 
c e n t a v o s e n g i ro o se l los . L a G u í a 
d e C o n t a b i l i d a d se r e m i t e p o r 
$ 0 . 6 5 . L i s t a c o n p r e c i o d e l ibros 
d e C o n t a b i l i d a d a so l i c i tud . B e l -
mcmte y C o . E n c u a d e m a c i ó n y 
r a y a d o s . C o m p o s t e l a 1 1 3 . A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 1 5 3 . H a b a n a . 
18176 22 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la rnitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 31 I . 
18418 24 my. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o camMar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-83S1. Agente d« 
Singer. P ío Fernándes . 
12583 SO Junio. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
n.llia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quin?. "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. Se 
h'4,cen cambios. So alquilan v hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
ñor correo o al te léfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catá logo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al te léfono A-4522.'San Rafael 
v Lealtad. ^„ , 
18357 12 Jn. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V" ida dt J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana , P . O . Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
S E V K N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su dueño. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 188. 
18643 25 my. 
D E A N I M A L E S 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D K 
todas clases y tamaños, burAs planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
S E V E N D E M U T B A R A T O UN G R A N 
saldo de lámparas nuevas de metal pa-
ra electricidad gas y carburo. L a s hay 
también de cristal . Obrapía, 24. 
18888 21 Myo. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O , 
Da ojo y pll&ar. L a s tenemos que es- i 
t -n como nuevas. Se garantizan, con I 
motor v sin é l . Mesa doble o sencilla. , 
L a s ve'ndemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas , 
"Singer". Teléfono A-4522. 
18358 2o m>-
M U E B L E S B A R A T O S 
TTn Juego de cuarto 5 piezas |85: un 
Juego comedor 9 piezas $75; un juego 
do comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, $280; un escaparate con 
lunas, mederno, de cedro $40; un chlf-
fonler de cedro con tapas de cristal $25 
una cómoda de cedro moderna $19; un 
burd de roble chico $20; un Juego de 
mimbre tapizado y cop cojines $120; 
Juegos de sala $57; 6 4illas. 2 s i l l o n a 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos m á s muebles que no 
detallamos a precios de ocasión. " L a 
Infanta" Ave. de Menocal 106 F casi 
esquina a San Mlsruel. antes Infanta 
18636 . 25 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DK OJO 
Onortunldad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
de confecciones; Festftn moderna. 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una de 
plisar, mesa», dos de cadeneta y varios 
motores distintas corrientes; también 
cedo el negocio comprando todo. Ta-
ller de costura San Rafael 234 entre 
Infanta y Sar W n - * - ^ - . T « I A-63DO. 
18240 23 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por POCD dinero, 
esmaltamos doramos y barn zamos y 
tapizamos en colores. L a C«i3<i Lage. 
Carmen nOmero 62. Teléfno M-7234. 
,.«69> - J n . 
• ' L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran oxlstencla en Juegos 
de sala, cu-arto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se d« piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos Joya» finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
- S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a platos. Cambios alqui-
lamos, reparamos ploras, aceite agu-
jas y profesora de bordados gratis pa 
ra las dientas. A v í s e n o s por teléfono, 
correo u otro medio y competente Em-
pleado le llevará, catálogo a su domi-
cilio sin mole»tars4 usted en venir. 
Garantizamos ven»" de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
XA C A S A F I i R R E I R O " 
¿Quiere .'.mueblar su casa por poco 
cmero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Mente 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor*a preciss barat í s imos . E n joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
, L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cami, coque-
ta, "mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viselat'as tn " L a Casa 
Vega*. Suárez 15. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas vis alaria 3 en " L a 
Casa Vega". Suárei , 15. 
JUEGO D¥SALA . $70 
Compuesto de 6 sillaa, 4 sillones, ".n 
sofá, espejo, consola y m-'sa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Casa Vega ' . Suárez, 13. 
17674 24 Myo. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , al fondo de l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind . 16 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s condic iones . Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R CIENTO 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos quí 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes , V íc tor Muñoz 42, 
(Sit ios) Telf . M-2632. 
18107 1 jn. 
D I N K R O P A R A P R I M E R A S T SEGUN-
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Par» 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P l Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $5.004 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Aguila Café Siglo X X I , vidriera d» 
tabacos, do 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
18411 2> Myo. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
A U T O M O V I L E S D E USOS PACKARD. 
Marmam, Colé, Hudson, Osmovll, Bulck, 
Stutz, Beríz, Hispano, camiones Berllet 
Facilidades do pago. Prado, 50» Hurta-
do. 
1886S 23 Myo-
Subastamos R o a m e r . L a pasada se-1 
mana sal ió un excelente automóvil di 
la marca N A S H , en $ 1 7 3 . 0 0 . Esta 
semana rematamos un R O A M E R mag-
n í f i c o a u t o m ó v i l de 5 pasajeros, 6 ci* 
lindros, qute funciona bien, tieM 
arranque e léctr ico y está acabado di 
pintar. A d e m á s tiene 5 ruedas de 
alambre inglesas y 5 gomas , de cuer-
da que es tán en buen estado. Se re-
m a t a r á el p r ó x i m o s á b a d o día 24 des-
pues de las tres de la tarde. J . UHo» 
y C í a . C . Capdevi la antes Cárcel 19. 
t e l é f o n o M-7951 . 
18904 23 My. 
S E V E N D E 
M o t o c i c l e t a I n d i a n , c o n side car, 
c a r i n u e v a , e n b u e n a s condicio-
nes , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a 
m i t a d d e p r e c i o . A g u i l a 3 , cerca 
d e S a n L á z a r o . 
18920 ro Mv 
P A N H A R D E T L E V A S S O R ^ 8 
más económico que el Ford Par* ,j 
mión comercial o guagua. Dragones 
garage. . _ 
18988 __z . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L HCDSOtt 
cerrado, seis cilindros, tipo 
buenas gomas y en perfectas cono» 
nes de funcionamiento y consenaciu 
Precio $1,500 libres. Ihforman: faan « 
pació. 40. altos. . 
18827 ^ ' -'2 
C H E V R O L E T S E M I N T ' E vb! Ü g J 
venta por tener que ausentarme. " -
lly, 88- bajos. Uyo. 
18830 21_^> 
S i iKted tiene una c u ñ a y quiere cam-
biarla por m á q u i n a de 5 pasajero-
muy e c o n ó m i c a , motor Contiflenta. 
seis cilindros, en excelente estado, co' 
gomas Michelin. completamente nue-
vas. Y o se la cambio. Puede verse 
Garage E l Modelo, Calzada y F . Ve-
dado. Informes a: M ^ 3 0 1 . 
18728 
•SE V E N D E T-X ^AMIOX ( ^ H ^ f g ^ í U 
ce-Brothers. se da barato. 10 de OCtu-v 
571. Teléfono 1-1798. 
18671 2i Mr'1 
MC. P A R L A N L U J O S I S I M O . PEodelc«. 
te pasajeros, de los' flltl^of 
completamente nuevo y el '"a-Ll.0g eí" 
de cuantos cxlst.-n. Con m u e b o s ^ 
tras . Se vende muy barato P0^ ti»* 
que embarcar. Se ofrecen ! '? P ^ , 
que deseen. Draüropes. 4o. A-^' 












































A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desdo 10 pesos, cosiendo 
bien. Ds ovillo y lanzadera. No com-
pre sin abites venir por aquí . Somos 
agentes de las de "Singer" nuevas. Al 
contado y a plazos. Hacemos cambios 
Se alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Telefo-
no A-4522. 
1S35S 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estof precios donde 
seré hlen servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, marejueterla 115 pesos co-
medor, 75 pesoo sala 58 pesos, caleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas -•"orred^ras 7 pe-
sos, sillas des Je $1.60, slllOn S pesos 
y otros que no se detallan todos fer. re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa nrésta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS MtTB- j mera' hll)oteca~'sobrVVm^rVante'^eiá'rál 
bles nuevos por malos que es tén , bar- i azucarero. Rentan el 6 y su garantía es 
nizamos de mufleca, reformamos esmal- \ magnifica, empezando a amortizarse los 
tes . nos en todos colores, tapizamos, j bonos por su valor nominal en breve 
eDreglllamos. Manrique. 52. Teléfono No trato con intermediarios. Sr Ane'e'l 
" V ' v - ' Manuel Fernández . Gutiérrez. Aguiar " L a Casa Revuelta" 
174.« 7 J n . , 1 10«-- 22 Myo. ' 
de lllpdl'to 8uá.rez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapio. y economía . San Nicolás , nú-
mero US. Telé fonos; A-3976. A-4208. 
l»10n 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Al 80 valor vendo $80,000 en bonos prl-
S E V E N P K ( N InN'^.'.rO P L 1 • .̂(¡ctt 
tins, Ifi amperes marca T l u c ¿iqUl» 
en buen estado, puede vf>r?:•- * ^ je JJ^ 
hora en e! taller de r ^ r a c l ó n « j 
Guerrero. Teniente Rey, 88. ^ jiy»^, 
174 78 —-— 
S L V E N D E UM CAMION E O R P sl'a {£ 
carrocería cerrada. Alambique, ^ 
das horas.. ,« jfyo. 
18224 _^_^l~-^-^> — — — — — — — — — — r r r T v r ' ^ " 
MACKS D E V O L T E O . S E ^ E^Y,V"tol*' 
de 5 y media y un., ríe 3 v m^'fjgdo»-
ladas. reconstruidos y P ' ^ i o j . 
Agencia del Mack. San I^zar<L, Vy»" 
18382 ó j ^ ^ 
" " A U T O M Ó V I L E S P A K » 
A U T O M O V I L E S D E / O L V ^ l í ^ 
i Abiertos y cerrados, de g ^ J . _ 
| ,narcas Packard . Cadil lac. M . n ^ 
I Marmon y Colé , oon chapa par" . -
¡ O r d e n e s : Garage Doval, Tel l . * ' 
! Morro núm. 5 - A . Habana. ÜK» 
I c i 5 7 i _ _ _ _ i 2 i - ^ r - a : 
¡ B C I C K S E I S C I L I X D H ^ . ^ l0 pill • 
peclil . casi de paquete, con • to 150/' 
pico de kilómetros, lo doy ^' • t 
cluyendo los extra» que P?91"1-
man por el teléfono F- l»»*' t i 
1803* 
22 Mr*»-
. A S O x c u D I A F C I O D E Í A M A R I N A M a > o 21 d t 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
AUTOMOVILES URBANAS 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
iblica 
«-raciones ae . 
^1 Especialidad en maquinas par 
ticulares 
e de los talleres de las mejo-
- , Agencias de Automóviles de la 
p ú b l i c . Ofrece sus talleres de re-
H "ciones de Automóvdes en Gene-
ral. 
GARANTIA Y E S M E R O 
MnftfO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
V REFUGIO. M-102M7yo 
S E \ ' E N D E 
en s&nga. y a plazos cómodos para el 
comprador, una gran casa con 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua-
drados de fabricación con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos dormitorios" de 4x5 
URBANAS 
S E V E N D E UNA N U E V A Y H E R M O S A 
casa con portal, sala, zaguán, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, cuartos de 
baño para la familia y para criados, 
cuarto de criado, cocina, patio y traspa-
tio en la mejor manzana del Cerro en 
la Cálzala, próxima a la esquina de Te-
metros. Cocina, dos baños completos j j a s . Para informes: Dirigirse a Cerra-
para familia, cuarto de criados con dos da, 24. 
baños, garage, un gran patio con fruta 
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba y motor ei íctr lco, calentador, y 
con el tranvía de Zanja por su frente". 
Situada en la calle de Luisa Quijano 2* 
en Marianao. L a llave e informes en 
Trocadero 53. T e l . A-3538. 
19136 s i my. 
19037 24 Myo. 
15004 
MAQUINAS D E P O C O USO 
' " ^ n Pn ganga de las marcas n e  a JHS nw vf» sl-
Hudson ", un Templer com-
mievo, un Jordán últ imo 
n White utillzable para pa-
pioû —' .6n pueden verse e infor-
í 0 ° n Morro 30, teléfono A-9224. Je-
*£n Silva 
modelo. un 
18315 28 my. 
GARAGE E U R E K A 
a MAYOR P E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
•" i(j0 je accesorios y novedades pa-
fU automóviles. Vista hace fe. Oíici-
13 v Garases: Concordia, 149, fren-
t a l Frontón Jai Alai. Telfs. A-«138 
'A-089H. Habana. 
J C inri \ñ A 
U N A C A S A E N $ 3 . 7 5 0 
Con 10x40; viva ca^a propia v apro-
veche esta oportunidad;-está en la cal 
zada dfl %rroyo Apolo; apropósito para 
el verano. Arrojo. Belascoain 50. Las 
Tres B B B . M-9133. 
19307 22 my. 
S9 V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Renta $t»0. Informa su dueño 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
10225 |B my. 
C 9936 
" " ^ K - T I P O K L MAS MODERNO. SU 
Ptl ,1 nara enti^i-os. A- M. 3.í»0; 
» ' < $4 00 .V.ra paseos $2.50. DlU 
P- 5 i / v ' bodas a precios convenciona-
jeS. Tel. A-tí945 o M-6759. 21 my. 
AUTOMOVILES 
<̂  venden y compran de todas mar-
tas Tengo odst&ncias de carros ver-
aneramente rr.jios, a pricio, sorpren-
¿entcs. Vista hace fe. Garage Eure-
de Antonio Doval. Concordia 149. 
htnte al Frontón Jai Alai; teléto-
w A.8138. A-0898. Habana. 
Q 9^35 I nd. 18 d. 
E N 111,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construccJrtn. moderna con sala, saleta. 
4 habitaciones y demás servicios, en la 
callo Marques González entre Figuras 
y Benjumeda, renta JS0. Informa su 
dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19222 25 my. 
RN f 14.000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marquós Gon-
zález entre Figuras y Peñalver, renta 
$125. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
19224 25 my. 
KN $i!.t«0 CASA DE MAMPOSTER1A 
con 560 metros, verja de hierro, jardín 
sala, portal. 3!4 de 4x5, cocina, servi-
cios, con muchos frutales y flores, cer-
cada, ion dos lineas de guaguas por el 
frente tres lineas tranvías; la casa e s tá 
junto al crucero de Marianao y Playa 
o sea al salir del Vedado. No quiero co-
rredorea Rodeada de vecinos y comer-
cio. ÍBÍbrman Plaza Vapor 71, por 
Aguila. 
1908J 22 mv. 
AUTOMOVILES 
VKNDO CASA MODERNA, P O R T A L , 
sala, hstl, 7 cuartos, dos baños, otro de 
criados, comedor al fondo, garage pe-
gado al tranvía en $15.000. Mitad con-
tado. Palatino No. 1, Rodríguez. 
19! 80 22 my. 
- *nA*n ñor tener que ausentarme de I 1 < ^o- 1M entr,> 17 y 
S« vend^ • . l?IJCn^i7! .r f1 rprr.d. , her- $25 metro. Se admite ! 
VEDADO. S E V E N D E L A CASA C A L L E 
19 a razón de 
riiha' Elegante Packard cernido, her-
moso Cadillac de últ imo -t-po ' Pf saje-
¡5* completamente nuevo, y l indísima 
SfK de 4 asientos casi nueva. Morro 
C-irr.ge Doval. Teléfono A-7055 i-A 18."^ 12 Jn, 
 hipoteca. Infor-
ma en & misma a todas horas el dueño 
IDUS 29 mv. 
17 C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
_ las acaba de fabricar el constructor 
n i i , í ,mJEa cA venfíe ' Navarrete en esta capital, entre ellas 
Por embarcarse la tamiha. se venae ^ del c6nsul de ^ ^ me_ 
automóvil Cadillac, cerrado, tipo lowni jor . referencia que puedo darle por si 
ú ,,• j» • C J , usted o sus amigos desean construir al-
Car, en magnihcas condiciones- oe aajffún C(jifiC;0 y además vendo materia-
les de todas clases y tengo taller de 
herrería, carpintería e Instalaciou-Jd sa-
nliarias y por esta razón puedo fa-
bricar mñs barato que nadie, construc-
tor Navarrete. Infanta y Estrella. 
1 0233. ¿3 My. 
S E V E N D E E N SANTA M A R I A D E L 
Rosario, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosario, al costado de la Igle-
sia. L a llave al lado, número 4. Su 
dueño: Jesús del Monte, 536. 
19030 3 Jn. 
larato. Consulado 62, altos. 
18526 21 r- y 
ATENCION, S E V E N D E N DOS P A I -
las Je vapor, una de 24 caballos de fuer-
za muy baratas. Tratar pueden verse en 
Eacdolo, i), Regla. 
19683 22 Mr». 
S E V E N D E E N G A N G A 
Una casa en San Miguel entro Gerva-
sio y Belascoain con sala, recibidor y 
4 cuartos, muy barata; otra en Virtu-
des para fabricar, buena medida y va-
rias en Luyanú y Vedado y terreno para 
fabricar. Informan: Tel. A-3353. Pedro 
Soto. 
19000 21 my. 
URBANAS SOLARE: YERMO?. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo una casa en 
calle Marina. 2 plantas en $15,500 otra 
en Concordia, dos plantas; otra en Ani-
mas, 3 plantas $17.000; una en Gerva- _ 
sio e'n la Calaada del Monte esquina, 
2.550 ^ tros en $20.000. Informes en 
Amista^ 136. Benjamín . -
19278 30 my. 
S O L A R E S A L M E N D A R L T E N 
G A N G A 
G R A N C A S A M O D E R N A 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Fretite paradero Ha vana Cenrtal. 
Marianao. Informes Sr. Nogueira. Telé-
fono 1-7014. 
18851 28 My. 
A 20 M E T R O S D E L A C A L Z A D A P R O -
ximo al Mercado Unico, ^endo una casa 
de azotea con sala, cuatro cuartos, sa-
nidad completa, tiene 6x50 por 2B-60, 
metros, renta $60. con buen fiador. 
Precio *7.400. Francrtsco Fernández . 
Monte 2, D, sas trer ía . 
18907 21 Mv. 
Se venden varios de esquina y centro, 
s i tuafls cerca del Parque Japonés, en 
m á s alto v concurrido del Re-
parto AlrV.-idares. "precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantes: o $5.00 redimi-
dps y l lbrés áe todo otro. pago. F a c i l l 
dades para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132. 3 j n . 
P A R C E L A S 1 2 x 4 3 
En San Rafael, vendo casa moderna en 
la cale de Escobar a 20 metroá da San 
Rafael . Mide 6 1|2 por 22; sala, saleta, 
3 cuartos, sala de comer al f oudo, I ven*o una parcela de 12x43 en Rosa 
cuarto y servicios de crlado... .rentando j E ^ k m , , , dos cuadras a Calzada Luyanó 
$210. dos plantás; no hay banco que le |completarner.te llana con alcantarillado, 
asegure su dinero con tantas garantías a í l , A J^J, ETC EN § 3 . 0 0 0 . cov\ $1 .000 en 
como esta casa; le g a r a n t i ó el 9 .1'2 man¿ v resto" a deber: deseo iiacer ne-
por ciento de interés el valor de §u g0cio pronto. Su dueño en Rodríguez 
venta. Para informes \ idnera del Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. 
19272 Sardif.; j . 23 my. 
VENDO C A S I T A C I E L O RASO E N J E -
sús del Monte, cerca a la Calzada. Sala, 
dos cuartrs y comedor, buen patio. 
$2.850. Serrano 32 a todas horas. Su 
dueño . 
19250 -3 tur-. 
Vedado. Vendo la primera esquina da 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
No. 150 esquina a Justicia, do 12 a -
p. m. Te lé fono A-0062. 
19004 21 my^ 
A L A E N T R A D A D E L C O U N T R Y Club. 
Vendo una esquina compuesta 2.S0O me-
tros frente donde se juega al Golf, a 
una cuadra de la Estación. Zanja y Ga-
liano Gustavo López Muñoz. Habana 
78. Teléfono M-7480. 
1S858 21 Myo. 
C A S A M O D E R N A 
Víbora. Se vende, acabada de cons-
truir, linda casa a cuadra y media de 
la calzada, a la derecha, punto muy 
alto. Consta de jardín, portal, sala, 
antesala. 3 habitaciones, comedor al 
fondo,, baño completo, cocina, patio y 
traspatio, pasillos laterales, techos de 
hierro y decorado. Precio $8.500. Su 
dueño Concepción 29. Tel. 1-2939. 
18^52 21 My. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E b . A 12 
pesos la vara y en el punto m á s eleva-
do y céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares. se vende un lote de 1,075-
varas Se dan facilidades para el pa-
po Trato directo. Informan el señor 
les. Le informa su dueño, G No. 236 f r í n o s Dorreg0- ^ ^ 0 
J Pose 
18472 jn. 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
rla, ladrillo, hierro y cerne ito, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magníf ica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la línea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la Playa. 
Informa a Torres Prado. 104 o Miguel 
V i l a t ó . Belascoain, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
: n 3 2 E Jno. 
VENDO C E R C A DD L A F A B R I C A " L A 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta, 3|4 
ci«lo raso, mamposter ía a la brisa, 
$4.000. Galle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta, 3|4. $7.500; un 
solarcito en San Bernardino entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11-25; i habitación y baño para el chaúYfeiir. 
una casa en Monserrute cerca Teniente | Véalo y sobre otros detalles refiérase 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-1 a su dueño. San Ignacio, 36. S r . J R . 
S E V E N D E , POR $20.000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, si-
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio Je L a Salle), lujo-
sos bsños . closet en todas las habitacio-
nes, vdsos de marmol, buen garage con 
27 Myo. 
VEDADO. V E N D O S O L A R R O D E A D O 
de buenos edií icií>s, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7-í36 metros. Bolascoain 61 
T e l . M-o424. Sombrerería. 
17140 81 my- _ 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
l ' Ampliación de Almendares, dos cua-
dras de la l ínea y una del Parque una 
eran esquina y un centro acera de la 
lombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pago. Informa su dueño. 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
18566 • o0 Myo-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
1'752 ' 12 my. 
E N L U Y A N O Y J E S U S D E L MONTE, 
vendo solares le cenU'o y e^quinaa chi-
cas y grandes, bien situados y en pro-
porción. Teléfono 115022. 
Rodr íguez . 
17808 30 Myo. 
C H A L E T 
I? esquina a 13. Planta baja, jardín, 
porta!, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga 
V E D A D O V E N D O L A M E J O R EtoQbl-
na del Vedado, a la sombra en caile de 
letras de 13 a 19 y de C a G. con la 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde se puede hacer una gran residen-
cia imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como está, pues es la mejor que 
nueda disponible en este reparto. I n -
forma: R . Rodríguez . T e l . F-1899. de 
7 a 9 a . m. y de 11 a 1. 
18534 23 Myo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E D K A C A R N I C E R I A O S E v S O L A E N ESQUINA. S É 
afrienda. Informes en Zapote, número *4n«e fn buenas condiciones. Buen con-
16. Reparto Santos Suárez . dez r l r r -•KUrt5da • Tntor™*: Fernán-
itiod 22 Mvo. i d e ^ ^ - r r 0 ' 53V> esquina a Buenos Aires. — I 190<7 29 Myo. 
Corrales. 85. antiguo, se puede tratar. tria. 36 Tintorería no a corredores 2 i Myo. 19121 19617 
CASA D E H U E S P E D E S 52 H A B I T A 
«•iones, 32 con muebles luarquetería, 450 
oesos alquiler. 7 años contrato, nueva 
3 plantas, no se vende por mal negocio 
ni -ior enfermedad, se quiere el dinero 
para ana colonia 600 pesos libre al mes. 
Zanja. 40 Suárez . Teléfono M-9520. 
19114 29 Myo. 
G R A N V I D R I E R A D E OCASION. S E 
vende una buena de tabacos, cigarros 
y quincalla en la mejor calle, por em-
barcarse y otra en $800 en punto cén-
trico. Ganga. Razón: Bernaza 47, altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1919 7 21 my. 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R T E -
ner que embarcarse su dueño, se d i 
a prueba. Se garantiza una venta de 
40 pesos de cantina. Informan. Vapor 
número 6, bajos 
1?095. ' ?2 My. 
Myo. 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E 
ugar comercial, cerca de la Habana 
a venta, surtida y sin deudas; es 
ae poco dinero y se da facilidad para 
ei pago. Negocio de oportunidad. l a 
forman Teléfono 1-7920 1S 51" 22 my 
^ E N D O , POR E M B A R C A R M E CA8J 
HHTJI •. r i ,*to"J deja más de $10 uti-
uaaq; el que. compre corre con toda 
ia casa. Informan Mercado Unico, bo-
f f ™ , Josefina de Asores, por Monte 
_ li>981 23 my. 
O P O R T U N I D A D P A R A E S T A B L E C E R -
se. Vendo café en calle comercial con 
gran local para instalar restaurant o 
fonda, contrato largo, no intermedia-
rios, directamente con interesados. In-
forman en San José 65, bajos, de 1 a 3 
19213 2S my. 
SE V E N D E B O D E G A SOLA E N E S -
quina. mucha barriada, buen contrato, 
comodidades para familia. Se da a pla-
zos con poco de contado y comodida-
des para el pago. También admito un 
socio con $1.000 o quien lo garantice. 
Sin corredor la vendo. Informan Telé-
fono 1-7713. Suárez . 
19096 29 mv. 
SE VENDE UN S O L A R E N L A S A L -
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del Rlvero. Ii^orman F-5816 
de 8 a 10 p. m. 
18606 23 my. 
Ganga. En el Vedado, bonito solar 
VENDO MUY B A R A T A E S P L E N D I D A rage con habitación y baño. Planta alta, n ' „ ]• • „ l_ - r . r - 1, kr i . 
o - ' ve s t íbu lo , 8 habitaciones, 3 baños. un¿ 1Ian0 ümP10. en la *Cera 5*f D " esquina de una planta, propia para p 
nerle otra planta más , por ser lugar 
muy bueno, a una cuadra calzada do 
J e s ú s del Monte, el lugar es propio para 
establecimiento. Teléfono 1-5022, 
terraza Azotea: habitación con baño . l sa calle 13 entre 16 y 18, buena 
Puede verse de S a 11 a. m. ^ ^ ' ^ j ^ con 683 metros cuadrados. 
vendo e n l a c a l l e d e l á g u i l a se vende en $7.000. libres para el 
a pocos metnos de la Calzada del Mon- vendedor y reconocer $J.UuU de ni 
c ' S ? 0 c e ^ ^ vigente por un año; sale a 
moderna, portal, sala, rec.b.dor, tres ra faDrlcar. Bu terreno, el que mide 1 ^ 0 5 ¿E $ \Q el metro y vale a $25. 
B O D E G A E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
Costó hace 4 meses al que la vende 
$3.500; los anaqueles y las mercancías 
seguro por balance pasan de $2.500. 
Le explicaré leí. causa el por qué se ven-
de barata. Arrojo. Belascoain 50., L a s 
Tres B B B . M-9133. 
19207 22 my.-
AVISO. Se VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos a dos cuadras del Parque 
Central; hace una venta de $40 diarios; 
mucho contrato y poco alquiler. Infor-
ma Iglesias en Estre l la 185, altos. 
19126 23 rav. 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega en 2.700 por embarcarse su 
dueño, el que la vea la compra, tiene 
más de existencias. No corredores. I n -
forman: San Nico lás . 304, el dueño de 
12 a 3 p. m. 
19092 29 Myo. 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa y perfumería, con y sin mercancía, 
loca propio para varios giros situado 
en el mejor punto comercial de Monte, 
188, buen contrato, poco alquiler.. I n -
forman en la misma. 
19084 24 Myo. 
B O D E G A S , D O S G A N G A S 
Vendo una en la Calzada Infanta sola 
en esquina, libre de alquiler en $4 000 
otra en gran esquifa centro Habana eií 
! rV7? ' Jacilidades de pago. Fernández, 
café Independencia. Belascoain y Reina, 
vidriera. 
, Ü g j 22 Myo. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E U N A 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
off-P6/'6, el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
1S41Í 29 Myo. 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. Informan ca 
"Le Pelit Lafayette". Neptuno 46. 
^ g g 24 my. 
fFu % UNA T I N T O R E R I A Y U N 
taller de lavado por tenerse que embar-
ítr , J?u,eñ0 y desea vender. Informan 
™ l o ? e l - iSOi' Vedado, calle 9 No. 48 
- i l l * * 24 my. 
P O R E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA 
yendo mi casa de comidas o vendo el 
local sirve para fonda y paga 12 pesos 
? L m » e s . d a ^lquUer: hay buena mar-
chanter ía . Dirigirse a Anselmo Prieto, 
Ra7.0«nl9' « a ^ a d a por Sitios. 
C A F E S 
Vendo uno con restaurant y vidriera 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. Está 
en el centro de la ciudad. Vidriera del 
Café Modelo» R e v í l l a . Gallano y Bar-
celona, 
SE VENDE UNA G O L E T A MOTOR D E 
42 pi-s (JL eslora, 15 pus de manga, pr«-
jarvl;) jara ia pesca con c Neveras, CA-
inara, Velas y motor auxiliar Wolve-
tfau Je 12 H. P. servicio p^ado. In-
forman: Oficios número 116, 
SE VENDE UNA L A N C H A MOTOR, 
de 12 pies de eslora, 8 pies de manga, 
con un motor, Sterling de JO a 86 H. 
P. El motor solamente costó $J,5UU.0ü. 
Se da muy barata. Informan: Oificios, 
número 11G. 
SE V E N D E E N LO M E J O R D E L A 
calle Dos en el Vedado, una hermosa 
casa con 350 metros, acabada de ree-
dificar, muy sana y fresca. Precio: 
$22.000. Más informes Pocito 104, ai-
tos . 
18987 21 my. 
cuartos, servicio intercalado, comelor 
al fondo, cocina de gas, otro servicio, 
patio y traspatio, buena fabricación y 
se da muy barata. Hernández. Guasa-
bacoa 60. Luyanó . Teléfono 1-5022. 
18914 21 My. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores, "^royectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos rada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 jn. 
más de trescientas varas con un frente 1 . e o M£ T - U 
112 varas y su precio $40.00 vara, intormes, Dr. A l í o n s o . l e l t . I V l - ^ l ^ . de Informa R . Montells 
10 a 12 y de 3 a 5. 
18609 
Habana 80. de 
22 my. 
18549 25 my 
SE VENDE MUY B A R A T O U N M U L T I -
b'r̂ fo cotnp'.eto, un Addresiogcaph, In-
forman: nfc.iMo*. nümero l l ü . 
SE V E N D E UN G E N E R A D O R W E S -
tinghouse de corriente directa, 220 Vol-
tios, 15 Kilovatios, acopiado directa-
mente a un motor vertical de vapor de 
7 por 7. Se da muy barato. Informan: 
Oficios, número 116. 
C4367 7d-16 
MC VENDEN, D E MUY POCO U S c r — 
bna amasadora ae pan de saco y medio, 
americana, revisada y pintada. Una so-
ladora de cilindro, 18x(j. una gran ma-
(julna. revisada y pintada. Una divldl-
dora alemana de 30 partes de pedestal, 
revisada, pintada, etc. Una sobadera 
cilindros 17x6 1¡2, revisada y pintada. 
Lna batidora para Dulcería marca DA Y 
con tanquos de 9 y 0̂ galones, comple-
ta, revisada y pintada Dos carritos de 
Ĵ anl y rositas de mallz, estos nuevos. 
tostador de café de 30 kilos marca 
f • j 'SS con nuemadores de gas. en-
friador y limpiador de piedras, este 
i-uevo. Tenemos siempre buena existen-
cia do maquinaria de panaderías, moto-
res de gasolina, molinos de harinas, etc. 
esencia de los molinos S T E I N E R . L a m -
parilla No. 21. Habana. 
J - - ^ 21 my. 
SAN N I C O L A S , A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada de la Reina, se vende ca-
sita de dos plantas propia para corta 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 y de 1 a 6. 
189G5 24 My. 
^KNDO BOMBA CON MOTOR E N 60 
P«^s una planta eléctrica complcia, 
í ^ i !}tos P6808- ventiladores de techo 
j a lados y uno oscilante i 10 Volts un 
« ñamo alemán, un tanque concreto y 
p o nitrro V un motor alemán 112 H . 
ínn . ulueta' electricista. C, número 
5o:niíaebiinay r,WéfoDo F - i 8 ü 5 - V e -
- l ü ^ 22 Myo. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C A S A C H I C A $ 3 . 5 0 0 
Vendo en este mes 4 casas en la Ca l -
zada di Jesús del Monte, de Toyo a 
Puente Agua Dulce. Se componen de 
sala, saleta, 2|4 y todos sus servicios, 
completamente modernas de techo, cie-
lo raso; su precio como último $3.500 
cada una. Están rentando como baratas 
a $40 .cada una. Si usted se interesa 
por las cuatro que solamente las vendo 
este mes, véame en Rodríguez 150 es-
quina a Justicia de 12 a 2 solamente 
o l lámeme al Teléfono A-0062. 
19005 21 my. 
Vedado. Calle 9, casa de una plan-
ta, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio en $14.000 
Víbora. Frente al Parque Mendoza, 
Lujosa residencia de dos plantas con 
garage, en $23.000. 
Animas, cerca de Galiano, casa de 
tres plantas, cantería y bierro, rentan-
do $^60, en $16.000 y reconocer 
igual cantidad al 7 por ciento. 
COMPRAS 
«lo i .a?,*11 R A R P A N A D E R I A , pre-
«onoz^o ^ í.' serle.dad en el negocio. 
Erecto0 l L e l r o P á t i c a m e n t e . Trato 
alto» ».11t0,pr^'Joslt:íü»e8- O'Reilly 
18854 Ricardo í ernández. 
25 Myo. 
T C O M P R A S 
^ K O orden de comprar 3 o 4 prople-
«if! t,^-lles comerciales de 20 a 70 
ÍÍHV£Í0 co,n Intermediarios y pue-
^atro ft.1!8? ^ Hotel Cuba Moderna, 
*° M - V ^ lnos a Rulz López . Teléfo-
11031 
a 22 Myo. 
URBANAS 
L O M A T N r / E R S I D A D 
14 de ^ r r ^ l * " 1 * «onstruccidn con fren-
le márnÜ 1 a- techos monol í t icos , pisos 
^aient^V « mot,alcos, 3 plantas Inde-
"^Uñ n^?n muchas comodidades y 
ie $30 -"^ aaejrurada $290. Se ven-
''a 33 -fli ; informa, Granda, Obra-
19188 * A"6102 y F-5759. 
San José, inedia cuadra antes de Be-
lascoain. casa de dos plantas, nueva 
fabricación, en $20.000. 
Vedado, calle T, lujosa casa de dos 
plantas, con cuatro hermosas habi-
taciones, garage en $25.000, 
Alturas del Río Almendares y Mira-
mar. Vendo a precios ventajosos los 
mejores solares de estos Repartos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 32. De 2 l ! 2 a 4 l ! 2 
C 4451 5 d 18 my 
S E V E N D E M A G N I F I C A CASA D E 
huéspedes céntrica situación, por tener I 
que .lusentarse su dueño, edificio mo-
derno, estblecida hace cinco afios, mag-
nifica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena onortunidad para el 
que quiera emprender esto giro, dos 
temporadas, se saca su costo, casa 
ideal para elemento del país y extran-
jero, cuatro af.os de contrato; módirR 
renta. Informan; Reers y Comnnny. O' 
Reillv 9 y medio, A-3070 y M-32S1 . 
18817 23 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de piaza. Monse^ 
rrate. 39. Telf. A-i3900. 
C 5367 Ind 10 jl 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en San Rafael a K5 
pesos metro y una esqbina con bodega 
y una accesoria nueva, renta $50.00 en 
$6.000; otra esnuina nueva, renta $150 
un recibo; en $15.500; otra dos plan-
tas, nueva, bodega y barbería. Renta 
$170 en TÍO.000. Galiano y Barcelona. 
Café Modelo. Revll la y Montea varo. 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café, renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona, (jafa 
Modelo. Re villa y Monteavaro. 
N E P T U N O 
V.n esta es l í e vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, sin muchas preten-
siones y casas para fabricar a media; 
nía de cuadra a $70 metro. Revll la jf 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo. A-8554. 
A G U I L A 
Cerca de los te lé fonos , dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva, 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nuevn, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana d^ todos 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-
delo. Revll la y Monteavaro. 
L U Y A N O 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta $90.00, en $9.000; «otra también 
nueva, renta $30.00. en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. Re-
villa y Monteavaro. 
D6do C A S A E N N E p T L j N 0 
* Sa" Mi^f3, »13-500 y un terreno 
[>.tr* e«auiifn de es<luina $50 metro; 
d iento T> «n .cal2ada con estable 
í'1» c¿Qui£CnU J1700 en »'5 -000. De 
í W C a n.a P"*5® dejar la mitad en 
B B B \r o0/, B^ascoaln 50. L a s 
Í9207 •Ivt-9133. 
"¡2 my. 
^ a „ J 0 S E N A V A R R O 
^ l o a ^ í ? " ' con frente a tres 
JtSi .* ''.r- a '"O el metro: en 1 
calles, 
Lázaro, 
metro; en la calle 
i08- Ptecio t ,nSA a/ saIeta y cinco cuar-
« t^s pja'1.0-0^^ en ^Sé. casa 
fÜ'000: en ¿ í.a!?,: renta 1255; precio 
S í c««a. t,C-aileft da Morro. dos gran-
f*80»: en s ' 'Vr?'0001 «n Prado. 126.000 
£!• « n st f" Mifuel. casa de dos plan-
í!?1* I200- i ; r - « . l e 4 » y cuatro cuartos; 
^ o » los r - n ^ 1 0 »22-000. Solares en 
g t W s pa?a r ^ l J n la Habana, casas 
*r.n,««. O-ftlm fabrlcar. Para m á s in-
r* !fono? Mel ^g,9 112. esquina a Cuba. 
l*m M-3281 y A-3070. 
22 my. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en toda« 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos. S32.000; Bernaza. 
$34.000; Lagunas. $25.000: Reíüglo . 
$25 000; Blanco. $16,000; San Nicolás, 
$8.500; Ñeptuno, cerca de Infanta, 
$19.000; Amistad, Í36.000; Merced de 
altos, $35.000; San José, antigua $15.000 
Espada, $17,500; Jesús María. "Quina 
antigua con 335 jnetros en «35 .000 . 
Evclio Martínez. Habana 66, de X0 a 
12 y de 2 a 6. 
Ganga verdad. Magnífica propiedad, 
con frente a Malecón y San Lázaro. 
Produce $7.000 anuales. Se regala en; h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s erv i c io s m o 
$60,000, pudiendo dejar la mitad en d e m o s y g r a n pat io . D i s t a n t e m e 
L E A L T A D 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
$30.000; etras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo «n $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vidriera de tabacos 
del Café Modelo. Revil la y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
18339 23 my. 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas v 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
S E V E N D E N 
Una esquina calle Compostel^, 198 me-
tros alto y bajo. Establecimiento, rent. 
ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina próximo a los muelles, renta 
125 uesos en $17,500. 
Carlos III. Vendemos parcelas lla-
nas y de sólida cimentación, desde 
$20 a $40. Smith y Medel, O'Reiliy 
núm. 44. 
18724 21 my 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 metro. Midt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
es tá situado en 10 entre 23 y 25. Su 
dueño Refugro 28. bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
18432 29 my. 
Esquina calle Aguiar, 123" metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18,000 pesos. 
Casa próximo al Angel do« plantas can-
tería 11 por 35, para personas ú'i gus-
tb o para oficina, precio muy barato 
$63,000. 
Casa calle Compostela, 7 3i4 por 2 me-
tros cantería alto y bajo, renta el 9 por 
ciento $27.500. 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
alto y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O F a r r i l l ; mi-
de 10 por 40 metros. Industria 112, 
toléfono A-3749. 
18365 21 S2£; 
T E R R E N O S A UNA CUADRA D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no,1-7788. 
16407 21 My*. 
P E P A R T O L A W T O N . C U A R T A AM-
í l ación Se venden solares con frente 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
J^^n Informa Fél ix Gómez. Aguiar 
NoPfoS: Teléfonos M-1009 Jr A0938 . 
17933 25 my. 
Tres casas Juntas Calzada de,l Cerro, - ^ ,90 
850 metros, rentan el 12 por ciento • rono f '* 
$32,500 
V E D A D O . S E V E N D E (JN S O L A R DE 
»«mi i na cercado y con aceras mldinedo 
m T de quinitn^osmetros y con frente a 
la brisa. Para informes: L lamar al te lé-
23 Myo. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una 
' . u : l parcela de terreno_en Alturas del Re-Próximo a la Calzada de Infanta, . 
salón de 700 metros, puede echársel 2 ; parto Almendares, mide 2o por oO. " e n -
pisos por su fuerte construcción, se ¡ •» al parque más pintoresco ae m n a -
da barato, en $35,500. Renta 255 peso», baña tiene poco desembolso. Su dueño. 
Leandro Miguel. Teléfono F-^|2A-Iyo 
Se regala una casa en la calle San Anas-
tasio, VIcora, sala, saleta, cinco cuarto", 
baño intercalado, servicios de í..-iac!cs, 
gran comedor y traspatio. Precio $9,500 
Varias casas en los varios sitios $9.000, 
Gloria $4,750. Antón Recio $5,700. San 
Jaoquín $6,000 y varias más de diferen-
tes precios así como solares en los re-
partos. Informa: Ruíz López. Hotel Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
y media y de 1 a 2 y media p. m. Te-
léfono 3569. 
18030 22 Myo. 
18035 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en j a calle Juan 
Estrampes. 
17509 
Informan: Toléfono F-4780. 
23 Myo. 
E N L A C 4 . L L E 19. E S Q U I N A A M. V E -
dado. vendo una parcela de 22.66 Por 23 
p íec io 35 pesos metro. Gustavo López 
Muñoz. Habana 78- Teléfono M-7480-
18858 21 Myo. 
SOLARES YERMOS 
F E N O M E N A L GANO A, S O L A R C A L L E 
13, 13.50 POR 50, a 12 pesos metro. 
Suárez . Zanja 40. Teléfono M-9520. 
19113 29 Mvo 
R E A L I Z A C I O N D E P R O P I E D A D E S 
Se vende solar con 21 cuartos y el 
¡frente sin fabricar. Mide 14 por 50 
metros. E l frente está sin fabricar. 
Gana 160 pe*os. Pegado a San Ma-
riano. Precio doce mil pesos. Rexacb, 
Obispo 7. Departamccío 412. No 
corredores. 
1890') 21 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A SO-
la en esquina, lugar de mucho tránsito , 
vende 50 pesos diarlos, 20 son de canti-
na 6 afios de contrato, poco alquiler, ea 
un gran negocio. Precio 4,500 pesos, 
puede quedar a deber algo, no trato con 
palucheros. Informa: Fél ix Bocanegra. 
San Francisco y Buenaventura, barbe-
ría . J e s ú s del Monte.. 
19088 22 Myo 
Q U I E R E U S T E D C O M P R A R O V E N -
der hoteles, cafés , restauranes, casas de 
huéspedes, fondas, bodegas, fincas ur-
banas, solares y toda clasd de estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muy 
bajo interés, véanos de 1 a 3 en el café 
Caracolillo, Merced y Egido. J% Mar-
t ínez . 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, en precio razonable, 8 afios 
contrato. Alquiler módico. SI la ve la 
compra. J . Mart ínez . Café Caracolillo. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Habr.na, las tengo en todos 
ios barrios y calzadas a precios muy 
baratos. J . Mart ínez . 
V E N D O UN C A F E E N L A C A L L E E O I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San J o s é en $¿0,000: otro 
en la calle Aguila en $18.000: café y 
fonda en la calzada del Monte en $12.000; 
café y fonda en la calle San Rafael en 
$14.000, 10 nños contrato y no paga 
alquiler, en todos é s tos se dan facilila-
des de pago. Informa J . Martínez. Café 
Caracolillo Egido y Merced. No com-
pre sin verme. 
18934 27 My., 
B O D E G A S 
Una muy cant ínera Vende $i00, poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
otm tambtén cantinera, no paga alqui-
ler ©n $13.000; otra en $3.500/ton $2,000 
al contado; otra en $9.000, con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. Revil la y Monteavaro. 
C A S A S D E H Ü E S P E D E S 
Vende una da $8.000; otra de $4.000: 
otra de $3.000 y la mejor do la Habana 
en $22.000. Gallano. y Barcelona. Vi-
driera de tabacos. Revi l la y Montar 
varo., i 
P A N A D E R I A S 
Vendo-una en la Habana, hace 5 sacos 
diarios, con un camión y dos carretillas 
poco alquiler, gran maquinarla en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres de 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Revi l la y Monte-
avaro . 
1833» 28 my. 
B U E N N E G O C I O : E N L A C A L L E D E 
Neptuno No. 152» se vende bazar con 
un buen contrato. Informan en el mis-
mo de 9 a 11 y de 4 a 6. 
18116. 22 my. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención de corredores, 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cli.co af.os 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. I n -
formes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería.. 
18260 26 Myo. 
S E V E N D E 
U n a c a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
1 8 7 5 5 1 j n . 
GAN'GA, P A R A DOS SOCIOS Q U E 
quieran ganar dinero, les vendo una 
gran bodega sola en esquina. Tiene 
mucho barrio; paga poco alquiler. Pre-
cio $2.000; $1.200 de contado y los 
$800 restantes a $50 mensuales sin in-
t e r é s . Informes directos. Belascoain 54 
altos. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E . U N S O L A R 
en Alturas del Río Almendares. Puede 
pasar por Bolascoain 54. altos, sefior 
Quintana. 
En el Vedado. Se vende la mitad un Vendo el solarcito dá L u z Caballero 
Milagros; mide 8.20 por 23.58 varas, 1 ". " , a n?rto alta bien si-
en $1.500: dejo mitad en hipoteca, v m - solar de esqtvna. parte ana. Dien si 
do un solar de 7 por 30 metros, en Vis-1 tuacJo un solar en el Ensanche de la 
ta Alegre, casi esquina a Lawton, a! ;. . , * , • TIT I n f r -
iado de los cuartos de madera, a $c. | Habana, prójimo a barios n i . mior-
metro, donde piden a $10. Vendo n dp 2 a 6 p. m. C3 C y 29. Ve-
dado. A. Corbolle. 
casita en Lawton, sin número, ¿-ntre 
San Francisco y Milagros; la doy en 
$3.500 y vale $4.500. Vendo el solar 
de J e s ú s Peregrino y Castillejos, al lado 
de donde está fabricando Hornedo; mi-
de 6 por 19 112 varas a $27, donde se j 
vendió a $35. Vendo la esquina de San-
ta Emil ia y Serrano; mide 36 por lrt.50 
varas, o la vendo por solares pequeños. 
Vendo el lujoso chalet de la Avenida 
de Estrada Palma. No. 60. esquina a 
Lagueruela; lo traspaso por 4.000 o 
5.000 fesos. Soy el dueño de todas es-
tas propiedades, y me ui?e hacer negó 
17350 22 my. 
R U S T I C A S 
V E N D O 
Hermosa y bonita quinta de recreo a 
todo confort, a las puertas de la Ha-
bana, con paradero y carretera oficial. 
c ió . Admito i-o'redoros formales. Sr. A. I Informes Cuba 14. S r . Melero A Cuervo, San Rafael esquina a Indus-
y i a , altos de Llerandi. T e i . M-'4722, a 
todas horas, días h á b i l e s . 
19204 22 my. 
19209 10 my. 
E N L A C A R R E T E R A D E L G U A T A O . 
vendo una finca de una caballería con 
muchas árboles frutales. Tieae una 
casa de alto y bajo que se puede arreglar 
Precio $11,000. Gustavo López Muñoz. 
Habana 78. Teléfono M-7480. 
18858 21 Myo. 
VEÍJCAH A F A B R I C A R 
S e V e n d e n d o s e s p l é n d i d a s C a s a s , ^ f ^ o * " Benjumeda a dos1 cuadras 
j u n t a s o s e p a r a d a m e r ú e . C o m p u e s - Je i n f ^ ^ J ^ o o ^ « - f â orcroerdr0er; s E v e n d e p o r e m b a r c a r s e , u n a 
tas d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s f .^vado^Vento^l . bajos, frente al P a r - i P - ^ ^ ^ 
que Maceo. M-6188. 
19214 boles fruía les , manantial, pudiendo sa-car buen negocio, con sus bombas y 
n o A - 0 3 1 1 . D e / a 9 , de I a 2 
y de 6 a 9 
17811 25 Myo. 
hipoteca. Evelio Martinez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N M A L E C O N 
Ce-ca de Campanario, vendo una casa 
de alto moderna, con dos ventanas con 
y metros de frente y en total loS: ren-
ta t^SS. Precio $35.000. Evelio Marti-
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a o 
H A G O H I P O T E C A Se vende un bonito chalet situado en 
«üempre que sea buena garant ía eruiallo mejor del Reparto Mendoza, cen 
Habana. Cerro, Jesús del Montt 9 "»«-
dado compro y rendo casas. Evel io 
Martinez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
S a 5. 
e s q u i n a s ' a n t i g u a s 
Vendo una a tres cuadras de los Mue-
lles con ?34 en la calle do Jesús Marta 
propia para fabricarla en $35.000. Eve-
lio Martinez. Habana «c de 10 a 12 y 
de ^ a 5. 
18970 Mv 
T E N G O L O S M E J O R E S S O L A R E S mampostei-ía, forma chalet, de dos pi-
d' nl,-iAri Ae> Inc t r a n v í a * Af>\ n a - l » 1°* más ventajosos precios con faci-1 sos, vala, comedor, hai:, dos portales, la c u a d r a Oe IOS t r a n v í a s Oei p a - ; lid.ldes d¿ pago Jen -Reparto Mirrunar". cocina y cuarto de criado, segundo piso, 
— J I- , D ^ l - f ; ^ ^ T « f « ^ T « o « . r ~ I "Alturas de Alinendares" v Columbla | tres cuartos grandes, hall, cuarto de 
con frente a la carretera y cerca ' haño, dos terrazas, abundante agua pro-n e r a l C a r r i l l o , 1 2 6 , altOS. T e l é f o - Colegio de B e l é n . M*r<iae^ Corredor ^ « W g * 1 ^ teléfono. a media"ho-
. ' r, rt , . « Privado. Vento !1. bajos, frente al Par- ra la Hayana, 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño v 
se dan facilidades para el pago, pa-
ciendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
ind. 6 ab 
que Maceo. M-61S8. 
19214 rj my. 
B U E N NEGOCIO, P R O X I M O A L M E R -
cado L'nico. una cuadra lo más , vendo 
solar llano tódo y con dos esquinas, mi-
de un frente de 40 metros por 12 de 
fondo. Se da lo menos a razón de 25 pe-
sos vara. E s negocio este terreno T)ara 
hacer unas casitas o esperar poco y 
venderlo a $40 o $50^ Fernando Quiño-
nes 7. Habana, 12 a 2. Teléfono M-3041. 
19051 22 Myo. 
tres .Ineas de carros, 
Havana Central, Marianao, Vedado Ha-
bána. Quemados cerca del Parque del 
Cóuntry Club. Informes: Teléfono 1-
7287. L e la 1 p. m. a las 4 p. m . 
18831 21 Myo. 
C H A L E T A P L A Z O S COMODOS T E N -
go varios en venta en Miramar, Almen-
dares y Ampliación de Almendares; há.-
Basn usted con uno y va pagando 
como si estuviera pagando un alquiler 
y así a la vuelta de pocos afios es us-
ted propietario sin sentirlo. Informes 
J . » P . Quintana. Belascoain 54, altos. 
S O L A R E S P E C I A L P A R A F A B R I C A R 
3 casitas, vendo en la Cflle Hospital. 
Mide 18x24. Precio, en ganga. Deseo 
tratos directos. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0316. Sr . Quintana. 
T E S C A S I T A S V I K J A S V E N D O E N 
Concordia. Miden 15x20. Precio $31,500 
las tres. Informes directos Sr. Quinta-
na. Belascoain 54 altos. T e l . A - 0 5 l é . 
S O L A R D E ESQU IN A V E N D O A $10 
en Vis ta Alegre y Luz Caballero, pega-
do a la Loma del Mazo. EstA. propio 
para bodega o botica, por tener mucha 
barriada; mide 23x37. Informes direc-
tos, Belascoain 54, altos. 
A V f S O A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O 
f.olar de esquina, propio para bodega, 
sobre todo, que sería muy cantinera 
por estar en un paradero de muchn 
tráns i to . Mide 11x20 1|2. Informes di-
rectos. Belascoain 54, altos. Teléfono 
A-051t;. % 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden cafés de todos los precios que 
se deseen, bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kioscos de be-
bidas, una con 15 años contrato, 40 pe-
sos alquiler, venda 90 a 100 pesos dia-
rios, $16,000. Una bodega en calzada 
sin regalía, un café con 6 afios contrato 
venta diaria de 100 a 120 pesos dirios en 
18,000 pesos, vidrieras de tabacos de 
$1,200, 3, 4, 6 y 8 mi l . Para hipotecas 
1, 2, 4, 6 y 10 mil a módico in terés . 
Informa: Ruíz L ó p e z . Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 1 a 2 y media p. m. Teléfono 
M-3259., 
17961 22 Myo. 
G A N G A . Se V E N D E U N A B O D E G A 
por tener sa dueño dos. Se da en dos 
mil pesos y se le admite la mitad al 
contado y el resto a plazos. Informan 
en MarU 214, Regla, te léfonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. Ramiro. 
18169 22 my. 
G r a n C a f é , B o d e g a y F o n d a 
E n Calzada importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato alquiler barat ís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15.000 pesos, 
verdadera ganga. Figuras, 78. A-O021. 
Mauuel Llenfn. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2.250 pesos, café y fonda alquiler 28 
pesos contrato 6 años, buen loca) gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño. Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . 
17998 22 Myo. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi ies en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
la número 4, bajos. M . Dono. Habai:a. 
18222 12 J n . 
Se vendí en Carmen 44 y 46 frente a 
Espeianza, un café carlina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 m r . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto,. inmejora-
ble local y contrato, casa para ramilla. 
Alquiler barato. Informan; Calzada Ce-
rro. 765. 
1S939 so a 
P R O P I O P A R A RF.SIDENX'IA. V E V D O 
un lote de tres solares en el Reparto A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de don Nicanor del Campo, cerquita del ^ cornPra cafés, toda clase de esta-
Cruccro. Mide 70x47. terreno listo pa- blecimientos, fincas rústicas, urbanas, 
ra fabricar y rodeado de grandes cha- da dl,,<r0 en hipoteca al 6 0!0 anual , 
lets. Precio, es una ganga donde su ' lnf2I!"!víin Caíé Sal6n H- Habana 
valor es a $12. Yo sólo se lo doy hoy a 
$4.50. Informes directos, Belascoain 54 
altos. A-0516. 
CASAS E X V E N T A . NI E V A S . V I R T U -
des, 2 pisos, renta $140. Precio $17.000 
Gervasio 2 pisos, nueva, renta $190 
Precio $24.000 . Informan Belascoain 54 
altos. 
SAN J O S E 2 PISOS. N U E V A , R E N T A 
$190. Precio $23.000. Informes Belas-
coain 54, altos. 
S A N J O S E , 7 2 
Entre Lealtad y Escobar, yendo sin In-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 338 metros. 
Precio $22,000. S r . Barquín . Rie la y 
Aguiar. Teléfono A-7858. 
19037 29 Myo. 
CASA I>K DOS PISOS E N L O M E J O . . 
de Luyanó, dos cuadras de la Calzada 
ftifirr P i - ^ - r i r A r v R F T I T Í - A T I í .ue^a- Renta J120- Precio $13.500 l ' INCA R L S T I C A EN B E J U C A L , Jsfl Puede rentar $140. Informes Belascoain vende la finquita Los Manantiales" del No. 54, altos. 
17369 22 my. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una jabonería al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumemarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A. 
2 Compra y Venta de C r é d i t o s 
una caballería y cordeles. Tierra de lo 
mejor, muchas palmas, buen río, pozo 
tirti! . frutales, en esquina frente a los 
caminos carreteros Managua, Bejucal, 
casa criolla, toda cercada, propia para 
la siembra de frutos menores y cria y 
ceba de cerdos. También se trata por 
casa en la Habána y sus barrios. Se 
dan facilidades de pago y se entrega 
desocupada en el acto de la venta. In-
forman del precio y condiciones «n Rei-
na 41. de S a 11 y de 1 a 6. 
1S964 . 24Mv 
CASA DOS PISOS. N I E V A E N L U -
yanó. cerquita del paradero.'Mide 6x20 
total 120 metros, $940 terreno y fabri-
cación, que vale por lo menos a $50. 
Si usted la ve seguro la coicnra, Rentá 
$80. Informes directos en Belascoain 54 
altos. T e l . A-051G. 
T E N G O E N V E N T A V A R I A S ESQUI-
ras de una y dos plantas. Informes 
directos .7. P . Quintana. Belascoain 54 
alt^s. Te l . A-051C, 
19016 0! my. 
A L R E C I B I R U N P E S O E N G I R O pos-
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, tres millones'^narcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró. Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank, 
18811 27 Mvo. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el í.cto contra efectivo. Manzana de 
üfimez. 211. Manuel P iño l . 
15843 2i Myo. 
MAYO 21 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
6 R 0 N I 6 ñ S D^MI RETABLO 
Por F A R L \ S ' 
D E COMO ALGUNAS AGENCIAS E X T R A N J E R A S I N T E R P R E T A N 
L O S P R O B L E M A S D E E S P A x A D E S D E L A E S T A C I O N D E H E N D A Y E 
mismo año. Esta es una de las ra-
LA ACADEMIA DE LA SALLE, OE LA HABANA RINDE SOLEMNE 1 
ENAIE A SU FUNDADOR, JUAN B. DE LA SALLE 
No es la primera vez que desde 
estas crónicas he tenido que salir 
al encuentro de la imaginación ,de 
algún corresponsal fantástico o de 
informaciones extranjeras para acla-
rar puntos que, con una intención 
señalada y advertida, tienden a des-
viar la opinión sobre los asuntos 
trascendentál'es de España. 
E l eterno problema de Marrue-
cos suele ser de continuo el arma 
cariñosaanente esgrimida para que 
el ataque a los altos directores de 
la nación hispana tenga eco en el 
sentimiento de los miles de espa-
ñoles ausentes del suelo patrio. E l 
"oanard" que motiva esta crónica, 
ciérnese sobre el actual Directorio 
y con un lenguaje melifluo y senti-
mental elevando siempre las virtu-
des del pobre soldado español, va 
directamente en contra de los altos 
jefes que asumen el mandato actual, 
significando desde Hendeye . . . cu-
riosidad y extrañeza por ignorar 
cuáles eran los planes a desarrollar 
en Marruecos por Primo de Rivera. 
L a experiencia en asuntos de gue-
rra aconsejó siempre la mayor re-
serva y discreción en los planes a 
seguir, máxime cuando los genera-
les que los estudian no dependen de 
gobiernos civiles desconocedores en 
absoluto de la táctica militar; la 
eficacia moderna del espionaje a l 
margen de todas las contiendas, 
impone como defensa al mismo, el 
ermético secreto. 
Sería inocente que antes de acó 
meter de una manera decidida y 
formal cuedquier plan que condu-
jese a la solución definitiva del di-
ficilísimo problema con que tropie-
za Espa^i en Marruecos, el actual 
jefe del Drectorio, ante uh aparato 
internacional de radiotelefonía, di-
jera a gritos todos los secretos del 
plan a seguir, . . 
Algunas de las causas eficientes 
que precipitaron el cambio fisonó-
mico del Gobierno de España, fue-
ron sin duda los desaciertos conti-
nuados de los políticos civiles en las 
tierras rifeñas, lanzando a priori 
declaraciones falsas para calmar la 
ansiedad pública que jamás cono-
ció la verdadera situación política 
de España en su protectorado... 
E l Marqués de Estella, no sólo 
ha estado en Africa como oficial 
hace treinta años, sino que como 
coronel del Regimiento de "San 
Fernando" dió en octubre de 1909 
un día de gloria a España clavan-
do la bandera en el picacho más 
alto del Gurugú, vengando de esta 
manera, nuestro luto del suceso del 
zcnes por las cuales conoce palmo 
a palmo las regiones del Marrue-
cos conquistado; pero su verdadero 
estudio fué siempre la psicología 
del rifeño. Estos conocimientos pro-
fundos los demostró Primo de R i -
vera en las interesantes conferen-
cias pronunciadas con éxito formi-
dable en España. 
Todos los generales que laboran 
en el actual Directorio alcanzaron 
sus prestigios también en Marrue-
cos. Algunos, como Gómez Jordana, 
han hecho sus carreras militares en 
una constancia de año tras año es-
tudiando sobre el terreno las con-
veniencias militares del protectora-
do español en Marruecos. Y por es-
ta razón nadie mejor capacitado que 
el actual Directorio para abordar 
con plena confianza de todos los 
españoles la solución definiti-m del 
problema del Riff. 
E l cable que origina esta cróni-
ca nos dice que existen actualmen-
te cuatrocientos "blockhouses", de-
fendidos por 250 soldados cada uno. 
Estas noticias habrán sido tomadas 
seguramente de gráficos de opera-
clones anteriores a mil novecientos 
L a gloria humana de loa Santos Manuel Llop LIop. Juan Mantecón 
Medina, Manuel Martínez Alfaro, 
Francisco Maseda Gabín, Raúl Me-
nendez Laz^ga. Pablo Montes y Del 
Campo, Ramón Muñiz Molina. Oui-
llermo Naranjo Alfonso, Francisco 
Noguerol Conde, Arturo Noriega 
Mato, Antouio Pérez Pérez, Juav 
Pérez Cueto, Rafael Puertas Carre-
üo, Hugo Regó Roque, Jeeúa Robni-
nas Govantos, Carlos Rodríguez Do-
mínguez, Elias Rodríguez Cabo, José 
María Ruiz Colina. José A. Saco Gu 
tiérrez, Antonio Sama Ravelo, Ro 
no es ficticia, porque su superviven-
cia en Dios los hace capaces de go-
zar de ella, ya que no es privilegio 
del genio ni caprichoso don de la 
casualidad, sino recompensa de una 
fidelidad más perfecta. 
Ellos llegan a ser célebres cuando 
esa celebridad puede concurrir a los 
designios de Dios sobre su Iglesia 
Santa. * 
Ora alcanza su memoria de una 
vez a lo más elevado de la fama sin 
bajar jamás de las alturas, ora pa-
rece dormir olvidada hasta el día en 
que conviene se despierte. 
Otras veces, después de un perío-
do luminoso, parece obscurecerse el 
astro, cual si la nueva época necesi-
tase menos de su resplandor; pero 
sobrevienen borrascas inesperadas y 
recobra entonces la estrella su an-
tiguo fulgor y sirve como de faro ce-
lestial para guiar sMos viajeros por 
entre las tinieblas de la adversi-
dad. / 
Tal se nos presenta la dulce y ra-
diante figura de aquel que se llamó 
Juan B. de L a Salle. 
Los profesores, alumnos y anti-
guos alumnos de la Academia de L a 
Salle, de la Habana, rindieron justo 
tributo a su fundador con grandes 
fiestas. 
LA 
CENSO D E C I E G O S E N L A 
R E P U B L I C A 
E l señor Gobernador Provincial 
de Matanzas, SCogiendo también con 
decisivo interés la obra emprendida 
en favor de los desgraciados ciegos, 
incitó a los alcaldes de su Provin-
cia para que le remitiesen el censo 
de los ciegos de sus respectivos tér-
minos. Y he aquí los datos que en-
tresacamos de las comunicaciones re-
cibidas por la "Valentín Haüy". 
Unión de Reyes: Tiene un ciego 
de 14 años, y siete que paSan de 47 
años. 8 ciegos. 
Colón: Uno de cuatro años, las 
gelio Sana Chapuset, Bartolomé San- ^ ™ a n a s gemelas de 18 años y tres 
só Royer, Eulogio Santidrián Bueno. de4MAS D\50 ^ 6 .CLEG06- MÁE! 
Rubén Sardiñas Díaz. Miguel Sastre „ Agrámente: Ocho ciegos de más 
Martínez, Armando Villa Centenar. 1 d.e 59 aüOS' ' uno de 42 anos- 9 
José Villa Díaz, Aurelio Wagner To-¡ cle*°!- . ^ * nÁ 
ires. Jnan Valladares y Manuel Va- redtro B ^ o u r f : Uno de 34 anos 
Hadares y' cuet'rd de mas de 50 anos. 5 cie-
E l día 15, fiesta de San Juan B. iíOS* _ . 
de L a Salle, estos alumnos renoraron 
nuevamente la comunión con los 
restantes de) plantel. 
6 0 R R E 0 D E L NORTE 
Nueva York, 9 de Mayo, .tura y Secretario de Estado 
F I E S T A PATRONAL. 
E l día 18 fué el señalado para la 
gran fiesta. 
A las ocho y media de la mañana, 
la iglesia de San Felipe estaba com-
pletamente invadida por un escogi-
do público. 
Pocos momentos después de esta 
hora hacían su entrada los 4ü0 
Un grupo numeroso de alumnos 
diecinueve, en la cual fecha el gene1 ¡ recibieron por vez primera la cumu-
ral Aizpuro, Comandante General de nión. 
i. J , ' . E n la capilla del Colegio tuvo lu 
Mehlla por entonces, creyendo inefi-
caces estas defensas, consiguió fue-
sen sustituidas por las posiciones 
Invltadoi por el Hermano Direc- , . bl' VJ . . ^ , x • i i . alumnos, al frente de sus profeso-tor, Angel Pedro, tuvimos el honor . . . , . p , j . . ? 'res, dando principio la misa solem de asistir a •ellas. _ tní1o 
E1 día. 7 del corriente ee ce.ebrí ^ o n ^ V S S ^ P . Santo. Ruiz O 
una preciosa fiesta 
fortificadas que hoy existen. Ade-
_¡más, el antiguo "blockhouse", pun-
to estratégico edificado inmediata-
mente después de un avance, esta-
ba defendido (a cubierto de alguna 
posición) por una veintena de hom-
bres al mando de un oficial y mu-
chas veces como protección a ca-
F . M., Capellán del Colegio, ayuda 
do por los Padres Magín y Ajuria. 
E l panegírico del Santo lo pro-
nunció el Rdo. P. Juan de la Cruz 
C. D., el cual presentó al fundador gar el acto, que resulto hermoso y como el más ^rfect0 de los maes. 
conmovedor. 'tros. 
E l coro del Colegio amenizó el 
Banquete Eiftarístico, con preciosos 
motetes a Jesús Sacramentado. 
Terminada la comunión, se sirvió 
a los alumnos un espléndido des-
ayuno, repartiéndose preciosos re-
cordatorios. 
Los niños que hicieron la comu-
nión por vez primera, fueron: 
Gustavo Alamo Durán, Guillermo 
Alonso Valido, Humberto Allegue 
rreteras al mando solamente de un Pérez, Luis Artesiano Pérez, Lorenzo 
sargento. Esto prueba el afán de ri-¡Astorga Mugica, Guillermo Busto 
diculizar la táctica moderna del \ Sánchez, Raúl 'Castellanos Village-
¡liu, Eduardo Celono Romero. Ar-
Pompilio de la Vega Gandón. Adol-
fo Entralgo Sotolongo, Luis Fermín-: 
dez Fernández, Manuel Fernández 
Alonso, Mario Fernández Alonso, 
Roberto Fernández Regó, Silvio Fer-
nández Piñeiro, César García Rodrí-
guez, Miguel García Lormán, Juan 
Gironella Fortuny, Pedro Gómez Vi-
ciedo, Carlos Gonzáález Calve, Ma-
Ejército e s p a ñ o l . . . / 
No merece mayores comentarlos 
la noticia cablegráfica que gloso. 
Clara es su intención; por fortuna, 
para ser alcanzada por el rñás inge-
nuo de los lectores. Propéndese por 
todos los medios a debilitar y dis-
minuir la autoridad de un Gobier-
no que en la labor incesante de sus 
días alcanza continuados éxitos. E s 
necesario para los extranjeros con-
servar viva siempre la intriga in-
terior y dar vida a los problemas 
que puedan mantener a España ale- desde la frontera, no aciertan a sor 
jada de la situación internacional. 
Así se advierte la protección cons-
tante que se dló siempre a los ene-
migos de España. Celebrémonos una 
vez más de esa curiosidad celosa 
L a parte musical estuvo a cargo 
del coro del Colegio, ejecuando la 
misa de Welkens. 
Al Ofertorio, ol maestro José Valls 
acompañado del profenor Carlos 
Fernández, ejecutó de manera irre-
prochaMé la Elegía, de Massanet, y 
Meditación, de Thais. 
L a iglesia lucia precioso adorno, 
lo mismo que ol áltai mavor, debido 
sé Ó, f,é -fd 
al gusto artístico del Hermr.no José. 
Al final se ejecuió una gran Mar-
cha al Fundador de las Escuelas 
mando Cert Cejas, José Miguel Cor- t;r}stiaiiag 
tizo Badía, Antonio Dargelo Mauri, EI ^ fnjció a las once de 
la mañíim). 
E L ALMUERZO. 
A las doce, ol Hormano Director, 
Angel Pedro, obsequió a la concu-
rrencia con un almm-rzo. 
Lo presidieron Monseñor Alberto 
"Barranco del lobo", en julio del de nuestros vecinos que, atisvaudo 
nano Guas González, José Gude üar- ^ n d e z Hermano Director, Dr. Ra-
cia. nAtonio Guzmán Mata. José LÓ- Le^011' **• Kamfro Cabrera, 
pez Antúnez, Rogelio López Alvarez. | P ^ r e s Manuel deV bantfeimo, autos 
^ Ruiz. Lucio, Ji-.an Mnnuel, Monseiior 
Abascal Aniuira, Oscar Gutiérrez, 
jJiesidento de los Antiguos Alumnos, 
Eugenio BÍSH/jo, por " L a Discusión"; 
prender nada más que la silueta di- Mariano Mdénrtez, los maestros Jo-
fuminada de todos los problemas. ; sé Vall.s. í: Mniev., Carlos Fernández 
porque ello es el mejor síntoma del 
nuevo resurgimiento español, que 
tanto inquieta y que tantos rece-
los inspira. . . 
AC GRAN C O N C U R S O 
O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D £ L " D I A 3 n D I L \ NU^INA1 
$ 1 4 , 6 0 0 EN E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l S e n CONCURSO c e l e b r a d o e l 1 0 d e M a y o 
N ú m e r o 2 6 5 4 . a g r a c i a d o e n $ 5 0 0 . 0 0 
.» 1 2 3 7 1 2 5 0 . 0 0 
5 1 3 4 1 0 0 . 0 0 
2 8 4 1 8 . . . . . 5 0 . 0 0 , 
2 0 6 6 5 . . . , . 2 5 . 0 0 
A G R A C I A D O S E N D I E Z r z z t l 
2 6 5 2 — 2 6 5 3 — 2 6 5 5 — 2 6 5 6 — 2 ^ 5 7 
A G R A C I A D O S E N C I N C O P E S O S 
H^i—1"62-12363—12364—12365--123^—12367^-12368—1236Í)—12370 
12372—12373—-12374—12375—12376-12377—12378—12379—12380—12381 
A G R A C I A D O S E N U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
5109— 5110— 5111— 5112— 5113— 5114— 5115— 5116— 6117— Sil» 
. B119— 5120— 5121— 5122— 5123- 5124— 5125— 5126— 5127— 512R 
5129— 5130— 5131— 5132— 5133- 5135— 5136— 5137— 5138— 613? 
6140 -̂ 5141— 5142— 5143— 5144- C145— 5146— 5147— 6148— 6149 
5150— 5151— 5152— 5153— 5154- 5155— 5156— 5157— 6158— 5 59 
? ^ f f - o ^ ^ - ? S f f I - 2 2 ^ ! - ^ ! 5 ^ i 0 6 6 0 - 2 0 6 6 1 - 2 0 « 6 2 - 2 0 6 6 3 - 2 0 6 6 4 
y J . Campos Julián, con los señores 
José V-ílls N., v los antiguos alum-
nos siguier.tfs: 
Florencio Qoiizálor, Antonio Ma-
ría Rodríguez, Manuel Rey, Arturo 
— ¡Sánchez, Mariano Lucas. Antonio 
^ \ i Valladares, P. A. Fernández. Gerar-
..¡do Vallade, Adolfo Galludo, Eugenio 
Molina, Oscar Gutiérrez. Pepito 
Ruiz, Miguel blao, Pedro Fernández 
Roig. Cándido Rodríguez. Toin&S 
Pila DJHombre, Ismael Sánchez, Jo6< 
Ramil, Raúl Díaz. Mario Labourde-
te, Manuel Busiamante, Abelardo 
González. José Rodríguez. Alfredo 
Leáón, Marh-no Melérdez, J . Camno¿ | 
Julián, José Valls Torres. Jos-é Valls 
Guenca. Acacio López, Miguel Ruiz., 
Laureano Fernámiez! Francisco Ro- | 





R o g a m o s a las p e r s o n a s s a g r a c i a d a s se s i r v a n p a s a r por l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o sobre c e r t i f i c a d o , l o s p r e m i o s a l C O N C U R S O J A -
B O N C A N D A D O . A p a r t a d o 3 ^ . H a b a n a . 
L o s a g r a c i a d o s en los p r i m e r o s c i n c o n ú m e r o s d e b e i á n e n v i a r o e n t r e g a r su re tra to - i -
r a p u b l i c a r l o . * 
NIÜVO SOBTKO TAMA XZ. DIA 10 DE JUNIO 
l*—Córtese el cupdn que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 en/lelos por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301 
Habana, o llévelos perEjnahnente al Departa-
mento de Anuncios del DIARIO DE L A MA-
RINA. Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Airee y Mont» 
número 320. 
2'—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el CONCURSO. 
3»—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del DIARIO DE L A M A R I N A . 
4'—Los concursos ss celebrarán los días 
diez de cada rnes. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1225.00 mensuales. 
Por ««tat U B M 
L 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s de l J j ó n 
" C a n d a d o " y a los l e c t o r e s ¿e) 
DIARIO D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l c o n c u r s o . 
0*r%— por Un** 
A TODO AQUEI Qüf INSERTE UN AfíüNCIO KONOTO Sf l í t m m K U* RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
28 ciegos. 
Dé estoe 28 ciegos que. según los 
datos incompleto que tenemos a 
la vista, hay en la Provincia de Ma-
tanzas, cinco de ellos podrían, por 
su edad, estar en condiciones de 
aprender y prepararse para luchar 
en la vida con éxito. 
L a Asociación "Valentín Haüy", 
fundada en la capital de la Repúbli-
ca—feon domicilio social en la calle 
jovellanos, letra A, entre M y L — 
tiene por ÍTn primordial instfuir a 
los ciegos, aptos por su edad y de-
más condiciones, en la lectura y es-
critura, en la gramática, geografía 
y aritmética, en .a música y en el 
canto, y en todo aqueuo que pueda 
proporcionarles med os de vida, co-
mo mecanografía, taquigrafía, v í c ; 
conecimientos que proporcionan 
"gratis" a los ciigoc que no ti3iJ3ii 
recursos. L a Escuoia que funcioni 
lodos IÍ s días bajo la dirección dei 
urofosor éiego s'iñor Pablo Boggiato, 
tiene carr.cter de "Escuela Nacional 
de Ciegos", por más que todavía no 
contamos con la protección oficial. 
No duda la Valentín Haüy" ha de 
ser protegida por el Gobierno eficaz-
mente, dados los altruistas fines que 
persigue, como la favorecen y pro-
tejen ya tantas persona». 
E l bien que pueden reportar mu-
chos pobres ciegos es inextlmable. 
Y aunque por ahora la Asociación 
Nacional de Ciegos no cuenta con 
muchos recursos, pronto tendrá los 
suficientes para dar gran impulso 
al internado que araba de abrir pa-
ra que on él vivan y se instruyan 
los ciegos que reúnan condiciones 
para ser en él admitidos. 
¡Cuánto bien harían los Ayunta-
mientos de la República en suscri-
biTáe menyualmente con alguna can-
tidad para ayudar a la "Valentín 
Haüy" en sus fines humanita-
rios! . . , 
Los ciegos menores de edad, y aun 
aquellos de 30 años o de 40 que 
viven en las Provincias de la Haba-
na y Matanzas, tienen y», donde ins-
truirse y disponerse para vivir, sin 
eslar a expensas de la caridad Pú-
blica. Pero lo necesario que todo 
el mundo ayude a,esta merittelma 
Asooiacirn a la medida de sus fuer-
zas y do su generosa alma. •Parti-
cularmente el Gobierno y los Ayun-
tamientos harían unra gran obra. 
¿Podría la "Valentín Haüy" ver 
realizado su dorado sueño en pro de 
los ciegos? . . . 
¿Se hará sorda la Patria a los 
gritos Je sus hijos ciegos que la pi-
den, a ella, Su Madre, protección?. . . 
Sería la primera vez que una ma-
dre se olvide del hijo de sus entra-
ñas. 
¡Sería una madre desnaturalizada! 
Y Cuba es, sí señores, una buena 
madre. 
M<>\-i)ii;r. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
J O V E N D E NOVENTA AÑOS 
E l ex-Senador Depew, que en estos 
días ha llegado a los noventa años 
en buen estado de conservación. lo 
hubiera hecho bien probablemente 
como Presidente de los Estados Uni-
dos, ¿Por qué se ha quedado sin 
serlo? E l lo ha dicho: 
—Por mi buen humor; éste ha 
prolongado mi vida, pero me ha im-
pedido entrar eni la Casa Blanca. 
Garfield que, si entró en ella, me 
dijo un día en ol Senado: "Usted 
•sería Presidente si no contase eeas 
historiae divertidab-. L a nación no 
se fía en un hombre que tiene hu-
moradas; no lo cree persona seria". 
Y cuando se le objetó a Mr. De-
pew el ejemplo de Lincoln, contes-
tó: 
—-Eeo fué después que subió a la 
Presidencia; hasta entonces no se 
había permitido chuscadas. Si antes 
de la elección se hubiera sabido que 
era chistoso, habría sido derrotado. 
L a chispa del veterano ex-Seníidor 
republicano debe ser de origen fran-
cés como su apellido, traído a este 
país por un hugonote, que lo escri-
bía De Piou, según se ha publicado. 
Como Mr. Dopew tan alegre, pudo 
ser amigo del gran liberal inglés 
Gladston, sujeto muy solemne, es 
cosa para sorprender. Véase cómo 
ia explica Mr. Dopew: 
-—Gladstone no tenía conversa-
ción; la primera vez que hablaba con 
alguien lo sometía a un interroga-
torio detallado acerca de su vida v 
negocios. Después cada vez que lo 
encontraba le repetía, como de cose-
cha propia, todo lo que le había ex-
traído en el interrogatorio. 
No fué Gladstone el único amigo 
de fuste que Mr. Depew se hizo en 
Inglaterra, adonde iba todos, los ve-
ranos hasta hace poco y era muy 
solicitado para banquetes y otras 
ocasiones de baldar en público. A 
los ingleses les gusta que los divier-
tan de sobremesa y hasta que les 
digan algunas verdades. Mr. Depew 
confiesa que c^tos discursos en co-
midas y reuniones públicas han sido 
su principal sport. Atribuye su Ion 
gevidad a su lueu humor, a su mo-
deración y a su manera de entender 
la vida. 
—Todo hombro—dice—debe tener 
una afición; si divide su tiempo en-
tre su trabajo y su afición, no sé 
por qué no ha de durar cien años. 
Y ha añadido: 
—Nunca he tenido pasión de ha-
cer dinero; una pasión que suele ser 
absorbente y exclusiva. He conocido 
íntimani«ínte a los más de los gran-
des "hacedores de dinero" de esto 
país, y—circunytjnci?. curiosa—no he 
ganado ni un dollai con los conse-
jos que me han dado y he perdido 
bastantes dollarc por haberles hecho 
caso algunas vece?. 
Y sin embargo ha prosperado, así 
en lo político como en lo financiero. 
Comenzó siendo, en el Estado de 
Nueva York, miembro de la Legisla-
pasó al Senado de la UiUóii7 1 
agnat 
aquella ^ 
ta en que ya (-1 Congreso y i é*-; 
gislatdras .habían declarado i M 
n a a ias compañías de ferj 
tsUvo doce anos. Cuando er ^ 
ven abogado, dió con el tnne ^ ^ 
rroviario Vanderbilt, en am,onate 
que. I 
les. -
Mr. Vanderbilt vió pronto 
todos los abogados ninguno 
defender tan bien como Denp ^ 
derechos y los intereses de etnÜUl 
contra aquelias leyes abusivas 
paratadas. Lo tomó a su s e r T i ^ 
ile ascenso en ascenso lo llevft l?^ 
ta el puesto de Director de s, 
ferroviaria, con el sueldo anual ^ 
200 mil dollars, que ya entonal J 
algún dinero y sigue siéndolo v*11 
mo Mr. Depew ha sido Director i * 
gos años y habrá ahorrado una 
te considerable de él, es evidente^¡J 
hoy tiene lo bastante para vivir Ü3 
desahogo. ^ 
A los jóveneo que necesitan 
bajar y que aspiran a hacer caní 




— L o tercero—le han dicho—w 
claro: pero ¿qué significan lo prin? 
ro y lo segundo? 
— L o de "agarrarse"—ha respoj. 
dido—significa no irse de una «. 
locación mientras uo se encuent» 
una mejor y esto después & ?,•',[ 
diario bien. Y en toda colocad 
buena o mala, se debe "arar"; tai] 
es. hacer más que aquello a qVo uso 
está obligado; porque, al que pro»! 
de así no ee le, echa fácilmente, TI 
como llania la atención de lo,̂  j e 3 
es ascendido, porque es útil y a(3| 
ba por ser principal donde ha --î l 
dependiente. 
He oído tres o cuatro discursos (Uj 
este amable nonagenario y al reeoM 
darlos lamento nue la propeiifiión iü 
vencible a la gitana fina le haya a-
pedido ser Presidente de les 
dos Unidos. Entendí todo lo que iM 
jo porque su voz era clara y su pro-j 
nunciación pertfeta. Sus argumertM 
on pro de la política del partido I H 
publicano, fueron los corriente; M 
ro en cada uno de los discursos colJ 
có tres o cuatro de sus chirifotaj 
que recibieron aplausos "fragoroti 
sos" como dken los italianos. Un» 
de sus jokes, netamente amerícan», 
fué esta: 
Un abogado viejo tomó de S M 
a un hijo suyo, recién salido de hi¡ 
aulas y durante una nusencia. Ib (!»• 
]Ü encargado del bufete. A l regresar 
le preguntó: 
—¿Cómo han andado aquí la* cfr 
sas? 
—He trabajado mucho—respondij 
el inexperto joven—pero no me pila-
do quejar, porque he arreglado fl 
asunto de la familia Smith. 
— ¡Desgraciado! —gritó el padre 
—Ha<s matado un negocio que me 
había estado dando dinero ya antes 
de que tú nacieras! 
Aní.mió KSCOBAR 
T E L E F O i l á 
Transcurrió el almuerzo con la i •—-— 
mayor fraternidad; durante él, oan-1 . ^ M E N A J E D E L CONSEJO SAN 
tó do mane:n magistral «1 Í S S ^ r , ^ ^ í m ^ Z ? * ' 
Mariano Meléndez, hizo uso de la ' ' ^ ™ ^ I S 2 a B KSTAI>0 
palabra de manera elocuente el doc-¡ DM¡ *>UBA 
tor Ramiro Cabrera, indicando la | E l Consejo San Agustín No. 1390, 
labor de los Hermanos de L a Salle.!'™ dispuesto tributar, hoy a las cin-
habló también el fpresidente de losico P- m-- solemne homenaje a los 
\ Alumno« ' üficiale3 subordinados del Consejo 
' 'Se recibió un telegrama del s e ñ o r ' i ^ Estado de los Caballeros de Co-
Valdivia antiguo alumno, que se h a - H Cuba qu.e se hallan en la 
lia en Banctl Spíritus, felicitando a!^abana con el plausible motivo de 
L a audición do esta noche 
Programa del concierto por la 
Bande de Música del Eütado Mayor 
de !a Marina Nacional, cu la glorieta 
del Malecón, qu^ será trasmitido por 
la Estación Radiotelefónica P. W. X. 
de la Cuban Telephone Company, el 
día 21 de Mayo de 1924 a las S p. m. 
Primera Parto: 
Vives. 
Gir l . 
sus companeros. 
E l Hermano Director nos obsequió 
con una preciosa vida de San J . de 
L a Salle, de gran mérito. 
Pudimos admirar un precioso j 
Cristo de 2.r>u metros largo, porj 
2 ancho este cuadro fué tff^MhacemoiJ referencia, son Respetables 
por un alumno de 13 anos éste W-, Caballeros de los consejos 
ño llamado Alfredo Inclán, de mues-| df< S( Sant¡ago de Cuba, 
la Convención de Estado 
E l Representante Gran Caballero 
del citado Consejo doctor Jorge Le' 
i Roy, cita por este medio a los Her-
manos de Tercer Grado, encarecién-
doles la asistencia al expresado acto. 
Los Oficiales subordinados a que 
tra ser un artista en ciernes, su obra 
fué muy alabada. 
Los Hermanos, tienen además de 
su colegio, 150 niños, 80 ninas y 
personas mayores hasta el número 
de 300 en clase de catecismo con 
es esta para los pobres. 
L A V E L A D A 
A las ocho y media de la noche 
tuvo lugar una gran velada Lltera-
rio-Musical con arreglo al siguien-
te programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Estudiantina "Cuba" dirigida 
Camagüey V Guanajay. 
t.—Paso doble. Bohemios. 
2. —Overtura, Bohemian 
Balfe. 
3. —Danza Egipcia. (Primera au-
dición) Carlos Fernández. 
Esta pieza ha sido dedicada al Te-
niente señor Iglesias por el profesor 
señor Fernández. 
(Intermedio de 10 minutos) 
Seprund;» Parte: 
4. —Fantas ía . L a Rubia del Far-
West. Rosillo. 
5. —Trova, Al Pie del Alcázar. 
P. Iglesias. 
6. —Irftermezzo. Topeka. Jones. 
(Intermedio de 10 minutos) 
Tercera Parte: 
7. —Danzón. P. W. X . Dedicado 
a The Cuban Telephone Com-
pany. Romeo. 
8. —Fox-trot. A Emile Go A Long. 
Long Way. Davis. 
Juan IjrVsias. 
Director-Jefe de la Banda. 
Luis Marcos Ortal 
Viajero Jos<5 Huiz 
Gendarme Mariano Guas 
L a Eítudiantina "Cuba", integra-
proyeccicnes de cine, altruista labor/da por ias bellas señoritas Lolina y 
Maruja Cibrian, Amadita y Josefi-
na Núñez y Julia Villamil. y varios 
jóvenes, ejecutaron escogidas com-
posiciones en las bandolinas. 
Manuel Suí.rez hiz» un cuento 
muy interesante que fui muy aplau-
dido. 
Monólogo por el señor Pedro A. 
pbr el señor Gumersindo García i Fernández, sentimental y béllo en el 
cual' se describe el amor maternal 
en su más cumplida acepción y no-
ble acción de un acróbata. 
E l monólogo por el joven Artu-
ro Sánchez, gustó mucho por su hi-
laridad y gracejo. 
E l Profesor José Valls, acompa-
ñado del profesor J . Maten, hizo 
como siompre las delicias del públi-
co con su mágico violln. 
Mariano Meléndez. el tenor aplau-
Mariano Guas1 dido, cantó varios actos de concierto 
Pedro Fernández Roig I que tuvieron que ser repetidos por 
a) Criolla " E n la Soledad". 
b) Fuacatatlva. f 
2. —Monólogo por el señor Arturo 
Sánchez. 
3. —H,E1 carro del Sol". 
Por los Profesores señores J . 
Maten y .1. Valls. 
4. — E l Sainete 
COSAS D E E S T U D I A N T E S 
Kcparf o 
Peinado Pedro A. Fernández 
Solanos 
Melendo 
Róbela José R u í z i s u sentimiento y dulce acento 
Sánchez Miguel Llao Le acompañaba al piano la encan-
Municipal Gerardo Valladares! tadora señorita Teté Martínez Pen-
Gtdfo lo Arturo Sánchez dás. 
Golfo 2o Antonio Valladares| Finalizó el tenor Meléndez con 
SEGUNDA P A R T E ! una plegaria a la Virgen de la Ca-
í .—Piano por la señorita -Lolina. I ridad del maestro Elíseo René, que 
a) Polonesa. Chopín. i lo acompañó al piano, al terminar 
b) L a Comparsa. Lecuona. los dos maestros recibieron una rui-
.—Monólogo por el señor Pedro A. 
Fernández. 
.—Acto de concierto por el tenor 
Mariano Meléndez, acompañado 
al piano por la señorita Teté 
Martínez Pendás. 
: 4 . —Comedia 
L O S DOS SORl>OS 
Reparto 
1 Pancracio Gerardo Valladares 
rgf 1 Heliodoio . Pedro A. Fernández 
dosa ovación siendd ambos llamados 
varias veces al escenario. 
Todos los demás números fueron 
interpretados de manera irreprocha-
ble, recibiendo sus actores grandes 
aplausos. 
Presidían el Hermano Director 
Angel Pedro, doctor Ledón, P. 
Carmelitas Juan de L a Cruz, Lucia-
no. Tirso de J . M.. Juan Manuel, P. 
Francisco Vega, Hermanos Carme-
litas Isidro, José Lucas, maestros 
Maten y Valls, Presidente de los 
Antiguos Alumnos, Oscar Gutiérrez. 
Tomás cíe la Cruz y el P. Francisco 
Vega. 
Un sedéete y escogido piiblico 
asistió *A acto del cual damos algu-
nos nombres de bellas damas y en-
cantadoras señoritas tomados al 
vuelo. 
Entre las muchas personas que 
concurrieron a !& Velada de la Aca-
demia de la Salle anotamos las si-
guientes señoras y señoritas: 
Generosa Roñas; Josefina Aloña; 
Teté Sirgo; Teresa Guas; Celia Ibar-
go; Inés Mené-Vdcz; Herminia Pi-
ñón: María Josefa Castañeda; Feli-
ta, Eulalia. Josefina y Angelina In-
clán; Marina y Julia Sejido; Evan-
gelina Roig; Gloria Vázquez; Rosa 
y Carm-n Regó; Elvira M. Pérez; 
Conchita Jardines; Silvia Fernán-
dez; Conchita González; Graciela Ar-
que; Enriqueta Sotolongo; Fiorita 
Interián; El ia Acebal; Edith Wil-
son; Bettie Orr; Rosita R. Sánchez; 
Nena Cordova; Rosita Ledón; Car-
mita Novo; Josefina Novo; vCarmen 
Cibnán; Luisa Vázquez; Blanca 
Hurtado; María Fernández; Lolita 
Cibrian: Francisca G o n z á l e z . . . y 
otras muchas encantadoras damas y 
damitas a las que sentimos no ha-
ber podiGo anotar y cuya presen-
cia dió exquisito realce a la muy 
distinguida concurrencia. 
Un bella y encantadora damita a 
quien nos une especial afecto des-
de la niñez es ella Asunción Esco-
tar de Suat. 
Un t r i u i l j obtuvieron.los Herma-
nos de la Academia a los cuales 
enviamos una felicitación sincera 
muy especial al Hermano Director 
Angel Pedrc. 
Lorenzo BLANCO. 
LA ESTACION J>E PUERTO RWj 
HA DIO COHPOKATION J)H 
SAN JUAN D E PUERTO RICO 
" E n la Isla dol Encanto" 
CONCIERTO POR RADIO 
Que será trasmití | ) desde la Esu 
ción W . K . A. Q. en 3 60 metros ol 
¡ onda, el 21 de mayo de 1924. de Si 
I 10 p. m. , hora de Puerto Rico. J 
consistirá de selecciones ejecutad* 
por la conocida Banda Municipal i* 
San Juan. Director: Jesús Figueroa. 
1. —"The Tron División", March* 
H . R . Anders. 
2. —Sinfonía de la Oliera Marta. 
Maestro Flotew.-
3. —Seipcción de !a Opera La Bo-
hemia. G . Puccini. 




íe ) Sevillanas. '.¿M . 
(di Marcha de los Toread 
res. 
5. —Mi Perla. Danza típica, m 
rell Campos. 
G.—Oh. Vou Little Sun-uv-er-^ 
fox trot . Howa ./ v Solman. 
The Star Spangled Banner. 
E S T A C I O N E S DE LOS E F 11 
ESTACION K . Y W. 
De la AVestinghouse que la «e 
instalada en Chicago y trasmite" 
una longitud de onda de 536 ra& 
Miércoles 21 de Mayo: , 
A las 6 P . m. Noticias fmanc' 
ras y resultado de los juegos de 
ball. 
A las 6 y 45 
niños. 
De 7 a 7 v 30: Concierto en 
lór Luis X V I del Hotel Congres* 
De S a 9: Programa nnv^-- _ 
mando parle Margare! Mar>i • ^ 
nrauo. A . C . Johnson tenor. Ke • 
Pliskin, barítono. . ft-
Varios números especiales 
tretenimiento. 
De 10 p. m. a 2 de la madras 
distintos entretenimientos 
ESTACION AV. O. r gct* 
Por la Palmer School ^ I R 0 [ COÍ 
de Danenort. lowa. (|ue trasmda 
tS l metro? de longitud de, ono • •. 
A las 6 v 3 0 : Cuentos pa",1 ' 
ñ0f:- . «o sper': 
A las fi y áO: Noticias ^ n 
A las S: Programa mii>ica 
br.nda de East Mollne. ^ 
ESTACION W. F'- -neand^ 
De la Ameritan Telefone r^ 
legrapli Co. de Nueva ^ ^ K i'-
mite con una longitud ae 
49 2 metros. . reli?-' 
De 7 a 11 P . ni. S e r v i c i o * , » 
so---. Noticias de Sport. ' ° pial>M 
sobre Fisiología . PiPza a ou y 
per Marv C . Hoffman. y ^ 0 0 
ter. Trasmisión del Meetins ,,3 
Cuentos pa" ^ 
el SJ' 
d? la compañía de gas >' e ^ 0$, 
que se efectrur\á en .A11*" pof *, 
pronunciándose un discur , ei 
Hon. Arthur Capper. Senado 
Estado de Kansas y otros P° r¡o ^ 
Walter H . .Tohnson. p̂vT^ 
Departamento de Comercio. 
Ademáis habrá una gran 
ffiÍE:íJS''SÓCÍÉD^ 
E S P A Ñ O L A S E N L A ^ 
